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DE UNA OBRA DE MEDALLAS > PUBLICADA 
M O D E R N A M E N T E E N FRANCIA. 
-
• 
O R mas que ía diligencia y estudio de 
los Antiquários se esmeren en recoger 
y publicar Medallas antiguas de Pueblos 
y Ciudades; nunca podrán lisongearse 
de tener consumada la Obra : porque ca-
da día se descubren monumentos, que 
ni tenían vestigios, ni fatigaban la espe-
ü ranza de los mas avarientos^ por falta de 
noticia. E n el año de 1758» publicamos dos Libros de M e -
dallas de España conocidas en aquel año : pero desde en-
tonces se han descubierto tantas * que obligan á UUevO libro: 
y con todo eso no podemos decir que se han agotado j pues 
la esperiencía muestra lo que se descubre de nuevo cada 
dia. 
Otra prueba de lo propuesto es una Obra que cinco años 
después de salir a luz mis Libros , se publico en Paris , com-
puesta de quatro Tomos en quarto de marquilla : los tres so-
bre Medallas de Pueblos y Ciudades ^  y el quarto de los Re-
yes antiguos , con titulo de no hallarse publicadas, o estar po-
co conocidas: (1) y si después de tanto como se ha escrito 
sobre Medallas , salen libros con titulo de inéditas , bien clá'-
ro es que el asunto no tendrá fin hasta que llegare el de los 
hombres. %2, E l 
(1) Reiiíeil de Medailles de Feuples & villes, qui nJ ont f ñ n t encoré eté 
puLUécs t ou qui sont peu conmes... A Paris 1765. 
•c E l A u t o r Francés tuvo la bondad de honrar m i Ob ra , 
como la mejor que en la materia se había dado al publ i -
co , compuesta de notas y disertaciones juiciosas , y sabias, 
á que J3odia añadirse poco de Medal las , y menos de ob-
servaciones, ( i ) Pero esto es punto de urbanidad ; y de quien 
escribe en Franc ia : pues si estuviera acá , conocerla lo m u -
cho que se puede añadir , como prueba este l ibro. 
L a colección del Francés int i tulada disyuntivamente de 
Meda l las inéditas o raras , nos deja en la duda de qual es no 
publ icada , 6 qual es poco conocida , porque no lo declara al 
hablar de cada una : y son cosas m u y diversas. Pero lo mas 
es ver al l i a lgunas, que n i son inéditas , n i raras : pues en e l 
T o m o segundo estampó las de L E P T I S , que n i son poco 
conoc idas , n i inéditas , como el mismo confiesa en la pag. 
1 5 . hablando de la Á f r i ca Sirtica ,11 de T r i p o l i . Quedamos 
pues en la duda de porque las introdujo en obra reducida á 
inédi tas, b raras: pues si lo hÍ2o para hablar de la C i u d a d 
de Lept is ; mas conforme era al t i tulo de su Obra , alguna 
de las estampadas en nuestra T a b l a L V I I I . que nunca fue-
r o n vistas. 
P o r esto y otras observaciones, recelamos que miro' m u y 
por mayor mis libros : pues en el T o m o I. pag. 6 7 . aplicó á 
Va lenc ia de Italia las Monedas de la de España, sin hacerse 
cargo de lo al l i alegado , en v i i t ud de que estas Monedas 
se hal lan en el R e y n o de Va lenc ia , qua l en n inguna otra 
parte de España , n i fuera de e l l a , y con letras de las anti-
guas Españolas : lo que no permite seguir á los Autores que 
han recurrido á la de Italia , movidos solamente por la cal i -
d a d de la fabrica , la qual es contra ellos : pues no permite 
re- ' 
^ • . . ' , . • . • • • 
f i ) l l a accovtfiigné la descrlpúon de tomes ees MedaHles de dissertations 
& de remarques judicieuses et savantes : c"1 est tout ce qui a paru de me-, 
itleur dans te genre jusqu'1 a presenL. A un Recaed aussi complet , et fait 
avec Autant de so'm & de recberebes que celui-la^'d doit rester pea de Me-
daHles aajouter , et encoré moins ¿i1 obsenaúons a joindre : ainsi l ^ ont 
ne rapportera que les smantes. Pag. z . 
reducir á aquella las Monedas de la nuestra , m u y diversas 
en la grabadura , en lo grueso, en la formación de las letras, 
y en las demás circunstancias que expondremos al hablar de 
Va lenc ia . Pero los Estrangeros poco pra¿ticos en Monedas de 
España , han excluido de ella las que no debian , alegando 
mot ivo que supone falta de manejo. E l A u t o r de quien ha-
blamos tiene la disculpa de que siendo en París m u y pere-
grina la lengua en que hablan mis libros , no br inda á inter-
narse en su lección. 
Tamb ién nos hizo desear el A u t o r de aquella Obra el si-
tio donde existen las Medal las , s in cuya noticia no sabemos 
donde recurrir en caso de necesitar nuevo reconocimiento: y 
aunque le supongamos tan rico y afortunado que goce en su 
Gabinete quantas Medal las estampa; quedamos en la duda : 
pues no quiso declarar el nombre : y Ob ra anónima no dice 
á quien debemos recurrir. Suponemos exa¿Htud y buena fe 
en el A u t o r : pero hay Medal las que aun en perfeéla con-
servación no deciden , por haber caido fuera del metal algu-
na letra , que manifiestan otras no tan bien conservadas : y tai 
creemos haber acontecido en la segunda Meda l l a de las tres 
que hay allí de C A R T E I A , sobre el Magis t rado S E P T , don -
de falta el prenombre de M . expresado en quantas conoce-
mos. 
Pero esto no defrauda la excelencia de aquella O b r a , 
preciosa por el asombroso numero de Medal las inédi tas, o 
raras, qua l en n inguna otra se conoce: y ofrece buena prueba 
de lo prevenido sobre que ésta es materia inagotable. ( ^ ) 
P o r el presente l ibro consta lo mucho que se irá adelan-
tando cada d i a : pues antes no conociamos las Msfinges mas 
que 
( * ) Después sacó otros dos Tomos con titulo de Melange de diverses 
Medailles : y otros dos con el de Supplements aux six volmnes de Reiucil 
des Medailles de Rois , de Pcuples & de Villes : y finalmente otro de Car-
tas sobre el asunto , que en todos hacen nueve : ninguno con nombre 
del Autor. Pero he recibido estos cinco libros posteriores , quando 
se concluyó la impresión del presente ; por lo que no hablamos na-
da de su materia. 
que en Castillo y Ursona s y ya las vemos comunes á otras va-
rias Ciudades de la Bct ica, calificando lo mucho que se pro-
pagaron entre nosotros los ritos del Oriente» 
L o mismo sucede en la Cornucopia , conocida antes en 
Valencia > y ya adoptada por diversos pueblos, como vere-
mos en Asido , Cartela, y Salpesa > donde antes no había ocur-
rido ninguna. 
Alárgame los descubrimientos k Fami l ias , no conocidas: 
y pasan á Ciudades de quienes no tenian los AnuqUarios no-
ticia » por no haber aparecido ninguna Moneda suya. A u n 
se alargan mas allá , ofreciendo nombres que hoy no conoce-
ftios. Por tanto proponemos varias clases j de ciertas , incier-
tas , y sin nombre. 
Es prevención general para este l ibro, el que supone los 
dos primeros, y por tanto suponemos también lo alli pro-
puesto : de modo que una cabeza, un simbolo, un d idado 
expuestos en los libros antecedentes , no se repiten aqui : y 
por esto debe acudir ál sitio respetivo el que lo necesite. 
H a y copioso numero de Medallas , diversas de las ya 
estampadas, pero en diferencia puramente material > de una 
letra mas 6 menos; de repeítos contrapuestos, y de otras va-
riedades , que ño añaden instrucción > ni noticia sobre lo pre-
venido , mas que la diversidad de Moldes j Troqueles <, o C u -
ños (que todo es uno) y de éstas por lo común ^ no ofrece-
mos nueva estampa , porque basta la expresión hecha en la 
cita , y la principal en esta linea es * que de la Tabla X L I V . 
n. iO. tengo otra con las letras C . V . T . T A R r a a ) j que alli 
no tiene mas que la T* de Tarraco, 
L a mayor parte de yerros en unos Escritores, y de correc-
ciones en otros , proviene de mala conservación en los meta-
les, que Oculta , 6 desfigura la realidad, y en apareciendo otra 
Medalla perfeóta, obliga á deshacer lo hecho sin culpa, 6 de-
sayre del Autor , porque no pudo hablar de lo no conocido. 
Así veremos aqui nuevos descubrimientos por integridad de 
Medallas antes no bien declaradas , á causa de mala conser-
vación, y ya mas perceptibles, por fortuna de hallar cosa bien 
con-
conservada , mas que por industria en el hallazgo. Siempre 
debe suponerse que hablamos de lo que hoy se conoce , y en 
el estado presente. Si después aparecen diversos documentos, 
deberá procederse según lo que demuestren. 
N o se pone aqui la calificación de las Medallas , sobre lo 
raro , 6 común ( como en los Tomos antecedentes ) porque 
no conociendo ninguna de estas publicada , tienen toda la 
mayor calificación de ser inéditas. 
G A B I N E T E S C I T A D O S . 
C'Uponemos también la noticia de los Gabinetes desfrutados 
^ para esta Colección , cuyos dueños se expresaron a l l í , y 
algunos contribuyeron también para estas adiciones : pero 
conviene añadir los nuevamente citados : cuyo primer lugar 
honra el Serenísimo Señor D . Gabriel Antonio , Infante de 
España, que se ha dignado ennoblecer la Ciencia Numismáti-
ca , haciéndola una de las varias que han merecido su apre-
cio y aplicación , insinuada ya al publico por la grandiosa 
obra de Salustio , en que sobre la honra para nuestra N a -
ción hay el vivo importantísimo egemplo, de que la Nobleza 
Española , aun de la primera Grandeza, no pueda disculpar-
se con la altura del nacimiento para no emplear en letras la 
primera edad , pues vé que como en el orden natural /bajan 
de lo mas alto á lo inferior las aguas de la literatura. Cor-
ren desde luego , 6 vuelan las de este Serenísimo Infante, em-
pezando por donde otros acaban , y aun donde no han lle-
gado : pues en la clase de Medallas ( á que nos ceñimos ) go-
za una de Pescennio, que sobre la suma rareza de las Meda-
llas de aquel Principe, especialmente en cobre , añade la de 
única, nunca anunciada al publico, en el puntual tamaño de 
un Quinario,de suma integridad , con legitimidad indubita-
ble , y por tanto milagro de las Antigüedades. E n lo perte-
neciente á este libro tenemos el honor de publicar muchas 
hasta hoy no conocidas , y varias que parece se conservaron 
después de tantos siglos, solamente para engrandecer el Ga~ 
bi-
bínete de S. A . pues son únicas. Cada día va haciendo nue-
vos progresos » de modo que tal vez citamos su Gabinete sin 
ofrecer la pieza , por no haber ya lugar : y este rápido curso 
es general , no solo por Medallas , sino por códices manus-
critos , rarezas de Naturaleza , Antigüedades del arte , y quan-
to pertenece al buen gusto , por la vivacidad y fondo de po-
tencias , que esmalta con la Real prenda de comunicarlo al 
publ ico, como he tenido el honor de atestiguar , por la bon-
dad con que se ha dignado sufrirme , siempre que me he 
atrevido a recurrir á sus pies , franqueando por sus Reales 
manos quanto he necesitado consultar. Y o tengo el nuevo 
honroso titulo de empezar á ser pregonero. Otros dirán con 
c4 Poeta : JMajora canamus. 
E l Colegio Mayor de S. Ildefonso de ÁUala posee el Ga-
binete que formo' su ilustre Colegial el Señor D , Juan An to -
nio de las Infantas, Dean de la Santa Iglesia de Toledo, j 
se ha servido franquear lo que ahora añadimos acerca de los 
Godos. 
D o n Thomas Joseph Cálvelo , Prebendado de la Santa 
Iglesia de Malaga , va aqui muchas veces citado, por lo mu-
cho que ha recogido, y la liberalidad que ha tenido en fran-
quear quanto sirve á este libro , asi en la linea de Medallas 
Geográficas, como de Reyes Godos, 
E l Señor Marques de Tvlonterreal, del Real Consejo de 
Cast i l la, y el Señor D . Antonio Valcarcel Pió de Sabaya, re-
sidente en Al icante, franquearon lo que publicamos en sus 
sitios* 
D . Antonio Joseph jMosti , Ciudadano de Cádiz , ha 
logrado una copiosa colección de Medallas, especialmente de 
la Betica , y se ha servido mostrarlas con franqueza para út i l 
del publico. Otros constarán al dar las Medallas que remitie-
ron. Los demás quedan ya mencionados en el Tomo I. 
. 
M O -
MONEDAS DE REYES GODOS. 
C O n c l u í d o lo perteneciente á Medallas de España en tiem-
po de los Romanos , asi durante la República ( que se 
dicen Geográficas , 6 Autónomas) como en el Imperio délos 
Augustos y Cesares ( que pueden decirse Monedas Imperia-
les) resta continuar la materia en la dominación de los Go-
dos ( que sucedieron á los Romanos en España ) a fin que 
desde ahora tengamos una Colección de Monedas de ambas 
clases , esto es, de Romanos y Godos , a que juntando des-
pués las de los Reyes antiguos de León y Casti l la, lograre-
mos un Gabinete completo en quanto mira á las antigüeda-
des numismáticas de España. 
E n estas de los Godos sucede lo mismo que en las R o -
manas , acerca de nuevos descubrimientos que se hacen ca-
da dia , como prueban las muchas publicadas nuevamente en^ 
este libro. Creíble es que se aumenten los descubrimientos, 
con el aprecio que los rústicos y los plateros verán en las gen-
tes de letras sobre las Monedas antiguas , por la cumplida re-
muneración que se les hace con las nuevas. Podrá también 
crecer el estudio , y descubrir nuevo campo sobre las expli-
caciones : pues hasta hoy como ha sido corta la explicación 
sobre estos monumentos , por ser pocas las Monedas conoci-
das , y menos las publicadas ; no han podido ser muchos los 
progresos. A q u i va una Colección la mas copiosa de quantas 
precedieron, á fin que aumentando otros., y corrigiendo quan-
to no este bien puesto , logre el publico una cosa cabal, 
que es donde se dirigen mis conatos, y lo que solicitan mis 
deseos. 
E l orden que seguimos en ellas es por Cronología de los 
Reyes, repartiendo sus Monedas por Ciudades, y dando siem-
pre á las Capitales la precedencia que merecen. Quando es 
notable el numero , se van distribuyendo por Provincias: 
primero la Cartaginense, que es la de la Corte : después la 
Betka , con su Capital Sevilla : Mer ida , que es de la Lusita-
^ \ nia: 
-
nía: Braga de Galicia : Tarragona con las Ciudades de la 
Tarraconense : y finalmente Narbona , Capital de laGa l ia de 
su nombre , por haber sido de España en tiempo délos Go-
dos. Varias veces no ha j suficiente numero que obligue á 
dividir Provincias: pero aun entonces se proponen las C iu -
dades con respe¿to á este orden , para bailar fácilmente la 
que se busque. 
Acerca de la utilidad , 6 circunstancias , de las Monedas 
Góticas , hablaremos al empezar á tratar de ellas: y alli se 
pondrá el nombre de las Ciudades que las batieron. Ahora 
tienes aquí el de las Geográficas antiguas, con los aumentos 
de este libro sobre los otros > que es el Catalogo siguiente. 
' . • • • • 
> • 
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C A T A L O G O 
D E L A S C I U D A D E S 
Q U E B A T I E R O N L A S 
; 
MEDALLAS GEOGRÁFICAS E IMPERIALES, 
C O N LAS A Ñ A D I D A S A H O R A , PUESTAS 
• . • • • ' ; 
con este sip-no. # 
' sigt 
A Carbula. Bdera, Carisa» 
Carmo. 
Carteia. 
A c c i . 
Acin ipo. 
Amba l 
Anticaria. 
A r i a , . 
A m a . 
Asido» 
Asta. 
Astapa. * 
Bailo. 
B i l b i l k 
Bora. 
Caesaraugusta, 
Calagurris. 
CaUet. 
• • 
• 
-
Cartílago, 
Cascantum 
Castulo, 
Caura. 
Celsa, 
Cel t i . 
Ceret. 
C i l i , b G i l i . 
Clunia. 
Corduba. 
Dertosa. 
Ebora. 
Emérita. 
. 
Emporiíe. 
Epagro. 
Ergavica. 
Gades. 
i 
Graccurris. 
Hibera. V . Ilerga-
vonia. 
Hispalis. V . R o -
mula. 
Ilerda. 
Ilerga vonía. 
Xliberris. * 
I l ici. 
Ilipense. 
Ilipla. 
Iliturgi. * 
Ilurco. 
Ipa-
Ipagro. 
Irlppo. 
Itálica. 
Ituci. 
Julia. Colonia. * 
Laelia. 
Lastigi. 
Lont. 
Mirobriga. * 
Munda. * 
Murgi. * 
Nebrisa. * 
Nema.'^ 
Obulco. 
Olont. 
Olunt. 
Onüba. 
Orippo. 
Osea. 
Oset. 
Osicerda, 
Osonoba, * 
Ostur. 
Patricia Colonia. 
Pax Julia. 
Romula. 
Rhoda(h.Rosas)* 
Sadli. 
Saetabi. 
Saguntum. 
Salpesa. 
Searo. 
Segobriga. 
Segovia. 
Sisapo. * 
Tarraco. 
Tartessus. * 
Toletum. 
Traducá. 
Tucci. * 
Tunaso. 
Valentía. 
Ventippo. 
Ugla. # 
Ulia. 
Urso. 
Dudosas. 
Ascui. * 
fearea. * 
Cálense. * 
Elepla. * 
Salada. * 
Samusiense. ^ 
Turr.... * 
93. sin las dudosas. 
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* 
ANTIGUAS B E ESPAÑA» 
E N MUNICIPIOS • Y COLONIAS 
de los Romanos. • 
O M O íos Romanos sacaban tantas uti-
lidades de las. riquezas de España , mi-
raban con benevolencia hasta su nom-
bre. Publicábanle en Monedas de oro, 
plata , y cobre; unas veces con la ex-
presión de H I S P A N I A ; otras por los 
símbolos de íus armas , y producciones 
particulares, como vimos sobre las Me-
dallas de la Tabla I. en los Tomos an-
tecedentes. Ahora ocurren nuevas comprobaciones de Mone-
das , antes no conocidas : y juntando esta continuación con las 
einqüenta y ocho Tablas ya estampadas, será la primera de 
este Übro la siguiente. 
T A B L A L I X . fluí. 
: • . . . . j 
• 
Cabeza de muger, ala izquierda: delante, H I S P A N I A : de-
bajo un Escudo , de quien falen dos lanzas.) (. Ginete a la 
izquierda, con la derecha levantada. E n c i m a : G A L B A 
\M£zrator. Oro. * ( i ) , 
^ N la Tabla I. pusimos otras Monedas del Emperador G a l -
•** ba con el nombre de España : pero ésta es diferente, por 
la difposicion de los symbolos , como mueílran los dibujos , sin 
espigas , y con diversa figura en las puntas de las lanzas, que 
aqui fon mas largas , alli a modo de flechas; pero éstas a mo-
Tom. I I L A :do^ 
( i ) Las que tienen esta, señal * , existen originales en el Estudio del Au-
tor , donde pueden verse. 
i Medallas de Esparfa, 
do de hoja de peral. Strabon, hablando de las armas de los 
Españoles dice en los Lusitanos que cada uno llevaba varios 
dardos, y algunos , lanza con punta de cobre : ( i ) Y o ten-
go una de estas puntas de lanza, que es casi una tercia de 
largo, de un cobre tan depurado, que hallada en nuestros 
días en una tierra de la Celtiberia, no pudieron tantos siglos 
maltratarla, y fe conserva perfe¿l:amente integra, con un bar-
niz verdí-negro , que atestigua su remota antigüedad. A luden 
á ella las lanzas de la Medalla : pero como fu pequenez no 
permite individualidad , damos en la Tabla el dibujo de 
la grande mencionada , por fer monumento original que re-
preíenta a la vista una antigüedad tan notable, y al mismo tiem-
po sirve de comentario a la sentencia referida de Strabon. E n 
ninguna de las Medallas hasta hoy publicadas vemos á Espa-
ña con tal arma: pero en el num. 11. de la Tabla I. hay una 
semejante entre las de los Cántabros, que sirve de confirma-
ción á la presente: alli representa solo la punta: aqui toda la 
hasta de la lanza. E l motivo de publicar Galba en sus M o -
nedas á España, se expuso en la Tab. I. num. 9. 
Batid también Galba otra Medalla como ésta, pero en 
plata , y contrapuesto el Ginete : aqui á la izquierda ; alli a la 
derecha: y el letrero de H I S P A N I A , corre alli encima de la 
cabeza , desde la frente á la espalda. Sr. Vé/asco. 
E n la Tabla L I . de las Adiciones pusimos un Denario de 
Vespasíano con el nombre de H I S P A N I A , que no estaba 
conocido en el público. 5 
-
T A B L A L I X . n. s. 
mVerafor C A E S A R TRAIANwj H A D R I A N V S A V G -
nstus. Cabeza de Hadr iano, á la izquierda, con laurea. 
.)(. Muger de pie con morrión, y lanza en la izquierda , se-
ñalando con la derecha á un árbol Ol ivo , a cuyo pie un 
Conejo. A l rededor, P ow^Z/kr M.aximus TiJkihimtiaYotes* 
tate COnSul III. Oro. JMostL 
Si 
(1) SpcuU singulisplura, mnnulli hafta muntur Área cusfide. Strab. p. 154. 
T a b l a L I X . Abdera. 5 
Sí Galba por haber gobernado la España Tarraconense , y 
haber sido declarado Emperador en España, perpetuo en sus 
Medallas el nombre de esta Provincia, y Vefpasiano por lo 
que acabamos de citar ; no estaba menos obligado el Empera-
dor Hadriano , natural de España , y nacido en la C iudad de 
I tál ica, (1) como el antecesor Tra jano, que le adoptó para 
el Imperio ( y por tanto antepone la Medalla á su nombre el 
de Trajano.) 
N o suena aqui el nombre de la España, porque no 
fue necesario , a vista de poner sus symbolos particulares, del 
Conejo, y O l i v o , de quienes hablamos ya en la Tab. I. L o 
nunca visto es el árbol de oliva con fruto de azeytunas. E n 
otras se contentaron con un ramo: pero ésta nos ofrece todo 
el árbol entero, acaso por la particularidad referida por PÜ-
nio de que este es el árbol mas grande de la Betica (2) y por 
lo que dice Strabon, sacarse de alli no solo mucha azeyte, 
sino excelente (3). Véase lo dicho en la Tabla I. 
M E D A L L A S B L A B B E R A . 
• 
T A B L A L I X . n. 3. 
r iher lus C A E S A R A V G V S T I F//mj-.Su cabeza desnuda, 
a la izquierda.)(. Templo de seis Colunas, en cuyo tím-
pano una estrella de ocho rayos: á los lados, D D deba-
jo, A B D E R A . Gran bronce. * 
N O se paga con ningún precio la preciosa integridad que 
junta con su legitimidad esta Medalla. Su fabrica es de 
buen artífice: y hasta ahora no se conocía en Abdera ningu-
na Medalla de gran bronce. E l templo no tiene en lugar de 
A 2 ca, 
( i ) Véase el T o m . X I I . de la VsfAnA Sagrada sobre Itál ica. (2) Olea. 
No» alia major m Batica arhor. P l i n . l ib . 17. c. i z . (3) Exportatur e Tm-
áitama... olemn non multum modo, sed & op'mum. Strabo pag. 144. 
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colimas los peces representados en la TablaI . pero es más ma-
gestuoso , con seis colunas. Tampoco colocaron , como a l l í , el 
nombre de A B D E R A entre las colunas del Templo , sino 
debajo: pero añadieron a los lados las D D . que denotan ha-
ber sido fabricada la Medalla por Decreto de los Decurioms: 
lo que no manifestaron en otras. Véase el Tomo I. desde la -
pagina 119. 
T A B L A L I X . 11.4. 
Cabeza de Tiberio , como en la Tabla I. n. i4.)(. Coülo allí 
n. 16. pero sin letras Iztmzs. jMedíano bronce.* 
1 
"BT O estraño de esta Moneda es no tener , como las demás tle-
" ^ nen, el nombre de A B D E R A , ni le tuvo nunca , porque 
no se grabo en el cuño , según convencen algunas de perfec-
ta conservación, que he adquir ido, encontradas en A d r a , si-
tio de la antigua Abdera. Fuera de esta falta de letras, todo 
Ic^  demás es como en la citada: Templo de dos colunas al ex-
tremo del pórtico, con dos peces donde correspondían otras 
dos colunas, y en el tímpano , que corona la fachada del Tem-
plo, unos caraéteres, que parecen como garfios, al modo de la 
figura de un 5. ó un 9 .No falta quien diga son letras Púnicas, 6 
Phenicías , y que allí óíqq Abdera. 'Yono entiendo Púnico, n i 
Phenicio: pero un do¿l:o en lenguas orientales, cuyo mérito 
no debo defraudar, el Sr. Don Francisco Pérez B-ayer, C a -
nónigo Dignidad de Tesorero de la santa Iglesia Primada, 
Preceptor de los Serenísimos Señores Infantes, Caballero de 
la Real y distinguida Orden Española de C A R L O S T E R -
C E R O , me aíegura que aquellas figuras son letras que signi-
fican A B D E R A . (1) Por este medio podemos esperar muchos 
nuevos descubrimientos : y esto contribuiría a que el Graba-
dor no pusiese el nombre por letras latinas, estampado ya en -
otros caraíbres, que por entonces serian conocidos. Acaso les; 
pa-
(1) Ew fffño despites de escrito esto salió'a. luz la gran obra de la Trá-* 
diiiáon d: Salustio, entre cujas Notas se ve j a descubierta el misterio hasta 
ahora'tan oculto. 
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pareció también no ser preciso el nombre en tales letras, por 
el símbolo del Templo con los peces , que según esto era par-
ticular de Abdera. 
. . . . -
C I T A D A S , 
• • 
Siempre me causo estrañeza , que una Ciudad marítima, 
como Abdera , y obra de gentes comerciantes por mar , co-
mo eran los Cartagineses ; no representase en sus Monedas 
alguna Nave , como pra¿ticd Cartela , Ilergavonia , y Sagun-
tb. Ahora me persuado a que lo hizo : pues entre varias M o -
nedas recogidas en el sitio de Abdera , tengo una con Nave, 
al modo de la de Ilergavonia , y por el otro lado un Templo 
como los de Abdera con letras entre las colunas : pero tan mal 
Conservada, que solo se perciben los vestigios de las colunas 
y letras. Esto obliga a no grabarla: pero la cita sirve para 
quien pueda descubrir otra mejor, excitado con esta preven-
ción. Es de segunda forma. 
Otro gran bronce tengo , con recelo de si es de Abderar 
por un lado un pez , y debajo raya con varias lineas que pa-
recen letras. Por el otro lado, un ramo tendido, y unas le-
tras , pero todo tan mal formado, que no ofrece seguridad. L a 
duda de pertenecer á Abdera es por otra de igual fabrica, 
que existe en el Gabinete de el Serenísimo Señor Infante 
I)on Gabr ie l , con el mismo pez y ramo por los dos lados, y 
con letras A B D E , que prometen A B D E R A . Repitense de-
bajo del pez y del ramo, aunque con alguna material varie-
dad , que tampoco excluyen dudas : por lo que nos conten-
tamos con la cita , á fin de mover con ella la atención de los 
Antiqüarios. 
. • , , , • • • 
M E -
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M E D A L L A S D E ACIN IFO. 
• • 
C I T A D A S. 
L nuevo descubrimiento acerca de las Monedas de A c i -
^ ñipo es, que hasta ahora no las conocíamos fino en 
tercera forma j pero ya aparecieron en segunda, en que las 
tengo , con la particularidad de que a un lado del racimo 
hay un astro de ocho rayos , y al otro la media luna con las 
puntas acia abajo. Esto es por la parte de arriba. Otra en pe-
queño bronce tiene por debajo del racimo una A . y por el 
otro lado de Acmipo están las espigas tendidas desde la de-
recha del que mira a la izquierda, quando en las demás ti-
ran á la derecha, aunque una de D . Antonio Most i con la 
A . las tiene como otras a la derecha. Los Grabadores de esta 
C iudad fueron muy desiguales: pues hay unas Monedas muy 
bien hechas: otras muy desgraciadas en las espigas y letras: la 
C . y la P . de A C I N I P O en algunas no tienen formación: 
tal vez en lugar de P . grabaron C . A C I N I C O : y yo la ten-
go con una que ni es C . ni P. Otras ponen P griega como 
notamos sobre Ac in ipo , y Hipa j pero todo esto pertenece al 
Ental lador, poco hábil en el arte. Otras hay con los symbolos 
de Acinipo en Medallas de Obulco: lo que no tiene mas mis-
terio que haber querido el Grabador probar sus Troqueles , y 
hacerlo en otras de Obulco, por lo que en una misma se per-
ciben symbolos de las dos: pero los de Acin ipo se pusieron 
sobre los otros, estampados antecedentemente. D o n Patricio 
Gutiérrez Bravo puso dos, que se reducen a tener el racimo 
sobre el carrillo de la cabeza representada en Obulco: y otra 
diferente tiene Most i , todas en mediano bronce , por ser las 
de Obulco de esta segunda forma. Y o tengo un pequeño bron-
ce con el Ginete de Carlsa , y la Águila de Obulco, y otra de 
la misma Carisa con diferente tipo , como verás aqui en la Ta-
bla 67.11. 9. Todo esto pertenece á ensayo de Grabadores, 
no 
Tahla LDT. Amha. y 
no a decreto de los Magistrados. L a variedad de las arriba 
mencionadas muestra el empeño de Acinipo en servir al co-
mercio, y perpetuar su nombre en las Monedas. 
M E D A L L A S B E A M B A , 
T A B L A L I X . n. 5. 
• 
Cabeza varoni l , a la izquierda , con diadema : delante , una 
mano abierta.)(. Esfinge a la izquierda , con una mano le-
vantada , sobre la qual un astro de ocho rayos : y desde 
las manos acia arriba A M B A . 2/Lídiano bronce* % 
E N la Tabla L I . n. 5. dimos una Medalla de pequeño 
bronce con el nombre de A M B A F y un buey en el 
reverso, previniendo que acaso se descubriria otra de dife-
rente tipo , como se ha verificado : pues la tengo de perfeéla 
conservación y legitimidad indubitable, en mediano bronce 
mas grueso que el regular. Por ambos lados conviene con las 
Monedas de Ursona , diferenciándose únicamente en las letras 
de A M B A : y este es documento muy particular para el asun-
to de Medal las, y no confundir Ciudades por identidad de 
symbolos : pues aqui los vemos totalmente uniformes en A m -
ba como en Urso: y esto prueba que la cabeza es de perso-
naje común y no particular á un pueblo, y lo mismo el symbolo 
de la Sphinge : de lo qual hablamos ya en las Tablas 49 . y 50. 
N o tiene la presente Medalla la F de la otra ya publicada: y es-
to prueba que aquella letra no denota cosa inseparable del 
nombre, qual se verifica entendiendo por ella algún dieta do, 
v. g. el de F d i x , que solia aplicarse á otros pueblos, y le 
usaban quando querían» 
o 
/ 
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MEDALLAS BE AMAa 
T A B L A LIX. n. 6. 
i 
Cabeza varoni l , á la izquierda , desnuda, con pelo compiles* 
to. Delante, figura de Delfiii.)(. Ginete, á la izquierda, 
con lanza. Debajo A R I A . * 
' • 
M U Y nueva sale ahora á luz la antigua Ar ia con sím-
bolos hasta ahora no conocidos en los tipos de sus 
Medal las, y en el tamaño, pues ésta y la siguiente son del 
grueso mayor que el mediano bronce , y en bella integridad, 
que no permite dudas, y de buen Entallador. L a cabeza va-
ronil es muy agraciada, y al ayre de las mas bien grabadas 
entre las Españolas antiguas, con pelo ondeado en tres or-* 
denes, y delante con el mismo Delfín que aquellas represen-
tan : y esto prueba ser de alguna Deidad de las antiguamen-
te veneradas en España. E l reverso es también común a las 
Españolas antiguas desconocidas, aunque no visto hasta aho« 
ra en las de A r i a : un Ginete en caballo corriendo, y enris^ 
trada la lanza: pero el nombre del pueblo puesto en letras la-
tinas , las que juntas con los símbolos y ayre de las Mone-
das antiguas, prueban ser esta una de las primeras batidas en 
la Betica después de entrar en ella el Alphabeto Romano , y 
antes de los Emperadores. Véase la Tabla I V , 
T A B L A L I X . n. 7. 
U n pez, á la derecha •  Encima C N A R I A entre dos rayas. 
.Y . Una espiga. J^/i/r^ mediano y pequmo bronce} muy grueso.% «. 
Y a vimos en las Medallas de A r ia el pez que se, reduce 
al Sábalo del Betis, á cuya margen estaba sita A r i a . Vimos 
también entre las letras de sus di¿lados la C y la N , aunque 
no 
Tabla LIK. Arta. 9 
no solas como aquí, donde las circunstancias ofrecen la lec-
ción de Civitas bóbil is A R I A , como propusimos en el num. 
1. de la Tabla I V . que de mas de la N añade la B propria 
de bóbi l is , y ahora puede confirmarse con ver solas las le-
tras de C y N . L a Espiga del otro lado es simbolo muy 
proprio de la fertilidad de granos, asi t r igo, como cebada! 
que produce el territorio de A r i a . 
C I T A D A S . 
Otra tengo de pequeño bronce, que se diferencia de ías 
publicadas en la Tabla I V . por quanto alli mira la cabeza 
varonil á la izquierda , y aqui á la derecha: y la S que all i 
tienen detrás ( y aqui también) se acerca mas á figura de 
Delfín , que a lo que alli digimos ser nota del valor de la 
Moneda : pero creo ser variedad del Ental lador, porque ea 
otra es como la nota regular. 
M O N E D A S B E A B . Y A * 
1. 
. T A B L A L I X . n. 8* 
Cabeza varoni l , á la izquierda, con eí pelo al modo de laa 
Españolas desconocidas. Delante dos Delfines: otro detrás: 
.)(. Ginete á la izquierda , con palma. Debajo , entre el C a -
ballo , y la linea del Exergo , A R V A . Segunda forma. * 
' O conociamos hasta ahora en el Municipio F lav ioArven-
se mas que la Moneda publicada en la Tabla I V . pero 
ya vino á mis manos esta muy diferente y preciosa Medalla en 
bella integridad-.cuya cabeza es también con el pelo ala moda de 
las antiguas desconocidas: y por esta diferencia de Monedas ba-
tidas con el nombre de A r v a , y acaso otras que se irán descu-
briendo, consta haberse hecho famosa la Ciudad por Medailasg 
y en el cuerpo de la§ Inscripciones, donde está mencionada. 
Tom. I I I B T A -
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TABLA LIX. n. 9. 1 
Cabeza varonil, á la izquierda : detrás S erghis KVFímis. ) (. 
Ginete con lanza a la izquierda : debajo A R V E N . Seiüw-
da forma. M o s t i , y Cálvelo. 
^T5 Sta preciosa Moneda de A rva publica el concepto de 
- ^ Municipio por el adjetivo A R V E N S E , como en Hipa de-
cian Ilipense.JJn índice pone en la ultima linea de l a N un ras-
go por arriba que promete T . Pero es efeéto del metal, que por 
debajo de la A , hasta fin de la N por arriba está mas delgado, 
y mas bajo, empezando á levantar al fin de la N por arri-
ba , y esto hace el efeílo mencionado de parecer T enlazada 
con la N : pero es N sola , final de A R V E N j i ? . L a cabeza 
varonil tiene el pelo al modo de las antiguas desconocidas. 
Detrás hay R V F . precediendo S. y antes otra letra que no 
se percibe: y denota el nombre del personage. 
Después de escrito esto he recibido un dibujo de otra 
que tiene D . Thomas Cálvelo en mejor conservación, y no 
he querido borrar lo antecedente por dar noticia de ambas. 
Esta muestra M antes de A R V E N . de suerte que apoya lo 
prevenido sobre el Municipio Arvense, 6 que se lea M u -
nicipium A R V E N - f i z / m , como ofrece por todas letras la Ins-
cripción puesta en el Tomo 9. de la España Sagrada pag. 90.? 
\ Detrás de la Cabeza se vé claro S. R V F . ( enlazada l a F 
con la V ) y no hay mas letras: pero estas nos aseguran lo que 
denotan , significando al Gefe principal de la Ciudad , que en 
virtud de solo este monumento pudiera nombrarse de varios 
modos á que son comunes aquellas letras: pero debe decirse 
que corresponden á Sergio RVF/Vío , y no á otro ; pues en el 
Tomo 1. de las Medallas sobre A R V A pusimos una Inscrip-
ción de este mismo pueblo, grabada en memoria de Quinfa 
Traio Arvense , á quien el mismo Municipio decreto muchos 
honores: pero su madre Emi l ia Lucia', y su hermano Sergio 
Rufino, contentándose con el honor ( H . V . Honon Y s i ) per-
donaron los castos. ' 
A E M I -
Tabla L IX . Añ\i, i i 
AEMIL IA . L V C I A . M A T E R . E T 
SERGIVS. RVF INVS. F R A T E R EIVS 
H. V . IMPENSAM. R E M I S E R E 
• 
A QUI vés en el pueblo de A r v a á Sergio Rujino: en la M e -
xOL. da]]a (jel mismo pueblo tienes sus iniciales S. R V F . de-
ben pues interpretarse por la luz de la Inscripción : y de aquí 
resulta otra utilidad para interpretar la S sola, quando se halla 
antes del nombre de la Famil ia : pues Sertorio Ursato previno 
que alguna vez significaba Sergio : pero no dio prueba. A l iora 
la tenemos,combinando la S sola de la Medalla con el Serghts 
de la Inscripción , pues en ambas partes precede al RVFmz/ j ' . 
También las tres letras R V F ^ comunes á Ru f i us , Rufinus, 
y Rufus constan ser aqui proprias de RVF/m/ j - , como de-
termina la Inscripción : y si ésta ha ilustado la Medal la , tam-
bién puede la Medal la servir a la Inscripción , añadiendo á 
ella la noticia de que aquel Sergio Ruf ino llegó a ser Gober-
nador , b Duumvir de la Ciudad de A r v a : pues logro' pu-
blicar su nombre en la Medal la , como praéHcaban otros pue-
blos con los Düumviros, Quatuorviros, Quinquennales, E d i -
les , ó Prefeétos. 
A q u i no tiene titulo ninguno Sergio Ru f ino : pero lo mis-
mo sucede en otras Medallas antiguas geográficas ( esto es, de 
pueblos sin nombre de Emperador, como en Cast i l lo , E m -
poriíe , Sagunto &c. ) donde vemos el nombre , y apellido de 
algún varón ilustre , pero sin titulo de empleo en la R e -
publica. Esto da á entender mucha antigüedad , como de 
hecho anterior al Imperio de Augusto, en que las Colonias, 
y Municipios se esmeraron en grabar su imagen en las M o -
nedas , y expresar los Magistrados que las grababan , para 
dar a entender el modo de su República, arreglado á la po-
licía Romana , por medio de los Düumviros , Ed i les , y de-
mas personages del Gobierno. Parece pues que las Monedas 
donde n i hay cabeza imperial, ni mención de Magistrados, 
son las mas antiguas que se batieron en España después de 
entrar el alfabeto , y dominio de los Romanos. Las mas de 
estas no expresan á ninguna persona : otras mencionan su-
Ba ge-
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geto, pero sin diñado , como la presente : y esto puede redu-
cirse ó bien á no tener todavia bien establecida la República 
con los titulos de Duumviros &:c. b por corresponder a algún 
señalado beneficio del sugeto cuyo nombre expresaban, como 
si ( por egemplo ) el tal huviese mandado hacer a sus expensas 
las Monedas. D e Sergio Ruf ino sabemos que era r ico, pues 
la citada Inscripción publica haber escusado á la Ciudad de 
los gastos que debia hacer en los honores decretados á su her-
mano , acerca de la Laudacion, importe del entierro , lugar 
del sepulcro , y estatua : y esto , junto con los méritos del 
difunto, prueba que era familia rica : y por algún servicio 
equivalente á los de su hermano, pusieron en la Moneda el 
nombre de Sergio RVF/Vío. Consta pues lo mucho que pue-
de adelantarse por medio de los nuevos descubrimientos de 
Monedas. 
Posible es que las Cabezas de Medallas geográficas repre-
senten los Gefes de tales pueblos, que sugetados por los 
Romanos, y aliados con ellos, siguieron el estilo de poner co-
mo aquellos, sus nombres en las Monedas. As i lo admite el 
moderno Francés mencionado en el Prologo: y asi lo califi-
ca la presente Meda l la , que expresa el nombre de Sergio R u -
fino -.perosi la cabeza es suya , no corresponde esto á imitación 
de los Romanos , los quales en tiempo de la República no 
grababan en las Monedas cabezas de sus Magistrados , sino de 
alguna Deidad ; y solo ponian los nombres de los Persona-
ges, en que los pudieron imitar los Españoles. Estos, mientras 
estuvieron libres, no tenían impedimento para grabar sus ca-
bezas , como ni para batir las Monedas , que por eso suelen 
llamarse Autónomas, como hechas por propria autoridad ( á 
diferencia del tiempo posterior ^ en que sugetos del todo a los 
Romanos , necesitaban licencia para batir las Monedas, y al-
gunas lo declaran expresamente ) pero antes tenian libertad en 
su alianza, y j od ian grabar lo que les pareciese conveniente. 
L o general era cabeza de alguna Deidad , como prueban las 
que' tienen distintivo por los atributos de Hercules , Neptu-
nio , Mercurio , y otros. 
• 
ME-
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MEDALLAS BE ASIDO 
T A B L A L I X . n. 10. 
Cabeza varonil , á la Izquierda : delante , de arriba abajo 
A S I D O . .) (. U n buey a la izquierda. Encima media Luna 
con las puntas acia arriba, y al lado L . Debajo letras des-
conocidas , como en las Medallas de Urso, y entre las In-
ciertas de la Tabla L V I I . Tercera Jorma ., en grueso de l a 
primera. % 
M U c h o puede contribuir esta preciosa Medalla para el 
que se dedique al alfabeto de nuestras desconocidas. 
Sabiamos que los caracteres puestos aqui debajo del Tori l lo 
se hallaban en Monedas de Urso con la Sphinge. Sabíamos 
que también grabaron las mismas letras con el Toro , con 
L , y con media Luna , las Monedas de la Tabla L V I I . don-
de también se ven debajo del Javali : pero estas como no 
tienen nombre de Ciudad , se pusieron entre las Inciertas., 
previniendo que las mismas letras se hallaban en las Mone-
das de Urso , y que acaso por tanto podrían reducirse á aquel 
pueblo. Pero ahora hay el nuevo descubrimiento de hallarse 
también en las Monedas con el nombre de As ido: y como 
aqui no se juntan con la Sphinge , sino con el T o r o , que se 
halla en la Tabla I V . en las Monedas de Asido j parece que 
las puestas en la Tabla 57. con las mismas letras desconoci-
das pueden reducirse de incierta posición á la de As ido , pues 
aquel total reversóse halla ahora aqui con la expresión de es-
te nombre: según lo qual no puede Interpretarse esta dicción 
de letras desconocidas en sentido que favorezca á un solo pue-
blo , viéndola aplicada a diversos: y asi consta que significa 
una cosa común , y nos precisamente acomodable á la Sphin-
ge de Urso , n i al Toro de A s i d o , pues la hallamos debajo 
de ambos símbolos. 
La 
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L a cabeza grabada en el anverso parece ser de Apo lo , 
según las trenzas del pelo, qual verás en Medalla de Carbula. 
Detrás de la cabeza pudo haber algo , v. g. figura de Del-
fin , pues una de mis Medallas promete lineamentos : pero 
el metal tiene corte por a l l í , y no hay seguridad. 
T A B L A L X . n. i. 
Cabeza de Hercules con la piel del Leon,á la derecha. De-
trás , A S I D O .) (. Corona de laurel, y dentro la cornuco-
pia con el rayo. Tercera forma. * 
^glno fuera por la inscripción de A S I D O , todos reputaran 
St-^  esta Medalla por una de Valencia , porque hasta ahora 
ninguna Ciudad , fuera de aquella., nos ofreció' por símbo-
lo la cornucopia. Tengo otras con el mismo símbolo también 
en tercera forma, pero en grueso de primera , y con cabeza 
varonil a la izquierda > que ni es de Hercules, como en la 
presente, ni como en las publicadas de Valencia. Pero estas 
pertenecen a Carteya, como luego veremos. L a presente es 
de buen Maestro , y nos asegura el culto que Hercules te-
nia en A s i d o , juntamente con el valor, poder, y abundan-
cia , representados por la cornucopia , y rayo , que los Asido-
nenses ostentaban en su Medalla. Véase lo dicho sobre las 
de Valencia, y lo que después referiremos al hablar de aque-
lla Ciudad. 
Ahora nos asegura esta Medalla el culto de Hercules en 
Asido , como empezamos a mencionar en el Tomo i . L a pre-
cedente ofrece á A p o l o : y nada de esto constaba sin luz de 
las Medallas. 
Tabla L X . Jsta. i 5 
MEDALLAS BE ASTAo 
T A B L A L X . n. 2. 
Cabeza varonil desnuda, a la izquierda : delante, de arriba á 
bajo, A S T A .)(. Sphinge a la derecha : debajo caraóléres 
desconocidos. Segunda forma. • . 
" ' O conocíamos hasta ahora mas que la Moneda publi-
cada en la Tabla L I . n. 7. en la Ciudad de Asta, 
Capital de los Turdetanos , la qual Moneda es de pequeño 
bronce ; pero ya las tengo en mediano , con símbolo muy 
diverso de la otra , y con diversas letras: pues las de aquella 
son puramente latinas , y en ésta hay dos alfabetos, Roma-
no , y Español antiguo. Por un lado muestra cabeza varonil 
desnuda, y vuelta a la izquierda : delante, de* arriba a aba-
jo , A S T A , y después fuera de linea un rasgo , que pudo ser 
R . pero aunque están muy sobresalientes las letras , falto el 
metal. S i quisieron formar R corresponde al diñado de Re -
gia, que Plinio ofrece en Asta. E l reverso descubre otro pue-
blo de la Betica con el simbolo de Sphinge , a que prueba ser 
muy devotos los de este territorio , tomándolo de los Grie-
gos , donde algunas Ciudades tenian el mismo simbolo. Las 
letras desconocidas son también particulares , pudiendo con-
tribuir a nuevos descubrimientos la circunstancia de verlos 
contraidos á la Ciudad y territorio de Asta. 
. 
I ^ 
• 
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M E D A L L A S B E ASTAFAo 
T A B L A L X . n. 3. 
Cabeza varonil desnuda,á la Izquierda : delante, de abajo arri-
ba, A S T A P A .)(. Cabeza de muger puesta de frente con 
once rayos. Segunda forma. Serenis. Sr. Infante D . Gabriel. 
' O se había visto, n i oído hasta ahora el nombre de ía 
Ciudad de Astapa entre los Escritores de Medallas: pe-
ro ya le vemos perpetuado en una de las muchas que engran-
decen el precioso Gabinete del Serenísimo Señor Infante de 
España D o n Gabriel An ton io , siendo por esto mas feliz el 
nombre de la Ciudad , que por sí misma: pues la poco arre-
glada conducta de sus Ciudadanos la condujo al infausto y 
Bárbaro fin de poner fuego á todas las riquezas, matándose 
unos á otros, y arrojándose en las llamas por no dar en ser-
vidumbre de los Romanos. Siguieron tenazmente el partido 
de los Cartagineses: y como los Romanos prevalecieron, no 
pudo resistir una Ciudad , que ni por terreno , 6 murallas 
era fuerte, ni pudo capitular con los enemigos, por las mu-
chas injurias que ios había hecho* Tomaron por sus manos 
mas venganza que la que pudiera ocasionar la ira del vence-
dor. Véase L i v io líb. 28. cap. 22. donde refiere el suceso, 
con motivó de ir Lucio Marcío, Capitán de Scipíon contra 
Astapa. Paso el R i o Betis desde tierra de Cazlona acia Es-
tepa , y esta es la Vüla que heredo el nombre de la antigua 
Astapa , sita en la cercanía , como escribe Ambrosio de M o -
rales lib. 6. cap. 28. Volvióse a poblar la C i u d a d , por ser' 
fértil el campo , cerca del R i o G e n i l , y confinante con el de 
Ventipo. Estando ya en sugecion de los Romanos entro' aquí 
su alfabeto , y batieron la presente Medalla con los caraófe-
res latinos A S T A P A , pues antes como irreconciliables ene-
migos, no podían recurrir á sus letras. Por símbolo tomaron 
el 
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el mismo que los de Lucifer^ F a m i m , y Leptís de Áfr ica, 
representando la Estrella de Venus en cabeza de muger con 
ra /os , de que hablamos en la Tabla 56. n. 9. 
*&•—s^i#—-«ur f^ vv/iP 1 0 ^ •*¿¿-- ^i^f-——^f!(^ v ^ • ^ ^ = : ~ V i t ¡ ^ = : ¿ r 
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C I T A D A S , 
Cabeza de Augusto desnuda , vuelta a la izquierda : delante, 
de abajo arriba, B I L B I L I S .)(. Ginete como en las ya es-
tampadas Tabla I V . n. 9. Debajo I T Á L I C A , pero sin 
linea de exergo. Segunda Jonna. * 
D i m o s en la citada Tabla I V , n. 12. otra parecida a es-
ta , pero cabeza mal hecha , y B I L B I L I . Esta es ca-
beza de Augusto , y B I L B I L I S . sin línea d e exergo en el re-
verso, que todo es de cuño muy diverso. 
Otra tengo con el sobresello de cabeza de Águi la , como 
en la Tabla 19. n. 3. 
Otra donde el Ginete del reverso no tiene la lanza como 
en las estampadas, sino levantado el brazo, como que va á 
clavarla de arriba abajo, lo que solo he visto en la presente. 
M E D A L L A S B E BORA» 
N la Tabla L I I . n. 16. pusimos estas Medallas de pri-
^ mera , y de segunda forma con el nombre de E B O R A : 
pero previniendo que la E no tenia integridad. Ahora añado, 
que no hüvo tal letra: porque adquiridas otras bien conser-
vadas , consta con certeza ser B O R A , y que nunca precedió 
otra letra. Tenemos pues nuevo nombre no conocido entre 
los pueblos antiguos : y acaso esta prevención servirá para al-
gún nuevo descubrimiento, viendo autorizado el nombre de 
Tom. I I L G Bo» 
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( - D E C Í E S A R A U G U S T A -
T A B L A L X . n . 4 . 
Cabeza de Augusto á la derecha, sin laurea. Delante, de 
arriba abajo, PERMI j - j z / C A E S ^r/j-.)(. Corona de laurel: 
dentro r C C A . Colonia. C ^ ¿ ? r A ^ / / j - / ^ Entre segunda y 
tercera fo rma.* 
• 
L A S Medallas de la Tabla V» ponen el nombre de Z a -
ragoza por las dos iniciales de Caesar Augusta : ésta aña-
de otra C . que denota la formalidad de ser Co/ow^ Romana. 
Tiene otra particularidad de expresar que el fuero de batir 
Monedas le obtuvo por el Cesar, cosa que no declaró en 
otra de las conocidas, ni se conocía entre las batidas en la 
Provincia Tarraconense,, como notamos en el Cap.. I X . Pero 
ahora consta: j aunque no añade el nombre de Augusto es 
éste el significado, pues antes no habia tal C i u d a d , como 
fundada en sus dias r según queda ya dicho. 
T A B L A L X . n . 5 . 
Cabeza desnuda de Augusto a la izquierda : Delante A V « 
G y S t u s .)(. Corona de laurel , dentro de la qua l , M A N io 
K A N / w o n L . T I T I O n V I R / V . Min imo bronce. * 
^ r r O vemos en esta Moneda el nombre de la Ciudad donde 
-í* * se hizo : pero consta por los Duumviros Kan in i o , y T i -
t io , que presidieron en Zaragoza en el Imperio de Augusto, 
y se esmeraron en obsequiarle , batiendo diferentes Monedas: 
pues en la Tabla V I . n. 9. y 10. vimos dos medianos bronces 
con 
xah la Z-'X'. ¿Zaravo'zjx, i 9 
con sus nombres: y en la Tabla V I I . dimos otra de tercera 
forma, que existe ya en mi Estud io , y es como la propone 
M o r c l , cabeza de Augusto laureada ,á la izquierda: delante 
AVG, . ,De t ras C . C A E S A R . E n el reverso no acaba el nom-
bre de la C iudad en Caesar August , sino en A V G Y s t a . E n 
el campo de la Medal la pusieron alli la A r a con el Estandar-
te : ahora en esta nueva Moneda proponen una corona de 
laurel en obsequio del Emperador , y dentro de ella los nom-
bres de los Duumviros Kan in io , y T i t i o , con la particularidad 
de explicar que Kanin io tenia aquel empleo segunda vez. Es -
to lo declararon otras por la palabra Iterum : pero ahora usan 
de números, al modo que solia proponerse en los Cónsules 
de Roma el Consulado segundo. Batiéronla en el mínimo mo-
dulo: y como tenemos otras de mediano y pequeño bronce, 
consta la providencia que tuvieron en surtir al pueblo para el 
comercio de las cosas mas pequeñas, pues esta es la menor 
que conocemos. 
T A B L A L X . n . 6. 
Cabeza de T ibe r io , como en la Tab la 9. n. 2.)(, Los mismos 
Duumvi ros , j M . Cato. L . Yettiaco; pero alli con bueyes: 
aqui sin ellos, y en el Área C . C . A . Segunda Jorma. * 
"T^/ITUcIio se esmeraron Marco Catón, y Luc io Vetiaco en ba-
4:1*,*% tir Monedas con su nombre en diversas formas y tipos, 
como vimos en las Tablas 8. y 9. donde ofrecieron los simbo-
los de la Colonia , Sacerdote con el arado y bueyes: ahora 
nos dan otra Moneda , llenando el campo del reverso y la cir-
cunferencia con el nombre de la C i u d a d , y de los Duumv i -
ros , que obsequian á T iber io , y sirven al comercio con dife-* 
rentes tamaños de Monedas, 
• 
-^ r^  
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T A B L A L X . n. 7. 
Cabeza de muger velada, vuelta a la Izquierda. Delante: 
P I E T A T I S : detras, A V G V S T A E .)(. E n el Á r e a , C . 
C . A . al rededor I V N I A N O . L V P O P R aefeBoC. C A E -
S A R / V . C . P O M P O N / o P A R R A , fx V . Dnumvms. Me-
diano bronce. * 
rA dimos otra como esta en la Tabla 8. n. 2. con los mis-
mos Duumviros^ y Cabeza de muger velada, pero Tem-
plo en el reverso. Vimos también estos Duumviros en otra 
Moneda de Tiberio , Tabla 9. n. 3. con los Signos Legiona-
rios. Ahora vuelven á presentarse, obsequiando á la Empera-
triz con diversa Meda l l a , entallada por Artíf ice muy diestro, 
y conservada en bella integridad : lo que prueba el empeño 
que tuvieron en perpetuar con diferentes modos la memoria de 
la Augusta , íbbre que nos remitimos á lo dicho en la Tabla 8. 
n. 2. 
T A B L A L X . n . 8 . 
Cabeza de Caligula a la derecha , con laurea. A l rededor 
C . C A E S A R A Y G n s m s G E R M A N I C V S . mVera to r 
P A T E R P A T R I A E .)(. E n la Área C C A . y en el con-
torno S C I P I O N E E T M O N T A N O II. V I R / j . Gran 
hronce. * 
y N la Tabla X . dimos varias Medallas de estos Duumviros, 
batidas en obsequio del Cesar Germánico, de Agripina, y 
de su hijo Caligula , en cuyo Imperio vivieron. Ahora aparece 
nuevamente un gran bronce con sus nombres , y el de la C iu -
dad en el campo de la Meda l la , batida imperando Cal igula, 
y al principio de su exaltación, según el d iñado de Padre. 
de la P a t r i a , que luego mostró no haberse inventado para él, 
según las maldades en que degeneró, y en efecto omitieron 
otros Duumviros aquel diñado , por no corresponderle : y aun 
tengo otra en mediano bronce destos misinos, fin Pater Pa -
trias, 
Tab la L X . ¿Zaravoza, z i 
tr i i», con solo el titulo de IMPerator, que tampoco tenia me-
recido. 
C I T A r > A S. 
• 
E n los quince años que han pasado desde la publicación de 
mis Medal las, he logrado lo que entonces no tenia, y sirve 
para dar seguridad á' uñas cosas, corregir otras, y aumentar 
las nuevamente descubiertas. 
E n la Tabla V I . n. 4. consta que los Duumviros Tiberio 
Clodio , y Luperco, batieron otro mediano bronce , acabando 
el apellido de Luperco con solo L V F . y aqui está la cabeza 
de Augusto como en el n. 8. Esta del n. 8. la tengo también 
con la cabeza de Augusto , y las letras , contrapuestas; como 
en la Tabla 7. n. 10. * * 
E l gran bronce de la Estatua equestre de Tiberio , T a -
bla 8. n. 7. tiene después de Augnstusel'Fonfifex M A X / / m í 
que estampo Seguino, y omitid MoreL ^ 
Tab la IX . n. 1. la hay también en mediano bronce. Mosñ , 
D e l n. 2. ya vimos diverso cuño en la dada aqu in . 6. 
Tengo la del n. 6. de la misma Tabla 9. que aliise dio 
con solo el reverso, y la primera parte es como en el n. 3. de 
aquella Tabla. ^ 
L a del n. 6. de la Tabla X . en Agripina se puso sin mas 
cabeza que la precedente, con quien la dio M o r e l : pero en 
la mia está contrapuesta la inscripción, que allí empieza por 
delante de Agripina , y aqui por detras. * 
E n la misma Tabla X . num, ú l t imo, tiene CaÜguía el 
diálado de Padre de la Patria : y ya notamos que la hay tam-
bién sin e l , con los mismos Duumviros. * 
Pero tengo dibujo de otra en mediano bronce, de T ibe-
r i o , cabeza á la derecha:.. . . V S T V S D I V I A V G V S T I F 
C A E S A R I M F . . . . E n eí camoo deí reverso, C C A , y ai 
rededor: W F L A V I O F E S T Ó . M . O F I L L I O . . . . I T E R 
II. V I R . N o se quien me le envió. Los Duumviros son de 
familias muy nombradas en el cuerpo de Inscripciones, pero 
no en las Medal las, donde empiezan ahora á conocerse. 
M E . 
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M E D A L L A S B L CALAHORRA» 
T A B L A J L X n. (). 
¡ 
Cabeza de Augusto desnuda , a la izquierda: delante , A V -
G V S T V S . Detras JW^ C A L .)(. Corona de encina, y den-
tro n . V I R / V Lz/6/o P R I S C o Cayo B R O C o . Mínimo 
hronce. % 
N la Tabla X I . n. 8. vimos á los Duumvlros Prisco y 
Brocho con los nombres de Luc io Bebió , y Cayo Gra-
nio , en Moneda de segunda forma : pero en otras de peque-
ño bronce omitieron aquellos nombres, contentándose con los 
apellidos: lo que ahora pra£Hcaron con mas razón : porque 
para util idad del comercio batieron la Moneda en minimo 
modu lo : y alteraron los tipos, poniendo alli el buey b su ca-
beza sola , y aqui una Corona, de encina, con que obsequia-
ron á Augusto. 
C I T A D A S. 
E n la Tabla X I I . n. 2. está la Medal la de Quinto ^Emi-
lio y M i l o n , con diferente cuño en el n. 3. Ahora tengo otra 
tercera, cuyo anverso es el del n. 2. y reverso el del n. 3. 
(cuyas letras suben mas arriba del exergo que en la antece-
dente) exceptuando el l í V I R / V , que está en el anverso. Es-
to prueba que batieron hasta tres géneros de Monedas aquellos 
Duumviros. Segunda forma, f 
L a misma Tabla X I I . tiene en el n. 11. el mediano bron-
ce de Memio y Junio , citando en la materia la cabeza de A u -
gusto desnuda: y por tener ya esta Moneda, añado que mi-
ra a la izquierda, como en el n. 4. de aquella Tabla. * 
También tengo la de Nasska con los Ediles , estampada 
en la Tabla X I I L n. 5. por dibujo de Seguino, que corres-
ponde puntualmente con el original: y la cabeza que algu-
nos 
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nos atribuyen al Cónsul Nassica , es del mismo modo que se 
figura en las de Augusto. * 
L a del n. 9. de la Tabla XI I I . con los Duumviros 
Cekre y ReEío, tiene cuño diverso : puestas entre estos nom-
bres por la izquierda del que mira las letras del nombre de 
la Ciudad , M . C . I. que en la estampada por More l están 
puestas á la parte de la cabeza de Tiberio. * 
M E D A L L A S B E CALLET» 
£ * O b r e las Medallas de Catiet digimos que Pi inio mencionó 
l j dos pueblos asi llamados: uno en el Convento Jurídico 
Astigitano, otro en el de Cádiz , y que ííendo un mismo 
nombre común á dos , no puede averiguarse por aquel medio 
qual de los dos bado las monedas deste nombre. U n mo-
derno dice que esto mas es confundir que aclarar. Pero de-
bió' advertir que la confusión de los nombres es propria de 
dos pueblos donde no hay distinción : y para descubrir la si-
tuación de un lugar antiguo , deben ponerse delante las men-
ciones que hagan de aquel nombre los Geógrafos. Si hay dos 
idénticos , solo pueden distinguirse por la reducción a diver-
sos Conventos. Esta distinción no es confundir , y esto se hi-
zo allí. Cada uno de estos pudo batir las Monedas de su 
nombre: ^ pero qual fue de los dos t no lo pueden determi-
nar las Monedas,, pues aunque usan de espigas, son comu-
nes á pueblos de los dos Conventos referidos. Rodr igo C a -
ro pone la Medal la de C A L L E T hablando de la V i l l a de 
Cala i y alli le mencionamos como lugar que mantiene ves-
tigio del nombre antiguo. Podrá alguno reducirla á otra par-
te : pero mientras no ofrezca mas prueba que su parecer , no 
obliga á que le sigan, 
• - • • • • -
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T A B L A L X . a . 10. 
Cabeza varonil á la izquierda , con Morr ión : al rededor C o -
rona de hojas muy pequeñas.)(. Dos espigas tendidas á la 
izquierda : en medio C A L L E T . Gran bronce. * 
'% O particular desta Medalla es el Morr ión de la cabeza va-
4 m ron i i . el qyal remata en puntas o lineas de un modo ex-
traordinario , que si no fue arbitrio del Grabador , muestra la 
variedad que habia entre los Españoles en punto de Atmería, 
pues vimos en los Tomos precedentes diferentes hechuras de 
Morriones, a que se añade esta, y luego veremos otra sobre 
Carmona. L a cabeza está dentro de una Corona de hojas muy 
menudas, al modo de otras en Obuko^ de que hablamos en 
el Tomo IL 
M E D A L L A S D E CAÍIEULA» 
• . • . -
T A B L A L X . n. n . 
• 
Cabeza de muger, como en la dibujada , aunque no tan an-
ciana. .)(. Diverso de los dibujados, como muestra la Es-
tampa. Trímera jornia. % 
. 
^Obre las Medallas de Carbula hay que prevenir alguna 
diferencia material de Troqueles: pues las tengo en me-
diano bronce , y de primera forma , con seis rayas en el sím-
bolo del reverso en la Tabla L I I . n. i . que es de seis lineas 
(siendo otras de siete) pero allí es redonda la figura de quien 
salen , 6 en quien terminan las rayas: aqui no es redonda, 
sino como va dibujada , y en medio un punto. Esto hace mas 
misterioso el símbolo: pues aunque no ha faltado quien me 
prevenga ser A r a ; no descubro egempíar de A r a con hechu-
ra redonda, ni con las lineas en que estriva la figura (espe-
cial-
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cialmente la segunda de la Tabla X I V . que no permite ima-
ginar aluda a A r a . ) L a presente añade la circunstancia del 
punto que tiene en medio: y (llle siendo en las demás esfé-
rica aquella parte , no lo es en ésta. De aqui resulta que 
aquel símbolo no era de una precisa hechura , sino variable. 
Puede ser que la vista de muchos llegue á descubrir lo que 
hoy ss nos oculta. 
Una tengo de gran bronce acuñada dos veces , con lo que 
se duplican los lineamentos y rayas del reverso. Pero otra he 
logrado después de escribir esto , que acaso aclarará algo, y 
es la que se sigue. 
T A B L A L X . n. 12-
Cabeza varonil a la izquierda, con pelo repartido en varías 
trenzas. Detrás, X . Delante una linea a modo de S. que 
muestra ser culebra. .)(. Figura redonda , de que salen 
seis rayas, y en el contorno , C A R B V L A . Segtmda for-
ma. * 
Sta parece ser la de la Tabla X I V . n. 2. puesta allí por 
d ibujo, pero la presente es como mi original , con el 
pelo muy diversamente figurado, pues aqui corresponde á 
la cabeza de Apo lo con trenzas bien rizadas , distribuidas 
con orden de proporción en lo largo de arriba abajo: y 
por eso le llamaban Intonso y y Aurícoimís , por las trenzas 
de oro , en que figuraban los dorados rayos del Sol. De l 
mismo modo efigiaba Roma a Apo lo , como verás en los 
Denarios de la Famil ia Calpurnia , con trenzas igualmente 
rizadas : pero allí con Laurea , aqui Diadema , y pura, 
esto es, sin Tenias , b colgantes de la cinta , qual solían fi-
gurar varias Medallas las cabezas de algunos Dioses , y R e -
yes del Oriente : y aqui sobre Ostcerda , tienes la cabeza de 
Vulcano con Laurea sin colgantes. 
Acerca de la linea tortuosa , que hay delante del rostro, 
decía Rodrigo Caro que representaba el R io Betis , y una 
de mis Medallas muestra un semicírculo , por el qual dígi-
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mos parecía media luna : pues asi la dibuja , y expone la 
Gotha Numaria de L iebe(pag. 1 6 9 . ) : pero todo esto fue 
efeélo de mala conservación en la Medalla , que ha descu-
bierto ya ser culebra , como consta en una de D o n Patricio 
Gutiérrez, y en la mia aqui dibujada, aludiendo á lo mis-
mo la de C a r o , y aun las otras antecedentes , pero solo mos-
traban el remate , no la cabeza , por donde manifiesta ser cu-
lebra. Este es símbolo muy correspondiente a la Medalla , que 
por todas partes alude al S o l , y como padre de la luz puede 
aclarar ya lo obscuro en que hasta ahora se ocultaba. Todos 
saben que la culebra es simboio de Esculapio , desde que de-
seando Roma gozar su protección contra una pestilencia , fue-
ron á traerle de Epidauro en el Peloponeso , y se metió' en 
la N a v e , enroscándose en el Palo bajo la figura de culebra, 
que le era dedicada por sus muchas virtudes para la medici-
na , como uno y otro consta en el Epitome de L i v i o l ib. 
11. y en PÜnio lib. 29. c. 4. Nadie ignora que este era ve-
nerado como dios propagador de la medicina , inventada 
por Apo lo , padre de Esculapio , de quien provino el nom-
bre de Arte Apolima para declarar la de los Aíedicos. Por 
Esculapio entendian el Ayrs , como escribe Pausanias ( 1 ), 
dándole por hija a Hygeia, que es la Sanidad: y todo esto 
procede de A p o l o , que es el S o l , purificador de los ayres, 
cuya buena temperie da salud a todos los vivientes. Consta 
pues la conexión de Apo lo , y Esculapio, y la razón de unir 
el simboio de la curación con el Sol. E l Gran Padre S. Agus-
tín refiere que en siendo grave la enfermedad, invocaban no so-
lo á Apo lo , sino á Esculapio , como que era necesario tener 
junta de Médicos. ( 2 ) Carbula siguió el mismo diélamen, 
pues juntó el símbolo de uno y otro, como invocando a los 
dos 
( 1 ) f^EscuUfium al'tud mh'ú q u m aerem esse , ex quo bona vdetudo, 
quam Gr&á Jíygietam appdlant, tam hom'mi, quam cunttis alus animan-
tibus ex'isteret. Pausanias l ib. 7 . 
( 2 ) Cur enlm esset invocandus. . . frofter Agros medlcus vel Apollo , vel 
¿y£sctílapias, vel ambo s'mul quando esset grande periculum ? S, A u g . de 
Civ, D c i , IV. a i . 
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dos: y es creíble que las Medallas donde está la culebra de 
Esculapio delante de la figura de muger , denoten á su hija la 
Salud : en la presente al padre, y al hijo , Esculapio } y Apo lo , 
invocando á los dos para asegurar la sanidad: al primero, sim-
bolizado en la cabeza juvenil con trenzas ( porque el Sol nun-
ca se envegece, y siempre arroja rayos de su luz ) y al segundo 
en la figura de culebra , en que veneraban á Esculapio. 
Y a Roma habia batido Moneda en la misma conformi-
dad , como prueban los denarios de la Famil ia Calpurnia, 
donde hay la misma cabeza de Apolo , y la culebra: alli de-
trás de la cabeza , y aqui delante. E l motivo fue por los 
Juegos Apolinares de Calpurnio Pisón: y aunque Havercamps 
reduce la culebra a Nota de la Oficina Monetal ( pag. 63 . 
del Thesauro Moreliano ) parece tener otro misterio , como 
prueba nuestra Medal la , que no lendria por No ta de su 
Oficina el mismo signo de culebra : y asi debe reducirse á 
la conexión que tiene con Apo lo : atribuyendo a Carbula el 
ponerlos en su Medalla , 6 bien por algunos Juegos Apo l i -
nares ( como en Roma ) o por culto particular de tales dioses. 
Esto es acerca del anverso de la Meda l l a , y todavía 
debemos prevenir , que Liebe pone cabeza de muger con 
media luna : pero esto es el remate de la culebra ; y añade al 
rededor una corona de laurel , que no he visto , por no tener 
en esta parte buena conservación las Medal las: pero concuer-
da con Apo lo , á quien era consagrado el laurel , por mante-
nerse siempre verde y con hojas, como el Sol siempre mo-
zo y con cabellos, que son las trenzas símbolo de sus rayos. 
Según esto resultan diferencias en las Medallas de Carbula, 
miradas por la primera parte : pues las hay con cabeza de 
muger , y otras con rostro varonil. Aquellas tienen laurea 
en algunas(según Liebe) y en otras no tienen mas que la 
grafila : esta en unas es de puntos sueltos : en otras de linea 
continuada. Las de la cabeza varonil tienen el pelo muy 
compuesto en trenzas ( como la aqui dibujada , y lo mismo 
denota la de Rodrigo C a r o , y la de Leyrens) pero estas son 
mas raras, y como tales no han aparecido en tal integridad, 
que aseguren tener corona de laurel en la circunferencia. 
D2 Al-
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A lgo de esto se trasluce en la presente : pero hasta hoy no 
lo muestra con certeza. E n la culebra convienen unas y 
otras, aunque en algunas solamente se descubre el final tor-
cido en semicirculo, pero indica proseguirla lo tortuoso hasta 
la cabeza, ya descubierta en otras, como es en la presente. 
E n el reverso hay también variedades, no solo en el nu-
mero de lineas que salen de la figura del medio, ni solo en 
que sea redonda en unas , y no en otras ( como en la prece-
dente ) sino en que la mayor parte ofrece aquellas lineas re-
matando en otra re&a, y la presente Medalla las deja suel-
tas , como en la Tabla X I V . n. 2. Si Liebe copio' b ien , re-
sultan mas diferencias, no solo porque figuro rostro huma-
no , de cuya boca salen dos de las ocho lineas, sino por las 
letras de C A R B V L A , que están redas , quando las lineas 
tiran acia abajo. Caro las puso también asi: pero en las que 
he visto , todas tienen las letras al revés, si las lineas de la 
figura se ponen acia abajo : como en la citada Tabla n. 1. 
Ahora las damos como en el num. 2. para que se lean en 
modo acostumbrado ( de la izquierda a la derecha ) pero las 
lineas de la figura miran acia arriba : y si las Medallas de 
L i e b e ; y de Caro tenian las letras y lineas como las propo-
nen , fueron cuños contrapuestos, que es lo ahora prevenido. 
L o mas obscuro es la figura del reverso, no averiguada 
hasta ahora, por ser cosa muy desusada. A Rodrigo Caro 
le pareció nasa , 6 red de Pescador : otros ( dice ) la reputan 
fuente: y si estos huvieran visto el dibujo de Liebe, lo autoriza-
rían , porque salen de la boca dos lineas como caños de fuen-
te. Liebe dice que acaso es cabeza de Isis con los rayos acia 
bajo, al modo de la estampada en Casalio ( 1 ) y en Cupe-
ro ( 2 ) : pero alii es cabeza llena de cuernos, de cuya boca 
no sale ninguna linea , y las que bajan desde las orejas acia 
los hombros no son re¿bs como aqu i , sino oblicuas, con un 
gran collar al cuello, figura puntualmente de muger, aplica-
da á Isis en símbolos de la Luna a estilo Egipcio. 
Es 
( 1 ) Casalius, ífc Rh. tJtgJfU cap. 21. ( 2 ) Guperus, Hat^ ocrates, 
:pag. icp. 
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Este es un enigma muy obscuro , fuera de todo lo re-
cular , por lo que sufre variedad , mientras no ocurra cosa 
convincente. Y o sospecho que idearon figurar al Sol : por-
que mi Medalla indica (como la de Liebe) rostro humano, 
qual figuran al S o l , con boca grande, ojos , y nar iz , que 
sobresale de la restante superficie : pero se ha de mirar con 
ios rayos acia arriba , como va aqui dibujada. Y a vimos que 
la Medalla dio a Apo lo por el anverso: ahora en el reverso 
pudieron tirar a aclarar mas el simbolo , dando lo figurado, 
que es el Sol , ofreciéndole con los rayos esparcidos ( que 
antes simbolizaban las trenzas) y ahora como flechas arroja-
das de su arco, por lo qué le llaman Argirotoxos , y es se-
gún Macrobio, ( 1 ) el Oriente del S o l , porque entonces for-
ma como un arco blanco , 6 plateado, del qual salen los ra-
yos de la luz como saetas : Argyrotoxus 3, qmd enascens per 
>summuín orhis amhitum velut arcus quídam jigurahLr alba ér> 
•argéntea specie 3 ex quo aren radii in modum emkant sagitta-
mtml A s i parece le figura la Medalla , arrojando por lo de 
arriba rayos como empieza a nacer , que entonces ( no aca-
bado de salir) forma un semicirculo a modo de arco , del 
qual salen los rayos de luz , como lineas del centro á la 
circunferencia, que son las flechas disparadas del arco blanco 
de Apo lo Argyrotoxo. Supuesto que esto sea figurar al Sol , 
resulta , que lo mismo pretendieron significar en las otras M e -
dallas , donde las rayas o rayos rematan en otra linea que las 
abraza todas a la larga, la qual linea no hay en la presente, 
y esto puede atribuirse al Grabador, pues unos la pusieron, 
otros no : y lo mismo diremos del centro de quien salen 1-os 
rayos, que en las mas es de figura esférica , y en la prece-
dente no lo es: pero todos parece pretendieron simbolizar al 
-Sol oriente, arrojando rayos acia arriba o por lo a l t o , co-
mo apunta Macrobio. 
E n cosa tan irregular y obscura es tolerable quanto pue« 
da ir conduciendo á descubrir la verdad : y si cada uno ofrece 
sus conatos, podrá alguiji día lograrse un sentido que aquiete. 
íyíE-
( 1 ) Lih. 1. cap. 17. 
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M E D A L L A S D E CABISÁ. 
T A B L A L X I . n. i . 
Cabeza de muger con col lar, vuelta a la izquierda. ^( . iGi t 
nete con lanza , á la derecha, y encima : C A R I S A . Se? 
gunda forma. * 
I A primera Medalla de Carisa que lie visto en mediano 
4 bronce ^ es la presente. Tiene una rara cabeza de mu-
ger , como va estampada , con collar , y recogido en dos 
ordenes el cabello. N o se vé nada al rededor , porque ras-
paron algo , aunque sin llegar a la cabeza. Por el otro lado 
liay un hombre á caballo acia la derecha , con escudo, y lan-
za , y la particularidad de tener el nombre de la C i u d a d , no 
como otras $ por debajo, sino arriba , desde sobre la cabeza 
del Caballo acia las ancas; todo lo qual es rarísimo. Y a v i -
mos que en las demás Monedas uso Carisa del simbolo del 
Caballo >, y hombre armado , porque en ambas cosas serían 
sobresalientes sus Ciudadanos. 
Otra Carisa tengo , que se estampará entre las de incier-
ta posición, porque aunque tiene el nombre de Carisa , es 
Moneda recuñada , donde lo principal es otra , que ofrece un 
nuevo descubrimiento, como veremos en el lugar citado. ( Ta< 
bla 67 . n. 9. ) 
C I T A D A S , 
Sábese que batió otras Monedas con variedad de Tro-
queles : pues la tengo en minimo bronce , con cabeza pare-
cida a la de Augusto , desnuda , vuelta á la izquierda , y sin 
letras. E l reverso como ios pequeños bronces publicados. D . 
Patricio Gutiérrez Bravo me previene hallarse con el Caba-
llo vuelto á la izquierda , en pequeño bronce , quando las 
demás miran á la derecha : por el otro lado cabeza varonil á 
la 
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la izquierda , y cubierta con casquete p lano, pero con una 
linea de puntos que siguen el semidrculo de la cara. 
L o mas estraño es otra , también de tercera forma , con 
cabeza varonil á la izquierda, y por el otro lado buej á la 
izquierda: encima L . y media l una , como en la Tabla 57. 
n. 6. pero debajo C A R I S . L o estraño es, que no se cono-
cía en Carisa el símbolo del buej \ 
— i ^ Ü . U M 
M E D A L L A S D E CABJM 
TABLA LXI n. a. 
• 
Cabeza a la izquierda, con Morr ión de cresta acia adelante, 
dentro de corona como de mirto. .)(. Dos espigas á la 
izquierda, y en medio dentro de dos rajas C A R M O , 
como en la Tabla 14. m 8, Gran bronce, Most i . 
• • 
D i b u j o esta Medal la Bravo en la noticia de la Inscripción 
de Trajano D ec io , hallada en termino de A r a h a l , y 
es muy particular por la hechura del M o r r i ó n , cu ja punta 
mira acia adelante, como en semicircuío. L a primera Meda-
lla que dimos en Sagunto, apunta acia adelante la cresta: pe-
ro ésta vuela mucho mas, 6 bien por gracia del Entallador, 
b porque en realidad fuese de aquella hechura algún Mor -
r ión , que suele decirse d la Phryg ia, porque la Medal la de 
Midas R e j de Phrjgia ( estampada en la Miscelánea de Spon, 
p. 130. ) j otra de Hadriano dibujada en Oisel io, Tabla 2 1 . 
sobre restitución de la Phr jg ia , ponen de aquel modo el ador-
no de la cabeza. Patín sobre Suetonio ( p. 80. ) juntó las M o -
nedas de los signos Legionarios recuperados por Augusto de 
los Partos , j todas convienen en lo mismo. Morel no tuvo 
exa¿tltud en esto ( sobre Augusto, j sobre las Familias Aqu i l ia , 
Caninia , j Petronia.) Pero en la presente Medalla no h a j du-
da de ser el original como va dibujada , pues la he tenido 
á la vista. L a raiz de todo esto proviene del culto que los 
Phrj-
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Phrygios daban á la diosa Cibeles con su A t t l s , al qnal fi-
guraban con M i t ra , cuya punta tiraba acia adelante, como 
en nuestra Moneda , según muestran las antigüedades de Boi-
sard , y Montfaucon , quien por lo mismo llama ¿Mitra Fh i j * 
g ia al adorno expresado: y esto puede excitarla especie de si 
nuestra Medalla alude al culto de la diosa Cibeles, que sa-
bemos se veneraba en la Be tica , ó al mismo Att is , cuya ca-
beza tenia aquel adorno : pues del Oriente vino la supersti-
ción á España , y acaso por los Phrygios ( gente de la Asia 
menor) de quienes se preciase descender el Magistrado que 
batió esta Medal la de Carmona. E n la piedra preciosa de 
Leonardo Augustino (parte 2. n. 33. ) se venias tres figuras 
del dios de los Persas JMithras , del hombre , y de la muger, 
con estas Mitras Phrygias. E n Mithras veneraban al Sol los 
Persas. Varron citado de Plinio nos dice que los Persas po-
blaron en España. E l Sol es el padre de las plantas. Carmona 
le debe ser muy deudora por las espigas de su Vega , que 
ostenta en las Monedas. ^Qué sabemos si aludirian á estoen 
la figura presente de la expresada Mi t ra \ L a cosa es muy 
remota y obscura , que ni permite seguridades , ni excluye las 
sospechas. 
T A B L A L X I n. 3. 
Cabeza varonil con Morr ión de otra hechura , dentro de ía 
misma Corona de las otras. .)(. Como en las ya estampa-
das. Primera forma. * 
k SI la precedente , como esta , son de artífices diestros en 
X B * . e| arte . pero |a cabeza es aqui diferente en el adorno, 
que no estaba conocido en otras, pues tiene puntas como fi-
los agudos por la parte de arriba , y también tiran acia ade-
lante. Esto nos instruye de varios cultos , b varias Armadu-
ras en el uso de los de Carmona: y de lo mucho que se es-
meraron en surtir al publico de Monedas, y perpetuar su 
nombre. 
L a Corona que lo cerca todo , y parece de Mir to , fue 
común á Ceres, y á Marte , demás de Venus , como prue-
ba 
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ba Paschalio en la Obra de Coronís : y todo puede acomodarse 
á estas Medallas. 
C I T A D A S. 
Otro Grabador fue tan diverso de los precedentes en el 
arte , que saco las letras al revés, con las espigas á la derecha, 
O M R A D * Otro puso en la primera letra K por la C , como 
se vio en Carteia, y en Cartago : ambas de segunda forma, 
pero muy gruesas como de primera. ^ 
Tengo también en Medallón el primer gran bronce que 
se grabó en la Tabla de Carmona. 
M E D A L L A S B E C A R T A G E N A . 
P u s i m o s en la Tabla X V I . n. 9. un gran bronce de A u -
gusto con el Caduceo y Pa lma, aplicando con los de-
más Antiquarios la figura del reverso a un Laberinto: pero 
ya no se debe adoptar , por haber logrado Bravo una bien con-
servada , donde consta ser Escudo , guarnecido de figuras de 
A rmas : pues las dos lineas que atraviesan por el diámetro, son 
dos lanzas: y las de los lados son Espada corba, y un P u -
ñal con su mango : de modo que toda la empresa de aquel 
reverso es de A rmas : Escudo, Lanzas , Espada, y Puñal. 
Por tanto como la Medal la no tiene nombre de Ciudad , cor-
responde a las de incierta posición, ó juntarla con las de P u -
blio Carisio, Legado de Augusto , que como vimos en la 
Tabla I. figuraba Armas en las Monedas : y en caso de apli-
carla á determinado pueblo, puede ser jMerida, por lo di-
cho en la Tabla X X I I . 
X^Xe^M ¿v\*rT*i' iVK>*n*T*% 
E TA-
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T A B L A LXI. n. 4. 
1 
Signos Legionarios, Estandarte y Manípulos : Encima V . 
T V R V L . . . debajo, . . . IS1QVE nnalis : en medio entre 
los Signos V I N K .)(. Signos Sacrifícales , L i tuo , Simpu-
l o , y Aspergilo : encima, A L B Í N tfs. Q V I N qumnalis : en-
tre los Signos, V I N K . JSdmmo bronce. 
• . 
"Sy S T A preciosa Medal la la tiene el Señor D . Antonio V a l -
¿L* carcei p i0 ¿e Saboya, que me la comunicó desde A l i -
cante. N o se conocían hasta ahora Signos Legionarios en Car-
tagena , sino solo el Estandarte que vimos en la Tabla X V I . 
delante de unas Quadrigas: ahora le pusieron en centro de 
todo el campo, con otros dos signos a los lados , que mas pa-
recen las Fasces de los Pretores, que Manípulos de Legión. 
Acaso por la pequenez salid asi la figura : y aunque también' 
delineaban de aquel modo la Hasta pu ra ; no corresponde és-
ta al lado del Signo Mi l i tar : y asi parece mas proprio entender 
Signos Legionarios, como regulares y usados en Ciudades de-
ducidas Colonias por la Tropa , qual corresponde a Cartagena.' 
Después de escrito esto me avisa el mismo Señor haber ad-
quirido otra de cuño diferente , donde consta ser Fasces, 6 
varas de los L i co res , las de los lados del Estandarte. Esto es 
irregular: pero como vemos usadas las Fasces al lado de Si-
llas Cumies ( en la Famil ia Zhinela) y entre Caduceo , Es -
piga , y Proa de Nave (en la Famil ia Norhana) denotando 
la potestad del Magistrado 5 pudo también el presente grabar-» 
las al mismo fin con el Signo Mil i tar del Estandarte. 
E l Duumvir Publio Turu l lo tiene mas letras que las de 
la Estampa : pero por estar la Medalla algo gastada , no des-
cubre mas letras, que las dibujadas. E n el reverso está en me-
dio el Simpulo de frente , y á los lados los otros signos del sa-
crificio , L i tuo , y Aspergilo , con el Duumvir Quinquennal 
Albino, que por las otras Medallas sabemos se llamaba Marco 
Postumio: y dudo si liuvo letras en la- parte inferior , I T E R 
n m , como ofrecen otras Monedas. Por ambos lados repitieron 
los 
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los diñados de la C iudad Y iBr ix 3 1 tilia} N o v a , M&artago, 
que se conservan con buena integridad. 
D E O T R A A P L I C A D A 
á Cartagena. 
. 
; N la Tabla X V I . n. 8. dimos un pequeño bronce con la 
cabeza de Palas, y una Estatua en el campo del rever-
so con las letras C V I N K . E l ilustre Francés moderno , ya ci-
tado, la reproduce (en su Tabla segunda num. 1.) sin la ul-
tima letra K . que dice no se entallo : porque teniendo la Me-
dalla una bella conservación, no hay vestigio de K . ni de C . 
Y o puse la K . por quanto la da a entender una de mis Me-
dallas : y aunque no es de bella integridad, quitaron el escrú-
pulo las demás letras precedentes C V I N , á las quales se si-
gue siempre K , b C , en las demás Medallas alli estampadas, 
donde prevalece la K , después de las indubitables C V I N , 
y esto movió a no excluirla donde tiene vestigio. Es muy ra-
ra en bella conservación en que no admita duda. Abrieron 
varios moldes (pues las hay de letras mayores y menores, mas 
b menos separadas, y aun la basa y Estatua muestran dife-
rencias materiales) ^ Qué sabemos si algún Entallador omitió 
aquella ultima letra, contentándose con las quatro preceden-
tes ? Varias de estas Medallas, y de otras, carecen de las ul-
timas letras, b primeras, por no caer el Troquel bien en me-
dio , como esperimentan cada dia los que tienen muchas , y 
'eL mismo de quien hablamos dio la segunda Medal la de su 
Tabla I. sin el prenombre del sugeto, porque caeria fuera la 
primera letra M , como notaremos aqui sobre Carfeia. < Qué 
sabemos si aconteció lo mismo en la citada? Su dibujo no lo 
promete: pero como el tamaño es mayor que en la original, 
podemos recelar que también pusiese en medio lo mas ladea-
do. Suponiendo total exactitud del original con la copia, su-
pondremos también diversos cuños, todos de una misma C iu -
d a d , sin recurrir a N o r i a > mientras no aparezca Medalla con 
tales letras : porque de ésta no tenemos prueba, y las hay pa-
ra Cartago nova , como digimos en la Tabla X V I . n. 6. 
E 2 Sin 
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Sin salir de este libro verás en la Tabla L X I . n. 13. una 
Medalla , que sin duda es de la Colonia Vióbix Jul ia Celsa: 
y no grabaron alli el nombre de Celsa, sino solo los didados 
C . V . I. que eran comunes a otras. Celsa era la voz contrac-
tiva : y con todo eso la omitieron , persuadidos a que basta-
ban las demás circunstancias. A s i aunque la K . o C . de Car-
tago N o v a , fuese la distintiva , pudieron omitirla ( como eñ 
Celsa) contentándose con las demás Notas , y el tipo de la 
Estatua , tan proprio desta C i u d a d , que no se ha visto 
en otra. 
M E D A L L A S D E C A R T L I A . 
• 
A u n q u e en el Tomo 1. pusimos á Cartagena después 
de Carteia ; la anteponemos ahora, por el uso que se 
va introduciendo de omitir la aspiración en lengua vulgar, 
quando no es precisa , como no lo es en Cartagena. 
Mucho se esmero Carteia en perpetuar su nombre , y ser-
vir al comercio con Monedas : pues sobre las muchas ya pu-
blicadas , restan otras descubiertas de nuevo: todas en pequen-
ño bronce , sin que hasta ahora se haya visto en mayor forma. 
• 
T A B L A L X I . n. 5. 
Cabeza coronada de Torres, á la izquierda: y delante, de 
abajo arr iba, C A R T E I A . ) ( . Clava de Hercules delante 
de una proa y timón : al rededor: M . F A L C I D I V S I U I 
V I R E X S C . Monterreal, y Mos t i . 
^ T ^ E esta preciosa Moneda tengo por delante dos origina-
^ ^ t les, de cuños diferentes en lo material, pero iguales en 
lo formal. Ostenta la Clava de Hercules, á quien tenian por 
Fundador de la C iudad. Añade proa de Nave 5 y el t imón, 
simbolos del comercio por mar, como Ciudad maritima. C a -
da cosa de estas por si sola se vid ya en otras Monedas: ahora 
las 
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las juntafon en un grupo agradado: y al rededor el Qua-
tuorvir que gobernaba entonces la Ciudad , llamado M arco 
F A L C I D I O , cuyo apellido suena ahora primera vez : éon 
otra mayor singularidad de añadir E X S C , cuyas notas de-
notan provenir la facultad E X Senatus QonstUto, Esto es 
muy particular, pero que tiene egemplar en Monedas de To-
ledo: y ahora recibe nueva fuerza, por esta confirmación. 
Véase lo dicho acerca de ello en el Capitulo 9. del Tomo I. 
T A B L A L X I . n . 6 . 
. 
Cabeza como en la precedente. Delante de arriba abajo , en 
linea re^a : C A R T E L A . Detras , E X D . D . .)(. Caduceo 
tendido á la derecha : encima , L . M A I V S . C . Debajo^ 
P O L L I O m i y de aqui arr iba, V I R I . * 
^ E esta Medal la hablamos ya en la Tabla X V . num. 7. 
aunque no conociendo por entonces lo que ahora se 
descubre en virtud de otra bien acuñada, y en buena con-
servación, que es materialmente diversa: pues el nombre de 
C A R T E I A está alli en semicírculo , aqui en linea re¿la: pro-
bando que los presentes Quatuorviros grabaron Troqueles di-
ferentes. Detras de la cabeza hay E X D ecreto D ecurionum, 
que acaso pondrían también en las demás Monedas de su nom-
bre , pero no lo conocíamos , por no haber caido en ellas el 
Troquel en medio del metal , en cuyo caso se necesitan dos 
para averiguar el todo: y ahora que están iguales el Troquel 
y el metal , se percibe por ambos lados : pues el reverso, que 
en otras no se vé entero , aqui señalo' b ien , y nos descubre 
que un Quatuorvir se llamaba Jkttcms M A I V S C . (de un 
apellido que empezaba por C . mas por no caber todo en tan 
pequeña Moneda , pusieron la inicial) el otro era P O L L I O , 
ya conocido: y luego añade el Quatuorvirato, f m . V I R I . 
que antes no estaba descubierto, ni aqui está del todo bien 
conservado el V I R I después del m i . pero alude a ello. T a l 
vez se halla en las Monedas el D . D . pero no con la partícula 
E X . Carteia nos le dio en la Tabla X V . n. 6. y ahora le 
re-
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repite, loque es aquí particular. E n Roma sucedía lo mismo 
con el S. C . que en lance de excepción tenía el E X . Acaso 
en Carteía tocaba á los Quatuorviros el fuero de batir la Mo-
neda , y en lance particular intervinieron los Decuriones en 
la acción , y añadieron su influjo, por la tal expresión E X 
D ecretoT) ecurionum. 
. • • 
T A B L A L X L n. 7. 
Cabeza de muger. a la izquierda \ con morrión , y collar .)(. 
Proa como en las publicadas: debajo C A R T E I A , al la* 
do S. encima unas letras gastadas. J\Iostt. 
W T O sabíamos que la Diosa Minerva huviese tenido culto 
- ^ en la Ciudad de Cartela: pero ahora nos le atestigua 
esta Moneda , que pone su cabeza, ocupando con ella todo 
el campo. L a C iudad de Emporías fue la mas sobresaliente 
en ostentar a Minerva en sus Medallas, como vimos en la T a -
bla X X I V . E ra Ciudad marítima dedicada al comercio: y 
como Cartela florecia en el mismo egercicio , por ser también 
l i toral; imploraba al mismo N u m e n , deseando su imaginada 
patrocinio para el acierto y destreza en las acciones , por ser 
Diosa a quien atribuyeron la sabiduría , y el común benefir. 
ció que resulta de la azeytey labor de las lanas (cuya inven-
tora la juzgaban) Cartela lograría muchas utilidades en aque-
llos géneros, especialmente en el comercio de la azeyte , por 
la mucha y buena de la Betica: y Strabon añade que las la-
nas aquí eran mas apreciables y hermosas que las celebradas 
de los Coraxos en el Ponto. (1) Por tanto convenia que aque^ 
lia tierra se mostrase agradecida a quien creian inventora de 
lo que les ocasionaba tantas utilidades. L o demás de la M e -
dalla véase en la Tabla X V . 
T A -
(1) Lana Coraxorum Una pr&stanúores, longéque pulchcrima. Strabo p. 144. 
. • 
' • , . . . 
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TABLA LXI. n.8. 
Cabeza de M ine rva a la izquierda. .)(. Tímon tendido , en-
cima , P . M I O N Debajo,, IIII. V 1 R . 
j I Al iase en la nueva Colección de Medallas de Pueblos, 
y C iudades publicada en Paris 1763. P l . 1. n. 3. y lo 
especial es el nombre de M I O N / w , antes no conocido. 
Grutero ofrece un M I O G M I o en la pag. 985. 5. que es 
muy parecido al presente, y resultan dos irregulares. Por el 
T i m ó n , y Quatuorvirato salid aplicada á Carteia (aunque 
falta el nombre ) y ya vimos también en esta C iudad la ca-
beza de l a diosa Minerva . 
' • • 
T A B L A L X I . n.9. 
• 
Cabeza varon i l á la izquierda. Delante, desde abajo arriba, 
C A K t e z a .)(. Cornucopia con el RayOi A l lado de arri-
ba , izquierda del que m i r a , S. ^ 
' ' S T A v imos en la Tab la X V I . el Rayo por si solo , y la 
«^ cabeza de Júpi ter , que aqui no se halla con tanta inte-
gridad , pero es muy parecida. Debajo hay las letras de C A R , 
iniciales de Carte la, y usadas en otras de esta C iudad con! 
la N a v e , y D e l f í n , proprios de la situación marítima. Aho -
ra hay la rareza de ver el R a y o con la Cornucopia conocida 
antes solamente en Valencia , y ya aparece en diversas C i u -
dades. A q u i puede aludir a la fuerza , al poder , y a la Abun-
dancia que produce el comercio : pues Carteia que por la si-
tuación mari t íma ostentaba Naves en sus Monedas , debia 
vincular su opulencia en la contratación. Este pequeño bron-
ce es m u y grueso: pero en las que tengo cayó el cuño ladea-
do , y ñ o en medio , de modo que ninguna ofrece por en-
tero los t i pos : pero cotejadas unas con otras se aseguran. 
c/-
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T i m ó n : Debajo , C A R T E I A . Enc ima , S. y ^ .)(• ^ t o * de 
Nave á la izquierda : debajo JMosti, 
Onociase antes cada cosa de las referidas, el T imón , la 
S. del Semise, la media luna , y la Proa de la Nave , 
como vimos en la Tabla 15. pero no se conocía este conjun-
to , ni la Nave en tal conformidad , pues las demás miran 
al otro lado. Si esta variedad no fue puro arbitrio del G r a -
bador, diremos, que denotaron el Comercio de Carteia por 
su Oriente, que es el Mediterráneo , y por el Occidente, en 
el Océano , Costas de Lusitania , y de Galicia ,. y por eso 
ofrecieron la Nave dirigida á rumbos contrapuestos. 
E l Autor de la nueva Colección de Medallas inéditas, b 
poco conocidas , de pueblos , y Ciudades, ( 1 ) empieza por 
España , y en ésta por Carteia , ofreciendo la Medal la de 
mi Tabla X V I . n, 5. pero sin laurea en la cabeza, que d i -
ce v i yo , o creí ver , en la mia. Previne que parecía cabe-
za de Júpiter, semejante a las otras de Carteia , pues mos-
traba puntas de la laurea , la qual no habia en la estampada 
de Bary : y que puede ser abriesen varios cuños , como en 
efecto los hay en la presente de C E S C A R , con diferen-
tes cabezas, y S detras de una , y no de otra. Af i rma aquel 
Anónimo parecerse esta cabeza ala siguiente (al l i estampada) 
que no es de Júpiter, sino muy propria de Neptuno, ( 2 ) 
Esta segunda cabeza corresponde a la de mi Tabla X V . n. 1 
18. pero no teniendo distintivo ninguno , es diíicil probar; 
que asi ésta como la otra sean de Neptuno. L a primera por. 
el Rayo ofreció fundamento para el Fulminante: pero de la ; 
segunda ( que es la de SEPT^m/o ) prevenimos alli no poder 
contraerla a un dios en particular, v. g. Hercules, 6 Neptu-
no , por no tener atributo ninguno : y cabeza de esta calidad 
( i ) Ya citado en el Prologo. (2) N i repésente point Júpiter , mais 
plutot Neptnnc. pag. 3. 
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no podemos decir que es de Neptuno. Cartela ofrece en sus 
Medallas a Júpiter , á Cibeles, á Neptuno , Hercules , M i -
nerva , y otras deidades no conocidas. A Neptuno le cono-
cemos por el Tr idente, á Hercules por la C l a v a , á Júpiter 
por el R a y o , la Águi la , y especialmente por el rostro de un 
aspecto magestuoso , vivo , con valentía , pelo , y barba , si el 
Artífice es expresivo. L a laurea no es precisa , y suele hallar-
se en Neptuno: pero sí no tiene Tr idente, Delfín , ü otro 
de sus atributos, no puede aplicarse á Neptuno antes que á 
Júpiter. A q u i no hay distintivo : y asi deseáramos que el A u -
tor huviese dado razón de aplicar a Neptuno mas qne a Jú-
piter , la cabeza de una Medal la , donde no hay atributo de 
aquel , y se halla el Rayo de éste. 
E n segundo lugar estampo la Medalla correspondiente á 
una de las grabadas en la Tabla X V . desde el n. 18. que 
son de M . S E P . y el Anónimo propone S E P T , sin el pre-
nombre de M . que existe en quantas conocemos: y asi po-
demos recelar cayese fuera del metal: pero si después de S E P T 
no hay la Y pequeña de mi estampa num. 20. será cuño di-
verso por esta materialidad: y yo añado la siguiente. 
M . S E P encima de la Nave : debajo CAKí-eia , con C . 
y no con K . como en otras. L o rarísimo es , que por el otro 
lado hay delante de la cabeza la nota del semise , S. que 
no me acuerdo haberla visto delante de otra cabeza , sino 
siempre de tras. * 
Otros diversos modos de grabar Monedas se hallan en 
Cartela : pero en las que han llegado a mis manos, algunas 
carecen de integridad , y no aseguran : otras pueden darse á 
conocer con la cita , puestos ya los dibujos de las publicadas. 
L a Medalla de la Tabla X V . n. 12. se halla en otro 
cuño , contrapuesta la cabeza ( que alli mira á la izquierda ) 
en otra a la derecha : y las letras de C A R T E I A , que alli 
suben de abajo arriba , aqui bajan de arriba abajo. * 
L a del n. 9. la tengo con letras mas pequeñas , y el re-
verso pone encima del "Delfín C A R T E I ( enlazada la T en 
la E ) y bebajo C . M I N I . E n otro renglón Q . F . que se 
explicaron en la Tabla X V . Es de Artífice diestro. * 
Tom. III. F L a 
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L a del Rayo (Tab la X V I . n. 5.) se halla con C A R , 
T E I A debajo, y encima del Rayo S ( la qual está también 
detras de la cabeza por el otro lado.) N o tiene el C E S de 
las otras. JMosti. 
Tengo una con el Delfín a la derecha ( como en la T a -
bla X V I . n. 2. ) debajo C A R T E Í A ( enlazada T y E ) en-
cima del Del i in la S. del Semise , pero tendida de la dere-
cha á la izquierda , no re¿ta como en las demás. * 
" ^—f iü^ «jaií^ I M ^ «»ft# ÍWS* « W ^ «SJÜjí* «Wí^ " M * ViiÜf-^r 
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T A B L A L X I . n. 10» 
L 
T l k r m s C A E S A R D I V I A V G V S T I F / t o , Su cabeza k 
la izquierda, con laurea. .)(. Buey á la izquierda. Enci -
ma , M V N icijpmm; debajo , C A S C A N T um. Tercera for-
ma. ^ 
O particular de esta Medalla son las Inscripciones : pues 
_^  no intitulan a Tiberio Augusto, como las otras m i el 
titulo y nombre del lugar le ponen con tantas letras , sino 
ú J\dnnicipio por las tres primeras letras, que en otras, aun 
de tercera forma, llega hasta la P . y el nombre de Cascan* 
tum acaba en la T . 
D E L A S C O N T R A M A R C A S , 
ó Sobresellos. 
j ^Obre el Buey tiene una el Sobresello, que pareceC. in i ' 
* ? cial de Cascante : y en un. mediano bronce de esta C i i f 
dad le tengo con la marca de C , en cuyo lance resellaron 
también este pequeño bronce. Otro de segunda forma tiene 
el sobresello de la cabeza de Águila , que vimos en Meda-
llas de otras Ciudades: y otro del mismo Cascante tiene en 
resello el monograma de V A E estampado en la Tabla L I I . 
a. 
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n. 6. que acaso denota ( mejor que á Valencia) el Magistra-
do de Valerio ¿Emil io, que fuese Autor de aquella acción , pa 
ra la qual pusieron la contramarca. L a de la C no dudo que 
es inicial de Cascante : pues hay varios egemplares de resellar 
la Moneda con la primera , 6 mas letras del nombre de la-
Ciudad , como verás en el Capitulo X . del Tomo I. pag. 84. 
y ahora constan mas, como v. g. G . R . en Gracurris. Esta 
variedad de marcas en Monedas de una misma C i u d a d , pue-
den reducirse a distintos tiempos, y diversos Magistrados: 
aunque no es preciso contraerlas á un lugar : porque como 
el Emperador era uno para todos los pueblos, giraba la M o -
neda por todas partes : y podia una Ciudad imprimir la mar-
ca que escogia , sobre Moneda con nombre de otro pueblo 
(v . g. Celsa en Moneda de Calahorra ) especialmente si ha-
bia escasez de Monedas proprias: porque lo formal para el fin 
del resello ( v. g. Obra publica , 6 fiestas) era la contramarca 
determinada en aquel lance : y de aqui resultaba que una so-
la Moneda recibía diferentes resellos, y sin confusión , por-
que el del dia era a quien se miraba. E n una de mediano 
bronce de Cascante hay dos contramarcas ; una de la cabe-
za del Águila ( usada en Monedas de Celsa ) otra de figura 
redonda, cuyo signo no se percibe. Pudo recibir una marca 
en una Ciudad , y otra en otra: y no se descubre inconve-
niente en que Cascante las estampase ambas para distintos fi-
nes , o en tiempos diferentes. 
, 1 
• 
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T A B L A L X I . n. n . 
Cabeza varonil, a la izquierda , con diadema , y peynada. 
Delante , media luna: detras , A .)(. Esfinge , á la izquier-
da , y desde el exergo acia arriba, C A S T V L O . Primera 
forma. * 
' O conocíamos ninguna Medalla de gran bronce en Cas-
tulo , y ya hay dos en mi Estudio. Esta tiene la ca-
beza bien peynada , y Diadema , con ios simbolos comunes 
en Medallas de la Betíca , A . y 5>. E l reverso le llenaron con 
la Esf inge, y el nombre de la Ciudad en letras muy creci-
das , puestas en modo irregular por debajo del exergo acia 
arriba , como muestra la estampa. 
T A B L A L X L n. 12. 
Cabeza como en la Tabla X V I I . n. 11. .) (. Esfinge como 
a l l í , pero al rededor, desde adelante acia atrás, C A S -
T V L O . Primera- forma. ^ 
IT A Cabeza y las letras de esta Medalla son como en la 
" • ^ citada de la Tabla X V I I . solo que las letras no están 
tan bien formadas, ni en tan buena conservación. Pero otro 
mediano bronce tengo , que en la dicción estampada detras 
de la cabeza añade L . de modo que el todo es S A C A L ius. 
E n el reverso variaron aqui la colocación del nombre de 
C A S T V L O , contrapuesto á la precedente: pues en aquella 
corre por la parte de abajo, y en esta forma circulo por ar-
riba. N o se perciben mas letras, porque alguno gasto la cir-
cunferencia , para ver si era oro, b para jugar: y son tan 
raras, que no se conocen otras. Esperamos á ver si parecen, 
nuevamente. M E -
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M E D A L L A S D E CELSAo 
T A B L A L X I . n. 13. 
Cabeza y letras, como en la Tabla X I X . n. 4 . .)(. Los mis^ 
mos Ed i l es , sin C E L S A . 
J i i 
N la Tabla X I X . n. 4 . hay un pequeño bronce de los 
j Ediles Lucio Anjidio Pansa , y Sexto Tompeyo NigrOy 
con tres renglones en el centro , uno A E D , otro C . V . 1. y 
otro C E L S Á . Ahora se añade un minimo bronce , donde 
por esto abreviaron mucho: pues en el contorno pusieron so-
lamente S E X to N I G R O . L . P A N S A , omitiendo los nom~ 
bres de Aufidio y de Tompeyo: enseñando con esto , que eran 
conocidos por los apellidos de Nigro j y de P a n s a , como 
principales: al modo que hoy algunos de dos apellidos usan 
en media firma el que reputan principal , sin mencionar eí 
otro : y de esto hay también egemplares en algunas Medallas. 
E n lugar de los tres renglones del área , no pusieron aqui 
sino dos: A E D , y debajo, C . V . 1. sin Celsa: mostrando 
también en esto que con aquellos tres nombres de Colonia, 
'V i&r ixJ l u l i a , y tales Ediles , publicaban ser Moneda de 
Celsa , sin expresarla. Y ya hemos visto que algunos Duum-
viros se contentaban con menos , sin poner ningún diñado 
de la Ciudad , sino solo sus nombres. También Calahorra 
ponia unas veces M V N icipium C A L agurris I V L i a : y otras 
omitia el lu l ia . Celsa omitid aqui todo este nombre : y con 
todo eso sabemos que la Moneda es suya r por lo demás que 
expresa. 
E n la Tabla L I I . n. 12. dimos un pequeño bronce con 
nombre de Caio L V C I P I , citando la que D . Antonio Agus-
tín puso con C . L V C R ecio P . F . que pareció no estar bien 
conservada. Pero ya tengo otra asi: C . L V C I . P . F . 11. V . 
Q V I N . L a publicada es, C . L V C I P Í II. V . Q V I N Q . aca^ 
ban-
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bando en Q . que no tiene la otra: una en letras mas peque-
ñas , y por tanto cuños diferentes, a que puede añadirse ter-
cero: pues Agustin añade Q . en el final d e Q V I N Q . quena 
tiene la mia. Posible es que huvíese dos Duumviros, uno 
Lucipio y otro Lucrecio : pues era mucho descuido grabar 
uno mismo con tanta diferencia : L V C I P I sin ningun punto 
intermedio ; y L V C R . P . F . con puntos, que hacen diccio-
nes diferentes. Y advierto que el L V C R . le pongo en fe de 
D . Antonio Agustin ,y del moderno Francés : pues mi Me-
dalla ofrece L V C I . P . F . todas tres con puntos, y ninguno 
de ellos hay en la otra , ni F en el final. Dado esto, se lla-
mó el Duumvir Cajo Lucipio , hijo de PubUo. 
Después de escrito esto, he tenido la satisfacción de ver 
la Moneda que fue de D o n Antonio Agust in, y existe hoy 
en el Gabinete del Sr. Velasco, la qual dice C . L V C I . P . 
F . y tiene Q . en el final de Q V I N Q . Pero no hay R . de 
L V C R . sino L V C I . con punto después de la L que pudo 
parecer R . procediendo sencillamente sin escrúpulo : y asi nos 
confirmamos en Jo dicho, sosteniendo el L V C I P I , y aña-
diendo otra con L V C I . P. F . sin Q . al fin de Q V I N . y ter-
cer cuño con Q . que es la citada del Sr. Agustin. 
M E D A L L A S B E CELTI . 
C E l t i es ei primer pueblo que nombra Plinio entre los deí 
Convento Hispalense: y aunque hay alguna variedad 
sobre la voz, debe prevalecer la propuesta , viendo que la 
autorizan las Medallas, que expresan C E L T I T A N w w (su-
poniendo JS-ímicipium) y aquella voz sale de C E L T I , no 
de C É L T I C A . De este pueblo hablamos ya en la Tabla 
X I X . n, 9. pero aquella misma Medalla debe ahora retocar-
se , por lo que después ha ocurrido , como se va á decir. 
T A -
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T A B L A L X I . n . 14 , 
Cabeza , a la izqu ierda, sin letras .)(. U n Javalísobre una co-
mo punta de lanza. Pr imera f o r m a . M o s t i . 
N la plana de Meda l las que el Presbitero B ravo estam-
po en la noticia de la Inscripción ya citada , at r ibuyó á 
Ceres la cabeza, dándola coronada de espigas, y con collar 
de pedrería, que dice se distingue en una de sus dos M e d a -
l l as , y no en la otra. Pasaron aquellas Medal las á manos de 
D o n A n t o n i o Joseph M o s t i , V e c i n o de Cádiz , quien me ha 
hecho el favor de remitirme las originales que ha juzgado mas 
dignas de dar al publ ico , y entre ellas viene una rotulada: 
C d t i t a n , l a de B r a v o . Es ta M e d a l l a n i está coronada de es-
pigas , n i tiene col lar de pedreria , y corresponde substancial-
mente a la grabada en la T a b l a X I X . n. 9. porque muestra 
l o que ahora ya estampado. Antes no mostraba tan to , por-
que v ino (como otras) sin l imp ia r , y muchas no descubren 
las letras. Respetan mucho los Ant iquar ios el barniz que con-
traen las Monedas con el t iempo , por ser carácter el mas re-
comendable de la An t i güedad : pero quando impide la lec-
c i ó n , no debe conservarse, porque M o n e d a que no se Ice, 
es como la que no tiene letras. Entonces se aclara con escrú-
pu lo y con esmero lo preciso, conservando en lo demás el 
barn iz . H e c h o esto resulta que no hay espigas, n i collar en 
la cabeza de la presente Meda l l a , sino M o r r i ó n , compuesto 
de varias p iezas, y en especial de una que baja desde la fren-
te por el carri l lo a l cogote, suponiendo goznes con que po-
dr ían mover la acia arriba , o acia abajo , para cubrir , ó des-
cubrir el rostro, mi rando no solo á la defensa , sino á ocul-
tar el miedo , ó palidez que saliese a la cara , como decia S i -
l io I t á l i c o ; Vel lamr casside pal ior . 14. 637 . Para estas piezas 
usaban de correas con que las sugetaban, y las l lamaban lora, 
o vincula. A q u i se ven colgar las puntas de los extremos por 
detras de lcue i lo ; y a la frente muestra dos puntas, una del 
casco superior , y^  otra de la plancha mov ib le : de lo mas alto 
ar-
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arroja uft penacho, que llamaban Crista, y servia de osten-
tación. L o raro aquí es la plancha que baja de la frente por 
el carrillo, pues la parte movible del Morrión bajaba en lo 
común, de arriba abajo, cubriendo la boca, por lo que la 
llamaban báceula. Pero la variedad de goznes daría diversos 
movimientos, b aquí tendrían hechura diferente. L o cierto 
es que la cabeza presente muestra el adorno propuesto , co-
mo también otra Medalla cuyo dibujo me vino de Sevilla, 
y la que hay en mi Estudio, ya mas aclarada que en los quin-
ce años pasados : pues (como ya notamos) la Moneda no 
bien descubierta en buena conservación , no asegura las co-
pias: pero examinada nuevamente con escrúpulo, muéstralas 
puntas de la atadura por detras, y los extremos de la ropa 
por delante del pecho , que no son collar ( como se creyó quan-
do no estaba aclarada) sino cuello y pliegues del vestido , quai 
verás en la Estampa. Las Medallas Imperiales de Trajano, y 
y de los Héroes, empezando desde los Reyes Gentiles del 
Oriente , ofrecen asi los bustos , esto es , con el extremo de la 
ropa por el cuello , bajando a los hombros y al pecho. Esto 
se vé ya bien claro en la Medalla presente , y la mia lo apo-
ya en el nuevo reconocimiento, aunque no tan bien conser-
vada : pero es cuño diverso: porque la presente no muestra 
hoy el botón dibujado en mi Estampa, y el penacho sale en 
una mas arriba, que en otra. 
E l reverso es también diferente: porque la figura no tie-
ne en la mia ensortijada la cola, como la presente, sino al 
modo natural de los quadrupedos, y su configuración es de 
Buey: de modo que aunque la cabeza no está clara ; no ocur-
rió duda alguna en que (como en otras muchas) es figura de 
Buey , y hasta hoy lo parece : en la presente no asi: pues tie-
ne la cola ensortijada, cuerpo, y hocico de Cerdo : y creo 
que si la aclaran mas, mostrará hasta las cerdas erizadas del 
lomo , y colmillo de Java l i , y tal le juzgan quantos le han 
reconocido. Tiene la particularidad de estrivar sobre un cu-
chillo largo, tendido en el suelo, que sirve como en otras 
Monedas la linea del exergo donde estriban las figuras. Esto 
es fuera del uso , y por tanto no prevenible en Moneda no 
muy 
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jnuy clara en esta parte , como sucedía en la mía , que fue la 
primera Celtitana conocida : pero descubierta ahora con esta 
nueva especie, muestra ser de la misma hechura de la pre-
sente , á modo de punta de lanza , ó cuchillo largo. E l Java-
lí suele atribuirse a Hercules, y a fiestas publicas, llamadas 
Venationes , en que sacaban fieras semejantes , y las simboliza-
ban por las mismas fieras, como muestran las Medallas de las 
Familias Hosidia, y Volteya, que tienen un Javalí por el rever-
so: en la Volteya, como en la presente: en la Hosidia , con un 
dardo atravesado: y a esto parece aludió nuestra Medal la , gra-
bando demás del Javalí una arma , no clavada en la figura, 
sino presentada en la Área del reverso , como denotando que 
servia al expresado fin. E n la mía del Toro simbolizará lo 
mismo por otra fiera, en diferentes juegos, pues no estaban 
todas dedicadas á un Dios : sino unas a uno , y otras a otro: 
por lo que advirtió bien Plinio , ( i ) que los Dioses no se apla-
caban con hostia agena, esto es, con la que no les estaba 
consagrada. Si alguno quisiere aplicar a sacrificio estas fieras 
por causa de la arma, cuchil lo, o punta de lanza represen-
tada ; no tiene contra sí la superstición de los Gentiles , sino 
so lo , que para sacrificio no usaban arma tan larga como un 
Toro , y en las Venaciones podían usar lanza: y advierto que 
el Dibujante de la Estampa de Bravo ensanchó la punta de 
la lanza, mas de lo que ofrece el original, donde está como 
aquí va dibujada. También el Entallador que se tomo la l i -
cencia irregular de que el Javalí estribe sobre la punta de la 
lanza , pudo influir en la figura de la arma , alargándola quan-
to necesito para sustentar lo largo de la fiera. 
Todo esto hace muy recomendables las Medallas de Celtí, 
y la individualidad la debemos al Presbítero Bravo , que lo-
grando una bien conservada , observó la particularidad del re-
verso prevenido , cosa que no conocemos en las demás 
Medallas. 
Tom.III, G M E -
( i ) Nec aliena hostia Déos fUcari, Plin. 1. 8.c. 45. 
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M E D A L L A S D E ^CERETo 
TABLA LXL n. 15. 
• 
U n De l f í n , y debajo una Espiga , tendidos -a la izquierda 
.)(. C E R E T . rIwQQXz.£onr&. Señor B r u n a , en Sevilla, 
P O R todas letras, con mucha claridad, vemos el nombre 
de Ceret que en otras Medallas suele no tener integri-
dad , y tal vez solo dice C E R con una crucecita inmediata á 
la R . que puede denotar enlazada la E y T . Esta tiene el ti-
po nunca visto del Delfín sobre la Espiga. Y a dimos en la 
Tabla X I X . las Espigas: otra tengo con ramos, y C E R . . . 
L o principal de la presente es el Delfín que añade , acaso pa-
ra significar que hacían comercio por el mar en la extracción 
de granos, de que Strabon nos dice sallan muchos de la Be-
tica. E n ella vemos repetido el Delfín por Ciudades que no 
eran marítimas, como Carmona, y Osuna. Sábese que en el 
Circo Máximo de Roma había Delfines en la Espina , puestos, 
no por immedí ación al mar , sino por devoción al Dios Nep-
tuno. Pudieron pues los Magistrados de una Ciudad que no 
fuese marítima, esculpir el Delfín , por devoción a Neptuno, 
á causa de tener ellos comercio por el agua: pues por devo-
ción al imaginado Dios de las aguas, le vemos colocado den-
tro del Circo Máximo de Roma. 
M E D A L L A S D E CILÍo 
N la Tabla X X V I I I . dimos una Medalla con ^ nom-
¿ bre de G I L Í , por dibujo recibido en aquella conrornu-
dad : pero ahora me persuado á que puede ser C I L I : ó que 
indiferentemente escribían G I L Í y C I L I : porque tengo una 
per-
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perfcóbmente conservada, cuya primera letra mas es C que 
no G . 7 esto conduce para la reducción á una Ciudad co-
nocida con el nombre de Z I L I , solo con atribuir al Graba-
dor la mutación de la Z en C , por no ser aquella letra lati-
na como las otras. Escribenle los Geographos antiguos Zilia3 
Zi l is 3y Z i l i . E l Itinerario de Antonino Napolitano , citado 
por Zur i ta, pone S i l i : y como este convirtió la Z en S , pu-
do también el Entallador de la Moneda convertirla en C . 
Esta era Ciudad de la Mauritania Tingitana en la costa 
del Océano, á quien los Romanos hicieron Colonia con ti-
tulo de Colonia Angustí Ju l ia Constancia Z i l i a , j por esto la 
eximieron de la jurisdicion de los Reyes de Mauritania , agre-
gándola á la Betica como dice Plinio ; ( i ) lo quesería suge-
tarla al Convento de Cádiz, sitos ambos en el Océano , pues 
Z i la se reduce a la aótual A r z i l a , que tiene antepuesto por 
los Moros su articulo, y mantiene el nombre de Z i l a en A r -
zila. Aunque era Ciudad de Á f r i ca , corresponde darla pla-
za entre las de España, por saber que los Romanos la agre-
garon a la Betica , y aun toda la África Tingitana estuvo 
atribuida a España en el Gobierno C i v i l , y persevero asi has-
ta los Godos. 
Según esto la Moneda de la Tabla X V I I I . y la citada en 
su Capitulo , corresponden a C I L I : pero aunque a l l i , por no 
conocer la voz escrita con G , recurrimos , en virtud de los 
tipos, a la Celt iberia; ahora corresponde mudar el parecer, 
como se muda la letra, y aplicar las Medallas deste nombre 
á la Mauritania Tingitana, mientras no se descubra dentro 
de nuestro Continente G I L Í : ínterin citaremos las Medallas 
debajo de ambos nombres Gilí y C i l i . 
G 2 T A -
( i ) In ora Oceani, colonia Áugusti lidia Constanúa Zilis i 'Regum ditmú 
exempai et jara in Batkam ptere jussa. Plin, lib. 5. c. i . 
-
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T A B L A L X I I . i i . i . 
* 
N el Tomo II. pusimos el dibujo de una Moneda con el 
nombre de G I L Í debajo de la cabeza del anverso , y al 
otro lado un Ginete con tres letras desconocidas por debajo 
del caballo. Ahora tengo otra muy diversa , en mediano 
bronce, como aquella: pero contrapuesto el lugar de las le-! 
tras: porque aqui las pusieron en el reverso debajo del caba-
llo , C I L I , y el rostro del otro lado no tiene letras. Detras 
de la cabeza huvo algo de figura pequeña quadrada : pero al-; 
gima ingrata mano raspo a l l i , y no se conoce lo que fue. E n 
lo demás es de bella integridad y gruesa , labrada por buen 
Entallador. Con esta conocemos ya tres cuños diferentes de 
Q H . Acerca deste podemos ofrecer alguna luz en vista de lo 
que luego propondremos sobre I lerda: según cuyo cotejo re-
sulta que las tres letras desconocidas de C I L I ( ST A ! ^ ) dicen 
lo mismo que las latinas /esto es , C i l i : porque las dos ulti-
mas son L I . y la primera corresponde á C , b Z : y asi dirá, 
Z / L I , sin la i intermedia, que como vocal omiten aqui (y 
en I L E R D A la ^) al modo de algunas lenguas orientales, 
que no las ponen en medio de dicción. Véase Ikrda. Según 
lo qual parece se descubre la potestad de algunos caracteres 
antiguos, y que estos deben leerse como los latinos (de la iz-
quierda á la derecha ) como probamos en el Tomo 11. sobre 
Ilerda. 
i • MEDALLAS BE CLUNíAo 
E N t r e las.Medallas con el nombre de Chima he logrado 
el rarísimo gran bronce de Galba , grabado en la Ta-
bla X X . n. 5. sobre el qual prevenimos alli que en el Tomo 
6. del Museo Farnesiano Tabla I X . se grabóla primera par-
te con la cabeza del Emperador vuelta a la izquierda : en la 
mía mira á la derecha: y en suposición de estar la otra como 
se 
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se lia dicl io, sabemos haber repetido Roma de orden del Se-
nado (S. C ) este gran bronce en diferentes cuños. 
También he conseguido la primera de aquella Tabla X X . 
con C L N I A , sin la V : y la segunda, cuyo primer Quatuor-
vir dice L . R V F I N . que alli acaba en F . y por tanto Va i -
Uant interpreto R i / f o , pero ahora vemos haber sido Rufino: 
y del mismo modo debe interpretarse el L . R V F . de la T a -
bla L I I . n. 14. pues son unos mismos personages. 
M E D A L L A S B E CORDOBAo 
T A B L A L X I I . n. 2. 
"ff~? N la Tabla X X . n. 6. empiezan las Monedas con el 
f ^ nombre de C O R D V B A en el reverso, y por el otro 
lado una inscripción delante de la cabeza. Y a la tengo sin 
inscripción , con solos tres puntos delante de la cabeza, que 
son notas del valor del quadrante. Esta parece mas antigua 
que las otras con nombre de C N ám I V L I o , porque al prin-
cipio no ponían nombres de Magistrados en las Monedas, y 
poco a poco los fueron introduciendo. * 
Esta tiene la variedad en el anverso: pero otra , en el 
reverso: pues entre la figura y el nombre de C O R D V B A de 
abajo arriba , pone ésta de arriba abajo B A . L o restante es 
como los reversos de las estampadas. También esto denota mu-
cha antigüedad , y puede aludir a lo que Panvinio en el tra-
tado de los nombres antiguos propone sobre la expresión por 
los finales , como A S para Leenas: E r para Pulcher i E N para 
Cornicm &c . A s i aqui B A para Corduha , porque toda la M o -
neda es como las demás que tienen aquel nombre por entero: 
y esta es una antigualla muy particular , ocasionada de la pe-
quenez de la pieza , y de que el Grabador no quiso poner 
letras, 6 si las puso no se conoce que las haya tenido, * 
Pero dudo si aqui se oculta algún otro misterio : porque 
después de escrito esto hallé entre mis Monedas una que tiene 
el 
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ci B A en letras grandes, y C O R D V B A en pequeñas. De-
mas de esto sale de la A grande un rasgo por abajo que pa-
rece L . de modo que diga B A L . 6 i ? ^ / , y al mismo tiem-
po parece que aquel rasguillo es la C de C O R D V B A , que 
unido con la A de B A , parece L . Esta es cosa muy estraña: 
porque puesto el nombre de C O R D V B A , no puede el B A 
aludir á tal nombre , sino a cosa diversa. Es difícil averiguar 
á qual? B a a l en lengua Púnica quiere decir .S^or, como afirr 
ma mí gran Padre San Agustin. ( i ) Puede ser que intenta-
sen intitular su Señor á la figura allí grabada , sea Genio , 6 
Cupido &c. pero también parece estraño usar de la voz Pú-
nica en letras latinas. L o mas seguro es esperar otro mejor 
sentido. 
Sobre Corduba con nombre Aq Colonia Patricia debemos 
prevenir que el Medallón estampado en la Tabla 38. n. 1. 
con diñado de I M P erator, no le tiene en otros originales, 
sino solo: P E R M I S S V C A E S A R I S A V G V S T I , como se 
estampo en el Catalogo de Bary. 
M E D A L L A S B L EMERITAo 
Unque publicamos en los Tomos precedentes buen nu-
mero de Monedas de Mer ida , consta que batió mu-
chas mas, como correspondía á una Ciudad tan ilustre , Con-
vento Jurídico , Colonia de Romanos, y Capital de la Pro-
vincia de Lusitania. L o mas de lo conocido hasta hoy mues-
tra variedad material, que publica la variedad de Moldes que 
grabaron para aumentar Moneda. 
i A -
(1) Baal Pmic'ts vldctar dicen Dominum : nam Baal-Samen quas; D o -
minura Cseli intelüguntur dicere : Samen quippe apud eos Cdi appellantur. 
Quaest. in Judices lib. 7. quaest. 16. 
1 
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T A B L A L X I I . n i 31 
Cabeza de Augusto , á la Izquierda. .)(. Sacerdote con Bue-
yes , a la izquierda: debajo , E M É R I . Encima A V . P<j-
quefío broncs. * 
• • • , 
E S t a es la primera Medalla que entre las de España I12 
visto con Bueyes en pequeño bronce , pues como el 
campo es tan reducido , no podían grabar cómodamente sim-
bolo de tres figuras: y solo le conocíamos en la segunda for-
ma. Pero ahora tiraron a surtir el publico en la tercera , y al 
mismo tiempo multiplicar el tipo de los pequeños bronces con 
el símbolo representativo del modo con que deducían las C o -
lonias. Entre las Imperiales tengo una que parece de Commodo 
con buey y vaca en pequeño bronce , que apoya el símbolo, y 
tamaño de la presente, 
C I T A D A S* 
" l ^ N t r e las diferencias mencionadas una es en la Medalla 
^ " * de gran bronce de la Tabla X X I . n. 6. cuya lección 
al rededor es , D I V S , A V G V S T V S . P A T , P A T R I A . 
Primera forma. Monte Rea l . 
Otra es cabeza de Augusto y letrero como en el num. 
12. de la Tabla X X I I . pero debajo del cuello los nombres 
de la Ciudad C . A . E . que cierra el circulo. .) (, Como allí 
num. 1 o. 
E n la Tabla X X I I . hay varias diferencias en las Mone-
das de jP. Carísio , que distribuyen las letras en otra confor-
midad : pero la substancia es una misma , contribuyendo á 
conocer los muchos Moldes con qué multiplicaron la memo-
ria de Augusto , y variedad de Monedas para el comercio. 
L o mismo praéHcaron en Monedas de Augusto con el 
Templo yEternitatis Augustae.iliZihlz. L I I I . n. 2.) ya con le-
tras debajo del Templo C A E , como en la citada , ya sin 
ellas: tal vez alterando los adornos del remate superior del 
Tem-
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Templo (siempre de quatro colimas ^ en mediano bronce) y 
tal vez añadiendo al JDims Atigiistus ú diñado d e P A T E R , 
que omitieron en la citada. 
E n la del A r a (Tabla X X I I . n. 114) variaron también 
el orden de las letras en la parte de la cabeza , poniendo de-
bajo de ella C A E . que en otras caen al lado , j alterando 
el respefto de la cara. Pero lo mas es que esta misma Me-
dalla me aviso D . Diego de Cuesta tenerla en gran bronce 
en que no conociamos la A r a . Y o la tengo en tamaño de 
primera forma , pero el Troquel es de segunda. , 
Variaron también en la A r a de Tiberio Tabla XXIIL 
n. i o. poniendo en aquel lado mas letras, P E R M I S S V . A V -
G V S T I . Mos t i . E l mismo tiene los Signos Legionarios de la 
Tabla X X I I L n. i . que encima ponen el nombre de la C i u -
dad K S f gusta E M mta en dos lineas, y debajo (como la 
otra ) L E . V X . siendo asi que las publicadas ponen el nom-
bre de la Ciudad con solas las iniciales A . E . pero ésta A V -
gusta E M erita : aquellas por encima la A , al lado E : ésta 
, todo encima , y en dos lineas. 
^jL^S^gjfjjLt^g—¡«^ .i . ¡i J M & y m 
M E B A I X A S B E E M F O M A S . 
T A B L A L X I I . n. 4. y 5. 
• - . . • 
C O m o Emporias equivalía á dos Ciudades, una de Grie-
gos , y otra de Españoles antiguos (según se dijo en el 
Tomo 2 . ) liuvo ocasión para multiplicar Monedas: y como 
eran gentes de diferentes lenguas , usaron de diversos alfa-i 
betos. Tres ordenes perseveran en las Monedas: Griego , Es -
pañol antiguo , y Lat ino. E l Griego es en plata con el Pe-
gaso por un lado , y la cabeza de muger por el otro, en di-
ferentes cuños : pues demás de la estampada Tabla X X V . 
n. 2. tengo otra sin Delf ines, con diverso peynado , como 
va aqui figurada Tabla L X I I . n. 4. la qual debe reducirse á 
Diana , 6 Ar is tarca : porque los Emporitanos descendian de 
los 
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los Griegos que vinieron á Alarselia , guiados de Aristarca 
por orden de Diana, como digimos en el lugar citado. De estos 
Griegos paso á los Españoles Emporitanos el culto de aquella 
D iosa , que representaron en otras Monedas de caraóleres la-
tinos , ya estampadas: y asi convenian las Naciones alli con-
gregadas en culto de Diana. Unas y otras grabaron el Pega--
so en el reverso, por lo expuesto en el Tomo 2. 
Otra Medal la griega de plata con el Pegaso , y debajo 
EMIIOPITÍIN , tiene entre el Pegaso y las letras un como 
ramo , que puede creerse Acrostolio ( ya explicado ) porque de 
él usaban las Ciudades marítimas, y era muy proprio para 
Emporias. N u m . 5. Marqués de jMonternal. 
Tengo la Medalla once de la Tabla X X I V . que es de 
bella fabrica, y perfeélamente redonda , como está dibujada. 
L a siguiente n. 12. tiene las mismas letras estampadas, M . 
A . B. M . F . que leídas sin cuidar de los puntos denotan á 
M arco A B tirio M arci F ilio : pero mi original no es tan re-
dondo como el de la estampa. . 
L a 1. de la Tabla X X V . tiene alli P I P . con ángulos 
re¿l;os:pero en mi original es cadaP de semicírculo , aunque 
no cerrado por abajo , como en la tercera de Ilipense : y ca-
da letra tiene punto intermedio. 
También tengo en minimo bronce la Medalla del León, 
que en aquella Tabla X X V . n. 7. es de tercera forma. 
L a 5. de la Tabla L i l i , tiene debajo del cuello Q . como 
en la Tabla X X I V . n. 5. Otra tiene entre el ocico y pie del 
Pegaso una O , que no ocurre en ninguna otra. 
Constan pues los tres géneros de gentes que L ív io reco-
noce en Emporias , Españoles /Griegos , y Colonos Roma-
nos, que Jul io Cesar puso alli : de cada uno de los quales 
perseveran Medallas en su proprio idioma. Estas en gran par-
te son de bella fabrica, y al ayre de las Griegas Orientales: 
de suerte que parece haber tenido los Emporitanos Maestros 
Griegos para sus Medallas. 
E l sabio Francés ya mencionado pone quatro Medallas de 
Ampurias, que solo se diferencian en las letras latinas, en esta 
forma. L a 1. tiene delante de la cabeza : C . A . N C O N : 
Tom. I IL H de-
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detras: P . F F , y debajo del cuello, Q . e L a 2. M . O . H . L . 
A . F . Q . C L a 3. M . O . L . A . Q . G L a 4 . N . C . C . R . L . 
C . F . Q . De las quales dice, que según aparece, son los nom.i 
bres y qualidades de los Magistrados; pero que en vano será 
pretender explicarlas: y asi las dejaremos como están. Son de 
cobre en segunda forma. 
Pone también de plata con las letras griegas EMIlOPITílN 
debajo del Pegaso: y la cabeza de muger por el otro lado, 
dice , que está coronada de espigas. Añade tercera clase 
también en plata , pero con letras Españolas desconocidas y 
las griegas, mezcladas en una dicción: lo que prueba mezcla 
de una y otra lengua de los Españoles antiguos y los Grie-
gos , que vivían juntos en Ampur ias: y con el lenguage mez-
claron también los careítéres. 
• • 
M E D A L L A S D E G A D E S . 
• • , • • 
C O m o Cádiz era Municipio muy famoso en el mundo, 
por las prerrogativas de su remota antigüedad , por su 
comercio, opulencia , y por el Templo de Hercules; no omi-
tió ni le falto otra memoria de las Medallas que batió con 
su nombre 5 pero éstas han llegado en corto numero á nues-
tros dias, y algo maltratadas con los siglos, como sucede es-
pecialmente con la mia de M V N icipium G A D E S , que es 
la conocida ( por otras de mas integridad ) con el nombre la-
tino por todas letras ; y digo esto , pues otras dan las dos 
primeras letras solas G A . que por el conjunto denotan á G a -
des, pues el Acrostolio conviene solamente á Ciudad marítima, 
y entre éstas solo Cádiz pudo formar silaba con sus iniciales 
G A ditam jMimicipiL Véase la Tabla X X V I . n, 7. donde 
tratamos de lo que ahora suponemos. 
Estas Medallas son de Marco A g r i p a , Gefe de la Arma-
da naval de Augusto , y por eso los Gaditanos se estrecharon 
con é l , porque su fuerza era marítima ,, bien declarada en las 
na-
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navegaciones, como dice Strabon ( 1 ) 7 estos eran los que cru-
zaban los dos mares con muchos y grandes Navios, como ase-
gura el mismo ( 2 ) : por lo que aunque vivian al fin del mun-
do , era Cádiz la mas celebre Ciudad ( 3 ) , de modo que no 
cedia á ninguna, fuera de Roma , en numero de Ciudada-
nos ; y en el de Caballeros excedia á todas las de Italia , com-
pitiendo con Padua según dice el mismo Strabon (pag. 169.!) 
Como era pues potencia marítima tan famosa , se confedero 
con el Gefe de la Armada R o m a n a , Marco Agr ipa , nom-
brándole por su Patrono , y tal vez realzaron la lisonja , acla-
mándole Padre , pues grabaron en Medallas aquel elogio , lo 
que fue compararle con Hercules, á quien tenían por Padre 
y Fundador de la C iudad , como publicaron en la Medal la, 
que por un lado tiene solamente á Hercules (como es la de 
la Tabla X X V I . n. 8. ) y por el otro , ¿Munici Ga . Parens% 
sin mención de Agr ipa (como en el n. 7. ) E n esto publica-
ban a Hercules su Padre y Fundador : y asi quando á Agr i -
pa le dan el mismo elogio , le ensalzan comparándole con 
Hercules. 
T A B L A L X I I . n . 6. 
Cabeza de Agripa , desnuda , á la izquierda. .) (. Acrostolio: 
al rededor , P A T R O N V S P A R E N S M V N I C I P ií. Pr i -
mera forma. P>. Antonio de Herrera , en JMoron. 
^ Ip Odo lo que acabamos de decir sobre los elogios de Agr i -
«s pa se .autoriza con la presente Medal la : pues vimos en 
la Tabla X X V I . n. 7. que le intitulan Patrono: en el n. 8. 
le dicen Padre : ahora juntaron uno y otro , aclamándole P a -
trono Padre del Alnnicipio , lo qual fue lísongearle quanto 
pudieron , comparándole a su Hercules, á quien veneraban 
como Padre y Fundador del Municipio. Esto prueba que 
H 2 H a -
( 1 ) Tortittídine incoUrum ht navigationlbtis decUrata. Pag 140. 
( 2 ) Gaditani sunt qui flur'mis rnaxlmtsque Navlbus tn nostrum & ex~ 
termm mare frojiáscuntur. Pag. 168. ( 3 ) Qutmquam in extremo terrét 
habitattz jaceret , tamen omnium esset celebérrima. ídem pag. 140. 
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Havercamps sobre la Famil ia Cornelia, Tabla 6. letra L no 
interpreto bien las Medallas de Jacobo de Bary , leyendo 
P A T R Ó N o , y P A R E N ti S m : pues en la presente cons-
ta Patromts, y Parens , convenciendo la primera dicción , que 
la ultima letra de P A R E N S no debe separarse de las otras, 
n i llevar a tercer caso el nombre que está en primero , como 
prueba el otro de P A T R O N V S . 
Y a que nombramos a Hercules en Cádiz , pondremos unas 
Monedas de oro, que aunque batidas en R o m a , le pertene-
cen , y se hallaron alli junto á la Torre de Hercules en el A r -
recife de Cádiz , una de las quales nombra expresamente a 
Hercules Gaditano, y todas las posee D o n Antonio Joseph 
Most i , vecino de Cádiz. 
' • • • ' 
TABLA LXI I . n. 7. 
. . . • , . 
Cabeza de Hadríano,: y lección como en la Tabla L I X . n» 
2. .)(. Hercules desnudo , en pie, con la Clava en la dere^ 
cha , y Manzanas en la izquierda: debajo a los. pies una 
punta de N a v e , y medio cuerpo de figura echada. E n m e ^ 
d i o , H E R C ult G A D I T ano. &c . Oro, Most i . 
." ' ,, 
M N d a ya publicada esta Medalla en diversos Autores: pe-
**"•»*• ro sirve para las siguientes , por los símbolos , y nos da 
el nombre expreso de Hercules Gaditano, asi dicho , por ser 
numen tutelar, cuyo Templo famoso en todo el mundo, era 
reputado Santo por estar alli enterrados sus huesos , como afir-
ma Mela . ( 1 ) A éste pues dedicó el Emperador Hadriano 
esta Moneda de oro , poniendo el d idado de Gaditano, con 
la C lava , y las Manzanas, á que añade por debajo una pun-
ta de Nave , simbolo del Puerto, y una figura echada , que 
el Conde Mediobarba aplica con Tristan y Vail lant á símbolo 
de R i o , siendo asi que ni arroja agua , como se figuran los 
Ríos , ni Cádiz tiene nacimiento de agua. Oiselio recurre al 
Genio de la C i u d a d , diciendo que la figura tiene una caña 
( 1 ) cuy sanftum si t , ossa ejus ibi sita effídtmt, L ib. 3. c. 6. 
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en la derecha , cosa no reconocida por Tr istan, ni Vaillcmt, 
n i segura en el original que tengo presente en buena conser-
vación. Las dos Monedas siguientes tienen por la misma par-
te de abajo una figura de cuerpo entero echada , y una ca-
beza sola. Esto parece alude á la presente : y aquellas no fa-
vorecen á R i o , n i á Genio.: por lo que pueden considerarse 
ordenadas á un fin , 7 que una dé luz para otra como se va 
á apuntar, 
T A B L A L X I L n. 8 . 7 9 . 
Cabeza de Hadriano como en la precedente. .) (. Hercules con 
la Clava , y dos figuras al lado , todas tres dentro de un 
Pórtico. Debajo media Nave con Acrostol io, y una figu-
ra humana de cuerpo entero echada en el suelo. E n otra 
las tres figuras en el Pórtico : debajo la media Nave , una 
escalera, y cabeza humana sin cuerpo. Oro, Jdosti, 
•"OíOR la gran estrañeza de estas Medallas se han dibujado, 
^ para que los Antiquarios descubran sus misterios. Y o 
solo miro a Hercules como Gaditano : y sospecho que la fi-
gura echada en el suelo , y la cabeza sola (símbolos de cuer-
po muerto ) denotan al mismo Hercules sepultado en el Tem-
plo de Cádiz : porque Hadriano como paysano de Mela ( am-
bos de esta provincia) tendrían el mismo d i famen de que 
Hercules estaba sepultado en el Templo de Cádiz , y para 
significarlo era oportuno un cuerpo tendido en el suelo, 6 ca-
beza sin cuerpo, que pueden aludir a que alli estaban sus hue-
sos % como asegura Me la . L a escala junto á la Nave , y el 
Templo es acaso símbolo de que el viage de Hadriano a Á f r i -
ca en el año de 129. fue desde Cádiz , haciendo al Templo de 
Hercules escala para Áfr ica. Pero esto corresponde á historia 
y Medallas Imperiales. 
C L 
n i Medallas de España, 
• 
C I T A D A S . 
C o n titulo de Parens en. Agr ipa dimos el Medallón de 
la Tabla X X V I . n. 6. y también le batieron en gran bronce. ^ 
De l Medallón de Balbtis abrieron varios Troqueles: unos 
empezando el Balbus por donde acaba el de la Tabla X X V L 
n. 3. ^ Ot ro , en que empezando también las letras por aba-
jo , variaron los signos sacrifícales en la oja del cuchil lo, una 
vez lo mas ancho acia la punta , otra acia el mango. * E n 
ninguno de estos Medallones hay el Astro que representa el 
estampado. 
L a Medal la del n. 3. Tabla XXVII . la hay también con 
cabeza inculta , desnuda á la derecha ( como al l i ) y delante, 
Ñ E R O . E n el Gabinete del Señor Velasco. 
L o mas numeroso en Monedas aplicadas a Cádiz es del 
alfabeto desconocido , en que por la cabeza de Hercules , por 
los peces, Templos , y figura del S o l , recurren a esta Ciudad 
los de aquel territorio. Pero otros del contorno quieren apli-
carlas a sus pueblos , especialmente las de Hercules , que te-
nía culto muy estendido , y los peces eran comunes á los de 
la costa. Esta duda pide que algún do£l:o en lenguas Orien-
tales ( especialmente de Phenicios, y Púnica ) tome por su 
cuenta las Medallas de Cadíz, descifrando el sentido de las 
letras, en que estriba el misterio. Y o no entiendo ni la len-
gua , ni el cara¿ter, por lo que cedo todo el campo a los mas 
do¿l:os, previniendo que de África han pasado á nuestras cos-
tas varias Monedas con caraóteres Púnicos , que como tam-
bién eran usados acá , especialmente en las Colonias de los 
Cartagineses, hacen confusión entre las dos Naciones , mien-
tras no conste lo "significado por las letras. 
N o asi en las de letras latinas, en que creo se puede acre-
centar a lo dicho otro orden de Medallas no conocido has-
ta hoy en Cádiz, como veremos sobre las de Tarteso. 
M E -
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M E D A L L A S B E GILÍ» 
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M E D A L L A S D E ILEÍIDA» 
• 
T A B L A LX I I . n. 10. 
Caballo andando , a la izquierda , con rienda suelta. .)(. Las 
letras desconocidas de Ilerda. Encima , media luna con pun-
tas acia abajo, y debajo la cabeza de la Loba . Tercera for-
ma, * 
-
O tiene este monumento nombre de Ilerda con letras la-
tinas ; pero tiene las mismas letras desconocidas que 
con la Loba proponen las Medallas de Jlerda en la Tabla 
X X V I I I . n. 6. y sig. A l l i por convenir el símbolo de la L o -
ba con las de Ilerda en Augus to , j en las otras desconoci-
das mas antiguas , las aplicamos á una misma Ciudad : ahora 
por las mismas letras corresponde ésta al mismo pueblo, pues 
añade la cabeza de la Loba debajo de las letras. Y a vimos 
en los sobresellos de Chmia el Javali por entero , y otras ve-
ces sola la cabeza , por bastar para conocer su símbolo, 6 bla-
són , especialmente en pieza tan pequeña , que es de tercera 
forma. L a suma integridad , y lo espacioso del campo , oca-
sionaron que se vean las letras con mas claridad que en otras, 
pues aqui están perfeélamente señaladas, y pueden servir de 
fundamento seguro para el Alfabeto antiguo Celtibérico, á 
cuyo fin se apuntará la primera letra para I, la segunda pa-
ra L ( pues conviene con la griega ) la tercera para R , la 
quarta para D , y la otra para A ( pues se parece ala Hebrea) 
y resulta I L R D A : omitida la vocal E como en otras lenguas 
Orien-
y j . Medallas de Esparta, 
orientales. E l Maestro era hábi l , pues formo'las letras con bue-
nas lineas, y puntos en los estreñios. L a cabeza de la Loba 
representa bien lo ideado : el caballo también es airoso en ap. 
titud de movimiento , sin Ginete, pero con rienda suelta , al 
modo de la propuesta oTíSaetabi, Tabla X L . n . 4. donde hay, 
como aquí , la media luna, y asi renueva las mismas especies 
que alli quedan propuestas. 
T A B L A LXII. n. n . 
Cabeza varonil desnuda , a la izquierda : delante , dos De l -
fines : detras uno .)(. Ginete á la izquierda, con ramo co-
mo de palma. Debajo las mismas letras desconocidas. F r i -
fnsra forma. * 
C l O M O las letras son unas mismas, corresponde aplicarlas 
' á un mismo pueblo: pero nos da otro símbolo del G i -
nete, antes no conocido en Ilerda. Este era el mas general 
entre las Monedas antiguas Españolas de letras antiguas 
desconocidas. Los Delfines eran también muy usados en 
ellas. Lérida está al margen del famoso rio Segre, que se me-
te muy caudaloso en el Ebro , y con él entra en el mar. L a 
palma era también común en el Ginete de las citadas Meda-
llas , como la que dimos en Celsa ( Tabla X I X . n. 8. ) y en 
las de Saetabi. Esta añade ropa en el Ginete, como quadra-
da desde la cintura al hombro (que acaso servirla de arma-
dura ) y al ayre tendida otra porción al modo de una a k j 
que sería alguna vanda de adorno, 6 insignia de Mi l ic ia . 
T A B L A LXII. n. 12. 
: N la Tabla X X V I I I . dimos la Medalla de Augusto con 
la inscripción de H A V erator A V G V S T ^ j - por delante 
de la cabeza de abajo arriba , y detras, D I V I F iíius. Ahora 
la hay con todo esto invertido: I M P . A V G V S T detras de 
la cabeza de arriba abajo , y delante , D I V I F . E l reverso 
tiene alli encima de la Loba dos renglones, uno M V N icípium,. 
Y 
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y otro I L E R D A , y nada debajo: pero aqui tiene encima 
M V N I C 1 P / / / W , y debajo I L E R D A . * 
Esto es en tamaño de letra regular ; pero otra tengo muy 
estrana de letra la mas pequeña que he visto en nuestras M e -
dallas, y de buen Maestro : la qual tiene las inscripciones co-
mo la citada , pero en letra mucho mas menuda : y por ser 
cosa irregular y curiosa, va grabada en su Tabla al tamaño 
puntual. 
C I T A D A S . 
Otras tengo de segunda forma , con cabeza varonil y dia-
dema , mirando a la izquierda, como en la Tabla L . n. 7. 
pero en el reverso la Loba, y encima una estrella de ocho rayos, 
sola. Debajo, letras mal conservadas. L o raro es el tamaño, 
la cabeza , y la estrella. 
E l gran bronce de la Tabla precedente num. 11. tiene 
repetida la primera parte (de la cabeza y Delfines) en tercera 
forma : el reverso tiene debaio del caballo las mismas letras: 
pero el caballo , suelto , sin Ginete (como en el num. 10.) con 
una media luna encima , mirando las puntas acia abajo. 3. f. f 
M E D A L L A S B E ILÍBERRISo . 
.Uando publicamos la Obra de las Medallas, no estaban 
conocidas las del nombre de Jliberris , que después han 
aparecido en diferentes cuños. Estuvo esta Ciudad don-
de hoy la de Granada, y con esto se hace notoria la situa-
ción , por ser bien conocida en el mundo la de aquella fa-
mosa Capital. E n lo antiguo corresponde á lo alto de la C iu -
dad , por ser genio de los antiguos vivir en lo mas proporcio-
nado a la defensa , seguridad, y ventilación, verificándose 
la expresión del Evangelio de Ciudad fundada sobre monte: 
y en efecto por aquella parte mas alta , que hoy llaman la A l -
cazaba , parecieron monumentos antiguos ,.con inscripciones 
puestas de orden de los Decuriones en nombre de la Repu-
Tom. I I L I bU-
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blica, las quales se colocaban en lo mas publico y frequenta-
do de los Ciudadanos. E n aquellas piedras consta que fue 
JVlunicipio , y se intitulaba Florentino Iliberritano: 
O R D O M . F L O R . I L L I B E R R I T A N I , 
pues algunas ponen por entero las abreviaturas, escribiendo 
M V N 1 C I P I I F L O R E N T I N I . Pl inio refiere otro di6bdo 
de que se intitulaban Liber'mos , como propusimos en el Tom. 
X I I . de la España Sagrada sobre la Iglesia Iliberitana. Pero 
lo principal es que nombra esta población entre las mas ce-
lebres desde el Betis al mar fuera de las costas tierra adentro, 
( i ) Uno de los motivos de la celebridad fue haber batido 
Monedas con su nombre 5 pues el comercio las propaga, y 
hace que giren por varias partes , especialmente en aquel tiem-
po del Imperio Romano , quando uno solo gobernaba el mun-
do sin partición de Reynos. Abrió' esta Ciudad diferentes mol-
des de Monedas: y con todo eso se hicieron tan sumamente 
raras, como prueba el empezar ahora a conocerse, y acaso 
proseguirá el descubrimiento, manifestando otros símbolos, 
pues hoy se reduce al siguiente de la Esfinge. 
• • , . • • • • , • • • • • • . • . • • • 
T A B L A L X I I . n. 13. 
Cabeza varoni l , desnuda, a la izquierda, sin letras .)(. Es-
finge ala izquierda. Debajo I L I B E R R I S . Segunda forma, * 
IT A cabeza no tiene distintivo , lo que solo puede aplicar-
•¿L-& se en común á alguno de los Dioses de la Genti l idad, 
b acaso del persona ge que gobernaba el pueblo , según lo pre-
venido sobre la Medalla del Municipio Ámense, pag. 12. 
L leva el primer lugar, por tener el nombre de la C iudad en 
todas letras I L I B E R R I S , lo que no sucede en las demás, 
donde no constan mas que algunas: pero tampoco hacen 
fal-
CO cdehen'ma ínter hunc & Oceanl Oram tn mediterráneo... Iliberi 
quod Lihcñm. •Plin. 5. 1, 
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falta, pues'cotejando Medallas con piedras de inscripciones, 
vemos las dos R R , y solo hay diferencia en la L . que 
las Medallas no duplican como las piedras. Unos y otros son 
monumentos públicos del Magistrado , y asi consta uso indife-
rente , en que no tenian cosa fija y determinada. L a Esfinge 
que antes vimos en pocos pueblos, es ya común á muchos, 
según muestran las añadidas ahora, y otras que por falta de 
integridad no estampamos, las quales tienen variedades no-
tables , ya de letras desconocidas en toda la circunferenciaj 
ya en solo el exergo; ya desconocidas en este , y latinas delan-
te de la Esfinge (unas y otras en mi Estudio) y con otras dife-
rencias , cuyo crecido numero en pueblos conocidos, y sin 
nombre, muestra bien lo que desde el Oriéntese progagó á 
la Be tica. 
T A B L A L X I L n. 14. 
. . . -
Cabeza varoni l , desnuda, á la izquierda .)(. Esfinge á la iz-
- quierda : debajo ^ I L I B E R . Segunda forma. Serenísimo Sr. 
Infante Don Gabriel. 
I T A cabeza desta Medalla tampoco tiene distintivo, y su en-
•^-^ talladura corresponde á la antigüedad anterior á los R o -
manos , por Artífice poco diestro en la grabadura. E l nombre 
de la Ciudad se escribe en estas Medallas con una sola L . y 
no sabemos si tenia dos R R . por quanto el metal no recibid 
toda la impresión del T roque l , por haber caido acia un ex-
tremo. L o mismo sucede en otra de igual cuño , donde solo 
se percibe después de la R . una linea común á I. y á R . pe-
ro pueden adoptarse las dos R R . que ofrecen las Inscripcio-
nes y la Moneda precedente, por la comprobación de otros 
pueblos antiguos que las tenian, cerno Calagurris, Gracurris &>c. 
13 T A -
m 
y. 
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T A B L A L X I I I . n. i . 
Cabeza va ron i l , a la i zqu ie rda : detras, X . .)(. E s f i n g e , 4 
la izquierda : debajo en el exergo: L I B E , y siguiendo el 
semieireulo de arriba , R . Segunda forma. * 
^ O C O diestro era el que grabo esta M o n e d a , porque asi 
el d i b u j o , como la enta l ladura, son m u j rudos: pero 
quiso figurar cabeza v a r o n i l , aunque sin ofrecer distintivo que 
declarase la persona, ó Héroe pretendido. Detrás riene una 
X . como en la T a b l a X I V . sobre las Medal las de Car-
Bula. L a Esf inge del reverso tampoco está con grac ia : pero 
nos asegura de haber mul t ip l icado la C i u d a d diversos T r o -
queles para aumentar M o n e d a s , pues este es m u y diverso de 
los precedentes , cuya rareza consiste principalmente en el mo-
do con que se halla el nombre de la C i u d a d , L Í B E R : pues-
tas entre el Exergo y la Grafí la L I B E , y después la R . dé 
m o d o que no precede á la L la I: porque n i la hay a l l i , n i 
la huvo enc ima, cuyo espacio ocupa el cuerpo de la Esf inge: 
y lo que podia corresponder en frente de la R (que está fue-
ra del Exe rgo ) no admite le t ra , por caer fuera del circulo 
del me ta l , como convence el segmento de la Gra f i la . Cons-
ta pues, que n i pusieron , n i pretendieron poner I antes de-
la L : y esto mueve á sospechar que aludieron á otro nombre. 
I Q u a l sería ? D i g o que el expresado por P i i n i o , L Í B E R I N I . 
P o r éste era conocido el M u n i c i p i o Il iberitano entre los R o -
manos , y es creíble proviniese por culto particular del dios 
L iber . Tenemos egemplar de que otras Ciudades usaban en 
las Monedas el nombre impueíto por los Romanos , y no el 
suyo antiguo , como Sev i l l a , que nunca ofrece el de H i s p a -
l i s , sino el de Colonia H o m u l a . Córdoba usó también el de 
Colonia P a t r i c i a , impuesto por los Romanos , aunque tam-
bién el de Cor duba. A s i Iliberris puso este, y pudo usar tam-
bién el R o m a n o de L ibe r i n i , que nos ofrece la M o n e d a : pues 
como los cara¿leres son la t inos, suponen ya introducido el 
imperio de los R o m a n o s , y por tanto pudo usar del nom-
bre que impusieron al M u n i c i p i o . 
. 7 Se-
TahUL'Xl í í , Uipense. j y 
Según esto conocemos ya tres diversas Monedas Iliberita-
ñas , sin tener antes certeza de n inguna , y puede añadirse d i -
ferente cuño por una del Gabinete de M o s t i , que entre la l i -
nea del Exergo y la Graíí la muestra I L I B E , acabando aqui 
el meta l , en mediano bronce : y otro que ofrece Y L I B E R I S , 
según muestra un dibujo. 
Después vuelve a sonar esta C i u d a d en Monedas de los 
Reyes Godos con nombre no solo de E l i b e r i , sino de L i b e n , 
sin tener E , n i I, antes de la L , lo que puede autorizar y 
apoyar el uso de ambos nombres , en tiempo de R o m a n o s , 
y de G o d o s . 
¿I 
M E D A L L A S ILíFENSESo-
T A B L A L X I I I . n. 2. 
. • 
Pez a la i zqu ie rda : encima una media luna entre dos estre-
llas -.debajo I L I P E N S E .)(. Esp iga m u y granada entre dos 
Caduceos. Pr imera f o rma . * y Meda l l ón . 
•. 
j O R ambos lados es m u y particular esta M e d a l l a : pues el 
primero ofrece la media luna entre dos astros: lo que me 
hace sospechar que la Betica fue una de las Provincias donde 
veneraban la JMiUcia del Cielo , de que Moyses aparto al pue-
blo de D ios , mandando que matasen a pedradas a los que 
venerasen So l y L u n a y toda la M i l i c i a del C ie lo {JDeuter. 
I 7 i 3*) Pero ft-ie tan proterva aquella gente, que solemne-
mente edificaron A r a s por medio del R e y Manases á toda 
aquella M i l i c i a ( i ^ . 4 . 2 1. ) y los Profetas Jeremias ( C 19. 
13.) y Sophonias ( 1 . 5 . ) tuvieron que predicar contra aque-
lla abominación de su pueblo , que sobre los tejados vene-
raba la M i l i c i a del C i e l o . Es to que de los Genti les paso a los 
Heb reos , parece fue m u y solemne entre los nuestros , pues 
l legaron á testificarlo en las Monedas publ icas, donde efi-
giaban sus Dioses. Desde Abdera empezamos a ver el As t ro , 
qne 
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que estando solo corresponde al S o l : varias veces represen-
tan al Sol y L u n a , como en I tuci , y la Luna con muchos 
Astros, como en Acinipo: aquí la ponen ahora con uno á ca-
da lado. Quando hay varios, puede corresponder á la M i l i -
cia del Cielo , como al Sol ^ quando es solo uno , y Sol y 
L u n a , quando esta se junta con aquel: pero quando son mas, 
pueden literalmente aplicarse a toda la Mi l ic ia Celestial \ que 
sabemos tuvo culto en las Naciones: y como a España vinie-
ron tantas del Oriente, le propagarían por acá. N o falta quien 
aplicando la introducción del culto del S o l , Luna , y Estre-
llas en la Andalucía a los Phenícios, me cite contra esto , co-
mo que en el Tomo 1. sobre las Medallas de Acinipo lo ex-
cluyo , insistiendo en aplicar a los Persas y Griegos su intro-
ducción. Pero esto es querer fingir enemigo: porque expresa-
mente digo a l l i , que el culto del Sol y de la Luna en la Be-
tica provino de los Phenicios, y lo mismo repito sobre Cádiz 
alli citado: pero mencionados antes los Griegos y Persas, que 
veneraban al Sol y L u n a , y fueron unos de los Orientales 
que~ vinieron a España ; no quiso el deseoso de impugnar , leer 
los dos renglones siguientes, ni la ci ta, y procuró rebatir en 
mi libro lo establecido en el suyo: como si en nombrando 
Griegos y Persas, no pudiese haber otra Nación que venera-
se unos tales Dioses, y los propagase en sus Colonias. Unos 
y otros pudieron estender por España lo que veneraban en el 
Oriente: unos al S o l , otros á la L u n a , y otros a toda la M i -
licia del Cielo. Desde el Tomo I. empezamos á citar el As-
tro íígurativó del S o l , en Abdera , A rua , y As ido. L a L u -
na es muy común. Sobre Acinipo vimos S o l , Luna , y Estre-
llas. A l l i no solo citamos a la Luna como Astro, sino alusi-
va a Diana , Reyna de las Estrellas. Estas no se ven con el 
Sol í y asi decimos sobre la presente Medalla , y con respec-
to á las otras, que para representar la Mi l ic ia del C i e l o , es 
símbolo muy proprio la L u n a , acompañada de Estrellas: y 
aquí la vemos ahora con una a cada lado. L o mismo repite 
la siguiente de Iliturgi. • 
E l reverso añade á la Espiga (común en otras Medallas) 
la particularidad de un Caduceo á cada lado: y como éste 
por 
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por Mercurio es símbolo de la paz, y preside á los negocian-
tes dados al comercio; pudieron denotar en aquel símbolo el 
comercio que este pueblo tenía por la fertilidad de sus granos, 
á cuyo fin deseaba propicio al Dios de los Comerciantes. 
C I T A D A S . 
E n la Tabla X X X . n. i . dimos una Medal la deste pue-
blo con cabeza de muger por un lado, y Espiga por el otro, 
puesto I L I P E N S E entre dos rayas. E n la Tabla L I V . num. 
11. hay otra parecida, pero diversa , por no tener rayas el 
nombre. Hicieron de ésta varios cuños en lo material, con la 
Espiga mas pequeña , y mas separadas de ella las letras de 
I L I P E N S E . * 
También hizo en pequeño bronce las que en mediano an-
dan publicadas con la Espiga por un lado , y el Pez y me-
dia luna por el otro. * 
L a de la Tabla X X I X . num. 12. se halla también con 
el Pez contrapuesto, á la derecha , como en la Tabla X X X . 
num. 2. 
MEDALLAS BE ILIIURGí.. 
L A famosa I l i turgi, muy nombrada entre los Romanos, 
no estaba conocida entre los Antiquarios que tratan de 
Monedas, por incuria de los antepasados qiie las consumie-
ron entre metales viejos , y por la desgracia de no estar bien 
conservadas las pocas que han llegado a nuestros días. Esto 
ocasionó el haber puesto en la Tabla L V . n. 10. bajo el 
nombre de M V R G I , 6 ... V R G I , la Medalla que era pro-
pria de / / / / V R G I , pues cayendo fuera del metal la primera 
parte del nombre, y no bien conservada la letra antecedente 
de V R G I , se atribuyó a este nombre, lo correspondiente al 
de I L I T V R G I , conocido en virtud de otras , y comprobado 
con las que yo he logrado después de publicar aquellos libros. 
L a 
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L a situación de Iliturgi fue cerca de donde hoy Andujar, co-
mo mostramos en el Tomo X I I . de la España Sagrada, sin 
que ninguno dude reducir hoy la antigua a la presente , no 
por identidad de sitio , sino por sucesión de pueblo mas famo-
so en la cercanía del antiguo. 
T A B L A L X I I I . 11.3. 
Cabeza varonil, á la derecha , con laurea, sin letras .)(. G h 
nete á la derecha: debajo I L I T V R G I . Segunda forma.* . 
í O l T R A Moneda como esta es de la que hablamos en la 
^•^ Tabla L V . n. 10. pero en el dibujo solamente dimos el 
íinal de V R G I , que ahora consta ser el de I L I T V R G I , estam-
pado aqui ( y en otras del mismo Molde) por todas letras sin 
que pueda quedar duda en que esta afamada Ciudad se res-
tableció después de la ruina con que Scipion la asoló en el 
año de 2 10. por vengar la resistencia con que no solo se opu-
so á los Romanos, sino que los infundió tal pavor , que no 
se atrevia la Tropa a militar contra I l i turgi, hasta que el 
mismo Scipion hizo el ultimo esfuerzo de querer asaltar el 
muro por si mismo, como digimos en el citado Tomo X I L 
Restauróse después (por la excelencia del campo) como 
prueban no solo las menciones posteriores de Geógrafos, y 
haber sido Sede del Apostólico S. Eufrasio, sino las presen-
tes Medallas batidas con su nombre antiguo, pero con letras 
latinas, como hechas después de la dominación de los Romanos. 
Sucede aqui lo mismo que en Iltberris sobre la ortografía 
de los nombres : pues en ambas duplicaban la L . las Inscrip-
ciones , pero no las Medallas. D e Iliturgi dimos en el TomQ 
X I I . la siguiente: 
D . M . S v* 
M . V A L . F L A C C V S v 
ñ V I R . I L L I T . A N . L . M . M . 11 
H . S. E . S. T . T . L . M . H . N . S 
L . I N F . P . X X . I N A G . P. X X V 
• , ' ! . • 
Ya 
TahU L X l I l Iliturgi Wq 
Y a se explico en el lugar citado, y asi en estas, como en otras 
vemos duplicada la L . aunque Muratori dio una en la p. M L . 
o. con la L . sencilla. A s i la ponen las Medallas que se cono-
cen: y el final no era S. sino I. Iliturgi y como prevenimos 
con Prisciano en el Tomo X I I . ya citado. 
T A B L A L X I I I . n. 4 . 
Cabera varoni l , a la derecha , con diadema. Delante la L u -
na entre dos Estrellas .)(. Espiga , a la derecha : encima, 
I L Ó I T V R , debajo, E S N E ( j . Segunda forma. * Otro cu-
ño de la misma. * 
IT A suma rareza desta Medalla me estuvo fatigando mu-
8®p» cho t iempo, por no poder acertar el pueblo, estando 
bien conservada, y denotando la fabrica, y demás circuns-' 
tancias particulares, que era Española, y de la Betica , don-
de recogí las que tengo: pero enfin salí de mi cuidado, 
por descubrir ser rudeza del Ental lador, que erro la forma-
ción de las letras, y empezó por donde debia acabar la se-
gunda dicción. Su intento fue grabar el nombre del M u n i -
cipio I L O I T V R G E N S E , que no cabiendo en un renglón, 
le puso en dos, y debiendo grabar el G E N S E al revés 
SÍSNHO Para clue en K impresión saliese re¿l:o: no lo hizo 
como debia , y saco un nombre imperceptible. Pero que su 
rudeza quiso hacer esto , consta; porque si lees al revés E S -
N E G , tendrás el G E N S E , final de Ilihirgeme. 
Otra rareza fue poner O í , diptongo griego , por I (pues 
donde el Griego escribe v. g. Judctúi, Medoi Scc. el Latino po-
r&J í i ds i , Aíedi &c . y asi por I l iH i r , grabó Iloitur) y pre-
venido todo esto , leerás francamente en la Medalla I L I T V R -
G E N S E : voz que adjetivaron, como otros varios pueblos' 
acostumbraban , para concertar y suponer M V N I C I P I V M , : 
como vimos en A R V E N S E , I U P E N S E , y C E L T 1 T A -
N V M . A este modo Iliturgi publico su nombre de ambos mo- ' 
dos, I l i turgi, y Iliturgense: denotando por éste el fuero de 
-Municipio que ie concedieron los Romanos para que' se go- í.,.,-
Tom. I I L K ber- / ^ y ¿ ' 
• • • 
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bernase por sus leyes. Es muy creíble que Jul io Cesar después 
dé la guerra de la Betica con los hijos de Pompeyo conce-
diese a los Iliturgitanos el fuero de Munic ip io , pues consta 
haberse dado por bien servido de ellos, en vista de referir 
P l in io , que se llamaba F o m m j u l i u m , { i ) y esto denota que 
los concedió el privilegio que decimos Feria } 6 Mercado, pa-
ra concurrencia de gentes á vender sus géneros en el F o r o , 6 
Plaza , destinada a las mercancias, con alguna franqueza : en 
cuya conformidad huvo muchos, lugares que recibieron el nom-
bre de i^on¿w con la contracción del íbienhechor , como J^b-
rum Comelij, Forum App i i &c . y a este modo Iliturgi se de-
cía entre los Romanos jForaw J^z/mm, pero prevaleció el an-
tiguo de I l i turgí , con que fue prosiguiendo. 
Sin embargo de ser tan rara esta Medalla he logrado dos 
diferentes, con diversa colocación material délas letras, mas 
adentro y mas cerca de la Espiga, pero conformes en el ti-
po de la Espiga (símbolo de la fertilidad de su campo) y en 
la cabeza varoni l , que no muestra Laurea, sino Tenias, y pelo 
muy distinto déla primera Medalla , que tiene muy separados 
ios cabellos como eii trenzas pequeñas, aludiendo al Dios j i pó lo , 
si fue estudio, y no rudeza de los Entalladores. Ambas tie-
nen muy patentes las Tenias, 6 colgantes de la cinta : pero 
no asi lo restante, cubierto con el pelo. E l Sol era Numen 
muy oportuno para los grandes frutos deste territorio: pero no 
contentándose con uno , añadieron Luna ,y Estrellas ^ como 
H ipa , aludiendo como allí cpngeturamos, á la Mi l ic ia ,del, 
Cielo. V é a s e / / / ^ j ? . ,.' 
D . Antonio Terrones estampó en la vida de San Eufra-
sio (fol. 12.) unas Medallas que dice halladas en la comarca 
de Il iturgi, y entre ellas da tres con eí titulo de Colon lUtun-
en el campo de las Medallas, con mas .0 menos letras: una 
as i : C O L O N . I L L I T V R G I T ^ N A F . I, aludiendq al Fo-: 
rum Julhim y Xtmznáo por el otro lado un Ginete: otra con 
Buey, y encima media Luna : otra con dos Ancoras y en mee, 
dio una I: cosas no vistas, siendo posteriores al medio del 
sí- ; 
(1) l l lnmgi, quod Forum'julium. Plin. lib. 5. cap. i . 
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sido precedente : y referidas por sugcto no inteligente en Me-
dallas, como prueban sus dibujos: y aumenta la sospecha el 
diótado de Forum lul'mm , sobre Illiturgitana : j que por 
aquel tiempo recurrieron á Iliturgi para fingir la Medalla de 
Nerón con la persecución de los Christianos , concebida la 
Inscripción en el mismo estilo de C O L o w ^ JLiitiLrgitana 
F O R ww I tilium , como estampó Sánchez Portocarrero en 
su Mol ina (p . 145. ) donde refiere la historia de este descu-
brimiento : y es tan falsa y fingida, que se necesita poca prac-
tica en Medallas antiguas para conocer a primera vista el fin-
gimiento. Por esto no quisimos mencionarlo en la Obra de 
las Medal las, porque alli se habla de las legitimas. 
p . í ibboí i . • 
MEDALLAS »E IIlIFOo 
S O b r e las Medallas publicadas de Iripo hay otros cuños 
con alguna variedad en el pelo de las cabezas, y especial-
mente un pequeño bronce como en la Tabla X X X . n. 6. cu-
yas letras que alli suben inversas de abajo arriba, bajan aquí 
redas de arriba abajo , y con letras mayores que las otras. 
T A B L A L X I I I . n. 5 . 
Cabeza varonil desnuda, á la izquierda; delante , de abajo 
arriba, I R I P P O . .) (. Figura desnuda en pie con racimo en 
la derecha. Tercera forma. % • 
y S t a e s una cosa ta ivnueva, que'casi no se pudiera espe-
•^*£ rar : porque no teníamos egemplar de que una Ciudad 
conviniese perfectamente con otra en lo que era tipo particu-
lar de sus Monedas. Osset era. hasta hoy única en el símbo-
lo de un hombre en pie con racimo en la mano: ahora ve-
mos a Iripo con aquel mismo símbolo, sin diferenciarse del 
reverso mas común en Osset, sino solo en el modo material 
de tener el racimo la figura, que allá es por el pezón , y aquí 
K 2 po
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por una punta del racimo. Esto obliga á reconocer cuño di-
verso , y que no sirvió el de Osset para Iripo , porque en 
tal caso fuera una misma impresión en unas y otras Mone-
das , como se vé en las recuñadas: pero ésta no muestra im-
presión de otra cosa, y es muy delgada , por lo que no ad-
mite diversas impresiones: y sobre todo el hombre del racimo 
es de diverso Troquel que los conocidos en Osset, pues aun-
que los tengo diversos ( por Entallador mas ó menos diestro) 
ninguno tiene los brazos de la figura tan arqueados como 
aqui : y asi no hay duda que son cuños diferentes en lo ma-
terial , pero iguales en lo formal del simbolo. A este modo 
vimos en Asido un mismo reverso de cornucopia y rayo co-
mo en Valenc ia: y en Asta la Esfinge que era conocida en 
Urso , y asi de otras : de modo , que aunque la cosa es muy 
rara, se autoriza con otros egemplares : y hacemos esta pre-
vención. , porque conviene para lo que ocurrirá adelante. In-
fiérese que Iripo tenia un territorio dispuesto para diversos 
frutos , quales eran los Pinos (cuyo fruto representan las otras 
Medallas) y las viñas que ésta nos ofrece. 
E s también digno de prevenir , que como ahora vemos 
el simbolo de Osset en Iripo 5 luego veremos el de Iripo en 
Osset: de modo que parece tenian hermandad, comunicán-
dose mutuamente las empresas, 6 conviniendo indiferentemen-
te en los frutos de sus territorios. 
€ 
J ••; 
M E D A L L A S D E ITUCI. 
di . 
C I T A D A S . 
E S m e r ó s e mucho Ituci en batir Monedas variando de ta-
maños, y de Troqueles: pues las tengo desde mínimo 
bronce hasta incluir Medallones. L a primera de Ituci en la 
Tabla X X X I . existe en minimo modulo: * la alli dibujada 
es de tercera forma. E l gran bronce puesto en el n. j 1. le 
tengo en Medallón , con diferente cuño : pues alli está el 
nom-
r 
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nomhrc de I T V C I entre el caballo y la raya del exergo; y 
aquí , debajo de la raya. E l Sol y Luna del reverso están 
mas juntos en el Medallón que en el gran bronce. Las de 
tercera forma en grueso de segunda , y tal vez superior, tie-
nen la diversidad de que en unas corre el caballo , en otras 
anda : el Ginete en unas con Morr ión redondo , en otras pi-
ramidal. Las espigas del reverso muestran granos en unas, pe-
ro no en otras. L a calidad de las letras de I T V C I convence 
también diferencia de Troqueles : y todo prueba la diligencia 
que puso en multiplicar Monedas , pues a las de la Tabla 
X X X I . se han de añadir las de la L I V . y las variedades 
ahora prevenidas. 
M E D A L L A S D E JUL IA . 
Colonia, 
. • • 
T A B L A L X I I I . n . 6 . 
• • • • 
Cabeza varonil desnuda, á la izquierda. Detras: P R I N C I -
P I L E G ionis I X ( mw^. ) 
)( Arado entre buey y vaca , a la derecha. Encima C O -
L O N I A : por abajo , I V L I A : en medio , II. V R . Entre 
segunda y tercera forma. Ser mis, Sr. Infante D . G abrid. 
N O hay voces con que explicar la rareza y excelencia de 
esta Medal la , porque excede a todo lo conocido , y 
es mas allá de lo que podia esperarse, no tanto por el nom-
bre de la Ciudad , quanto por la Inscripción del anverso , y 
tipo de la Colonia , arado , y bueyes , pero sin Sacerdote, 
cosa no acostumbrada. Todo esto la hizo digna del realce que 
logra , siendo una de las que ilustran el precioso Gabinete 
del Serenísimo Señor Infante D o n Gabriel Antonio. 
E l nombre de I V L I A , sin mas diñado , le propone 
Strabon en las Ciudades que habia entre Córdoba , y Mun-
do.. 
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da. ( i ) Plínio le expresa también acia la misma parte, aña-
diendo que la dieron el sobrenombre de Fidencia, ( 2 ) sin 
el qual le propone Strabon , y la Medal la. Algunos citan k 
favor de Ju l ia a Ptolomeo en confínes de Córdoba : pero no 
expresó a Ju l i a , sino á U L I A , Ciudad muy diferente , aun-
que Harduino quiso confundirlas en la Nota de Ju l ia . Sa-
bemos pues por Pl inio , y Strabon la fama de la Ciudad de 
J u l i a , y que estaba en la Betica en confines de Córdoba y 
de M u n d a , cuyo centro corresponde acia Antequera y L u -
celia. Pero la mas insigne memoria de Julia es la Medal la, 
que en bronce perpetuó su nombre, realzado con la prerro-
gativa de C O L O N I A . Esto corresponde al tiempo posterior 
al triunfo de Julio Cesar por la batalla de Munda , en cu-
yos confines pone Strabon á Ju l ia : y acabada la guerra , era 
regular en los Romanos premiar a los Soldados veteranos, 
dándoles heredades., y entonces formaban las Colonias. E l 
nombre de la presente J V L I A es testimonio literal de que 
pueda reducirse a Jul io Cesar: pero no debió de ser copio-
so el numero de Colonos: y descaeciendo como otras pobla-
ciones , no llegó ál.esplendor de otras Colonias. 
Los primeros pobladores perpetuaron el nombre de la C iu -
dad, batiéndola Medalla con su nombre y diítado de C O L O -
N I A , y añadiendo el símbolo regular del modo con que las 
formaban, señalando el ámbito que debía tener la población 
por un surco abierto con arado, tirado de buey y vaca , di-
rigidos por un Sacerdote, como se dijo en el Tomo I. Pero 
aquí hay la singularidad no vista en otra Medalla , de que 
los bueyes están muy separados , y sin ministro que los guíe, 
como que todavía no los han uncido, pero cada uno ocupa 
su lugar con el arado en medio , en aptitud de ír á poner el 
yugo. Por la parte de la cabeza de los bueyes acia el extre-
mo de la Medalla hay vestigios de otras cabezas , al modo 
de segunda impresión en la Matr iz : porque la Medalla tiene' 
perfe&a integridad en bella conservación , y precioso barniz 
ne- • • 
C 1 ) Munda , Jpetua, Vrso ,T i iá í , ^¡tlta , ^£gud. Strabo pag. 141. 
C 2 ) Segeda, qu<t Augmina cognominatm: Julia, quae Fidemia. Plin. 3. c. 1. 
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necrro , que no permiten recurso mas que al golpe de segun-
da impresión por aquel extremo, pues tampoco acostumbra-
ban poner á un arado quatro bueyes. 
Sobre la esteba del arado pusieron II V R , cifras del M a -
gistrado de los Duumviros que gobernaban la Ciudad al mo-
do de los dos Cónsules de Roma , pero sin declarar sus nom-
bres , denotando haberse hecho por su orden la Medal la. 
Pero hay otra singularidad mas estraña de que no me 
acuerdo haber visto egemplar en las Medallas; y tal es la Ins-
cripción puesta detras de la cabeza, la qual dice P R I N C I P I 
L E G ionis I X . en estilo de dedicación, lo que no es estra-
ño en las Monedas hablando con algún Emperador: pero lo 
debe ser en otras personas inferiores , qual es el Principe de 
Legión. Cádiz nombró en sus Medallas á Agripa , y á Tibe-
rio , siendo particulares , porque Agr ipa era Patrono de la 
C i u d a d : y a este modo Jul ia tomada por su Patrono al Prin-
cipe de la nona Legión , dedicándole por esto la Medal la, 
pues por entonces perseveraba el gobierno de la Repnblica, 
anterior al de Augus to : y si en tiempo de éste nombro' Cá-
diz al Prefeóto de la A rmada , mejor pudo Julia nombrar an-
tes al Principe de la nona Legión. Este era como cabeza de 
toda la Legión, según Vegecio ( lib. 2. cap. 8. ) y cada Le -
gión tenia su Principe : la del presente era la N o n a , que an-
duvo con Jul io Cesar. L a cabeza figurada en la Medalla no 
tiene distintivo por símbolo , b atributo: pero la original ti-
ra algo a la del mismo Cesar, lo que ni es muy seguro , ni 
carece de egemplar , supuesta la Medal la de Haym , que di-
mos sobre Dertosa con cabeza del Cesar. 
Queda pues esta preciosa Medalla como cabeza, y prin-
cipio de las Julias entre nuestras Colonias, en que empieza á 
oírse primera vez : pues aunque Goltzio puso en su Tesauro 
Moneda de T ibe r io , C O L . I V L . F I D E N T I A , no quiso 
admitirla Harduino sobre Pl inio (hablando de la presente 
Ju l ia 1 ) y dijo que las mas Medallas latinas de Goltzio eran 
fin-
( 1 ) Sunt Goltziana Latina numismata fleraque adulterina & jiña, 
Harduinus. 
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fingidas, aunque las adopto en la Obra de Pueblos y Ciuda-
des. Pero por ía presente es indubitable que Ju l ia batió Mo:-
neda, aunque no con el diótado de Fidmt ia. Acaso apare-
cerán otras» que ofrezcan nuevas luces. 
M E D A L L A S B E LASTIGí. 
T A B L A L X I I I . n. 7. 
• 
Cabeza de Hercules , a la derecha , cubierta con la piel de 
L e ó n , j la Clava. Delante, L A S C V . .)(. Dos Espigas 
que salen de una figura quadrada: á un lado el Prefericu-
lo : al otro una basa quadrada... Tercera jorma. % 
L A estrañeza de los símbolos de esta Medalla puede ha-
cer sospechar sobre su reducción , pues no hallamos 
egemplar de otra semejante: pero esto prueba lo mucho que 
se oculta y puede irse descubriendo con el tiempo. Las Es-
pigas son muy comunes en Medallas de la Betica. E l Prefe-* 
r ículo, y otros símbolos sacrifícales ocurren varías veces. L a 
diosa Ceres tenia mucho derecho á que la superstición la die-
se cultos , y a esto parece aluden los símbolos del reverso, 
que por el Prefericulo indican sacrificio: por las Espigas alu-
den á Ceres: el estar sobre una basa quadrada denota Alo* 
dio , que era medida de los granos, y símbolo de Anmna , 6 
p a n , repartido al pueblo por los Magistrados. A l otro lado 
del Modío hay una figura quadrada cubierta con tapa trian-
gular , de que parece salen flores, y acaso los granos de lai 
Adormidera , símbolo de la abundancia , que se aplicaba ít 
España, como vimos en la Tabla I. y todo esto pudo corres-
ponder al sacrificio de la diosa de los frutos de la tierra. 
L a reducción no es tan segura : pero la aplicamos á Z^J"-\. 
f i g i , por las congeturas siguientes: la 1. porque en otras Me-
dallas nos dio las espigas proprias de la fertilidad de sus 
campos : y también como pueblo de la Betica , la es muy 
acó-
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acomodable la cabeza de Hercules , que tiene al otro lado. 
L a 2. congetura es mas urgente y contraída : porque en otras 
Medallas uso Lastigi poner sola la primera silaba L A S , y 
esta misma se halla aqui LAS//§•/. Siguense C y V . que de-
notan los diñados de C hi tas 'NíUrix, como se ha visto en 
otras Ciudades: y aqui parece mas contraído el diélado de 
Viábrix, porque la V tiene en la ultima linea enlazada la T . 
Parece pues que está batida en Las t ig i , de quien hablamos 
ya en la Tabla X X X I I . n. 7. 
Otra he visto en mediano bronce con tres Espigas, estri-
bando en basa igual a la presente , pero sin nada al lado. 
Debajo de la basa tiene letras desconocidas: por el lado de 
la cabeza , las citadas. Creo hay quien entienda aqui nombre 
de lugar llamado Lascurris. Pero no conozco tal pueblo, n i 
me acuerdo haberle leido en ningún Geógrafo : y aunque al-
guno le mencionara, no corresponde á la Moneda presente, 
por quanto L A S está algo separado de lo siguiente , como 
diversa dicción, y la V . final tiene enlazada T , lo que no 
permite leer L A S C V R R I S . 
C I T A D A S . 
^*> T ra tengo con cabeza desnuda de Augusto, a la derecha, 
* ^ 2 pero sin letras. E n el reverso, L A S , en letras grandes, 
sin verse mas. E l grueso es mas que de mediano bronce t el 
tamaño , como la mayor de tercera forma. Pero creo no ser 
de legitima antigüedad : y por lo mismo omitimos algunas 
que andan con nombre de pueblos de la Betica ,pero hechas 
no solo con rudeza, y en grueso y tamaño no conocido en 
tales pueblos, sino con indicios de haber sido hechas , no a 
golpe de Troquel , ni vaciadas , sino excabando para dar a 
las letras el realce correspondiente: de suerte que miradas con 
escrúpulo por el que tenga experiencia de las antiguas legi-
timas , conocerá que no fueron batidas. 
• 
Tom. I I I . L M E -
Medallas de España. 
O M E D A L L A S B E LELIA-
T A B L A L X I I I . n. B. 
• 
E N las Tablas X X X I I . y L V . vimos Medallas de Lelía 
en las tres formas de grande , mediano , y pequeño 
bronce , pero ninguna de Augusto , habiéndolas de Lucio 
Cesar, y de T iber io /Es to indica haberse ocultado á nuestra 
noticia algunas de Augusto , y de Cayo Cesar, su hijo: pues 
C iudad que las hizo en obsequio del hijo L u c i o , no se des-
cuidarla en lisongear al Padre , y al otro Cesar C a y o , ambos 
adoptados para suceder en el imperio.. Podemos esperar que 
se descubran, pues ya las tengo con la cabeza de Augusto, 
pero sin letras. Por el reverso L A E L I A entre dos ramos, ten-
didos á la derecha , y parecen de palma , pues las puntas es-
tan ladeadas como otras de las Palmas. Tercera Jorma* * 
L a del n, 5. Tabla X X X I I . la hay también en cuño muy 
diverso , empezando por arriba el letrero de L ttcim C A E -
S A R , que alli empieza por abajo : y el reverso L A E L I A , 
entre dos Espigas tendidas á la derecha, que alli es solo una. 
Bravo, 
^-—•sia^—^t—«míp • 9 » ^ — ' ^ ^ — • ^ F - ' - ^ ^ F - ^ ' ^ ^ - — W ^ — W ^ ' 5 ' 
M E D A L L A S A P L I C A B A S 
T A B L A L X I I I . n. 9. 
Cabeza de hombre, y muger contrapuestas : á un lado las 
tenazas de Vulcano : al o t ro , uno como ramo de tres pun-
tas a cada lado., E n medio,letras desconocidas. Todo , den-
tro de una laurea de hojas muy delgadas. .)(. Estrella de 
ocho rayos , con puntas de otros ocho subalternos dentro de 
otra laurea. Tercera forma en grueso de primera. Bravo. 
Aun -
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Unque no conocemps cí lugar donde se batieron las 
Mqnedas de Vulca-no y de Venus , por no jtener letras 
latinas, que le inaniíiesten ; convienen nuestros Escritores eiji 
redvicirlas a Sanlucar de Barrameda , por Strabon que pone 
alli el Templo de ,la J^mifera ycomo digimos en la Tabla 56. 
n .Q.y sig. donde estampamos varias de estas Medallas. Aho -
ra añadimos otra muy particular , donde juntaron la cabeza 
de Vulcano con la de Venus su muger, mas no mirándose, 
sino contrapuestas. Vulcano tiene birrete quadrado, y delante 
las tenazas: la muger i una especie de ramo de seis puntas, 
tres a cada laclo: en medio , quatro letras desconocidas, como 
en la Tabla L V I . n. 13. N o se conocía hasta ahora la unión 
de estás dos cabezas , que no muestran mas que un cuello en 
el dibujo remitido: y es indicio déla mucha unión, que en la 
Ley de gracia diriamos , dúo m carne una : en la Mitología 
Gentílica denota la estrechez del fuego con la carne ^signifi-
cados en Vu l cano , y en Venus. E l reverso de la presente es 
como el de la citada : estrella dentro de una corona. 
L a misma cabeza de Vulcano se halla con su birrete y 
tenazas en otras Monedas de letras desconocidas, ya con Ele-
fante , y ya con espiga y racimo en los reversos : pero como 
las aplicadas a Sanlucar estriban en la estrella de V e n u s , mas 
que en Vulcano, no sabemos áquien aplicar las que carecen de 
estrella , por ser tipos muy diversos, y no entender las letras. 
M E B A I X A S M I R O E M G E N S E S o 
D O S Mirogribas nombra P l in io : una en la Betica , del 
Convento de Córdoba , otra en la Lusitania ( l . 4. c. 
22 . ) aquella se decía de los Turdulos: ésta de los Célticos. 
Ambas pudieron batir Moneda de su nombre :pero me incli-
no mas á la primera : porque ninguna de nuestras Provincias 
mostró' tanta inclinación a las Medallas , como l a Betica, se-
gún prueba el Mapa de los pueblos que las batieron. Empie-
za ahora Jtfirobriga. á sonar en las colecciones de Medallas, 
L 2 por-
94. Medal las de España. 
porque la citada por Harduino es tomada de Goltz iocon atrk 
bucion á Claudio (que en Goltzio es de Galba ) en cuyos 
Imperios no se batieron Monedas en España. 
T A B L A L X m . n. 10. 
Cabeza varonil, á la derecha, con Morr ión .)(. Gínete á la 
derecha, con lanza y escudo : debajo , M I R O B R I G . Pr i -
mera forma. Serenísimo Señor InfanteD. Gabriel. 
l 'Ucho alude al Dios Marte esta Medalla , porque la ca-
beza varonil armada de Morr ión, y la gran propen-
sión de los antiguos á las armas, hacen muy sospechable que 
la huviesen batido en obsequio del Dios de las batallas. E l 
reverso alude á lo mismo: porque el Caballero armado de 
lanza con escudo, ofrece un Soldado de acaballo ^ en que 
sobresaldrían los Mirobrigenses!, y para publicarlo, grabaron 
debajo el nombre del lugar, M I R O B R I G ¿z, que sabemos era 
Munic ip io , y que estaba en territorio de Fuente-ovejuna en 
elconfin del Obispado de Córdoba con Estrema dura, pues una 
Inscripción , que entre otras se hallo en el lugar Capi l la, dice 
M I R I B R I C E N S I V M . M ¥ N I G ¿ / 7 ^ w como estampó Gru -
tero pag. C C L V I I . 2. Dedicación hecha al Emperador A n -
tonino Pió por el Municipio Mirobrigense. Ambrosio de M o -
rales escribid con G . y no con C . este nombre , hablando de 
esta piedra en sus antigüedades, V. Betur ia , fol. 98. y en 
Pl inio vemos también Mirobrigenses en la de Lusitania , que 
dice se contradistinguian de los otros por el sobrenombre de 
Célticos, y esto supone que ambos convenían en el nombre 
de Mirobríga , diferenciándose por ser unos Túrdidos , y otros 
Célticos. M i l veces hemos prevenido la confusión de C . y G . 
pero la terminación de Br iga era la mas común en los pue-
blos antiguos: y asi lo mas adoptable es el nombre de M I R O -
B R Í G A , con G . aunque la Medalla no tiene clara la dife-
rencia , como ni la primera letra M . por quiebra del metal, 
pero el conjunto asegura : y asi constando la situación de la 
Mirobríga Turdula , y publicando este nombre la Medalla, 
po-
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podemos colocarle en el M a p a , y acrecentar a Mirobriga en-
tre los Municipios que batieron Moneda , esperando se des-
cubran otras: pues Ciudad que hizo ésta en gran bronce, es 
jnuy regular que batiese otras en diversos tamaños, 
j r - jp**—-WM—j^—rfg»—dÉ!t±s¿^séd&^sz^h ^ ^ •#^—^ 
M E D A L L A S B E M U N D A o 
F A m o s a se li izo la Ciudad de Munda por la batalla que 
junto a ella tuvo el Cesar, peleando no como en otras 
por honor , sino por la vida. E l premio de la viítoria fue no 
menos que el Imperio del mundo, pues quedando sin conpe-
t idor, fue el primero que empezó a gobernar el mundo por 
si solo , aunque sonaba otro como Cónsul. Strabon reputó á 
M u n d a como Metrópoli de otras varias Ciudades del con-
torno (1) . De ella hablamos en el Tomo X I I . de la España 
Sagrada, señalando el sitio al Occidente de Malaga y de Car-
tama , donde muestra el Mapa del Tomo I X . Pero no se 
puso en el Mapa de las Medallas por no conocer enton-
ces ninguna de su nombre. H o y tenemos la siguiente. 
T A B L A L X I I I . n. 11, 
' 
Cabeza varonil á la izquierda: delante, de abajo arriba, 
M V N D A .)(. Esfinge sin letras. Segunda forma. Sermí-
simo Señor Infante D , Gabriel. 
iUalquier monumento que renueve el nombre de la C i u -
dad Munda es muy recomendable por la fama del pue-
blo antiguo: pero éste es de la mayor excepción, por 
intervenir la autoridad del Magistrado, a quien toca la M o -
neda publica ; por darnos en bronce el nombre de la C iudad, 
y por asegurarnos de lo que nadie sabía , publicando ya el 
que batió Moneda. Como tan rara y preciosa es una de las 
que 
( i ) Munda quodammodo harum Metroplis est. Strabo pag. 141. 
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que engrandecen el Gabinete del Serenísimo Señor Infante de 
España D . Gabriel Antonio. 
L a cabeza varonil no muestra distintivo, como sucede 
en otras: pero aunque ignoremos el D i o s , Héroe , 6 Gefe 
representado , resarce bícn aquel silencio la noticia de la Ciu-
d a d , que nos publica, M V N D A , manifestándolo que has-
ta hoy se ignoraba , y ocasionando su descubrimiento que el 
nombre desta Ciudad se acreciente al Mapa de las que batie-
ron Moneda , y suene Munda entre los Ant iquarios: pues 
aunque Harduino en suOhra JPopulomm Ó^Urhiam^ puso á 
M u n d a , fue alegando lo que no v i o , ni nadie reconoció, ci-
tando á Goltzio en las Monedas imaginarias de España pos-
teriores a Clmidio , por una atribuida a T i to Vespaslano. N o 
asi ahora í pues consta con certeza Munda en Medalla anti-
gua muy anterior á C laud io , y aun al tiempo de los E m -
peradores , según muestra el no poner á ninguno, ni expre-
sar licencia, qual usaban en el tiempo de Augusto. Por en^ 
tonces parece empezó a decaer este pueblo , de modo que im-
perando Vespasiano, y quando escribía P l i n i o , ya se decía 
que/z/^, como habla aquel Escritor, ( i ) Después se restauró, 
como prueban las Inscripciones alegadas en el citado Tomo 
\ 2 , de la España Sagrada. 
E l reverso de Ija Medalla no tiene letras, contentándose 
con el símbolo de la Esfinge, que hasta ahora no sabíamos 
lo general que fue en Ciudades de la Betica, pues se descu'-
bren varias en las Monedas deste l ib ro , que antes no se co-
nocían. De ellas hablamos en los Tomos precedentes. 
M E D A L L A S B E MURGIo . 
U Y nombrada se hizo la Ciudad de Murgí por estar 
en limite de la Betica con la Tarraconense , a la cos-
ta del mar , entre Almería y Cartagena, donde hoy-^// /¿^^r, 
ar-
( i ) ínter qu£ fuit Mundítcum .Pompen filio capta. Pi in. lib. 3. 1. 
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arrimada z Barca {\\oj Vera) entre lasquales estaba el limite 
puntual de las dos Provincias, como resulta dePl in lo , (1) que 
poniendo el fin de la Betica en Murg i s , y a Barea en la Tar-
raconense , dice que ésta se hallaba atribuida á la Betica (por 
su cercanía ) y asi parece que el limite puntual era el rio de 
Mujacar, o el inmediato a Vera. Ptolomeo nombra á Mur -
gis : pero al Oriente de Sevilla , y debajo de Carmona, donde 
no habia limite de Provincias. Antonino en el camino de Cas-
tulo á Malaga expresa a jMurg l : pero ésta no parece ser la de 
Mujacar: porque viene a ella desde Acc i (boy Guadioc') pa-
sadas 83. millas en tres mansiones intermedias, y con solas 
otras tres (en 25 . leguas) se mete en Malaga, lo que no pue-
de hacerse desde Mujacar. Parece pues preciso suponer otra 
JHurgi mediterránea , qual era también la de Ptolomeo ( aun-
que la situación de éste es diversa de la de Antonino) y en. 
tal caso no sabemos qual de ellas es la de la Medalla. Pero 
ésta las engrandece á todas: y ahora sale primera vez al pu-
blico. 
T A B L A L X I V . n. 1. 
Cabeza varonil con laurea, vuelta á la izquierda: sin letras, 
n i símbolos .)(. Ginete con palma, galopeando á la izquier-
da. Debajo, M V R C I . 2.forma. Ca-hdo* 
í^^pOD A la composición desta Medalla es como la de Iliturgi: 
•^- la cabeza laureada, y el Ginete con palma , pero con-
trapuestos los respe¿tos: alli á la derecha , y aquí á la izquier-
da. L a cabeza la reducimos á Apo lo , y no á Augusto , por-
que no se parece a éste, n i tiene nombre , como acostumbran 
poner después que se hizo dueño del Imperio : y asi la ten-
go por mas antigua que Augusto, como las demás puramen-
te geográficas, ordenadas á publicar el nombre del lugar, y 
uso del comercio. 
A vista de los símbolos idénticos con la citada de Ilitur-
g i , dudé si como en aquella huvo ocasión para reducirla á 
V R -
(1) Murgts BMiufinh. lib. 3. c. 1* Adsmptmque BAtiu Bdrea. cap. 3. 
p 8 Medal las ele España. 
V R G I , podría aquí recelarse ser final de I L I T V R G T ? y mi 
duda sirvió para quitarla , asegurándome estar clara la M , co-
mo va dibujada, sin recelo de otra cosa: y asi es indubita-
ble que M V R G I batió Moneda con su nombre : sin que def 
ba repararse en la C , que varias veces alterna con la G (por 
la corta diferencia ) ni en la S final, pues en los Geógrafos cita-
dos leemos de ambos modos el nombre, M u r g i , y Murgis. 
L a disposición con que se batió la Medalla no ofrece S , porque 
el principio de la M . y el final ds la I, caen fuera del metal, 
y si huviera S al fin, no correspondia tan puntual medio en 
la dicción. Pero 6 bien fuese M u r c i , M u r g i , b Murgis , y 
Muréis, logramos la ventaja de saber que batió' Moneda : y 
desde ahora la añadimos al Mapa de Medallas, colocándola 
en el fin de la Betica, porque ésta, y no la de Ptolomeo y 
Anton ino, tiene la situación conocida. 
M E D A L L A S B E NESIRISAo 
|Uanto tiene de conocido este pueblo entre los Geógra-
fos antiguos, y Historiadores, tanto le falta entre los 
- Antiquarios Numismáticos, por no conocerse ningu-
na de su nombre. H o y se llama Lebrija en lengua vulgar, 
manteniendo en latin el de Nebrisa , sobre Sanlucar de Bar-
rameda, pero mas apartado del rio Guadalquivir : y allí se 
encontraron pocos años ha dos Monedas , que la hacen digna 
de poner esta V i l l a entre las demás que batieron Medallas. 
T A B L A L X I V . n. 2. 
Cabeza varoni l , á la izquierda , atribuida á Baco .)(. U n 
C ie rvo , á la izquierda: encima N A . Tercera forma. Most i . 
W N la noticia ya citada estampo'Bravo esta Moneda , apli-
& # canc[0|a 4 Baco, y a Nebrija por el conjunto de las cir-
cunstancias que lo significan: pues encontrada en Nebri ja, ex-
ci-
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cita desde luego el nombre de la población , y ofrece la pri-
mera y ultima letra de su nombre , contentándose con ellas el 
Grabador,, por la pequenez de la pieza: pues s i / / /^« j¿en un 
mediano bronce grabó únicamente la primera j ultima sila-
ba I L . S E ; mejor pudo Nebrisa apuntar la primera y ultima 
letra en una tercera forma de las mas pequeñas , quando otras 
muchas Ciudades se contentaban con poner en un gran bron-
ce la primera letra sola de su nombre. Esto lo apoya mas con 
el tipo representado debajo de las dos letras, que es un Cier-
vo, simbolo muy proprio de Nebr i ja , por quanto la juzga-
ron fundada por Baco , que anduvo todo el mundo (como 
le gira el Sol representado en Baco) y llego hasta el presente 
extremo de la tierra. Atribuyeron a Baco las cosas muy 
ligeras, como el Tigre , Lince , y Ciervo , porque el Sol es de 
suma velocidad : y porque nunca se envegece, figuraban mozo 
á Baco , consagrándole la hiedra , que siempre está verde , y 
con ella adornaban los Tyrsos (varas guarnecidas de hiedra) 
y las cabezas de los que le celebraban, vistiéndose de las pie-
íes de Ciervo , que en Griego se llaman Nebrtdes, y de alli 
pusieron los Griegos el nombre de Nebrisa a este pueblo. L a 
Medal la pudo poner (como otras) figura vestida de aquella 
piel Nebride, y escogió al mismo Ciervo por un lado, y por 
el otro la cabeza coronada de hiedra, según propuso Bravo, 
aunque la entalladura no lo asegura , y mas parece vastago de 
vides, aunque no tiene hojas, acaso por la pequenez de la 
Moneda , que es como va delineada: pero sobresale por la 
parte superior de la frente un cuernecillo , correspondiente a 
Baco , por lo que Horacio hablando con é l , dice: Te vidit in-
sons Cerbus mino Comu decorutn (Carm. I. 3. 19.) Luciano 
en su Dialogo de Baco refiere la Tropa que le acompañaba, 
pintando al mismo Gefe Cornígero, y a los Sátiros, y Sileno, 
con cuernos , como á las Ménades con panderos y tirsos. Si-
lio Itálico reconoció a Nebrija como familiar a B a c o , habi-
tada de sus compañeros los ligeros Sátiros, y con las Mena-
des , ó Mugercillas de su tropa. 
• -
Tom. TIL M Ac 
I oo Medallas de España, 
A c Nebriisa D d Nysms cometa fyrsis, 
Quam Satyri cohiere leves, redimitaque sacra 
"Nebride> Ó» arcano J^Lenas noBurna LLuo. 3. 393. 
J 
Aquí pone á Nebrija cubierta de la piel del Ciervo, 
para denotar el origen de Baco por sus Sátiros: la Medalla 
tomó por su símbolo todo el C ie rvo , y añadió encima elca-
raéter de las dos letras primera y ultima de su nombre : y jun-
tando todo esto con la circunstancia de haberse encontrado 
alli ésta y otra igual M e d a l l a , obligan á dejarla contraída a 
M E D A L L A S D E NEMA» 
• • • • • . . . til 
1 A B L A L X I V . n. 3. 
, • • , , . . , • 
Cabeza varoni l , á la izquierda : detras una que parece espi-
ga , y botón de adormidera .)(. E n medio N E M A : encima 
un Del f ín : debajo , un Pez. Tercera forma. Serenísimo Sn 
Infante D . Gabriel. 
. . • 
N O conocemos entre los Geógrafos antiguos al pueblo Ne-
ma : pero consta por una Inscripción encontrada en Se-
vi l la , y publicada en Grutero, p. C C C X L V . 4 . 
. 
C , A E L . C . F . C . N . Q V I R . A C C I 
T O . L I N T R A R I O R . O M N 
P A T R O N O . L I N T R A R I I 
C A N A M E N S E S . O D V C I E N • | 
S E S . N E M E N S E S 
-. . 
Estos Barqueros eran los de Canama, Oduc ia , y N e m a , pue-
blos de la orilla navegable del Betis, que pusieron en Sevi-
l la , como Capi ta l , esta memoria á su Patrono Cayo iEl io: 
y Rodrigo Caro hablando de estos pueblos sacó al índice el 
de 
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de Nema, reduciéndole Junto a Lora. Sábese por los Barque-
ros que era pueblo en la orilla del Betis , y jurisdicion de Se-
villa : pero nadie sabia que huviese batido Monedas hasta la 
presente , que ha logrado el bien merecido y mejor premia-
do honor de tener lugar en el Real Gabinete del Serenísimo 
Señor Infante D . Gabriel Antonio, en bella integridad con 
barniz trabajado por diez y ocho siglos que la guarnecieron 
igualmente por anverso y reverso con tan precioso caraóter de 
la antigüedad , sin dar lugar a duda , aun después de recono-
cida con sospechas, que ella prueba ser imaginadas. E l tipo cor-
responde , y autoriza la situación litoral que significaban los 
Barqueros de la referida Inscripción, pues nos da Pez y De l -
fín , correspondientes al Sábalo del Betis, y a la comunica-
ción cercana que por Sevilla tiene con el mar , al qual y al 
Dios de las aguas alude aquí el Delfín, é 
i Por la parte de la cabeza parece quisieron representar la 
fertilidad del territorio , por medio de la espiga y el botón de 
la adormidera, de que hablamos en la Tabla 1. n. 4. pues los 
Barqueros tendrían su comercio trasportando los frutos de la 
tierra, demás de las utilidades de la pesca.^  
M E D A L L A S B L O B U L C O . 
T A B L A L X I V . n. 4 - 7 5 -
Cabeza de muger, a la Izquierda: delante , de abajo arriba 
O B V L C O .)(. Águi la , a la izquierda, estendidas las alas. 
E n otra, un Tor i l l o , a la izquierda .)(. Águila con alas es-
tendidas , y sobre su derecha O B V L C O , aunque no en 
buena conservación. Ambas Tercera forma. Mosti. 
L A primera tiene bella Integridad , y una Grafila mas pro-^ mínente que en ninguna. N o sabíamos que Obulco hu-
viese grabado la cabeza de su Diosa con el Águila , y ahora 
nos lo asegura la Medal la. L a siguiente juntó (como otras) 
M 2 la 
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k Águila con el Toro : pero puso , como ninguna , el nom-
bre de la Ciudad al lado izquierdo del que mira. Destos sim-
bolos hablamos ya en las Tablas X X X I I I . y X X X I V . E n la 
L V . pusimos otra diferencia. 
• • 
T A B L A L X I V . n. 6. 
Águi la , á la derecha , estendidas las alas. Debajo: O B V L C O 
.)(. Toro andando, a la derecha. Encima A N S A N I / / j - , 
debajo, S I S I R E N ius. Tercera forma. Señor Velasco. 
• 
L A Águila con alas estendidas tiene la misma aptitud que 
en otras de Obu lco , pero mira al lado contrapuesto, 
aquellas a la izquierda ; ésta a la derecha. E n el exergo, don-
de estriba , dice O B V L C O , aunque solo se ven los linea-
mentos superiores de la dicción , por ser el metal mas peque-
ño que el Troquel : y esto muestra la praéHca de cortar y pre-
venir el metal de la Moneda antes de imprimir el sello. Por 
el reverso hay un quadrupedo, á unos parece Cabal lo , a otros 
T o r o : pero lo arqueado de las puntas sobre la cabeza cor-
responde a Toro , y no á Caballo. Obulco mostró el símbolo 
de uno y otro en sus Monedas. L o mas estraño es los letre-
ros de arriba y abajo A N S A N I us y S I S I R E N mst voces no 
conocidas en otros documentos, como sucede en muchos nom-
bres de Inscripciones de familias barbaras, quales reputaban 
los Romanos á los que ño eran suyos. Pero aqui pueden cor-
responder á Ed i les , ó Duumviros: pues vimos en la Tabla 
X X X I I I . nombres de unos Ediles en Obulco. 
• 
C I T A D A S . 
• " . , • , • • • 
L a Medalla de la Tabla X X X I I I . n. 13. que tiene el nom-
bre de O B V L C O debajo de la Espiga, se halla también con 
las letras al revés, empezando por la derecha del que lee, 
O O T W O ' Por descuido del Ental lador, que grabándolas 
en el Troquel como debían salir en la Moneda, se imprimie-
ron al revés. Esta es algo mayor que la estanioada. & 
M E -
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M E D A L L A S D E OLONTR 
i i k l O d O sí) Sfldmon b oíoa 1.40 
D i m o s en el Tomo II. Medallas de Zont con el Ginetc; 
de Olont con el mismo reverso ; y áe. Olunt con una 
Pi íu. Y a se han descubierto otras Monedas con elnombre de 
O L O N T , donde se ven los mismos símbolos: por loque po-
drá alguno persuadirse á qtié todos los tres nombres (Lont , 
O lon t , y Olunt) denotan un-mismo pueblo, pues se juntan 
en él los mismos símbolos. 
Y o no me aquieto con esto : pues no veo egemplar de que 
uña Ciudad desfigure su nombre, llamándose ya de un mo-
do , ya de otro, con alteración de las primera^ letras, que son 
el distintivo tan cara¿l:eristico , como muestra el que usaban 
de la primera letra por si sola(cOrbo '€tiesár JAngnWUS Q. K i 
Calagurris lu l ia , C . I. Augusta Ementa & c . ) Siendo pues 
tan inconexo L O N T con O L V N T , rio podemos persuadir-
nos á que O L O N T desfigurase de aquel modo u^= nombre. 
N i basta para confundir estas Voces en un solo püSéblíó', ver 
que en Olont se hallen los símbolos de loa otros : pues en tal 
caso se echaran á rodar varias Ciudades , diciendo no ser mas 
qué una con distintos nombres; v. g. que Oset era lo mis-
mo que Irípo) porque se hallan con un mismo símbolo del 
hombre con racimo: que Ca l k t , c^xq Carmona, que Onnha, 
8cc. eran un mismo pueblo, por usar unas mismas-Espigas. 
L a Esfinge , que es mas particular , la vemos en Amba /As ta , 
Iliberris, enUrso , y en otras: y no por eso diremos ser una 
misma C i u d a d : y asi de otras, porque los nombres.distingtiea 
mas que los símbolos. . 
T A B L A L X I V . n. 7. 8, 9. 
Cabeza varoni l , a la izquierda .)(. U n Del f ín , á la izquier-
da. Debajo O L O , encima N T , enlazada la T . con la N . 
E n otra una Pina. E n otra, Caballo'con Ginete, á la iz-
quier-
i c;^. t\Mt'ciallas de¡ EspaHü, 
quierda : y por el otro lado , una Pina , 6 cosa con pun-
tas como de espiga. Debajo entre rayas, O L O N T . Ter-
cera forma. Bravo , y Bruna. 
• 
€ O Ñ solo el nombre de Ó L Ó N ' Í batió' la Ciudad estas 
Medallas en ^ pequeño" bronce \ Variando los tipos > ya con 
cabeza varonil^ ^ya con Ginete,. ya con Delfín , ya con Piife 
& c . A s i vimos en Obukó 4 que variaba los símbolos de G K 
nete % cabeza humana., Toro i Águila , Caballo , Java l i , y Es? 
pigas:» como les parecia conveniente^ por tener induóHvo pa-
ra cada.coKsa* L o mismo praólicó Qlont , mirando ya á sus 
Dioses i ya á sus egercicios de guerra , y ya á sus frutos. 
M E D A E L AS i » E OMÜB Ao 
' O conociaiMLO^ ^ en Oiiubaj ninguna Meda l l ^de primera 
Jarmá: y ya tenemos dos : una, en; mi Estud io , de ca* 
be^á varonil a la izquierda , con Morr ión de casco ajustado, 
sírjL lefra^.uPn ^  ^pxiersp^las; 4 ^ Espigas, de que usaba la Ciu? 
dad en. sii^.Mon^das, y en medio, O N V B A . Las Espigas están 
tendidas á 1^ . derecha jfCQaio en la Tabla X X X V . n. 3. Pe-
ro en otra de Don Antonio Mostí están a la izquierda : y la 
cabeza de ésta no es tan bien hecha: el Troquel * y metal, 
menor que en la primera: pero sabemos que batió Monedas 
mayores que las,conocidas,ha^ta áqui : y todos estos egemplar 
res' de nuevos ^síMbíin^ieritos, muestran la poca: firmeza de 
los argumentos negativos que se forman por lo que no se ha 
Vlstó* 
M E D A L L A S B E ORÍFOo "^ 
T A B L A L X I V . n. í o . 
Cabeza de muger con racimo delante* .)(. Buey arrodillado 
con media lima encima. Segunda forma. Señor Conde- del 
Á g u i l a s SevÚlft., { ^ 
T)Í!Jp ' ^n 
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T T ^ N la Tabla X X X V . n. 5. tienes dibujada la primera 
P v parte de esta Medal la , y sobre la segunda prevenimos 
a l l í , que Zurita mencionaba estar el Buey de rodillas, como 
ahora le damos. L a aptitud de tener arrodillados los dos pies de-
lanteros , con la cabera levantada y quieta , es indicio de sa-
crificio , mas que de fiesta de Toros Pa l modo que fen la 
Tabla L V I I I . n. 2. vimos otro Buey con todos los pies do-
blados delante de una A r a . E n la Tabla L i l i . %; 10. 11. 
y 12. tienes Toros agitados: y Oripo representa lo mismo en 
ía Medalla siguiente: de modo que*promete ünó y ptrbjBuey 
eoriíúpeta, y sacrificio de^viátimaSi mayores. ioD 
.-.i/(• gol ab,:3 • . 11 ij .. •;•• 3Í 
T A B I J A L X I V . n. n . 
Cabeza humana , á la derecha ' delante un signo obscuro. ^(.^ 
Buey cornúpeta, á la derecha t encima lainbdíaíLui ia 5'de-
bajo , entre dos rayas ^ O R I F E N S E ; Pr im. forma,-i/lfíí^/, 
i n * Sta es de Toro cornúpeta .en aptitud-de herir- la tierra, 
$&& como quando le tiran alguna tosa al suelo : por lo que 
alude a fiesta de Toros , según digimos en la Tabla L i l i , n, 
1 o. L a cabeza de l otro lado parece de muger con muestras 
de collar. L o que tiene delante no se percibe b ien , si es ra-
cimo ( como en las de Oripo ) si hoja de parra con el pezón 
largo , o si algún instrumento á modo de L i ra ,por vestigios 
alusivos á-esto, pero no bien señalados en él Troquel origi-* 
nal , pues la Moneda no está mal conservada eix lo princi-
pal de la cabeza , T o r o , y media Luna . E l letrero permite 
alguna duda , por vestigio de otra letra antes de la O , que 
alude a S y Pl inio nos dav en la Céltica con Acinippo un 
Pueblo S E R I P P O : , que por la Moneda puede leerse Sorip-
po , asi como la Alpssa que alli nombra, es en las Monedas 
é Inscripciones, iS^ / /?^^ , y Searo" el que alli Siaro. A este 
modo podemos recelar si huvo S. al principio, y diria S0/7-
pense, suponiendo Municipio á Soripo , como en Hipa Ilipen-
se. L a duda parece obligad a esperar Moneda mas períe&a, 
b nuevas comprobaciones. 
M E -
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M E D A L L A S B E OSCA BETICAo 
^ L nombre de O S C A consta no solo en la Tarraconen-
j se ( donde hoy la ilustre Ciudad de Huesca ) sino en 
la Betica : porque Pfolomeo nombra a Osea en los Turdeta-
nos, colocándola entre las bocas de A n a y Betis ( detras de 
Nebrisa ) y Pl inio pone el mismo nombre en el Convento de 
Córdoba, refiriéndole después de nombrar a I l iberr i , inme-
diato , y antes de expresar á Ilurco , en la clase de los pue-
blos que dice celebérrimos en lo mediterráneo del Betis y de 
la Costa. Por alusión del nombre recurren hoy a Huesear: pe-
ro esta V i l l a no puede colocarse en la Betica , que no llega-
ba a B a z a , ni a Guad ix , y Huesear se aparta mas acia Lor -
ca en confín de los Veíez, que es muy fuera de linea anti-
gua de la Betica Pl in iana y Ptolemayca. L a Osea de Ptolo-
meo al occidente de Nebrisa , no se halla en Pl inio , ni la de 
éste en aquel. Pl in io debe ser antepuesto, por haber estado 
en la Betica: 7 como nombra á su Osea después de Ilurco9 
quando no sigue e lorden de las letras i puede reducirseálas 
comarcas de Granada ( d e cuyo territorio fue Ilurco)aunque 
por ahora no consta el sitio determinado. A ésta reducimos 
las Medal las, por contarla Pl inio entre los pueblos mas ce-
lebres de aquel partido : y no las aplicamos a Osea de Ara -
gón , porque la fabrica es muy diversa de aquellas , y el ti-
po de la primera (que vamos a poner) solo favorece a la Be-
t ica, donde yo las recogí , y no vi ninguna de la Tarraco-
nense» 
T A B L A L X I V . n. 12. 
• • * . 
Cabera varoni l , á la izquierda, con Diadema. Delante , de 
arriba a bajo , O S C A . y sigue media Luna . .)(. Esfinge, 
á la izquierda, con una estrella delante : debajo huvo letras 
en el Troquel , pero solo imprimieron algo de la parte de 
arriha.. Segunda f o r m a . * 
SU 
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S i n o fuera por el nombre estampado, todos tuvieran esta 
Medalla por una de las Ursonenses : porque conviene con' 
ellas la cabeza con Diadema : la media Luna ( como en la 
Tabla L . n. 10.) la Esfinge , y la estrella. Pero el nombre 
expreso de O S C A obliga a removerla de Ursona , y coló-
caria bajo su proprio nombre. Hasta-en el grueso correspon-
de á las demás de Ursona , mas pesadas que las de Osea Tar-
raconense , y la grabadura mas profunda: pero especialmente 
el símbolo de la Esfinge mueve a insistir en Osea de la Be-
tica , donde ( y no en la Provincia Tarraconense ) era tan co-
mún aquel simbolo, como muestran las Medallas , especial-
mente las añadidas ahora en este libro. 
L a presente tiene la particularidad de haber sido batida 
dos veces, acaso por no haber señalado bien el primer golpe. 
Los colgantes de la Diadema , la media L u n a , y lineas de-
las letras están repetidas, como las alas y pies de la Esfinge, 
y rayos de la estrella , y con todo eso quedó sin imprimir bien 
la figura por la parte posterior de la Esfinge. H u v o letras 
debajo de el la: pero cayeron fuera del metal. 
^ . : • : . . 
T A B L A L X I V . n. 13. 
• - • 
Cabeza varoni l , á la derecha , con laurea , y pelo rizado , y 
barba larga. Delante, de abajo arriba , O S C A .)(. U n C a -
ballo sin Ginete , corriendo , á la derecha. Seg. forma. # 
1F A Medalla precedente renovó la memoria de las Urso-
^ ^ nenses, por ser muy semejante: ésta renueva las de Sa-
c i l i , con las quales conviene en el simbolo del Caballo suel-
to , y en la cabeza varonil con barba larga , que aqui tiene 
laurea, y pelo como rizado , con alusión á Apolo , y al Dios 
Pan , presidente de los rebaños de ganados : sobre lo que 
puede verse lo dicho en Sacili, y Saetabi, Tabla X X X I X . V a -
riaron totalmente en estos cuños la posición del Nombre OS-
C A : aqui á la derecha, y de abajo arriba , que alli es con-
trapuesto. 
tom. III. N M E - , 
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M E D A L L A S B L O S E T o 
T A B L A L X I V . n . M . 
Cabeza varonil , a la izquierda. Delante , de arriba abajo 
O S H T . .)(, Muger sentada , á la derecha, con cornuco-
pia en la izquierda. Señor Valcarcel Fio de Saboya. 
• 
V i m o s en la Tabla X X X V I I . varias Monedas de Oset, 
pero ninguna como ésta, no solo por tener la E de 
Oset inversa , sino por la particularidad del reverso , que es 
como el de Iripo , muger sentada con cornucopia en la iz-
quierda , y la derecha estendida , pero sin verse aqui lo que 
tiene en la mano , porque ésta cayó fuera del metal , a cau-
sa de poner ladeado el cuño : pero toda la apariencia es de ser' 
lo mismo que en Iripo. Y a sobre éste vimos el reverso mas 
común de Oset , que es hombre con racimo en la derecha: 
ahora vemos en Oset la diosa Cibeles de Iripo. Esto muestra, 
que uno y otro pueblo tenían campo común para ambos fru-
tos de viñas y Pinos , por lo que usaban de uno y otro sim-
bolo. Sirve también para no contraer a determinado pueblo 
la empresa que antes no se conocía mas que en uno , pues 
consta ya una misma en diversas Ciudades, como la cornu-
copia con el rayo , la Esfinge , y estas del Vendimiador y 
Cibeles con la cornucopia y la Pina. 
Otra tiene el Señor Conde del Águi la con O S E T delan-
te de la cabeza, y la particularidad de tener sobre la cabe-
za O S E T , como quien le estampa alli en prueba de algtm 
punzón, o á modo de sobresello. 
ME-
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• M E D A L L A S D E O S I C E R D A o 
E N la Tabla X X X V I I . dimos dos Medallas de Osicer 
d a , sin haber visto por entonces la de Tiberio , cuyo 
Reverso se tomo del Tesauro Moreliano » y ahora la tengo 
original, y se da por ambas caras, en la forma siguiente. 
'/ 
T A B L A L X V . n. 1. 
Cabeza de Tiberio con laurea , a la izquierda. A l rededor, 
T I Ur tm C A E S A R A V G V S T V S .)(. Buey \ á la izquier-
da : encima , M V N icipium: debajo , O S I C E R D A . Segun-
da forma. * 
,C .« . : 
E N la Tabla X X X V H . n. 6. dimos la Medalla de OSI-
C E R D A , conforme andaba publicada en los Auto-
res , sin la primera parte, y la segunda no arreglada al ori-
ginal , que existe ya en mi Estudio , y por tanto tenemos se-
guridad en lo propuesto. L a Inscripción del Emperador Tibe-
rio fue di¿tada con mucha sencillez, 6 fr ialdad, sin darle el 
titulo acostumbrado de hijo de D i vo Augusto ( que concilla-
ba amor por la memoria de ipadre tan estimado ) ni otro dic-
tado mas que el de Cesar Augusto: pero este lo compendia-
ba todo. E l reverso es como va grabado , no como le graba-
ron otros , que aunque la substancia es una , el accidente es 
muy diverso y es del caso: porque suponiendo exactitud en 
la estampa , resulta creer cuño diverso donde no hay con-
formidad en lo estampado. Consta con certidumbre el titulo 
de jMmicipio : y la ortografía es ( como ya prevenimos ) de 
una sola S. y no de G . sino C . É l grabador tuvo la humo-
rada de señalar un punto . dentro de la O . 
: 
N £ T A -
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TABLA LXV. n. 2. 
Cabeza de Tiberio laureada , a la izquierda. E n el con tor-
no , T I . C A E S A R . A V G V S T us. .) (. E n la arca, M V N 
O S I C . Tercera forma. * 
N la misma conformidad que la precedente, dispusieron 
la primera parte de la Medal la : pero el reverso con mu-
cba diferencia: pues no grabaron ningún símbolo , ni aun 
pusieron por entero el nombre del Mun ic ip io , sino solo las 
iniciales de O S I C erda , 6 a lo menos no se ve mas , por ha-
ber caido algo ladeado el Troquel , y ser pequeño bronce. 
Tero se esmeraron en poner letras grandes. Parece se conten-
taron con publicar su nombre, sin mas simbolos, ni escribir 
la dicción enteramente , pues otra de sus Medallas ( en la T a -
bla X X X V I I . ) no grabó mas que OSI . A q u i añadieron la C . 
que es mas contra d iva de Osicerda. 
• ' ' ' . • • 
T A B L A L X V . n. 3. 
Cabeza de Vu lcano , a la izquierda , con bonete, y laurea. 
Detras las tenazas, sin letras. .) (. León parado , a la iz-
quierda. Encima O S I C erda. Segunda forma. 
• 
jUb lkd esta Medalla el moderno Francés, ya menciona-
do , que dice no haberse dado a luz mas que otra de 
Osicerda con la Viótoria \ y Elefante : en lo que no tuvo pre-
sente mi Tabla X X X V I I . donde hay la del Tesauro More-
l iano, dada ahora aqui por ambas caras. 
L a presente declara el culto de Vulcano en Osicerda, y 
acaso el de Hercules , simbolizado en el León del reverso. 
Uno y otro constan en otras Ciudades de la Betica y la Tar-
raconense, como Sanlucar , Anticaria , y Emporias: pero nin-
guno se conocía en Osicerda. 
M E ^ 
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M E D A L L A S B E O S O H O B A . 
E S T A es la primera vez que suena el nombre de Osono-
ha entre los Antiquarios , habiendo sido famosa en 
la mención de los Geógrafos antiguos, Mela , Pl inio , Anto-
nino , Ptolomeo , el Ravenate , y Marciano Hcracleota. Tuvo 
el honor de ser Episcopal , por lo que tratamos de ella en el 
Tomo X I V . de la España Sagrada , mostrando que estuvo 
entre la boca de Guadiana y cabo de S. Vicente , cerca de 
donde hoy la C iudad de F a r o , rio arriba, en el Algarbe, 
T A B L A L X V . n. 4. 
Nav io con velas tendidas..) (. U n Pez , y encima, O S . . . . B A . 
Primera forma. Sr. Conde del Águila, 
\ 
| O R todos lados corresponde esta Medalla a la situación 
que los Geógrafos antiguos señalan en Osonoba en la costa 
del mar : pues por eso representa el Nav io , denotando el co-
mercio que hacía por las aguas , aprovechándose de la pro-
porción en que se hallaba para África , para el Mediterráneo, 
y el Océano. A lo mismo alude el símbolo del Pez grande, 
que pone al otro lado. L a Nave se muestra entera , por Popa 
y P roa : la vela grande denota que la Popa es de la derecha 
del que mi ra : y alli ofrece cinco puntas sobresalientes , que 
equivalen al adorno que llaman Ácrostolio, pero con diver-
sa hechura que en las Medallas de Cádiz. 
E l nombre de la C iudad no está bien conservado : pero 
la primera y ultima silaba, y el espacio intermedio , junta-
mente con los símbolos maritimos, guian con bastante segu-
ridad al nombre de O S O N O B A , sin que pueda substituirse 
otro con igual probabilidad. Encima del nombre huvo algún 
otro simbolo correspondiente al Pez , como muestra el espacio: 
pero no se percibe por haberse deteriorado el metal. 
T A -
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T A B L A LXV. 11.5. 
U n Buey , c\ la derecha: encima una Estrella .)(. U n Delfín, 
a la derecha : debajo O S S O . Tercera Jorína. * 
T V T O es de perfeéb integridad esta Medalla : pero consta con 
•^•^ seguridad el Delfín y los vestigios de letras señaladas, 
O S S O , con la circunstancia de que la primera S está al re-
ves (como en Medallas de O S T V R ) lo que prueba su mu-
cha antigüedad , de quando todavia los Entalladores no es-
taban diestros en formar letras latinas, como en Toledo y en 
Oset pusieron letras al revés; pero las de O S S O guian a Oj-o-
noba, no admitiendo mas letras la pequenez del metal, y el 
haber caído algo ladeado el Troque l : pudiéndose dudar si 
continuaba N . E l Delfín apoya lo mismo por la situación 
maritima del pueblo de Osonoba. De l Buey y el Astro del 
otro lado hay muchos egemplares en otras Medallas de que ya 
hemos hablado. Puede ser aparezca Medalla de mejor conser-
vación , que nos de total seguridad. Huberto Goltzio en su 
Xhesmirus n i antlquarice en el titulo de las Colonias , cita M o -
neda de O S S O N A B A , en Tiberio con titulo de M V N id-
pium : lo que no repugna : pero como propone otras que no 
huvo , posteriores á Caliguía, no merece ser creído; porque 
es justo castigo del que yerra muchas veces, no creerle aun 
quando acierte , por no tener su testimonio autoridad. N i di-
bujo las Medal las, ni expuso el t ipo, símbolo, ó lección de 
que se componían , manifestando en esto, que no vid las que 
refiere, ni hay quien las haya visto. 
tfBmcm i p " vS^anMiio^a^apsBa^a^a^jzmxsBrí^f gffitgooim >«** uSáxcatesmí* uS&s3Box^M$^Ba¡mtícata tojo baanailB i icEtomanÉB ^Siimncr^fui 
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M E D A L L A S B E OSTUIU 
• 
D E s p u e s de lo que digímos en la Tabla X X X V I I . sobre 
Ostur, he sabido que en el Reyno de Valencia , sobre 
A icora , hay un territorio llamado Ostur, con algunas casas 
de 
Tabla L^ÍV. O ¡tur. r i ^ 
de campo , entre las qualcs se hallan ruinas y antiguallas. D i -
cen que es muy fértil de bellotas, y que surte de Cerdos a 
gran parte de aquel Reyno: en cuya suposición puede te-
nerse presente el nombre literal de O S T V R , las bellotas y 
los Cerdos, para reducir las Monedas, donde se vé todo esto. 
T A B L A L X V . n . 6 . y y . 
E logrado la de Jacobo de Bary con el Ja va l í , y tiene 
la cola ensortijada : cuerpo muy gordo , como de hem-
bra muy cerca de parir: la cabeza mas gruesa y mas corta que 
en los Cerdos. Por el reverso parece , como estampo Bary, un 
Ciprés entre dos ramos: pero en la explicación de la pag. 11. 
dice ser Espiga entre dos ramos. Si es Espiga , no lo parece, 
acercándose mas á bellota , como la que tengo en pequeño 
bronce de suma integridad, que muestra los granitos del ca-
pullo en lo mas grueso del pezón , y lo demás liso y terso. 
A lgo apunta el mediano bronce del Javalí, pues tiene grani-
tos en el extremo mas grueso : pero no hay la raya en que 
Bary pone estribando los ramos y la que dice Espiga ( Tabla 
X X X V I I . n. 9.) sino los puntos de la Graíila que cierran el 
contorno. 
Sábese que Ostur usó de las Espigas, pues un pequeño 
bronce tiene O S T V R entre dos Espigas, y por el otro lado, 
la figura parecida á Ciprés , sola, sin ramos. ( JMosH) E l E n -
tallador que formó bien las Espigas por un lado, también las 
figurarla por el otro , si denotara esto. Viendo pues cosa muy 
diversa , consta no denotar Espiga la figura que decimos pa-
recerse al Ciprés. Esta tampoco es bellota , porque tiene con-
figuración diversa en lo angosto y lo largo, qual no mues-
tran las otras. Puede ser que el Grabador angostase la figu-
ra , pues variaron los ramos en lo material de hojas mas cor-
tas y mas espesas, que siempre aluden a una misma cosa. 
L a Moneda de la Tabla X X X V I I . n. 8. que alli tiene 
la S inversa , la tengo también con la S re¿l:a : y otra con la 
inversa, donde la T de O S T V R se halla mas arrimada á la 
V , que en las demás, por Troquel diferente. Pero lo mas ra-
ro 
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ro y notable es, haber logrado el Serenísimo Señor Infante 
D o n Gabriel un Ostur de estos en gran bronce, cosa que 
hasta hoy no se conocía. 
B E ROSAS E N C A T A L U 1 V A . 
M E L A y Ptolomeo ponen al fin de Cataluña en el P i -
rineo a Rhoda (hoy J^oj^j) que se dice fundada por 
los de la Isla de Rodas (primeros dominadores del Mediter-
ráneo , como refiere Strabon pag. 57. ) y el nombre de Rho-
da , y Rhode, con que nombran al pueblo los Geógrafos , apo-
ya el pensamiento, porque la situación en la costa favorece 
también á la Potencia marítima que desea tener puertos , co-
mo los Griegos que vinieron a Ampurias &c. sita mas abajo 
de Rosas. Ocampo lib. 2. cap. 4. dice que estos fueron los pri-
meros que trageron Moneda a España , burlándose los nues-
tros de que por un poco de metal , que ni se come, ni sirve 
para vestido , ó maniobras , diesen lo mas usual para la vida 
humana. Finalmente vieron ser lo mas fácil para el mutuo co-
mercio , y llego Rosas á tener Moneda propria , según lo que 
vamos á referir. 
T A B L A L X V . n. 8. 9. 
• 
Cabeza de muger á la derecha: delante, de abajo arriba, 
P O A H r a N . .)(. U n circulo cortado por quatro partes en 
cruz. S P la ta . 
IT A moderna obra francesa de Medallas de pueblos y C íu -
- ™ dades nos ofrece esta Medalla de plata , aplicándola á 
Rosas de Cataluña, y no a la Isla de Rodas , que en sus Me-
dallas se intitulaba siempre POAION , y los de España Roden-
ses (Stefano Bizantino dedujo R H O D t E U S del Rhodelfrbs 
Iberia. ) L a cabeza la atribuye el Autor citado á la Diosa Ce-
res , porque en el dibujo ofrece en el peynado cosa que alude 
á 
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á Espigas, y puede recelarse si son las cintas que adornan la 
cabeza, pues los Griegos de esta parte sabemos veneraban á 
Minerva , / a D i a n a , como se ve en las Tablas Emporita-
nas: y en e fedo, hablando aquel Autor de las Medallas de 
Ampurias (en plata) las aplica la cabeza de muger corona-
da de Espigas, y cercada de Peces. Pero en nuestras Meda-
llas no hay tales Espigas, sino lineas de cintas que guarne-
cen las trenzas, como muestra la Tabla X X V . n. 2. y las 
aqui estampadas sobre Ampurias. L a figura del reverso (no 
explicada al l í ) alude á ser Escudo , b Rodela , como también 
la segunda Medalla alli propuesta , en virtud de la misma ca-
beza , y el mismo tipo , aunque sin leyenda , y de fabrica 
grosera , parecida a la de los Cartagineses en Sici l ia, por lo 
que el mencionado Autor recela si la C iudad de Rosas per-
teneció en algún tiempo a los Cartagineses, que para uso dé 
los Griegos sus habitadores , hiciesen batir estas Monedas. Pe-
ro si la una es de fabrica grosera, y no la otra, necesita ex-
plicar el motivo de recurrir á los Cartagineses. Cerca de R o -
sas tenemos los Emporitaiios , que labraban Monedas en Grie-
go , en Lat in , y en Español antiguo: y si esta Ciudad ba-
tía sus Monedas en varios idiomas, y con mayor ó menor 
gracia por la diversidad de Grabadores; lo mismo podia prac-
ticar la de Rosas ^ sin recurrir a los Cartagineses de Sici l ia. 
. i^sj iL^rí&f i juju. J¡¿ 
M E D A L L A S B K S A C H X • 
T A B L A L X V i n. 10. 
Cabeza varoni l , á la izquierda , con barba. Detras acia ade-
lante por abajo , S A C I L I .)(. Caballo solo como en la T a -
bla X X X I X . de Saci l i , con la L . entre las piernas. Pr i -
mera forma. * E n otra sin la L * 
L O particular desta Medalla es el tamaño de gran bronce, 
antes no conocido , y de que hay diversidad en el ta-
maño y cuños: pues en una fáltala L . que tiene la otra de-
O ba-
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bajo del Cabal lo: y esta se acerca á Medallón. E n ambas dis-
tribuyeron las letras de S A C I L I en diversa conformidad que 
en las publicadas en la Tabla X X X I X . pero la cabeza cor-
responde á la del n. 8- en aquella Tabla > aunque aqui tiene 
mas larga barba acia la punta. Véase lo alli prevenido. 
Otra hay en que unieron la I, con la L . poniendo S A C L I . 
como se vé entre las del Conde del Águila en Sevilla. 
MI^BaBBEUMSu " SBOBSOOÉBB ¡-"j 
M E D A L L A S B E S A G U N T O o 
T A B L A L X V . n. n . 
: - - ?}uA obprioj 
Cabeza de Júpiter Capitolino, a la izquierda .)(, Media Nave: 
y desde encima acia abajo, por la derecha del que mira, 
S A G V N T V M . Primera forma, * 
C O M O los Saguntinos eran tan íntimos aliados de los R o -
manos, pudieron tomar de ellos algo de lo que juzga-
ban sagrado, y tal era el culto de Júpiter celebrado en el C a -
pitolio como supremo, a quien dieron el cetro y barba de oro, 
con aspedo fulminante: y del modo que Roma le figuraba, 
asi nos le propone Sagunto en su Medalla ., sin añadir letras, 
jai símbolo , porque era muy conocida su cabeza. E n esto quer-
rían congraciarse con Roma , ostentando que convenían en 
los cultos. L a Nave era el símbolo regular de Sagunto , por 
su grande comercio , que le atrajo aquella grande opulencia 
celebrada por T i to Livío. E l modo con que publico' su nom-
bre en "la Medalla es muy particular, pues le grabo qual en nin-
guna otra , como muestra la estampa, 
i 
Citadas : y una en plata. 
' " F E n g o e l gran bronce de la Tabla X L . n. 8i con las le-
• * tras P . B M P . y la concha y Delfín de la Tabla X L L 
í i , y. en plata , de legitima antigüedad: y solo he visto otras 
dos 
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dos en píata, una de I l k i , y otra de los signos sacriíicales 
aplicada a Cartagena : de modo que en la costa Oriental del 
Mediterráneo parece usaron algo de plata , si no fue gusto de 
alguno que al tiempo de labrar la Moneda, quiso tenerla en 
plata por curiosidad : pues las dos referidas son del tiempo 
de Augusto i en que no parece haberse permitido batir M o -
neda en plata. Y o se quien por gusto hizo labrar un Meda-
llón en metal no acostumbrado > por motivo particular, sin 
batir mas que dos egemplares. Puede ser que a este modo hu-
viese quien desease tener en plata lo que otros no tenían : pues 
si los Magistrados antiguos huvieran batido en plata algunas 
Monedas de publica autoridad; no parece creíble que siendo 
metal mas firme que las de cobre » no huvíesen resistido. V ien -
do pues que no las hay ^ puede atribuirse a gusto particular 
la que se vea en plata ^ si es de antigüedad indubitable , ba-
tida , y no vaciada , n i excabada a buril» pues de ambos mo-
dos tindan algunas eft tobre > que no tienen antigüedad. 
Tengo un pequeño bronce con Cupido sobre un Delfín, 
como en Cartela j y debajo un letrero que promete S A G V N T 
mñ-y pero en mala conservación, que solo muestra el final 
N T . Y o no dudo que es asi: pero me contento con preve-
n i r lo , por la contingencia. E l simbolo es tan proprio en Sa-
gunto como en Cartera , ambas Ciudades Marítimas i y la pre-
sente tiene por el reverso un Barco, con letras desconocidas 
por la parte de arriba: que todo favorece a Sagunto t pero no 
todas las letras tienen integridad , por lo que basta prevenirlo. 
.También se ha descubierto ya en pequeño bronce la de Sura 
y Gemino, antes no conocida en esta forma.La cabeza está como 
en la Tabla X L I I . n. 3. E l reverso como en la siguiente. * 
. Ii M E D A L L A S D E SEAROo 
T A B L A L X V . n. 13. 
Cabeza varonil con Morr ión , á la izquierda : al rededor C o -
rona de ojas muy delgadas .)(. Dos Espigas , a la derecha: 
en medio S E Á R O . Gran bronce. * 
O 2 Tres 
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T R E S cosas nuevas nos enseña esta Moneda: la i . d g r a n 
bronce que no conocíamos en Searo : la 2. la Cabeza con 
Morr ión de casquete redondo: 7 la 3. la Corona que tiene en el 
contorno, como las que se dicen de mirto , por ser ojas muy 
delgadas; todo visto ya en otras Medal las, mas no en las 
de Searo. 
Jl iJL¿¿ .u.U. J^l 
M E D A L L A S B E SEGOVIAo 
T A B L A L X V . n. 13. 
Cabeza varonil peynada a la antigua, desnuda, a la izquier-
da. .)(. Ginetecon lanza, a la izquierda. Debajo, en semi-
círculo: S K G O V ia . Tercera forma. % 
S O L O un tipo de Segovia se íiabia visto hasta ahora: ya 
pareció otro, cujas circunstancias muestran mayor anti-
güedad : porque la cabeza varonil es al modo de otras Medallas 
desconocidas de los caraéteres Celtibéricos, con el pelo trenzado 
en tres ordenes a modo de S S , sin letras n i símbolo. L o grue-
so es mas que en la ya publicada : muy redonda , y de buen 
Entallador en la cabeza , aunque no en las letras latinas del 
reverso , en que parece era poco praélico : pues la S de S E -
G O V / V z , no tiene arqueados, y mas se acerca a I. L a G se 
diferencia poco de C . E l Caballo no estriva en linea de estabi-
l i dad : va corriendo. Distribuyo' las letras acomodadas al se-
micirculo de la Moneda : y á todo lo dio' buen fondo, para 
sacar con mas realce la Medal la, que tiene perfe^a integridad, 
siempre muy apreciable, pero mas en las que no han salido al 
publ ico, pues no hay en estas otra luz por donde poder ase-
gurarse. 
• 
» 
ME-
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M E D A L L A S B E SISAFOo 
M U Y nombrada fue entre los antiguos Sisado, por causa 
de las Minas que Strabon dice eran de plata (1) P l i -
nio la nombra en el Convento de Córdoba , en Beturia Tur -
dula , que llegaba a otra pequeña Región , llamada Osintiade, 
en la qual estaba Sisapo (2) . Este era el territorio de Guadal-
canal , donde hoy cultiban las Minas de plata. Antonino , y 
Ptolomeo la mencionaron también , porque era carrera de Me-
ridá a Zaragoza. L a Inscripción dada en el Tomo V I L de la 
España Sagrada p. 138. expresa k Sisapo, refiriendo que el 
Procurador Augustal de la Betica compuso el camino que iba 
de Castulo a Sisapo. Ahora añadimos lo no conocido antes, 
de que publico su nombre en las Monedas. 
T A B L A LXVI. n. 1. 
Cabeza varoni l , desnuda, a la izquierda .)(. U n Javalí, á 
la izquierda, debajo : S I S A P O . Segunda forma. D . Joseph 
Vázquez, Canónigo de la Colegiata de San Hipól i to en 
Córdoba. 
A Unque fue poco diestro el Entallador , que no supo gra-
^ r a g y perfeékmente las figuras, es muy apreciabie el mo-
numento , por la antigüedad y rareza. L a cabeza es tosca, sin 
distintivo: el quadrupedo parece Javalí, deque hemos habla-
do en otras partes: el nombre del lugar es indeleble y plau-
sible en Moneda, donde no se hallaba conocido S I S A P O : 
y si Plinio le pone entre los que eran no obscuros, 6 igno-
bles (3) ; ahora se hará mas ilustre , perpetuado entre los que 
batieron Monedas. Strabon supone dos , uno viejo, y otro 
fine-
(1) Pluñmum argentl est in loas úrea llipatn , & Sisaponem > tam ve-
texem quam novum. Strabo p.ig. 142,. (2) 'Regionis Osintiadis Sisaponem, 
Plin. 3. 1. (3) Habet oj/pida mn ignohilu . . , Sisaponem. 
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fflfovo. L a abundancia de plata movería a levantar el nuevo, 
como sucedió después del medio del Siglo X V I . en que des-
cubierta la M i n a de Guadakanal año de 1551. se hizo junto 
a ella un lugar por la mucha plata que producia , pues saca-
ban una semana con otra sesenta mi l ducados > y duro pof 
treinta y seis años, como refiere Carranza (1)» H o y se ha 
vuelto á poner en movimiento aquella M ina , que parece pro-
mete ventajas á los gastos, y podrá hacer famoso el nombre 
de Sisapo en Monedas nuevas de plata i sobre las antiguas 
de cobre. 
• 
M E D A L L A S B E T A R T E S O . 
T A B L A L X V I . n. 2. 
Cabeza varonil desnuda, a la izquierda , sin letras.)(. T A R -
T E S us. Encima una Espiga: debajo * un Pez : ambos a la 
izquierda. Segunda forma* Serenísimo Sf.Infante I ) .Gabr ie l . 
. , - * - • . • - • . • . - . . 
. , . ":. . . 
N A de las poblaciones mas antiguas del mundo fue Tar-
teso, porque existia quando los primeros Phenicios vi-
nieron al Océano j y bocas del Betis^ áegun Aristóteles (2), 
y aunque algunos juzgaron ser obra de los Phenicios, fue 
quando andaba ya estendidó el nombre de Tarteso a Cartela, 
y á Cádiz t pero en lo, antiguó el sitio de Tarteso fue entre 
}as dos bocas del BetÍsr como dice Strabon ( p. i48i)Cariteia 
y :Gadíz: se llamaban también Tarteso, según refieren Mela 
y Plinio* Pero en vísta de que en tiempo de Strabon faltaba 
desde muy de lo antiguo la de las bocas del Betís; no corres-
ponde aplicar a ésta las Monedas que con letras latinas publi-
quen el nombre de Tarteso > porque el caradler de los Roma-
nos debe decirse mas moderno que la existencia- de Ciudad 
diversa de Cartela y de Cádiz : porque si después de Scipion 
(1) Ajustamiento de Monedas, pag. 101. (1) Primos PhoeMkes cum Tar~ 
tessum navigassent &c, Afist. in Mirabilibus. • • c 
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huviera entre las bocas del Betis C iudad tan afamada como 
era Tarteso , no es creíble que todos la omitiesen , como la 
omitieron, habiendo hablado tanto de Carteia y de Cádiz. 
Parece pues que la presente Medal la de T A R T E S o corres-
ponde á una de estas dos Ciudades que gozaron del nom-
bre : sin que por ahora descubramos fundammto para recur-
rir a una determinadamente con seguridad: pues el tipo de 
la Medalla ( Pez , y Espiga ) puede convenir a una y á otra: 
pero según lo descubierto hasta hoy aplicaremos á Cádiz la 
Medalla , por quanto Cádiz, y no Carteia, nos dio otra con 
Pez y Espiga (Tab. s ó . n . 1.) Viéndola pues ahora con los 
mismos símbolos, los dejaremos aplicados aqu i , porque hay 
otra confirmación en Pl inío, que reconoce ^n Cádiz los dos 
nombres •: el de Gadir usado por los Peños: el de Tarteso por 
los Lat inos: ( 1 ) y aunque también admite este nombre ea 
Ca rteia , expresa que eso era entre los Griegos. ( 2 ) 
E l nombre de Medalla con letras latinas no es puesto por 
los Griegos, y asi no corresponde a Carteia , á la qual apli-
caban los Griegos aquel nombre. Fuera de esto , Mela no ase-
gura que Carteia se llamó Tarteso, sino que algunos juzga-
ban haber tenido en algún tiempo aquel noinbre: ( 3 ) y esto 
parece alude a tiempo mas antiguo que el de letras latinas 
en Medalla nuestra : y no lo asegura Mela : poniéndolo so-
lamente como opinión de algunos. Pero Pl inio lo afirma en 
Cádiz , diciendo que entre los Latinos se decía Tarteso'. y asi 
queriendo la Ciudad publicar su nombre de ambos modos, 
batió Monedas con el de los Cartagineses, G A D E S , y con 
Ha , no solo por darnos un nombre no conocido en Monedas, 
sino por la; calidad del nombre , que hace congeturar perte-
necer a Cádiz : y dado esto resulta calificar por las Medallas 
haber tenido-dos nombres la" C iudad. M E -
( 1 ) Noím Tarteson appeílant, Panl Gadir. P l in . 4 . 2 1 . ( 2 ) Carteia 
Tanessos a Grad? difta. l ib. 3. c. 1 . ( 3 ) Carteia], ut quídam fmant , a l i -
quéindo Tanessos. Mela l ib. 2. c. 6. 
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o • M E D A L L A S B E T O L E D O
T A B L A L X V I . n. 3. 
Cabeza varonil laureada, y barbata , a l a derecha, sin letras 
.)(. Caballo solo , corriendo , á la derecha. Encima j V V . 
debajo, T O L K t u m . Segunda forma. * 
• 
U N mismo Maestro parece que hizo la Medal la arriba 
puesta de Osea Betica , y la presente: porque la cabe-
za , y el Caballo son como de una mano , hasta en los res-
peólos , ambos á la derecha. L o particular aqui es tener so-
bre el nombre de T O L E ¿/o, las dos V V . que usaban también 
otras Ciudades, como iniciales de V rhs V iB r i x , según verás 
en las de Obulco , y Osea : y solo por este medio sabemos 
haberse intitulado T o l e d o Ciudad Vencedora. LaMedal la es de 
buen Artiííce, gruesa , y bien conservada. E n otras puso Ca-
ballo con Ginete 7 lanza , aqui el Caballo solo , suelto, y cor? 
riendo : especie que puede aludir á Fiestas Apolinares ,pues 
la cabeza varonil del otro lado , tiene alusión a Apo lo , por 
la calidad de los rizos , y Corona de Laurel . Véase la Tabla 
X L . de Saetabi n. 4 . . 
M E D A L L A S D E l U L I A . • 
N O conocíamos á los Cesares Cayo y Luc io juntos en 
Medalla de T radu&a , mas que en el gran bronce da-
do en la Tabla X L V I . n. 5. Pero ya apareció otra de segun-
da forma , en la misma conformidad de la otra , pero en ta-
maño nunca oído. * 
L a de Luc io Cesar n. 7. se batió' también contrapuesta la 
cabeza : pues alli m i ra á la derecha , y en otra á la izquier-
da , como en el n. 6. de la precedente L . C A E S . Most i . 
Y o logré ya la de Luc io con el racimo , de que habla-
mos 
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mos allí n. 8. Su cabeza está á la izquierda, como la del n.6. 
pero las letras del reverso I V L ia T R A du%#t se contraponen 
en la mía , empezando e l I V L . por la derecha del q uelée , y 
al otro lado el TRA¿/«5fo , que allí es en modo inverso. * 
M E D A L L A S D L TUCCío 
| A ilustre Ciudad de Tucci es la V i l l a llamada hoy Aíar-
J / tos, tierra de Jaén, en un alto que domina la campaña 
de su jurisdicion : muy fértil de granos, y famoso por la Pena 
de jfyíartos, titulo de Encomienda del Orden de Calatrava, la 
qual Peña es muy alta, coronada de Casti l lo, y reputada en 
lo antiguo como coluna de Hercules, según vimos en el T o -
mo X I L de la España Sagrada, con motivo de haber sido 
Episcopal esta Ciudad , que hasta hoy mantiene muchos mo-
numentos de Inscripciones Gentílicas, aunque por lo común 
ya maltratadas , no solo con el antiguo nombre de R.espub!i~ 
ca Tticcltana, sino con el dado por los Romanos, quando la 
hicieron Colonia , intitulándola AVGwj^ í G E M ella , según 
verás en el libro citado. 
De esta ilustre Ciudad se dice haber batido Monedas con 
su nombre , asi el antiguo de T V C C I , como el de A V G us~ 
ta-GEM^el la. Por este escribió Harduino en el Anthirretico 
contra Vail lant, queriendo aplicar á T V C C I las Medallas de 
A C C I . Pero ya mostramos ( i ) que no probo el asunto : y 
los nombres de I nlia G emella A . no deben aplicarse á Tuc-
ci , que nunca se d i joGemdia Augusta , sino A V G z / j f ^GE-
y ie l la : y al contrario Acc i se intituló lu l ia Gemella (no 
Augusta ) A C C I tana : por lo que Medalla con aquellas no-
tas, C . I. G . A . corresponde á Acc i , y no á Tucc i . Pero si la 
huviera con A V G mta G E M ella , se aplicaría á Tucci . Har-
duino la refiere con estas notas: pero es tomada del Tesoro 
de Goltzio sobre Claudio , y por tanto es Medalla imagina-
na , pues él mismo llegó a conocer la ficción de aquellas M o -
Tom. III. P ne-
CO Tomo 7. ác U E s p . SAgr. Medalla 4.. de A a i : y Tom. i ,de las Medallas. 
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nedas, como referimos sohre la de I V L I A } pag» 89. 
C o n el nombre de T V C C I es mas autorizable que ba-
tió' Moneda : pues el ilustre Gonzalo -Argote de Mol ina dice 
en su Nobleza de Andalucía cap. 8. que tenia una , la qual 
» de una parte tiene un rostro de escultura barbara , y por 
»> reverso de la otra una randa por medio de la Moneda con 
» unas letras que dicen T V C C I , y al un lado una Espiga, y 
» al otro un ramo de Oliva.,T A s i el citado r cuya buena fe, 
y gravedad,, merece todo crédito 5 y los mencionados símbo-
los ( de Espiga y ramo de Ol iva ) son muy proprios de la fer-
tilidad del terreno. Y a citamos esta especie en el Tomo 1. 
pero conviene inculcarla con titulo de su nombre, para ex-
citar la atención y diligencia de los aficionados , sobre buscar 
y descubrir este rarísimo monumento. 
Entre las Monedas de los Godos veremoa una de T V C -
C I sobre el R e y Suintíla. 
M E D A L L A S Í>E TURIASO» • , 
D e Turiaso^hoyT^rí í^w^jSonlas Medallas de la Tabla 
46 . 47 . y 48. pero sobre aquellas, empiezan á descubrirse otras. 
T A B L A L X V I . n. 4 . 
Cabeza de Augusto con laurea > á la izquierda 1 en el contor-
no : mVe ra to r A V G V S T V S P P . como en la Tabla 
^ X L V I I . n. 5., .)(. E n medio, T V R I A S O : al rededor, 
S E V E R O E T A Q V I L O II. V I R is. Tercera forma. * 
A U n q u e estos Duumviros no expresan aqui mas que 
los apellidos de Severo , y Aqui lo, sabemos que el uno 
se llamaba Marco Cacilio Severo, y el otro Cayo Valerio Aqiti-
lo j pues lo declara otra Medalla que batieron en. segunda 
forma, puesta en la Tabla X L V Í I . n. 2. y aqui por ser de 
tercera, se contentaron ( como otros ) con dar los apellidos. 
Esta es nueva confirmación de lo prevenido en la Tabla 
X L V I I . n. 3. contra Vaíllant y M o r e l , que al segundo 
Duum-
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Duumvir le apellidaron A Q V I N O , y consta ( cgmo en la cita-
da del num. 2. ) que era A Q V I L O 3 nombre derivado del 
color (entre blanco^ negro) como alli referimos. Para surti-
miento del publico labraron, de mas de la Moneda citada en 
mediano bronce , esta de pequeño , en que perpetuaron su 
dignidad y sobrenombres, juntamente con el nombre de la 
Ciudad T V R I A S O . 
C I T A D A S . 
- • 
A q u i , como en otras Ciudades, hay diferentes materia-
lidades de Moldes , que prueban el esmero de Tarazona en 
batir el cobre. Baste expresar la del num. 6. Tabla X L V I I . 
que alli solo tiene M V N . T V R . y en otra, M V N icipium 
T V R J A S O . y asi de otras. * 
M E D A L L A S D E VALENCíAo 
• • 
A L G O de estrañar es, que el moderno Autor Francés es-
tampase una Medalla de mi Tabla X L V Í I L n . 6.pro-
pria de nuestra Valencia , y la aplicase á la de Italia , sin prue-
ba, ni mención de las alegadas en aquella Tabla á favor de 
la Valencia de España. Ahora añadiremos nuevas pruebas 
que muestren la diferencia entre las Medallas de las dos V a -
lencias , para que los Escritores apliquen a cada una lo que 
es suyp. 
T A B L A L X V I . n. 5. 
Cabeza de muger, a la izquierda, con Morr ión de alas y de 
. crestas. Detras, S. Delante T . A T . L . T . .)(. Cornuco-
pia con el Rayo. Debajo, V A L . enlazadas. Tercera firma. 
. Mosti . 
T l | E las Medallas de Valencia hablamos en la Tabla 48. 
L a presente tiene la particularidad del tamaño , por ser 
de tercera foima , en que no conocíamos mas que una en V a -
P 2 kn« 
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Icncia. Pone detras de la cabeza una S. nota del valor, cor-
respondiente al Semise , 6 medio A S . E n el reverso está el 
nombre de Valenc ia , por las tres primeras letras V A L , en-
lazadas en monograma. Los Quinquenales se hallan también 
en letras iniciales : el uno T . A T . enlazada la T sobre la A : 
y por tanto con duda de si es A T , 6 T A , por cuyas letras 
empezaban varios apellidos, de A T Hios., A T ios &c . y T A -
dios , T A ti&s Scc. E l otro Quinquenal tampoco tiene mas 
que dos letras, una del prenombre , y otra del nombre de la 
famil ia, L . T . pero estas denotan á L m h T rinio : pues aun-
que muchos nombres empiezan por la T . sabemos contraerse 
aqui al de T R I N I o , porque otra Medalla de Valencia ( Ta-
bla X L V I I L n. 6. ) expresa á Lz/c/o T R I N I o, de quien ha-
blamos a l l i , con lo demás que es común a la presente, 
D I F E R E N C I A D E L A S M E D A L L A S 
de la Valencia de I tal ia, y déla de España. 
"P l / JUc I i o han variado los Autores acerca del lugar donde 
X Ya&. deben reducirse las Monedas que tienen nombre de 
V A L E N T Í A : pues Patín , y Mediobarba (sobre Jul io Ce-
sar ) recurren á Monea, po r decir Solino que se llamó Valen-
tía. Pero ya noto Lorenzo Beger en el Tomo 3. del Tesau-
ro Brandemburgico (pag. 37 . ) que no pueden imaginarse 
batidas estas Monedas en tiempo tan remoto que precediese 
ai nombre de R O M A , ni después de este usaron el de V a -
lencia. ( 1 ) por tanto recurren á otra Valencia en Italia , men-
cionada por Pl in io III. 5. y Stefano, V . Hijjpmion &c . la 
qual se llamo Hippo, Vibo , y Valencia. 
Pero hay dos clases de Medallas con este nombre : lat 
unas pertenecen a la de Ital ia, en la Gran Grecia: las otras a 
la de España: y una de las pruebas para esto, es la diferen-
cia de la fabrica , a que algunos recurren para excluir de la 
nuestra las que la aplicamos : y no debe hacerse as i , sino re-
cur-
( x ) E l moderno Medallista Transes T. I. p. 67. día a $eghr (orno j>¿' 
trono de la ofm'ton que impugna. 
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currir a la fabrica para excluir de Valencia de España las 
Medallas de la de Ital ia: porque aquellas como de Ciudad 
de la gran Grecia ( hoy Calabria ) son mas agraciadas , y lige-
ras que las nuestras, con todo el ayre y estilo de las Griegas: y 
tales son las publicadas por Oiselio .Tab . 31 . por Patín, Beger, 
Gesnero, y Muse l io , todas de Italia , y ninguna de España. 
Las nuestras son las que estampó Liebe, M o r e l , Tab. 5. 
de las inciertas» y en nuestra Tabla 48. Estas se diferencian 
de aquellas en la fabrica, por ser mas gruesas, por la forma 
de las letras, no tan pulidas y uniformes como las otras , y 
especialmente por otra diferencia general en los tipos: pues las 
nuestras tienen al rededor una laurea que no hay en ninguna 
de las otras: y esta es diversidad que las diferencia á primera 
vista. Otra es , que las de Italia nunca muestran el Rayo uni-
do con la Cornucopia, sino separado, y solo: las nuestras 
siempre le colocan en medio de la Cornucopia. Demás desto, 
aquel Rayo tiene alas : y no el de nuestras Medallas. í tem: las 
de Italia ofrecen otros símbolos que nunca vemos en las de acá: 
el Rayo solo : la Lechuza: dos Clavas de Hercules: el L i tuo 
Mil i tar : y quando usan de Cornucopia , no hay R a y o : ni se 
ha visto en las de Valencia de I tal ia, una Cornucopia sola, 
sino dos. Estas son diferencias tan notables y visibles, que 
mostrará poca vista el que no las, perciba. 
Esto es por parte de los reversos. L a parte de la cabeza 
muestra también diferencias : pues las de Italia ofrecen á Jú-
piter Capitolino con laurea: a Hercules con la piel del Leom 
á Minerva con la Lechuza : y a Venus (que es una de mis 
Medallas) y habiendo varios cuños con éstas circunstancias, no 
se ha visto ninguno con cabeza de las nuestras (que es de Mor-
rión con alas y con crestas) ni en las de acá ocurre ninguna 
con cabeza de las de Italia. 
Finalmente hay otra diferencia muy sobresaliente, que 
las de Italia no tienen nombre de Famil ias, y las Españolas 
las expresan. De aqui resulta otra reflexión para no aplicar 
estas Medallas a I tal ia, como que los Romanos al mudar ei 
nombre de Hippo en Valencia , pusiesen alli Famil ias: no pue-
de, d igo , rec unirse á esto: porque las Familias que expre-
san 
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san nuestras Medallas no son Romanas: y por tanto Morel no 
puso ninguna de ellas en su obra de Familias , y solo dio' una 
(de L V C I E N O ) entre las/w/Vr^j-. 
Resulta pues lo i . que no debe confundirse lo que tiene 
tantas diferencias: lo 2. que éstas declaran lo perteneciente a 
cada C i u d a d , por las reglas dadas: lo 3. que la fabrica es par-
te muy principal para decidir, pues obliga a no atribuir á 
nuestra Ciudad las Medallas de Italia , pero no á remover de 
la Valencia Española las que la aplicamos, porque estas son 
de fabrica menos graciosa que las otras: y bastaba para que 
los Autores ñolas aplicasen á Ciudad de la Gran Grecia: pero 
como son raras fuera de España , tienen poca experiencia en 
la fabrica. T a l qual hay en España de fabrica comparable con 
algunas Griegas: pero lo común es no llegar a la limpieza de 
perfiles , gracia del dibujo, y donayre de aquellas, cuyas so-
las circunstancias bastaban para no aplicar las Medallas de nues-
tra Valencia á la de Italia. Entre las de España y África suele 
confundirse la fabrica : pero en el caso presente no hay equi-
vocación: pues tengo delante la de las dos Cornupias y ca-
beza de Venus en V A L E N T Í A de Italia, y no puede con-
fundirse con las nuestras. Resulta finalmente que demás de la 
calidad de la fabrica, favorecen á Valencia de España las gran-
des diferencias alegadas de tipos, y de Famil ias, que nunca 
ocurren en la de Ital ia: y consiguientemente no han distin-
guido bien los Autores que remueven de nuestra Valencia las 
Medallas que aplican a la de Italia. i 
• s i 
M E D A L L A S B E U G I A . 
C O N variedad escriben este nombre P l i n io , Ptolomeo , y 
Antonino. E l Itinerario de éste pone V G I A en el ca-
mino de Cádiz á Córdoba por Sevilla. Ptolomeo tiene V C I A 
acia Sevilla , y V G I A debajo de Nebrija. Pl inio en el Con-
vento de Cádiz nombra V R G I A . Pero este no sirve en el 
caso presente , porque no 1 tiene R la Medalla , y asi debemos 
in-
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insistir en U g l a , b Ucia , que no tienen mas variedad que en-
tre C / G , las quales se confunden muchas veces. L a Ugiade 
Antonino corresponde donde ho j la V i l l a de las Cabezas , en 
Un alto que domina un gran campo , á una jornada de Sevilla, 
y tiene fragmentos de antigüedades en Estatuas,'y Monedas 
antiguas. 
T A B L A L X V I . n. 6. 
. . . • 
Cabeza de Vulcano con birrete y barbas, mirando a la iz-
quierda. Detras del hombro , las Tenazas .)(. U n quadru-
pedo , que parece Camel lo, a la izquierda. Debajo, V G I A . 
Serenísimo Señor Infante Don Gabriek 
t i ' 
| O R la parte de S'anlucar era muy solemne el culto del 
Dios Vu lcano, según reconocen nuestros Antiquarios en 
las Monedas aplicadas a aquel pueblo con la Estrella de la 
Lucífera. A l l i ponen al lado déla cabeza las Tenazas, como 
verás en la Tabla L V L y las mismas ponen aqui , como uno 
de los istrumentos de las Fraguas, cuyo presidente era Vulca-
no , en quien entendiaá el fuego. Por tanto podemos supo-
ner que habia aqui fabrica de metales. L o mas estraño es la 
figura del reverso , que parece Camello , y Camello de Ara-
bia , los quales á diferencia de los Scidcos, solo tienen una gi-
ba en el lomo (los otros , dos) y el presente no tiene mas que 
una. E n las Medallas antiguas es símbolo de la Arabia : pero 
con esta no descubrimos conexión en nuestra Ugia. Sábese que 
Nerón ofreció en fiestas Circenses Quadrigas de Camellos, por 
variedad y diversión del pueblo. Acaso Ugia consiguió algu-
nos Camellos, por la vecina África,y quiso ostentar la novedad, 
grabando su figura en la Medalla , en especial si dio algún es-
peóbculo de lucha del Camello ^  porque según Plinio , tiene el 
Camello natural oposición con el Caballo. (1) Puede serse 
descubra alguna Juz mas oportuna. 
M E -
(1) Oálum adversas equos gerunt natmak. Plin. 8. c. 18. 
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M E D A L L A S BEüLIAo 
E N la Tabla X L I X . pusimos las Medallas de Ul ia , pero 
ninguna con cabeza varoni l , sino precisamente de mu-
gcr. Pero ya se conoce una con cabeza de hombre vuelta á 
la derecha , delante , de arriba abajo , C A E S . . . . Por el otro 
lado» V L I A , entre hojas como de encina , que se ven por 
un lado , y lo demás maltratado. Esto es muy notable, y no 
visto , no solo por la cabeza varoni l , sino por las letras de 
C A E S que prueban haber continuado U l ia en batir M o -
neda en tiempo de los Cesares, cosa no conocida hasta aho-
ra. L a porción del reverso con las muestras de hojas de en-
cina , indican haber lisongeado la Ciudad al Emperador ofre-
ciéndole la Corona Qüercea , de que hablamos sobre las Mo-
nedas de Bi lbi l is. Puede ser que con esta prevención se des-
cubran entre las de U l ia , otras mas bien conservadas» Segun-
da forma. Bravo. 
. Otra mención de Ul ia hay en la Medalla siguiente de 
Ursona. 
M E D A L L A S D E URSONA. 
. . • - • . • • • • • • -
TABLA LXVI. n. 7. 
. • . . . , ' . . • • • 
Cabeza varonil con laurea, 6 diadema , á la izquierda. De-
lante , de abajo arriba : U R S O N E . 
.)(. E n medio , U L I entre lineas esparcidas por todo el 
campo , al modo de las de U L I A . Seg. forma. jMosti. 
• • 
E S T A Medalla sirve de gran apoyo para las explicadas 
, por recurso á hermandad , alianza , 6 sociedad de Ciu-
dades , que los Griegos llaman Omoma. : porque viendo en 
una misma Moneda el nombre de dos pueblos, v. g. Bi lb i ' 
lis, 
Tahia L X F L U) sona. i ^ i 
///, y i tál ica: Dertosa, y Tkrgavonia , &c . no se ha descu-
bierto motivo mas adoptable, que el de recurrir á concordia 
y alianza entre las Ciudades cuyos nombres suenan juntos y 
hermanados en un mismo documento publico , como es la M o -
neda. L a presente es insigne confirmación: porque aunque en 
otras pueda imaginarse algún otro sentido , rastreando diña-
do de un nombre sobre el otro, sin mas que una Ciudad, 
(v. g. que Bilbilis gozase ú j u s Italicum , y que por eso la di-
gesen I tál ica) aquí no hay lugar para semejante recurso : por-
que ni V R S O N E puede ser didado de la Ciudad de V L I A , 
ni ésta debe adjetivarse con Vrsona: pues todo el tipo del re-
verso, donde dice V L I , es el proprio de la Ciudad d e V L I A , 
con las lineas y ramas que grabó en sus Medal las, como con-
vence la vista de esta y de las otras: y asi debemos reconocer 
nombre de dos Ciudades, una Vrsona, y otra V l i a . 
Dado esto se pregunta el motivo de que la una exprese en 
su Moneda el nombre de la otra ? y no ocurre otro mas auto-
rizable que el prevenido , de que eran Ciudades asociadas, y 
querían publicar su alianza por medio de juntar el nombre 
de una y de otra en sus Medallas. Este era medio muy pro-
prio para el fin, por lo mucho que el comercio hace girar la 
Moneda por todas partes. Vrsona y V l i a no distaban entre si 
tanto como Bilbilis y Itálica: la cercanía de la tierra de M o n -
tilla y la de Osuna (donde estaban Vrsona y V l i a ) favorecía 
el comercio de una y otra : el interés de hacer comunes los bie-
nes , las moverla á la concordia , o mutua participación y de-
fensa , para hacerse mas recomendables. Sábese las grandes ene-
mistades de unas Ciudades con otras. También consta alianza 
entre algunas, especialmente en el Oriente, como refiere Spam 
hemio T o m . 2. pag. 615. A estas imitaron las nuestras. Aque-
llas solían expresar en las Medallas la concordia , v. g. n£P-
T A M H N a N KAI E^ESIQN OMONOIA : otras veces declara-
ban la sociedad sin expresar la Omonta, con proponer sola-
mente los nombres de los pueblos , como verás en el lugar ci-
tado. Esto es lo que hicieron los nuestros en el caso presente. 
Tom.I IL Q T A -
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T A B L A L X V I . n. 8. 
Cabeza varonil como la precedente , pero sacando la lengua 
Delante Y R S O N E 
.)(. Esfinge como en las demás, y debajo : C A P . D E C . Q. 
Enc ima , otras letras, que parece d i c e n V R S O N E . 2. f. 
Mos tu 
• • ' 
T ^ N t r e todos los símbolos, b tipos, que han ocurrido en el 
^ - ^ discurso destos libros, ninguno tan estrañamente raro, 6 
desusado , como la cabeza que ofrece esta Medal la , pues no 
me acuerdo haber visto ligura con la lengua descubierta, ni 
en Medal las, ni en piedras, y las hay con la boca cerrada, 
ocultando la lengua , y poniendo silencio con el dedo , como 
son las Medallas y piedras finas de Harpocrates. E l sacar lá 
lengua es indicio de burla y de desprecio: por lo que el cor-
pulento y forzudo Francés que desafió á los Romanos, no 
halló mejor medio de irritarlos ,, que sacar la lengua contra 
ellos: (1) y esto fue lo mas sensible para el noble y animoso 
Manl io , que armado de Escudo, y de la Espada Española, 
salió á la venganza , y le venció. (2) E n Cicerón consta ha-
berse pintado esto por signo de una tienda en R o m a , (3) don-
de el Francés estaba sacando la lengua : (4) pero no creo alu-
da áesto nuestra Medal la , por no corresponder un suceso par-
ticular estrangero á instrumento publico de una Ciudad de 
España. 
Que el Grabador quiso poner la figura con la lengua des-
cubierta , se infiere de que no cerro la O de Vrsone, que cae 
en frente de la boca , y llega alli la lengua: y asi parece que 
su intención fue grabar lo que representa. ¿ Éero qué signi-
fica un rostro varonil con la lengua fuera \ Es dificil la res-
pues-
( i ) Linguam etidm ab krlsti exerentem. Liv ius V I I . 10. (2) Gellius 
l ib. 5). c. 13. (3) Piclum Gallum... distmtum , ejetta lingua. Cicero de Ora-
torc 11. 66 . (4) Ostendens in tabula ptlum infacetissime Gallum exse-
rentem linguam. P l in . X X X V . 4 . 
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puesta, por no aparecer cosa semejante en toda la Mitología. 
Mas enigma parece hay por esta cara , que por el reverso de 
la Esfinge , siendo aquella símbolo de enigmas. Es lengua que 
no entiendo. Puede ser que hable con el tiempo , esto es , que 
algún dia se descubra el misterio. ínterin puede conjeturarse, 
si intentaron figurar á Mercurío, porque áéste sacrificábanlas 
lenguas, ( i ) como Dios que decían ser de la eloqucncia, por lo 
que le intitulaban AÓ7í!GH,y Pregonero de los Dioscs,por tocarle 
la voz y la lengua. A s i quando losListrenses creyeron ser Dioses 
San Pablo y San Bernabé , dieron á San Pablo el nombre de 
JVÍermrio , porque este era el que llevaba la voz , como afirma 
San Lucas. (2) Acaso florecía en Vrsona la eloquencia y culto 
de Mercur io , y quisieron publicarlo con este raro símbolo. 
• 
C I T A D A S . 
J A Y mil variedades de cuños en las Medallas aplicadas a 
Vrsona sin tener este nombre, por convenir los símbo-
los : pero las mas son diferencias materiales. Algunas hay no-
tables con el nombre de la Ciudad : y tal es un mediano bron-
ce como en la Tabla L . n. 9. que en el reverso tiene deba-
jo de la Esfinge V R S O en el exergo. * Otras tienen delante 
de la cabeza varonil V R S O N E , una en linea refta, y sepa-
radas las dos ultimas letras N E , que en otra se hallan enla-
zadas, y toda la dicción en semicírculo. * * Otra (como en 
la Tabla L . n. 8.) tiene delante de la cabeza un Delf in. * 
E n las cabezas hay diversas entalladuras: algunas mas gra-
ciosas que otras: ya apuntando ropa por el hombro : ya sin 
ella. Los colgantes de la Diadema se hallan ensortijados en 
unas: en otras , sueltos. Las Esfinges tienen también otras di-
ferencias , por ser mas b menos corpulentas. Y entre tanta abun-
dancia no he visto ninguna Medalla de esta Ciudad en pe-
queño bronce. 
Q 2 M E -
CO Hmc faftam esf, ut Mercurio imgaas samjicármt. Phurnutus de 
Nat. Deor. 16. (2) Vocabant Barndam Jovem > PMlumvero Menurium, 
quontam ipse erat dux verbi. A d a Apost. X i V . 11. 
124, Medallas de España. 
. M E D A L L A S BUBOSAS» 
' A Y algunas Medallas cuya fabrica promete ser de Es-
paña , y apuntan nombre de pueblo: en unas del todo 
desconocido: en otras reducible , con algún fundamento. Otras 
carecen totalmente de nombre del lugar, pero se hallan por 
acá, y parecen batidas en España. De unas y otras apuntare-
mos algo. 
Z > £ A S C U I . 
T A B L A L X V I . n. 9. 
Cabeza de Hercules con la piel de León , ala izquierda. De-
lante , A S C V I , de abajo arriba .)(. E l Elefante a la iz-
quierda. Debajo letras desconocidas. Tercera forma, * 
TVTlnguna Medalla merece mejor el sitio de incierta posición, 
• * ^ que la presente , aunque parece tiene nombre de pueblo: 
pues si A S C V I significa Ciudad asi llamada ; no está hoy co-
nocida , no solamente en España , pero ni en África , donde 
nos pudiera conducir el Elefante. Este era símbolo de África, 
pero como los Cartagineses eran muy familiares en las costas 
de España desde Cádiz á Cartagena, y aun en pueblos me-
diterráneos dejaron muchos monumentos de su entrada por fi> 
guras de Elefantes en piedra (que hasta hoy perseveran en 
A b i l a , Salamanca, y junto a Durango, como vimos en el 
libro de ¡a Cantabria , y en otras varias partes ) no es de es-
trañar que alguna de las Ciudades de España, originada de 
ellos, grabase el Elefante en sus Medallas: especialmente en 
tiempo de Jul io Cesar, acaso con el fin de lisongearle: pues 
el Elefante ( como escribió Servio en el I. de las ./Eneydas 
sección 31.) se llama Cesar en lengua Púnica , o según Spar-
ciano (sobre iE l io Vero) en lengua de los Moros. Pudieron 
pues los nuestros grabar en su Medalla el Elefante con alu-
sión 
Tahla L^CVi.' Asaú. i ^ ^  
glon al Cesar; como Roma le puso en un denarlo con los sig-
nos Pontificales, y debajo del Elefante C A E S A R . Esto po-
drá ilustrarlo con mas seguridad el que entienda las letras 
puestas aquí debajo del Elefante, que aluden a las Medallas 
de As ido , Tabla I V . 
Hallase el Elefante en diversas Medallas que andan por 
España , especialmente en la Betica , no solo con la cabeza de 
Hercules , sino con la de Vulcano , como mencionamos al ha-
blar de Sanlucar. Las de Hercules carecen de las letras aquí 
puestas de A S C U I por lo mas común, y algunas tienen las 
mismas. ^ Otras muestran el Elefante contrapuesto, miran-
do á la derecha. * 
C I U D A D D E B A R R A . 
N la costa de la Betica, pasando desde V rc i a Abdera, 
estuvo la Ciudad de Barea , que aunque en limite de la 
Tarraconense , pertenecía a la Betica, como asegura Pl inio ( i ) . 
Ptolomeo la puso ultima de la Betica por aquel extremo. E l 
Ravenate la escribe B a r i a , nombrándola entre Cartagena y 
Abdera en el lib. 4 . cap. 42 . y en el libro 5. en el Periplo, 
publicándola litoral. 
C o n el nombre de Barea dio Bravo una Moneda de pe-
queño bronce : pero visto el original, que es hoy de D o n A n -
tonio M o s t i , no podemos asegurar aquel nombre, por no es-
tar bien conservada la Moneda , y aun asi muestra que la ter-
cera letra no es R , sino I: y separadamente sigue una C , que 
se acerca á O , y se percibe... A I C E . . . dudosa una letra que 
precede, y otra que promete al fin. E l Señor Conde del Águi-
la tiene otra con las mismas circunstancias de no percibirse el 
principio y el fin, pero se leen las tres letras ... A I C ... y á 
vista desto no podemos contar por ahora sobre Moneda con 
elv nombre de B A R E A . 
D E 
(1) Adsmptttm Betiu Barea. Plin. lib. $. cap. 3. 
. 
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D E L A R E P Ú B L I C A C Á B E N S E . 
A N d a n ya publicadas varias Medallas coii nombre de C A -
JTSL g E , y andan también divididos los Autores sobre la 
reducción , como propone Sigeberio Havercamps en la Fami-
l ia ^Emi l i a de Morel num. 7. pag. 12. donde refiere á Ursi-
no y á Tristan , que recurren a Caba de África , por juntarse 
el nombre de Cale con el de Lepido , y á éste perteneció Á f r i -
ca : pero Havercamps los rebate, porque no solo liaj" Meda* 
l ia de Cabe con nombre de Z^ /Wo, á quien perteneció África 
en la partición del Tr iunvirato, sino con nombre de Cesar, 
y asi Lepido no obliga a recurrir a África. Demás de esto ha_y 
Medallas de C A B E con titulo de C O h o m a , que no consta 
en la Caba de Áf r ica , ni dicen C A B A , sino C A B E . 
Foresto Vaii lant en la Famil ia yEmiiia hum. 55.rec:urfe 
á la Colonia de los Cabeliones en la Gal ia ( hoy Cavail lon) 
y Havercamps la excluye , por quanto para ésta no pusieran 
C A B E , sino C A B E L : y porque la Medalla de Jacobo de 
Bary en mediano bronce tiene L E P I D V S P O N T , y por el 
otro lado C O L C A B E , y su fabrica le pareció Española. Si 
liuviera tenido presente el fragmento de Inscripción , R E S P . 
C A B É N S I U M , publicado por Rodrigo Caro fol 189. con-
firmara su parecer con ver tal pueblo en la Betica: y D . Pa-
tricio Gutiérrez Bravo subscribe á ello en una de sus cartas. 
Harduino sobre Cabellio insiste en poner alli las Medallas 
con el nombre de C A B E , porque fue común en los pue-
blos de la Gaiia batir Monedas con nombre de Triunviros, 
como se ve en las de Lngdnnum , Remi 3 Nemansus , Avemo, 
y Arélate &c . á quienes cita. E l Autor anónimo moderno 
dice pag. 31 . estar ya reconocido que esto es lo adoptable, 
por quanto varias Ciudades de la Galia se preciaron de po-
ner en sus Monedas el nombre de los Triunviros ; como An-
tibes, y Cavaillon á Lepido : Cavaillon á Cesar Oóbvíano; 
L y o n , y Cavaillon á Marco Anton io :y él pone una inédita, 
por un lado la Cabeza de Jano con la voz C A B E , y por 
el otro la de Marco Antonio , y las letras M A N T , (liga-
da 
Tabla L K F í . Cálense. i ^ y 
da la T en la N ) E l Tesauro Moreliano ofrece tres con el 
nombre de C A B E : una con nombre de L E P I dus , otra con 
el de I M P . C A E S A R ( ambas con Cornucopia ) y otra con 
la voz C A B E por un lado , y C O L por el otro. L a del Ín-
dice de Bary pone ambas dicciones C O L C A B E á los lados 
de una cabeza de muger coronoda de espigas | y por el otro, 
L E P I D V S P O N T , detras y delante de cabeza varonil con 
morrión. Esta y otras muchas de aquella gran Colección se 
cree recogida en la Betica , pues Jacobo de Bary estuvo mu-
cho tiempo en Sevilla como Cónsul de Holanda. 
Nuestros Antiquarios verán si para C A B E de España hay 
igual prueba de Colonia \ como para el Cahdllo de la Gal ia , 
á quien Ptolomeo nombra. Colonia : y si los nombres de los 
Triunviros fueron acá tan lisongeados como en la G a l i a ; ó sus 
Monedas con el nombre de C A B E , tan frequentes como en 
Francia: pero principalmente , si en tiempo del Triunvirato 
corresponde aplicar á la República Cabense de la Betica Me-
dallas de p la ta , quales son los Denarios que con la voz C A -
B E ofrece el Tesauro Moreliano en la Famil ia iEmi l ia , Ta -
bla II. n. y . porque no probando fabrica de Medallas de pla-
ta en España con nombres de los Triunviros , será difícil per-
suadir que los Denarios con el nombre de C A B E , y de los 
Tr iunviros, pertenezcan á Cabe de la Betica. Las Ciudades 
de la Galia ofrecen sus nombres en Denarios y Quinarios de 
plata. 
L o mas que podrá esforzarse el pensamiento para la C a -
be Española, será llegar á hacer dudosa la reducción , por lo 
autorizado que está el partido de la Cabe de Franc ia , que di-
ficultosamente permitirá seguridad en la Betica: y asi no co-
locamos tales Medallas entre las ciertas. 
- • 
T>E LA REPÚBLICA CÁLENSE E N LA 
Betica. 
^ Ábese que tuvimos en la Betica una Ciudad que se decia 
* ? República Calknsis, pues asi consta en la inscripción co-
piada por D . Patricio Gutiérrez Bravo, Presbítero en la V i l l a 
de 
1^8 Medallas de España, 
de A r a h a l , cuya piedra se descubrid en el Cortijo de Casu-
lillas al oriente de Coron i l , tres leguas de A r a h a l , la qual 
tiene las letras siguientes: 
I M P . C A E S 
C . M E S S I O . Q . T R A I A N O 
D E C I O . PIÓ. F E L I C I . I N 
V I C T O . A V G . P. M A X I 
M O . P . P. T R I B V N . P O T E S 
T A T . II. C O S . II. P R O C O S 
R E S P . C A L L E N S I S . D E 
V O T A N V M I N I 
M A I E S T A T I Q . E I V S 
D . D . D . D . 
Consta la República Cállense, que hizo la dedicación á 
Trajano Decio , y consta el sitio correspondiente al pueblo, 
por estar puesta la memoria en nombre de la misma Repú-
blica , y hallarse alli otros monumentos antiguos de Meda-
llas , pedazos de Inscripciones , cimientos &:c. que autorizan 
la población Romana, sin que obste para poner alli esta Re-
publica el no hallar rastros de antigüedad mas numerosos, 
pues he visto sitios de Ciudades antiguas, donde hoy no se 
hallan semejantes vestigios , por haberlos destrozado total-
mente los labradores* 
T A B L A L X V I . n. 10. 
J 
A Nade D . Patricio que batid Monedas la República Ga-
X 5 L j[lense ? y ofrece una que sobre una Espiga tiene C A L L : 
por lo que dice se deberá incluir en mi Mapa de los pue-
blos que batieron Monedas. Opone luego que ésta puede per-
tenecer a C A L L E T : y dice no lo niego. Pero si no se niega, 
no puede por este medio añadirse C A L L A , al Mapa , poi-
que no consta con certeza la reducción. L o principal de este 
punto es , que la citada Medalla ( aqui estampada ) no está 
bien conservada, y se batió dos veces , repitiendo la impre-
sión de los simbolos en diversa colocación , Espiga de la iz-
quierda á la derecha, y vestigios de otra Espiga al lado , de 
ar-
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arriba abajo, no tan señalada como la ot ra, pero de estaño 
bien señalada se vé entero un extremo que parece I, ofrecien-
do este áspelo I C A I L , sin linea interior en la que parece A , 
y la que se sigue no es L , sino I. sin vestigio , ni lugar para 
linea de ángulo por abajo : y en el original hay antes de las 
Espigas un semicirculo, que no dibujó D . Patricio : de mo-
do que por estas complicaciones de sello y resello en no bue-
na conservación, no podemos asegurar el nombre que quisie-
ron imprimir: y'es mejor esperar otra en que haya integri-
dád^ porque es muy arriesgado hablar de Moneda mal conser-
vada : y asi la dejamos entre las inciertas. 
D B E L E T L A . 
T A B L A LXVII. n. 1. 
Cabeza tosca de hombre, á la izquierda , y desnuda. .)(. Dos 
rayas: en medio , las letras del lugar , como en la estam-
pa -.encima una Espiga, y debajo otra, ambas a la izquier-
'dz* Segunda forma, M.osú» 
"IT Os Geógrafos antiguos refieren en la Betlca el nombre de 
l?ÍH ¿&fl& , y el de Ilipula. E n la Tabla X X X . n. 3. vimos 
á I L I P L A en una Medalla de gran bronce : pero no cono-
cemos entre aquellos Escritores voz de esta calidad que em-
piece por E . sino todas por I. Los Godos convirtieron la I 
en E : pero esto solo debe nombrarse , para excluirlo del 
asunto , pues estilo de Godos no sirve para Medalla d J 
tiempo de la República Romana : y asi en caso, de que ésta 
ofrezca a E L E P L A , debemos suponer Ciudad con aquel nom-
bre. Pero es dudosa la voz , por quanto no tienen las letras 
perfeóta integridad , ofreciendo únicamente lo que propone 
la estampa: donde la primera y segunda letra no muestran 
las lineas inferiores de la E y la L de E L E P L A , si no se 
toman de la raya que por abajo tiene el nombre. E n la ter-
cera letra E falta la linea del medio. L a que debiera ser L 
para Elcpla , tiene en lugar del ángulo redo un agudo , por 
. Tom. IIL R no 
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no estar derecha la perpendicular. L o mas dudoso es el ultimo 
carader , que parece N , 6 V ligada con A . Por estas incer-
tidumbres no pusimos la Medalla entre las ciertas. Y o me 
alegraré se aclare mas, ó que aparezca otra de mejor conser-
vación, porque es monumento precioso geográfico. 
• • • ' . , . • 
X) E E P O R. A . 
T A B L A L X V I I . n. 2. 
Cabeza varoni l , á la izquierda , dentro de una Laurea. .)(, 
Dos Peces á la izquierda: en medio . . . A I P O R A . _ Enc i -
ma vestigios de letras desconocidas. Primera forma , en 
grueso de Medallón. Cálvelo. 
i r y S T A preciosa Medalla renueva por su fabrica , y por los 
•^•^ vestigios de las letras, la estampada en la Tab la L V I I I -
n, h, con las letras finales.. . P O R A , que alude a E P O R A , 
asi escrita en las Inscripciones puestas.en el Tomo X I I . de 
la España Sagrada , R E S P Y B . E P O R E N S I S . y O R D O 
M V N . EPOKens is , halladas en Jdontow , V i l l a deJdai¿io-
cesi de Córdoba , siete leguas mas acá , rio arriba , y á su ori-
lla , donde el Itinerario de Antonino pone á E P O R A j ¿ujo 
nombre ilustran las Inscripciones , y parece que tambienías 
Medallas , pues la de la Tabla L V I I I . alude á Epora-.comú 
álli vimos: y la presente conspira también á lo mismo: pro-
metiendo ambas aquella voz, pero con diptongo , . A E P O R A , 
escrito en aquella por I I , y en ésta por A I ( ambos usados 
en otros monumentos.) L a presente promete al principio de 
la dicción otra letra que pudo ser M . y es nota de ^//w/f/-" 
•pium.qusLl fue Epora , como publica la Inscripción citada del 
Jkíiinklpio EjpórensQ :y en el Ámense vimos arriba antepues-
ta la M . ' • • • • -
A l mismo Epora favorece el símbolo de los' Peces, que 
ofrece la Medalla en el reverso : pues Montoro preside al rio 
Betis que le quiere rodear, «dominando el pueblo al río con 
elevación notable , qual no he vistd en otros de sus margenesi 
y acaso por esto intitule) Pl inio a Epora Ripense j quando 
• - t es-
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.escribió Kipepova, pues es particular esta ribera de Montero: 
y el pueblo Obulco, de que hablo antes,era mediterráneo,6 
apartado del Betis , y al volver á los de sus margenes, nom-
bro á Epora , como ripense, u de orilla del rio , según queda 
prevenido en el citado Tomo X I I . Por esto ofrece la Medal la 
los Peces como de pueblo muy honrado con el famoso Betis. 
D E S A L A C I A . 
T A B L A LXVII. n. 3. 
Cabeza varoni l , a la izquierda , sin letras, n i divisa .)(. Dos 
. Peces á la izquierda. E n medio : I M P . S A L . M i d i a m brvih 
: ítf. Most i . 
• 
Sgf5 L símbolo de los Peces corresponde en lo común a pue-
árf* blos litorales, por mar , 6 rios, que entran en el piélago: 
y tal es el rio Cadao de Portugal , que desagua por Setuval 
en el mar , habiendo regado antes el campo de Alcacer do 
Sal , llamado en lo antiguo Salada , con sobrenombre de 
Ciudad Imperatoria ^ como asegura Pl inio. (1) L a Medal la 
nos da las primeras letras , I M P . S A L . que aluden á I M -
P eratoria S A L acta', y como no huvo Emperador cuyo nom-
bre, empezase por S A L . parece que las letras I M P . aluden á 
di6lado de pueblo que empezase por ellas. Esto se verifica 
^en Salada , á quien quadra el diñado de Imperatoria : por lo 
.que en materia dudosa reduciremos a este pueblo la Meda-
l l a , mientras no ocurra cosa mas segura. 
D E L O S S A M U S I E N S E S . 
T A B L A L X V I I . n. 4 . 
Cabeza varoni l , a la izquierda , con Delfín delante, y de-
; tras una que parece M . 
.)(• Nave con remeros: encima SAMVSIENS/«/w. Primera 
- forma. JMostl 
R 2 T o -
Ci) SaUúa cognomtnatd mbs imperatoria. Plin. lib. 4. c. 21. 
j a z "Medallas de Esparid, 
^ ^POdas son dudas en documentos inéditos , quando no 
f** tienen perfeók conservación ,, y en algunos, aunque la 
tengan , si salen del estilo común. Esta es una Medalla pre-
ciosa por la calidad de la Nave con remos y remeros 5 por la 
cabeza ; y mas por la Inscripción del reverso , que parece 
•muestra el nombre de la C iudad. Pero no siendo de las co-
nocidas , obliga a colocarla entre las dudosas. 
L a cabeza es muy abultada, sin Laurea , ni Diadema. De-
tras hay un caraéter que parece M . y al rededor del contor-
no indica algún adorno , y delante del rostro un Delfín , pro-
prio de la C iudad que era marit ima, según la Nave del re-
verso. Esta es como Barco grande con remeros de cada van-
da , que parecen cinco. Pero lo mas notable es la Inscripción 
que dice 5 S A M V S I E N S , y denota los Samusienses, en esti-
lo griego ( Samiisiensimn) que ponian en segundo caso del 
plural el nombre de la Ciudad cuya era la Moneda. ¿Pero que 
gente era la Samusiense ? donde estaba su pueblo ? Puede ser 
que con este excitativo se descubra. Y o no le veo' expresado 
en los Geógrafos. E l Ravenate ofrece algún vestigio. Este le-
yó Escritores que hoy no tenemos : Castorio , Lol iano i y Ar~ 
bition , Philosofos Romanos : Aíthanarido , Heldebaldo, y 
Marcomiro, Godos , como afirma en los cap. 19. y 42 . E n 
estos encontró lo que refiere: y hablando de losRios de Es-
paña en el cap. 45 . nombra después del Bctis a Samus, de 
donde podemos inferir el nombre de los Samusienses^ t% Es-
paña : porque solia haber a la boca del rio un pueblo de su 
mismo nombre ( como Blanda , y Betulo , comunes iaf do y 
pueblo de su costa, y Pi inio expresa , que Suero fue nombre 
de lugar que huvo , llamado como el rio : Suero j luv ius , Ó1 
qnondam oppidum. c. 3. ) A este modo podemos suponer que 
el rio Samus tuvo en su boca marítima pueblo que por el se 
áigeso Sarntishim, b cosa semejante , de donde provenga la 
voz de la Medalla , S A M V S I E N S ium : pues el símbolo de 
la Nave prueba ser de Ciudad sita en la costa , donde van 
á desaguar los ríos: y teniendo uno llamado Samus, pode-
mos reducir a su boca maritima el pueblo que batió la Me-
dalla : y acaso recurrir a pobladores de la Isla de ^ w o / , aun-
que 
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que solo por afinidad de losf nombres, y por constar que v i -
nieron del Oriente á España muchas Gentes, unas de las qua-
les pudieron salir de la citada Isla. 
• 
M E D A L L A S D E TURRI.o. 
" • • • • • • 
T A B L A L X V I I . n. 10. 
• "XUar í t o mayor rareza prometa un monumento no cono-
\ J cido en el publico , tanto crecerá el dolor , si por ma-
r m t í Ü conservación no satisface lo mucho que ofrecía su 
vista. Tengo un gran bronce muy estraño con dos lineas en 
medio de su campo , y entre ellas el nombre del lugar que 
empieza por T V R R . y prosigue con lineamentos de otras seis 
ó siete letras, que no pueden acomodarse á Tudaso* porque 
estas-son - mas , y con vestigios muy diversos de aquel nombre. 
U n dibujo he recibido , que también en gran bronce pone 
T V R I R I I C I N A . L a mia no permite separar la primera sí-
laba , y muestra la"C ,6 G ,después de la qual hay N . ó I con 
V . y antes de la C , 6 G , parece precede E . Debajo del ren-
glón , una Espiga tendida , a la derecha. Encima , lo que no 
sé percibe : pero una del Serenísimo Señor Infante D o n G a -
briel (adquirida nuevamente) muestra como racimo con 
pezón. 
E l anverso es mas estraño , por tener un adorno irregular, 
repartido por toda la circunferencia , al rededor de una cabe-
za de muger anciana ; el qual adorno parece ser una Laurea 
compuesta de Espigas , y Azey tunas, frutos principales y abun» 
dantes en la Bctica , donde han parecido estas Medallas, y en 
SplíM vimos lo que prevalecen los ramos de Azey tuna. E l di-
bujo citado tiene diverso adorno al rededor déla cabeza,con 
labores ondeadas, á modo de S S , y puntas como frutos: pero 
la cabeza, que está en medio, es varoni l , con Morr ión: y en 
el reverso tiene dos renglones: uno el mencionado de T V R 
I R I I C I N A , y otro debajo , con letras desconocidas, al mo-
do de las de Obulco, y ambos renglones entre rayas. Enc i -
ma parece ser un Pez ( ó acaso Espiga) debajo , una Rodela . 
Yo 
i^ .^ Medallas de España. 
Y o tengo otro gran bronce con cabeza cubierta de Morrión 
y adorno, parecido á este que decimos ondeado: cuyo rever-
so es también de dos renglones , y debajo la Rodela ; encima 
Esp iga: pero las letras de los renglones no se perciben : y por 
eso no las dibujamos , n i hay seguridad sobre el pueblo , mas 
que en las primeras letras , y variedad de Medallas con aquel 
nombre. Creíble es, que hecha esta prevención, aparezca algu-
na bien conservada , que desterrando dudas, nos asegure del 
nombre de la C i u d a d , y de los símbolos: Ínterin ponemos en 
ultimo lugar este dibujo , por ser como las que no tienen nom-
bre : y se menciona aqu i , por constar las primeras letras re-
feridas. 
M E D A L L A S SIN N O M B R E 
D E C I U D A D. 
/ , • 
T A B L A L X V I I . n.5. 
.• „ . i , • . • • , . . . / 
Cabeza varoni l , desnuda , á la izquierda. E n la circunferen^ 
cia , T tus M A N L I V S T iti F Uitis S E R G Í A . .)(• Nave 
acia la derecha. Debajo un P e z , á la izquierda. A l rede-
dor , letras mal conservadas. Segunda Jorma. Serenísimo 
Señor Infante D o n Gabriel. 
I O mas raro desta precíosissima Medalla nos ocasiona el 
_j dolor de avivar la sed , y no saciarla: pues no estando 
bien conservada, y siendo única , no hay por donde suplir lo 
que se oculta, y pudiera llenar de gozo el apetito y ansia de 
los Antiquarios , que ahora por tan sensible falta queda mor-
tificada. Sábese que es de C iudad marítima, por la Nave y 
el Pez. Sábese el nombre del personage expresado, que era 
T i to \Manl io . Sábese los muchos jManlios, que dejaron me-
moria en el cuerpo de Inscripciones, y aun en nuestras Me-
dallas ofrecen la de Il ici (Tabla 29. n. 3. y 4-) un Aíanlio, 
pero no T i to , sino Zticio. E l presente añade que su padre se 
lia-
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llamaba también T i to ( T h l F i f ias) . Y a vimos en algunasf Me-
dallas ( v . g . Cordnbá, y Vaknt ia) la expresión de como se 
llamaba el Padre del nombrado: pero no tengo especie de que 
otra Medalla manifieste la Tr ibu á que; en Roma estaba agre-
gado el sugeto nombrado, cpmo ahora nos dice la presentCj 
que Ti to Manl io era de la Tr ibu S E R G I A , circunstancia no 
conocida mas que én las Inscripciones de piedras, no de nues-
tras Medallas: y asi esta es muy recomendable por rareza de 
única. Su fabrica corresponde á las demás de España. Puede 
ser que algún nuevo descubrimiento de Medalla bien consetr 
yada , b piedra con el nombre de T i to M a n l i o , en Ciudad 
maritimá, descubra"lo que hoy deseamos. 
T A B J L A Ü K ^ I I . n. 6, 
Cabeza a la izquierda i, con el pelo compuesto. Delante ,.4$ 
,< arriba abajo E X D . D .Todo dentro de una Laurear ¡)(í L i -
; ra de Apo lo , tendida a la derecha. Encima," L : A T I N I 
Debajo, C . N V C I A . De uno k M ^ o r J l l l . Y I K . ^emr^ 
forma. * 
:,; •': Otilo n • : ;• • • p í>Jb ( - • . • ' '..••/ ;: 
CEns ib l e es que no tenga nombre deCiudaid esta Medal la, 
mí porque es preciosa en su fabrica , en el símbolo de la L i ra 
de Apolo ,; y en la disposición de los Magistrados, que se 'm~ 
titulaban Q«^/-womVoj-. L a cabeza Con el pelo: peynado, las 
trénzasela Laurea , la L i ra . , y lo agraciado déla fabrica , re-
nuevan la memoria de la preciosa Medalla de vW^jvry pues-
ta en la Tabla 42. n. 7.1 porque todo es correspondiente en-
tre una y ot ra, siendo el conjunto raro : y consiguientemen-
te resulta , que aunque no., tiene nombre de C iudad , podemos 
reducirla á S A L P E S A : al modo que otras sin nombre del lu-
gar, se reducen v. g. a Zaragoza , por constarlos nombres de 
los Magistrados en tal pueblo: y aqui vemos muchas'circuns-
tancias iguales entre la deSálpesa y la presente, que indi-
can estar batidas en uha¡misma Ciudad , .dedicada al cuitó de 
A p o l o , cuya cabeza, y cuyos símbolos ostentan una y otra. 
Según esto diremos que Salpesa era gobernada, como otras, 
por 
i ^ 6 Medallas de España, 
por Quafuomros: y k Medalla nos declara los nombres de 
los dos , uno de los quales se llamó Calo N V C I A , y el otro 
Zucio A T I N I o , cuya familia de Atinios es muy conocida en 
el cuerpo de Inscripciones, pero no la de los Nucías. E n M u -
ratori pag. 1417. i í . hay Inscripción de uno que se nombra 
N V D I O I N G E N I O S V S í tan irregular como N V C I A j b 
N V C L A ( pues la I se une con la A , de modo que parece 
L . ) Estos presidian en la C iudad al tiempo de batirse la Mo* 
neda: lo que hicieron de orden de los Decuriones 3 o Regi-
dores , como expresan las letras del anverso, E X D ecreto D c-< 
ctmomim (de que ya se ha hablado en otras partes). Sobre la 
L i r a , y símbolos de A p o l o , véase lo dicho en Salpesa, 
T A B L A L X V I I . n, 7. 
1 
Cabera que parece de muger, á la izquierda. Detras, E X 
D . D .)(• Cornucopia. A un lado, G . N V G I A . A l otro, 
L . A T I N I : ambos de arriba abajo. Tercera forma. Cál-
velo. E n otra como se dirá, . . . 
Hora crece el sentimiento de que ocultasen el nombre de 
la Ciudad los que repitieron el suyo en otra diferente 
Moneda, variando los símbolos de ambos lados, todos par-
ticulares y uniformes en el estilo de expresar E X D&;z¿mw«^? 
Decnto. Aquí en lugar de L i ra grabaron C o r w f t ^ ^ : y aun-
que el dibujo recibido muestra no suponer integridad en el 
or ig inal , denota ser diferente la cabeza, que aquí no tiene 
trenzas en el pelo , como se ve en la mia precedente. Los in-
dicios corresponden á muger, por estar el pelo recogido en 
nudo , como en otras figuras de Diosas y de Augustas. Pero 
sin distintivo no consta de quien sea. Los Gefes N u d a y Ati-
nio son los mismos que en la precedente: por lo que sabemos 
que batieron diferentes Monedas, no solo con diferencia ma^ 
terial, sino variando símbolos: ya de la L i ra de A p o l o , ya 
de la Cornucopia de Amal tea, y en lugar de la cabeza de 
Apo lo otra de alguna D iosa , que por otra tercer Moneda de 
estos mismos Quatuorviros parece ser de Diana : pues sobre el 
honv 
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hombro derecho del busto de mugcr sale otra cosa que parece 
extremo de Al jaba. Aquí (á diferencia de la primera) gra-
baron detras de la cabeza las letras E X D . D . de arriba abajo: 
y la segunda D . se acerca á la figura que decimos parece parte 
superior de A l jaba : y dado esto, tiraron a efigiar á Diana. 
pero sin esto es diversa Medalla : porque en el reverso hay de-
más de la Cornucopia tres renglones , dos de arriba abajo en 
linea perpendicular, y uno en semicírculo: los dos correspon-
den á los nombres de los Quatuorviros, y el otro al Quatuor-
virato. 
T A B L A L X V I I . n. 8. y 9. 
Cabeza varonil toscamente formada , y desnuda, mirando á 
la izquierda , sin distintivo ni letras. .)(. Caballo andando, 
á la izquierda. Debajo de la cabeza, media Luna con un 
punto. Desde el medio de los pies del Caballo sube por 
detras el tronco de una Palma, en cuya copa, una A v e . 
E n el exergo , letras desconocidas. 
| f"^Ielo, T ie r ra , y Theologia mitológica parece quiso mo-
^ ^ ver el pueblo que batió esta Moneda , según la variedad 
de símbolos con que la recargó , tomando lo principal de los 
Egipcios por sus primeros Dioses Isis, y Osiris, con la Palma 
y A v e Ibis, la media Luna y el S o l , y el Caballo que le 
dedicaron , símbolo de Fiestas Apolinares , y una de las pro-
ducciones de España. Esta es la Medalla que citamos en la Ta -
bla 49 . n. 1. hablando de Isis. Sus circunstancias muestran 
que el pueblo cuya fue , seguia ritos Orientales , especialmen-
te de Egipto, cuya es la A v e Ib is , que nunca sale de al l i , y 
si la sacan se muere , privándose de comer. Consagráronla á 
la Luna : y hace su nido en la Palma , por quanto lo nudoso 
y punzante impide que el gato suba a perseguirla , como todo 
consta en El iano (1). E n la Mesa Isiaca la verás muy repe-
tida , porque como consagrada á la L u n a , pertenecía a la 
S Dio-
(1) Ih'is LunA sacrd est... nxtra Egyptum numqium progredimr &c. iElián. 
2« 58. In Palmis ad evitandos feles nidifuat. ^ i i a n . X . 50, 
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Diosa /JrÁf, como explica Pignor ionum. 29. de la Mesa Isla, 
ca, pag. 76. Aquí ves la Pa lma, Ibis , y la Luna , que alude 
a culto del Oriente, propagado al Occidente, y en especial 
á España, que brindaba con sus riquezas á todas las Naciones 
y no se descuidaron en venir a sacarlas. 
Dudé algunas veces si perteneceria á España esta Meda-
lla , por la Ibis no conocida en otra de las nuestras, y por 
no constar el nombre del lugar , ni aun el Alfabeto > pues so-
lo es indubitable la O . común al Gr iego, y Púnico de África. 
Pero tengo una de estas, que al modo de las recuñadas con 
nombre de Obulco y Acinipo, recibió , ó se imprimió en una 
de C A R I S A , como muestra el num. 9. donde hay la par-
ticularidad de que ladeando la estampa, ofrece por ambos 
lados la vista de rostro humano: en el de C A R I S A , la ca-
beza barbara de la Medalla precedente: y en el otro (del Ca-
ballo y Palma ) la cabeza del anverso de Car isa, que es di-
versa de las conocidas. A q u i muestra haberse puesto el cuño 
del Caballo y Palma sobre el otro: y consiguientemente es 
de España la Medalla de que se dudaba, pues estaba acá ei 
Troquel sobrepuesto a la del nombre de Carisa. Y de aqui 
resulta otro descubrimiento, sobre aplicar á la Betica la de Ibis: 
porque alli estaba el molde que pudo juntarse con el de Ca-
risa , Ciudad de la Betica junto á Bomos. D e aqui no pode-
mos inferir que la de Ibis pertenezca á Carisa \ porque como 
se reselló sobre la de Car isa, lo mismo pudo hacerse sobre la 
de otro pueblo. A s i vimos en Acinipo, pag. 6. que uno de 
sus Troqueles señaló sobre otro de Obulco: pero de aqui no 
resulta que la Medalla de Obulco pertenezca á Ac in ipo , ni 
al revés. L o mismo sucede ahora : debiéndose añadir que aun-
que la de Ibis tiene letras, no aluden á Carisa: n i sabemos 
lo que significan: porque (como se di jo) no descubren nom-
bre de pueblo : y solo podemos presumir ser de uno de la Be-
tica , por ver que en ella estuvo el Troquel estampado sobre 
la de Carisa. Y o espero que los nuevos descubrimientos nos 
den luz para aclarar lo obscuro. 
Sobre el num. 10. desta Tabla 67. Véase M e d . de Turr... 
D E 
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D E O T R A S M E D A L L A S I N C I E R T A S . 
A nueva colección del anónimo Francés pone en la Ta-
1 b la l l . l a Medalla de letras Españolas desconocidas A ^ P A , 
de que no hacemos asunto, y añade seis con letras latinas : la 
i . tiene debajo del Caballo del reverso, A D N A : la 2. tiene 
A T T A : l a 3 . B I A T E C : l a 4 . N C E : la 5 . . -SVICCA :1a 6. 
A L V O I . 
Previene que se hallaron en España, y que su fabrica es; 
Española. Añade que las cinco primeras son pequeños Meda-
llones de plata , gruesos: y que no se han visto otras Meda-
llas semejantes entre las de Pueblos de España, y que su 
forma es extraordinaria. Y o no he visto nada de esto , y sien*. 
do tan extraordinario , bastará la prevención por si ocurre al-
go en adelante. 
D I F E R E N C I A S D E O T R A S Y A P U B L I C A D A S . 
N la Tabla L I I . n. 13. dimos la Medalla de C L O V -
N I O O , con un Delí in delante de la cabeza del anverso. 
Y a las tengo con dos: y son cuños diversos entre sí: una de 
cabeza menor que la otra, y mas agraciada. Estaño tiene á 
los pies del Caballo del reverso mas que C L O V N I , ni la 
raya que la otra tiene debajo de C L O V N I O O . Ambas de 
mediano bronce: que muestran la repetición de Medallas con 
aquel nombre. 
Entre las inciertas de la Tabla L V I I I . n. 3. hay la de 
SISIP , que encima tiene D E I V M O , y es D E T V M O . PU-
nio en la edición Parmense pone después de Carbula á D E -
G V M O , donde otras Decuma. Posible es que entre seme-
jantes desfiguraciones de nombres se oculte el desta Medalla 
en los Códices de P l i n i o , y acaso en las mismas Medallas, 
pues tengo cuño diverso, donde después de la M , se sigue 
N , y alli acaba , como si digera Detnmno , en esta , mira el 
Buey a la izquierda, y en la estampada, á la derecha. Tam-
bién hay muestra de que después de SISIP prosiguen otras 
S 2 le-
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letras , pero no están claras como las precedentes. Puede 
ser que un nombre sea del Magistrado , y otro del pueblo. 
También puede uno denotar una Ciudad , y el otro otra 
aliada con el la, pues hay Medallas con nombre de dos pue-
blos. Pero en tales incertidumbres nada es seguro , mientras 
no se descubra alguna luz. 
Por otra Medalla que he adquirido en perfeáb conserva-
ción consta que la del numero siguiente 4. de la Tabla L V I I I , 
con V A L E R , es cabeza de Mercurio con el Petaso , y el 
Caduceo sale por detras del hombro acia el Petaso. 
A este modo se irán descubriendo cosas nuevas que acla-
ren las antiguas mal publicadas , y aseguren de otras que re-
servo , ya por falta de integridad, y ya por juzgarlas A f r i -
canas , especialmente las que logre en Cartagena, donde era 
muy frequente el comercio con África, 
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A D I C I O N E S » 
E N un día aparece lo que no se ha descubierto en mu-
chos años. Después de arreglar y grabar algunas Tablas, 
ocurren monumentos que conocidos antes, debían ocupar otro 
lugar. Hice amimo a no admitir lo que "no vino á tiempo: 
pero merece privilegiarse el Gabinete del Serenísimo Señor 
Infante D . Gabr ie l , que como se acrecienta cada dia , dará 
mucha materia para ilustrar las memorias antiguas. 
' M E D A L L A S BEAMBA» 
T A B L A L X V I I . n. 10. 
• • > i r 
Cabeza varonil inculta , vuelta a la izquierda. .)(. Dos Es -
pigas , a la izquierda : en medio , A M B A . Primera forma. 
Serenísimo Smor Infante JD. Gabriel, 
S O b r e la eran rareza de las Medallas de Amba , no cono-
cidas hasta nuestros dias , aparece la nunca imaginada, 
que sufrió unos mi l y ochocientos años para salir al publico: 
pues fue hecha antes del Imperio de Augusto. L a falta de 
mención en los Geógrafos, queda bien resarcida por la mis-
ma Ciudad en monumentos proprios , pues nos ofrece sím-
bolos , y formas diferentes, en pequeño , en mediano , y en 
gran bronce , con el símbolo del Toro , media luna , y ramo 
de palma, como en la Tabla L I . n. 5. otro con la Esfinge, 
dada aqui en la Tabla primera n. 5. y ahora las Espigas, 
que prueban la situación en campo fértil de granos, y el es-
mero de la C iudad en mantener casa de Moneda , que eger-
cito con variedad de Moldes , tamaños,y diferentes tipos. 
M E -
I J l Medallas de España. 
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M E D A L L A S B L BAILOo 
¡Espues de escrito esto he sabido que los R R . y Vene-
rables Padres Cartujos de Xerez tienen entre sus Me-
dallas una de Bai lo hasta hoy no conocida , por el tamaño 
en gran bronce, y por los tipos: pues el anverso es la cabe-
za de Hercules con una Espiga en lugar de Clava ; y el re-
verso un B u e y , que tiene encima M uni'cipmm B A I L O . Es 
precioso monumento , que nos informa del fuero de Munic i -
pio , sobre las particularidades referidas en pueblo donde no 
conociamos mas que la publicada en la Tabla L I . n. 8. 
Pero no puedo grabarla, por falta de dibujo. 
A este modo se irán descubriendo cada dia cosas nue-
vas , qíie ilustren las memorias antiguas del tiempo de los 
Romanos: ínterin pasaremos á las pertenecientes á los Godos. 
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B E L O S R E Y E S GOBOSo 
Ucedleron los Qpdos a los Romanos J n la M o -
narquía de Es|aíía : pero no les Jkedieron 
en el gustcvjf; cultura de las Artesa: porque 
criados eri'W¿RegÍones barbaras del Norte, 
y buscando tierras anchas de mas benigno 
Cielo , solamente manejaban |as armas. N i 
aun Leyes tenían para su gobierno , hasta que, entrando el 
Rey Eurico en España , las empezó á promulgar después del 
año 466. y luego continuó Leovigildo. 
Como no tenían Leyes, ni domicilio proprio, no les cor-
respondía Casa de Moneda , siendo lo mas creíble que con-
forme iban adquiriendo Provincias, se valiesen de las Mone-
das usadas en cada una , hasta que ellos consiguieron Rey-
no seguro, como empezaron a lograr en la Galia Narbonen-
se , y afianzaron en España , escogiendo por su Corte a To^ 
ledo. Esto fue en tiempo délos dos hermanos L iuva , y Leo-
vigildo por los años de 568. pero quedando solo Leovigi l-
do , y apoderándose del Reyno de los Suevos, hizo una M o -
narquía poderosa, que incluía la Galicia , y la Galia , pero 
el Trono se estableció en el centro de España , gobernando 
desde Toledo todo aquel vasto Imperio. 
Establecido ya Solio permanente , y gobernando en paz 
grandes dominios, convenia que los vasallos tuviesen para el 
comercio algunas Monedas proprias con nombre del Monar-
ca. E n efeélo desde Leovigildo sabemos con certeza que las 
huvo, no porque deban excluirse antes, sino porque desde en-
tonces vemos frequencia de Monedas con nombre de los Reyes. 
Tom. I I L T An^ 
1^4- Medallas de Empana. 
Antes se admite una reconocida como de Z/Vm?, su her-
mano : pero es poco segura : y aunque fuera indubitable, no 
falsifica lo dicho , de que en Leovigildo empieza la seguridad 
y frequencia de Monedas , pues el hecho de lo reconocido 
lo convence. Dicesé de otras mas antiguas: pero no en tan-
ta probabilidad como lá de L iuva . L a barbarie dé las letras 
que á unos mueve para inclinarse á una cosa , remueve á 
otros para no asegurarla : y asi él fundamento seguro empie-
za por Leovigi ldo. Moneda tengo , que no discrepa en la fa-
brica , y tipo de la V i t o r i a , de las de este Rey . C o n todo 
eso, y aun en büéna conservación , es tan barbara, que no 
consta de quien es. f Qué sería si ocurrieran otras mas anti-
guas , o no también 'conservadas ? Los Godos no cuidaron de 
las Artes. Gobernados puramente por costumbre de lo que 
les era familiar j y no cuidando mas que de las A rmas , gas-
tarian poco tiempo en escribir , y ninguno en" buscar buenos 
Grabadores. L a paz de Leovigi ldo fue civilizando algo: y 
con todo eso vemos quan i torpemente figuraban a sus Reyes, 
y sus nombres. . . 
L a España combatida de una perpetua turbación desde 
el año 409. en que entraron las Naciones barbaras , perdió 
con las continuadas hostilidades todo el gusto y aplicación á 
las Artes que hablan fomentado los Romanos. N i acá había 
estudio de escultura , y dibujo , ni los Godos le tenian , n i le 
buscaban. As i fueron decayendo las Antigüedades mas bri-
llantes del Imperio, y empezaron las rudezas del Norte,.Ger-
manos, Godos , y Longobardos, introduciendo cosas nunca 
vistas , no por mejoría ,r sino por corrupción del idioma, y 
del caraéter de los alfabetos , de modo que pervirtieron la 
lengua , y los elementos de las. letras, dejando mucha fatiga 
á quien procure entender sus Inscripciones, por la infelicidad 
con que las ponian , sin lat in, sin ortografía , sin arte: unas 
letras mas gordas, otras mas delgadas: ya mas altas, ya mas 
bajas, tal vez puntos por letras , todo confuso, todo tosco: 
pero lo dejamos as i , porque se vea el. cara¿l:er de aquel tiem-
po , y como descaecían , 6 respiraban en la grabadura, y 
diseño. -
A L -
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A L G U N O S C O N C E P T O S G E N E R A L E S 
a las Monedas de los Godos: su matefia, 
grabadura > Oficinas} y utilidades. 
D E s d e el Imperio de Caligula no conocemos Monedas 
batidas en España , hasta el establecimiento de los Go-
dos , que fue espacio de mas de cinco siglos. Correria en aquel 
tiempo la Moneda labrada por los Emperadores, que según 
los efe¿los fue copiosa, pues aun hoy, después de diez y siete 
siglos, abundan las Monedas del bajo Imperio; y la multitud 
de las de Claudio nos hace sospechar, que para resarcir la pro-
hibición atribuida a su antecesor Ca l igu la , envió á España 
Naves cargadas de Monedas j según es la abundancia , que 
hoy fastidia a los curiosos de estas antigüedades. Todo esto 
era de cobre: y acaso fue motivo de que los Godos no usa-
sen de aquel metal, pues no ha quedado ninguna, mas que 
en oro , y en plata, en que es mas escaso el numero de las 
Romanas, y por eso en España usaron de estos metales mas 
raros, y no del que abundaba. 
C o n esto queda prevenido que la materia de las Mone-
das de los Godos fue (en lo conocido hasta hoy) Oro y P la ta . 
E l oro por su nobleza ha resistido mas, 6 le antepusieron a 
la plata, pues son menos 4tas que las de oro. L a escasez del 
metal, lo delgado, y lo feble de la hoja , inclina a suponer, 
que no pudo resistir la plata, y se consumió mas fácilmen-
te. Si acaso usaron del cobre ^ no ha llegado a la posteridad, 
siendo asi que no movia aquel metal la codicia de los Plate-
ros - como el oro: y por esto tenian menos contrarios las M o -
nedas de cobre. E l Serenísimo Señor Infante D o n Gabriel 
tiene un Sisenando en cobre , pero sobredorado: lo que 
muestra haber pretendido el Oficial falsear la Moneda , y no 
servir al publico con cobre. Entre los Romanos huvo tam-
bién estos fraudes, ya plateando el metal, y ya cubriéndole 
con hoja muy delgada de plata (por lo que tales Medallas 
se i n t i t u l an /o rm^x , y prueban antigüedad indubitable). 
T s He 
i ^ 6 • Medallas de Esparta. 
H e oído que las hay de Godos en puro cobre, pero no he 
visto ninguna, y mientras tanto no podemos afirmar que las 
batieron. Tampoco lo podemos negar : porque ocurren excep-
ciones para el argumento negativo. Antes no conociamos Mo-
nedas de los primeros Reyes Godos en plata (de los que las 
tienen en oro) y ya se han descubierto. As i el que digera, 
que en tiempo de Leovigildo no huvo Monedas de plata 
( por no haber visto ninguna ) conocerla el yerro, mostrando 
las que con aquel nombre y en aquel metal , he tenido pre-
sentes: y lo mismo prosiguió en elReynado deRecaredo. E n 
los Godos posteriores hay mas, porque son menos antiguas, 
y no tuvieron tanto que resistir al tiempo. Contra la avaricia 
ni las primeras, ni las ultimas movian tanto como el oro , pa-
ra deshacerlas : y con todo eso hay mas de oro que de plata: 
resulta pues que batieron mas en o ro , 6 que la plata ha re* 
sistido menos. ' • 
Por ser menos las Monedas de plata , ha llegado á decirse 
que los Godos cultivaron poco o nada las minas de plata, po-
niendo el cuidado en el oro. Y o creo que el discurrir asi era 
por las pocas de plata que anduvieron descubiertas : pero ya 
no solo constan mas , sino que yo tengo algunas de plata soi-
bredoradas: y esto prueba que no era la plata tan escasa ^ sino 
menos estimada, pues procuraban mostrar valor del oro en 
plata. Parece pues que insistieron principalmente en el oro, 
por ser metal mas precioso, y mas durable. 
N o tienen estas Monedas uniformidad en el taniaño,m 
en el peso. L a mayor entre las de mi Estudio es un poco mas 
estendida, que un real de plata de los nuestros. L a menores 
algo menos que un realillo de ocho quartos, y con todo eso 
pesa mas la menor ; convenciendo que no estaba el valor atri-
buido al cuño en tal o tal extensión : y parece que ni al peso, 
porque tampoco convienen ni aun dos que parecen de un mis-
mo cuño. L o regular es no llegar ninguna de oro al peso de 
nuestro escudo de oro de veinte reales, variando entre diez 
y ocho y veinte por lo común. 
L a calidad del oro es de buena ley en las mas antiguas, 
de modo que su bondad ha contribuido á la destrucción, fun-
dien-
de los (Reyes Godgs. i r y 
diendolas los Plateros para dorar las piezas mas estimadas, co-
mo cálices, y patenas. E n el siglo séptimo fueron descaeciendo, 
haciendo algunas de oro muy bajo, y tal vez parecen mas de 
plata que de oro. Pero ni a estas han perdonado los Plate-
ros pobres, que al paso de celebrar la buena ley del oro en 
unas, se quejan de la baja calidad en otras. H o y ya se ha con-
seguido contener a algunos en los pueblos grandes, por la so-
licitud con que acuden los curiosos a buscarlas : y viendo que 
las pagan mas de lo que valen por su peso , procuran no per-
der la ganancia. Los Antiquarios han tenido mas poder que 
los Monarcas, haciendo subir el valor de las Monedas, sin 
perjudicar a los pueblos, porque hoy valen mucho mas que 
viviendo sus Reyes. 
L a grabadura de las Monedas Godas no es graciosa , n i 
tienen recomendación particular sus Inscripciones: pero sin 
embargo hay alguna utilidad para la gente de letras , por ser 
monumentos de la Antigüedad , en que siempre hay algo no-
table por alguna de sus circunstancias, v. g. conocer el genio, 
industria, o tosquedad de aquel tiempo: verla calidad de le-
tras en documentos originales, para discernir lo faítício : la 
ortografía, ó locución: nombres de Reyes, y de Ciudades: 
símbolos, ornatos, y algunas particularidades para la Histo-
ria , y podemos añadir, que para el culto. 
E n esta linea es recomendable la devoción que tuvieron 
los Godos con la Santa Cruz : porque desde las primeras M o -
nedas que aqui damos, la empezaron a figurar , aunque eran 
hereges. A l principio la grabaron en sus Bustos: después la 
pusieron por cabeza de las Inscripciones, con tan rara cons-
tancia , que hay Moneda cuyo reverso la propone tres veces, 
como que se preciaban y deleytaban con la vista del signo 
principal de nuestra Redención. Algunos Reyes la ponían de-
lante de su rostro : tal vez la ostentaban en la mano, como 
cetro del mayor poder y Magestad. 
Ponían siempre el Busto de los Reyes en todas las Mone-
das , como acostumbraron los Emperadores , y supuso el Re-
dentor , quando por la efigie del Emperador grabada en la 
Meda l la , obligo' á los Judíos a que diesen al Cesar lo que 
era 
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era suyo. Pero tenían los Godos tan poca industria en graba-
dura y dibujo , que algunas veces no parece íígura humana, 
y solo por la Inscripción añadida podia conocerse que era de 
hombre > y CjUe era este , 6 aquel, pues no podian hacer fi-
gura que por si misma habíase, publicando por las facciones 
proprias la persona, como las Monedas Romanas. 
Los nombres de los Reyes no pueden averiguarse mejor 
que por estos documentos, como grabados en los proprios 
Reynados por autoridad del Magistrado. N o parece creible la 
mucha variedad que tienen los nombres de estos Monarcas en 
los Historiadores antiguos, especialmente Estrangeros, quando 
la diemidad Real era acreedora á la notoriedad de su ncm-o 
bre: pero en España es muy debido el asegurar sus nombres: 
pues á estos les debemos lá extensión de la Monarquía en 
todo el continente > pues fueron los primeros Reyes proprios 
y naturales de toda España que desalojaron de aqui los Impe-
riales , acabaron con los Suevos , y agregaron la Gal ia Nar-
bonense. Esto solo se consigue por medio de las Medallas, 
aunque tal vez por incuria y torpeza de los Grabadores hay 
variedad en alguna letra, pero consta lo que debe prevalecer. 
I>emás de los rostros muestran algunas Medallas el ropage 
del Busto , donde vemos la parte superior del Manto Real, 
y el botón, b fíbula con que se aseguraba, tal vez por el 
hombro izquierdo, y otras en el derecho. Añaden las pie-
dras preciosas, especialmente perlas para ostentar Magestad, 
pues desde Leovigildo nos dice San Isidoro que empezaron 
los Reyes de los Godos á usar ornato R e a l , andando antes 
sin diferenciarse de los demás en el trage. Esto solo persevera 
en las Medal las, y hay una muy especial de Leovigildo con 
Corona Imperial, qual usaron en algunas Medallas los Empera-
dores Anastasio, Justiniano, y otros ( como verás en la Obra de 
las Familias Bizantinas deDu-Cange) quees un circulo que cu-
bre la cabeza por arriba, y dentro una Cruz, según muestra aquí 
la Moneda de Leovigildo en Merida. Esto no prosiguió en 
otras de las conocidas, contentándose con la Diadema de perlas, 
que ponen al rededor de la cara , quando la representan de 
frente: y como solo por las Monedas constan estas individua-
li-
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lidades,se ve en ellas alguna ut i l idad: y sí los Grabadores 
huvieran sido hábiles , lograriamos noticia de particularida-
des , no solo en materia de trages , y adornos, sino en cono-
cer á cada Rey por su rostro , como conocemos á los mas 
antiguos Emperadores. Pero en fin nos declaran sus nombres, 
y algunas circunstancias que no constan por otros documentos. 
Monedas hay que incluyen muy particulares sucesos de 
la Historia de España , como son la toma de Sevilla por Leo-
vigildo , las dos veces que se apodero de Córdoba , y la M o -
neda de Recopoli en Recaredo , insigne comprobación de lo 
que refiere un Coetáneo sobre que Leovigiído edificó esta 
Ciudad en la Celtiberia , poniéndola el nombre de su hijo. 
Otras Monedas muestran la adopción del hijo al Rey no del 
padre , manifestando haber sido los dos consortes en el Rey-
no : y todo esto es buen apoyo de la util idad de las, Mone-
das-
Sirven también para conocer la fama de algunos pueblos» 
porque acostumbraban grabar el nombre de la. C iudad donde 
se batía la Moneda •. y algunas tienen la particularidad de 
publicar nombres no conocidos entre quantos andaban antes 
mencionados en los Anúquarios , como v.. g. Bergio , E m i -
nio , Salamanca , Recopoiis &c. Algunos pueblos fueron cre-
ciendo en vecindario , como otros descaecen : y para saber el 
Reynado en que fueron adquiriendo nombre ; no hay media 
mas, oportuno que el de sus Medallas , porque asi vemos su 
nombre grabado en oro , girando por quantas partes alcanza 
el; dominio del Monarca, Tales son las Monedas de Barbi, 
CaÜabria & c . 
N o se halla averiguado el motivo de grabar los nombres 
de los pueblos en Monedas Godas : si era por algún suceso 
particularmente acontecido en aquel pueblo js i era por tener-
Casa de Moneda : si por transitar la Corte por allí &c . E s 
muy común recurrir á sucesos particulares, sin que hasta ahora 
se hayan dado razones que lo convenzan, y luego propon-
dremos algunas que hagan mas probable lo contrario. Tam-
poco es verosímil que al transitar el Monarca por algún pue-
blo, hiciese éste la Moneda: porque no corresponde que el R e y 
lie-
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lleve consigo en viagc casual la Oficina Monetar ia, que cor^  
responde á sitio de establecimiento ordinario, como en la Cor-
te , Ciudades capitales, y pueblos sobresalientes. E n España 
tenemos el egemplar de que muchisimos pueblos, no de pri-
mera fama, batieron muchas Monedas , antes y en tiempo 
de los Romanos , con la circunstancia de ser muy corpulen-
tas, para cuyo corte é impresión necesitaban instrumentos y 
maniobra notable: y si entonces habia Oficina Monetaria en 
cada pueblo, cuyo nombre anda grabado en las Medal las; es 
difícil escluirla en tiempo de los Godos , quando lo suma-
mente delgado de la Moneda hacía mucho mas fácil toda la 
maniobra de esta l inea: y asi mientras no veamos cosa que 
prevalezca, corresponde atribuir á cada pueblo la Moneda 
que publique su nombre. 
E n las Metrópolis es preciso reconocer establecimiento de 
fabrica : porque en un mismo Rey hallamos variedad de Tro-
queles , que no son necesarios para un suceso puramente in-
cidente , sino para el surtimiento del comercio. Moneda hay 
que dice expresamente haberse hecho en tal pueblo , como 
veremos sobre Recaredo en Recopoli , sin que en ella nos 
obliguen los vestigios á reconocer Casa de Moneda para sur-
timiento del publico, por no haberse descubierto mas que una 
Moneda : y si con esta falta se supone aqu i , por decir la Mo -
neda , que se hizo en Recopol i ; lo mismo podremos admi-
tir en otros pueblos, donde tampoco se conoce mas que una. 
H o y sucede que Ciudades donde no hay fabrica ordinaria, 
hacen alguna Medalla para felicitar al nuevo Rey : y no sien-
do las Monedas de los Godos mas dificultosas de labrar, pa-
rece no hay inconveniente para decir lo mismo : de modo 
que fuera de las Capitales no es preciso reconocer Casa per-
manente de fabricar Moneda , sino admitir aqui el que por 
algún suceso, 6 favor particular quiso el pueblo darse á co-
nocer , y obsequiar al Monarca por aquel monumento. 
L a incuria sobre la conservación de estas antigüedades 
es causa de no poder averiguar por los efeólos las Ciudades 
donde corresponde admitir, ó no admitir , Casas de Mone-
da : porque el no conocer hoy en tal pueblo mas que un mo-
nu-
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numento, ño excluye otros difcréiités, a vista de que cada día 
por la nueva solicitud van apareciendo cosas ni aun imaginadas: 
y en las mismas Capitales > donde antes faltaban monumentos 
de diversos Rey na dos, ya se han visto; obligando a que por 
lo no descubierto, nó finjamos seguridades, sino que preci-
samente nos ciñamos á lo presente : según Jo qual decimos de 
la Ciudad que solo muestra una memoria , que no obliga á 
reconocer en ella fabrica permanente : pero sí las demás, don-
de es mayor el numero en diversos Reynados, y con diver-
sos moldes en un mismo Monarca. 
, Esta diversidad de Troqueles es algo de notar, porque la 
delgadeza de las Monedas parece no pide temple tan perfecto 
en los Troqueles como hoy por el grave peso del Volante, que 
suele desgraciar muchos quadrados aun á los primeros golpes 
del impulso. Pero el hecho es que entre los Godos se desgra-
ciaban también, pues vemos variedad que no podía ser pre-
tendida de intento, por no ser mas que de una materialidad 
de ninguna importancia. Parece pues que hadan moldes se-
gundos, por desgraciarse los primeros: y esto solo lo vemos 
en Capitales donde por ello inferimos haber Fabrica para sur-
timiento del comercio. 
H o prevenimos los tamaños de las Monedas ^ porque ca-
da una va grabada a la vista según la extensión del original: 
y no hay aqui la diferencia que en las Romanas, reducién-
dose todas al tamaño de un real de plata , 6 la mitad , equi-
valentes al Denar io, y Quinario Romano , como las dos de 
Leovigildo en Toledo. Las que no sabemos haber sido cof 
nocidas , n i citadas hasta hoy , llevan esta señal |) de media 
luna creciente, como que ahora aparecen nuevamente. Tam-
bién debe prevenirse , que muchas de las Monedas existen en 
varios Gabinetes , aunque solo expresamos uno :pe&P si inter-
viene variedad., ise previene , quando hay seguridad , que falta 
comunmente , por no ser muy escrupulosos los dueños en in-
dividualizar las circunstancias. A u n en Monedas grabadas por 
dibujos remitidos, ha sido preciso volverlas a grabar , porque 
vistas las originales , no convienen en la puntualidad deseada. 
Las Ciudades que se esmeraron mas en multiplicar M o -
Tóm. I IL V ne-
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ncdas, constan en la Tabla siguiente , la qual á primera 
vista ofrece el mayor numero con que unas excedieron á otras: 
debiendo suponer que faltan muchas, especialmente sobre las 
Ciudades , cabezas de Provincias , de quienes en algunos Rey-
nados ninguna Moneda se conoce, y el hecho de irse descu-
briendo las que no se debiau esperar, autoriza lo que supo-
nemos en las Capitales. 
Este Catalogo de Ciudades va distribuido aquí por alfa-
beto , con los Reyes que mantienen memoria de cada una en 
sus Monedas : pero las mismas Ciudades se proponen (como 
prevenimos en el Prologo ) por orden de Provincias , esto es, 
la Cartaginense , la. Betica , la Lttsitania , Galiciar la Tarra-
conense, y Narbonense , que es orden geográfico, de Oriente, 
Mediodía, Poniente , y Ñor te, al qual tenemos arreglados los 
demás libros: y asi irán uniformes unos con otros, y el que 
busque una Ciudad , tiehe método que le facilite hallarla , si 
la hay j 6 que le desengañe, si falta: pues si no está en su lu-
gar, no debe fatigarse en buscarla. 
Los nombres de las Ciudades recibieron alguna desfigura-
ción por los Godos : y por quanto unas confirman á otras, las 
damos aqui juntas. 
Zaragoza se nombraba Cxsaraugusta: y los Godos la 
escriben Cesaracosta. 
Corduba perdió la u , y se mudó en o , Cordoha. 
E n Iliberris mudaron la primera I en E , escribiendo Elíbems. 
A Ebora añadieron L , y en lugar de b. pusieron v. Ehora* 
T a l vez en Emérita trocaron la i en e , grabando Ementa. 
A Tarazona , llamada Tnriaso, la decian Tirasona. . 
A Hispalis la escribían sin aspiración , Ispalis: y asi de algu-
nas otras letras, y aun dicciones, como la voz de Bergiof 
( oida ahora primera vez en colección de Monedas de los 
Godos) que debia ser Bergido, atendido el estilo de aquel 
tiempo. 
-
• 
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S B E L A S C I U D A D E S 
B A T I E R O N L A S M O N E D A S 
D E L O S G O D O S . 
. -
A E M I N I V M Recaredo. Sisebuto. 
B A R C I N O Recaredo. 
B A R B I . . . . . . . . Suinti la. 
B E A T I A . Recaredo. Chindasvinto. 
* B I T E R R I S . . . . . Vviterico. 
* B E R G I V M . . . . . Sisebuto. 
B R A C A R A Lcovigildo. Recesvínto. Egica. 
C i E S A R A V G V S T A . Leovigi ldo. Recaredo L i u v a l l . V v i -
terico. Gtmdmaro. Suintila. Sisman-
do. Egica. 
C A L I A B R I A . , . . . Vviter ico. 
C O R D V B A Leovigi ldo. Recaredo. Suintila Tuí-
ga. Chindasvinto. ReCesvinto. Vara-
ba. 'Mwigío. jB£íc& con Vüitiza. 
D E R T O S A Recaredo. 
E L V O R A . . . . . . Leovigi ldo. Recaredo. ^ ^ i Z Fb/-
terico. Sisebtito. Egica. 
É G I T A N I A . . - . . . Sisebuto. 5 / ^ W o . Recesvínto.Ro-
dngo. 
E L I B E R R I . Recaredo. 'Fü/^r/Vo. Gundemaro. Si-
sebuto. Suintila. Chint i la. 
E M É R I T A . Leovigi ldo. Recaredo. L i u v a l l . V v i -
terico. Sisebuto. Sisenando. Chinti la. 
Tulga. Chindasvinto. Recesvinto. 
Vamba. Ervigio. Egica solo. C o n 
Vv i t i za . Vvi t iza solo. 
V 2 E M L 
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E M I N I O V . A e m i n i u m . 
I S P A L I S Leovigi ldo. Recaredo. L i u v a l I . V v i -
terico. Gundemaro. Sisebuto. Sitinti-
la. Sismando. Chinti la. Taiga. Chm. 
- , . dasv'mto. Reccsvinto. Vamba Krvi-
gio. ügica solo, d o n Vvi t iza. 
M E N T E S A . . . , . Recaredo. . S w ^ o . Suintila. 
N A R B O . Leovigildo. Chint i la. Chindasvínto, 
Ervigio. Egica solo. C o n Vvit iza. 
* O L O V A S I O . . , . Recaredo. 
P O R T O C A L E . . . . Sisebuto. 
* R E C C O P O L I S . . . Recaredo. 
* S A L M A N T I C A . . Ervigio. E g k a , ' 
T A R R A C O . ., . . .\ Recaredo. Vviterico. Gundemaro. 
Sisebuto. Suintila. Recesvinto. E rv i * 
gio. Egica con Vv i t iza . ,. 
T O L E T V M . , . . . Leovigi ldo. Recaredo. Vviterico. Sí-
sebuto. Suintila. Sisenando. Chintila. 
, l u lga . Chindasvínto solo, ton su htm, 
Recesvinto. Vamba. Ervigio. Egica 
solo. C o n su hijo. 
T I R A S O N A Recaredo. Suintila. 
1 V C C l bumtila. 
* V A L E N T Í A . . . . Chintila. 
• ' ' • ; • . ' • . ' 
Eas seis con la estrella suenan ahora príntefA vez entre las 
que batieron JMonedas de los Godos. 
Los nombres de los Reyes escritos con letra bastardilla son 
de los que no se conocia Moneda en ta l Ciudad. 
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A los cinco meses después de morir el Rey Atanagildo en T o -
ledo, elevaron al Trono los Godos en Narbona a L iuva , 
primero deste nombre, y también puede intitularse primero 
en contentarse con poco, pues cedió el Reyno de España á 
su hermano Leovigíldo en el año de 568. y poco después murió 
en la Gal ia Narbonense, con cuya Provincia se habia con-
tentado. 
Convienen nuestros Escritores en darle el nombre de L I V -
V A , aunque anda escrito de varios modos, recurriendo á que 
asi consta por las Monedas : pero esto no corresponde á la pre-
sente , donde no tienen buena formación las letras: pero liuvo 
después otro Rey (nieto de su hermano Leovigi ldo) que tuvo 
el mismo nombre , y con certeza le dan el nombre de L m v a 
sus Monedas , como luego veremos. Estas han sido aplicadas 
á L iuva primero por algunos, y de alli provino recurrir á 
las Monedas para asegurar el nombre: pero aunque lo pri-
mero no fue asi, apoya lo segundo : pues conviniendo los A u -
tores en llamar de un mismo modo al hermano de Leovigi l-
d o , y al nieto; resulta , que siendo cierto en uno el nombre 
de L iuva (como lo es) el mismo debemos atribuir al primero. 
Pero la presente Moneda no asegura , por la mala forma-
ción de las letras, pues no vemos en la L la linea de abajo 
que forma ángulo con la perpendicular : la A sirve de V : la 
S está al revés : la N es como dos II. E n donde parece em-
pezar el nombre de L I V V A (por delante de la frente ) si la 
pri-
Cadíi JMomda vddihttjada según el tamaño déla original. 
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primera es L , duplica luego la I. Después del V A . repre-
senta como una N . en cuya suposición dirá , L I W A N / j -
I V S T I . Pudiera sospecharse que grabaron L I V V A N . pues al 
Rey que nombramos Tulga , le estampan T V L G A N las Mo-
nedas , como luego veremos: pero en vista de seguirse I V S T I , 
concierta mejor con esto el leer L I V V A N is : y debemos apli-
car á ello la Vicíoria, que representa el reverso , como quien 
d ice, VtBoria de Liwoa (Liuvanis.) 
L a V i d o r i a del reverso le pareció al Señor D . Antonio 
Agustín ( i ) , Langosta , Gr i l lo , ó Celada , pues ciertamente 
es figura muy tosca ; pero el conjunto y circunstancias apo-
yan ser Vi¿tor ia, tomada de Monedas Imperiales, figurada 
con alas, y corona en una mano , palma en otra ; la corona 
es redonda como guirnalda, a quien tegian de hojas y flores. Las 
alas parecen como escalera a la espalda de la figura: pero esto 
fue rudeza del dibujante, que no sabiendo ni aun grabar bien 
las letras, mal podría diseñar con gracia una figura volante. 
Tomaron los primeros Godos este símbolo de Monedas Im-
periales , pero luego ceso en Leovígildo. 
C o n el vestigio deste símbolo de V i t o r i a , y el vestigio de 
algunas letras del contorno, se infiere que tiraron a grabar la 
Inscripción de V I C T O R I A , pues se perciben las letras de 
V I G T (puesta la C al revés) y luego se siguen V A T O : : 
V A O , cuyo sentido es difícil de adivinar, porque como po-
ne V por A , y añade un caraóter no conocido, queda incógni-
to el pensamiento, 6 expuesto a congeturas que no ofrecen segü- / 
ridad,y ocasionan el sentimiento de empezar un tratado porma^ 
tería tan desabrida, que no se puede entender, ni descifrar. 
Sin embargo, la Viétoria figurada tiene alguna utilidad 
de poder reducir esta Moneda a L iuva I. porque habiendo 
cesado aquel símbolo en Leovígildo y su hijo San Hermene-
gildo , consta no ser posterior á Recaredo, después del quaf 
fue L iuva II. Debe pues reducirse á otro anterior y todos los 
vestigios de la primera parte de la Moneda favorecen a L iuva, 
y no a otro. 
Tor 
( i) Antón. Agimh Dial. 7. n. 14. de Medallas. 
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Por el contrario muestra también la fabrica , que no 
pueden aplicarse á L iuva I. las Monedas del segundo, que 
le Blanc (1) , y M a h u d d (2) , le atribuyeron : porque aque-
llas tienen repetido el busto del Rey por ambos lados : y 
esto no se pra¿Ucó en tiempo de L iuva 1. hasta después de 
S. Hermenegildo, en cuyo espacio anterior usaban el símbo-
lo de la Victoria , y no\ repetían el busto. L o mismo pue-
de inferirse, por quanto aquellas Monedas tienen nom-
bre de Ciudades ( Merida , y Zaragoza ) lo que no pra¿Hca-
ban en tiempo de L iuva I. pues no lo usaron al principio de 
Leovig i ldo, ni de S. Hermenegildo , hasta que bien asegu-
rado Leovigildo en las conquistas de España > fueron nom-
brando Ciudades en sus Monedas. Añade que L iuva I. no 
residía en España , sino en la Galiá Narbonense: y si en el 
principio de Leovigildo no expresaban nombre de pueblo, 
ni tampoco lo pra¿Hcó S. Hermenegildo ; menos lo podre-
mos admitir en L iuva I. Pertenecen pues a L iuva 11. las 
Medallas que repiten por ambos lados el busto del R e y , y 
publican nombre de C iudad. 
L o mismo puede inferirse por estar los bustos de fren-
te , y no de perfil: pues esto era lo usado al principio > como 
vemos en la presente Moneda ,en la de S. Hermenegildo, y 
en las primeras de Leovigi ldo , hasta que luego empezaron 
á poner de frente la figura , y lo continuaron por muchos 
años: pero no puede autorizarse tal cosa en L iuva I. n i en 
los principios de su hermano Leovigildo , y del hijo Herme-
negildo , en que solo de lado, y no de frente , ponian la fi-
gura. Decimos hs principios de Leovigi ldo , por inducir a 
esto la fabrica de las mismas Monedas y que como mas rudas 
prueban ser anteriores a las mejor formadas y porque asi 1^  
naturaleza como el arte , proceden desde lo informe a lo per-
feéto: y ésta es la utilidad que puede recompensar el sinsa-
bor de empezar aqui por lo mas tosco % pues sirve de averi-
guar el t iempo, y saber lo anterior y posterior por la misma 
ca-
(1) Le Blanc Tmíe(/í?íMow«o*w. 1690. (2) Mahudel Dmm^rwM sut 
les Monnoies antiques d"* Espagne. 1725 . 
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calidad de la obra , ya que no haya documento de Escrito-
res sobre el punto. Por esto damos aqui al fin Tablas de to-
dos los dibujos de las Monedas Góticas unidas en un cuerpo 
por orden de sucesión , para que la vista del todo pueda 
juzgar de cada parte , y aplicar a lo mas antiguo lo que vé 
no proseguir en los Reyes modernos. 
L a rudeza de la presente Moneda , y de otras de Leo-
vigildo , y S. Hermenegildo, que con otra imperceptible con-
vienen en el busto de pcr í i l , y en el simbolo de la V i tor ia» 
convencen ser las mas antiguas: porque lo sucesivo de otros 
Reyes ni es tan rudo, ni mantiene la V i t o r i a , ni pone el 
busto de lado. Viendo pues Moneda de L iuva sin V i t o r i a , 
con figura de frente, repetida por ambos lados, y de menor 
rudeza que la presente j no puede atribuirse á L iuva I. sino 
al 11. 
Otro fundamento es, que en las Monedas mas antiguas 
vemos debajo de la Viótoria C O N O , y O N O , lo que sin 
duda acabo en Leovigi ldo, sin que vuelva á verse después, 
ni falte antes: y como no hay tal cosa en las de le Blanc y 
Mahudel con nombre de L iuva ; deben removerse del pri-
mero , y aplicarlas al segundo, en quien aquellos Escritores 
no conocieron ninguna : y corresponde afirmar que no cono-
cieron Moneda de L iuva I. y al segundo le quitaron las suyas. 
Acerca de las letras del Exergo C O N O , han escrito va-
riamente los Autores que hablaron de Monedas Imperiales 
del bajo Imperio, donde ocurren tales letras: y unos quie-
ren que denoten haber sido batida la Moneda en C O N stan*-
tinopla ( C O N stantinopoli O B signata ) otros recurren a las 
Ciudades de la Narbonense, primera , 6 segunda, Cmtates 
Omms Narbonensis &c . lo que en el caso presente de Godos 
en España , no es oportuno , ni lo permiten otras Monedas de 
los Longobardos, donde hay las mismas letras : pues yo ten-
go una de oro del Rey G R I M V A L D us , y otra igual de 
D N S V I C T O R I A ñus , que en el reverso de esta ( V I C -
T I R v , P R I N P I . y en el de aquella V I C T O R y P R I N C I P ) 
tienen C . O N O . B. y ninguno de estos enviada á batir sus 
Monedas en Constantinopla, ni los Longobardos pedirían Tr i - • 
bu-
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bu tos á Jas Narbonenses, ni cí Godo S. Hermenegildo, que 
en su Moneda puso O N O . Debe pues suponerse misterio mujr 
diverso en aquellas Notas. 
Cedreno al hablar del Emperador Teodosio, y al punto 
que refiere su muerte , expone las Notas de las Monedas don-
de hay C O N O B , y dice que significan C ivitates O mnes N os-
tra O bediant B eneratiorii. (1) A un Griego se le puede perdo-
nar que escriba con B la veneración: pero no puede atribuir-
se esto a los Emperadores Romanos, que usando de caraélé-
res latinos daban a cada dicción su letra propria : y asi a ta 
B. debe atribuirse lo que empiece con ella v. g. Bmtgmtatit 
o juntar la B con la O , O B ediant} leyendo en la N . Nobts% 
y en todo., Civitates omms nobis obediant. Este es un sentido 
que si no se convence ser verdadero , á lo menos aquieta, pues 
nos da un concepto acomodable a Emperadores , a Longo-
bardos , á Godos , y a quantos tengan derecho de batir Mo-
neda para los pueblos sugetos a su dominio. Las de nuestros 
Reyes no usan de la B. ni ponen siempre la C . pues las 
tengo con solo O N O : que en el sentido de Cedreno , se in-
terpretarán , Omríes Nobis Obediant. L a presente tiene C . 
aludiendo á Civitates. * 
L I U V A C O N L E O V I G I L D O . 
L I V V A N I 
IVSTI 
W & V 
L I V V I l í L D I 
REGÍS C 
Seren. Sr. Inf. D . Gabriel. 
Tom. I I I . X Es-
(i) I» Viftor'mis mmUmaúbus Román* lutera CONOB. hoc destgnant. 
C. Ctmms: O. Omites : N. Kostuí O. obediant : B. benerationi. Georg. 
Cedren. in de TheodosiLobitu. 
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f f Sta preciosa Moneda es puntual comentario de haber si» 
-^ do Leovigildo consorte en el Reyno con L iuva, co-
mo dicen el Biclarcnse, y S. Isidoro: ( i ) pues le vemos con 
titulo de Rey en monumento publico. Los nombres de uno 
y de otro no están en caso re¿l;o , sino en el segundo , de Lm~ 
va , de Leovigildo , como que la Moneda es de estos, b la Vic-
toria grabada en el reverso. E l Grabador no supo formar, ni 
distribuir las letras: el IVSTI de Liuvani , tiene dentro de 
la V la I y la figura corta la dicción. Después de L I V V I -
G I L D I REGÍS hay C . que acaso denota C atholici: pues los 
que se atrevieron á intitular Católica Religión á su blasfema 
heregia , ( como veremos sobre Merida ) no serian escrupulo-
sos en llamar Católico al mas ciego en la seóta , qual fue 
Leovigildo. 
De la Moneda de Liuva sin Leovigildo abrieron varios 
Moldes con material diferencia : pero la mas recomendable es 
la presente por lo historial que incluye. 
- • • . • 
LEOVIGÍLBO 573-
PROVINCIA CARTAGINENSE. 
LIVVIGIL- / § | | m _ j m f d REXIN-
DVS ( f é t f e á p f » ! : ! C L I T V S 
M u e r t o Liuva en el año 573. según el Bielarense, que-
dó su hermano Leovigildo único Señor de España y 
de la Galia Narbonense. Este es á quien los Godos debieron 
la 
(1) Leuvtgildum fraírem , non solum successorent , sed & part'ui¡>em 
regnl sibi íonstmlt, Hispankque adminhnationi frdfeut. S. liidoius. 
íDé? /oí Godos. Leov íg i l do . i y i 
la mayor dilatación de su Reyno , pues le engrandeció con-
tra los naturales que se le opusieron ; contra los Imperiales 
que su antecesor Atanagildo trajo como auxiliares; y contra 
los Suevos que hasta ahora reynaban en Galicia : pero Leo-
vígildo hizo suyo aquel Reyno. 
Este fue el primero que entre los Godos uso de insignias 
Reales, porque antes no se diferenciaba el Principe de los de-
más en trage,según escribe S. Isidoro : ( i ) pero las Monedas 
suyas y del hermano L i u v a , no muestran diferencia , n i en 
manto R e a l , ni en la Diadema : pues aunque la precedente 
de Lrftiva no descubre cinta en la cabeza ; hay otras que la 
tienen , mostrando los colgantes del lazo , llamados Tenias, 
Según esto L iuva usó de insignias Reales : pero no contra-
dice á S. Isidoro ( que dice fue el primero Leovigildo ) por-
que después de introducir Leovigildo las insignias Reales, 
correspondió' usarlas también L iuva , que vivió quatro años 
consorte en el Reyno con el Hermano, como escribe el B i -
clárense : y asi no contradice á S. Isidoro el ver insignias R e a -
les en L i u v a ; porque esto fue después de introducirlas Leo-
vigildo. 
L a principal insignia de la Real dignidad fue la Diade-
ma , que adorna la cabeza de la Medal la , porque esta era 
el distintivo de.la persona Real,como afirma Pl inio , atribu-
yendo su invención al dios Libero : (2) por lo que desterrado 
de Roma el titulo de R e y , la era muy odiosa la Diadema, 
y quanto aludia á ella , como se vio quando á la estatua del 
Cesar pusieron unos Plebeyos Corona de oro ceñida con 
cinta blanca : pues al punto mandaron los Tribunos de la 
Plebe quitar la cinta, y prender al que la puso , porque era 
insignia de Rey . E l mismo Cesar desechó la Diadema que 
el Cónsul Antonio le ponia , y la envió al Capitolio para 
Júpiter, (3) porque solo el Óptimo Máximo se tenia enton-
ces por Rey de los Romanos, y á solo éste tocaba la insig-
X 2 nia 
(1) Primus inter saos Regali veste opertus in Solio resedit. S. Isidoro. 
(2) Líber Pater Diadema, Regum insigne, & triumpbmi invenit. Plin. 7.56. 
(3) Sueton. cap. 77. 
/ 
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nía Real . Callgula pensando volver á introducir la dignidad 
R e a l , quiso tomar la D iadema: pero diciendole que el era 
superior á los Reyes , lo dejó , metiéndose entre la esfera de 
los Dioses, ( i ) Aureliano fue el primero que tomó entre los 
Romanos la Diadema. (2) Esta era una faja que cenia la ca-
beza , y se ataba por detras: por lo que la Reyna jWonymat 
muger de Mitridates , se quitó la Diadema para ahorcarse 
con ella. Adornaban esta cinta con piedras preciosas ; y en 
el remate de la presente se ven Perlas. (3) Los colgantes del 
lazo se decian Tenias, como expresa S. Isidoro , (4) y estas 
faltan algunas veces , y se dice Laurea , b Diadema pura, es-
to es sin colgantes, como prevenimos sobre Carbula. 
E n el contorno de la Moneda dice L I V V I G I L D V S j 
sirviendo de L . una >J(: porque el Grabador tiró por me-
dio la linea que debia cortar la perpendicular por abajo. L a 
D , cuyo semicirculo debia también bajar , la cerró cerca del 
medio , pareciendo P. la que debia ser D» Esto sirve para 
hacer presente la rudeza de los Oficiales, y para mostrar lo 
que poco á poco fueron adelantando: pero en especial, por-
que después de L I V V I G I L D V puso en lugar de S , una I, 
y luego un rasgo como de S tendida , y como para llenar el 
contorno ; asi como en la siguiente puso después del nombre 
una linea al modo de I, que no siendo parte de la Inscrip-
ción , solo puede reducirse á idea de llenar el espacio, co-
mo hacen muchos escribientes con sus rasgos en los finales, 
y lo usan las lenguas Orientales , y aqui verás varias veces 
una S tendida en el remate de IVSTVc / ) con el fin de lle-
nar el espacio del contorno : pues de otra suerte la huviera 
puesto reda , como la puso en la silaba precedente IV S, 
(i'XSueton. In cdlg. 21. (2) Mr, Vtttor. (3) Diadema, lata v'itta ex 
Vntoritbus & Margaritis, posita quidem m Imperatoris fronte, sed itrca ¿e-
rebrum retro Hgata,unde & Diadematis ( quasi dicas iigamenti) nomen oh-
únult. Codin. Curopalata de Offic. in Bizantina pag. 81. (4) Tenia est 
yktarum extremitas dependens diversorum , colorum. Vina est qua Corona vin-
íitur: Tenia vero extrema pars vitta, qtu dependet íorona. S. Isidor. Üb» 
15. Orig. c. 31. 
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y en el nombre de Liuvigi ldus. E n Monedas de la Gal la 
pra¿l:icaban lo mismo , como se ve en la Obra de le Blanc. 
E l manto le ponen estas primeras Monedas mas abulta-
do que las posteriores , y de un modo tan inculto, que mas 
parece basa sobre quien estriba una cabeza, que ropa de ves-
tido. Ambrosio de Morales hablando de la Moneda de S. 
Hermenegildo ( que es de la misma hechura) le reputó Tro-
no sobre quien está el'rostro del Principe. D o n Antonio 
Augustin , sobre la misma Moneda de S. Hermenegildo , di-
ce que es figura de un hombre hasta los pechos sin brazos 
como Termino. Varios bustos de estatuas antiguas tienen aque-
lla hechura , aunque la figura está de frente, y aqui de lado. 
Véase la Obra de Panvinio Iliustrinm virorum vultus. Pero 
lo cierto es que los Godos tomaron esto de los Emperadores, 
cuyas Medallas ofrecen el mismo busto, guarnecidos los per-
files de perlas, como verás en las Familias Bizantinas de D u -
Cange , y en Bandur i , sobre Justiniano. L a mejor explicación 
de la hechura es su vista , y como damos aqui el dibujo, no 
ponemos como en otras , la relación de donde mira la cabe-
;za,ni otras particularidades, porque delante de cada una va 
la estampa. 
Tienen en medio del manto una C r u z : porque aunque 
eran- hereges Árlanos, se preciaban de venerar por Dios al 
Crucificado. Esto se cumplió bien en los dos hijos de Leovi-
g i ldo, que el uno murió mártir por la fe de Jesu Christo., y 
el ótío convirtió a ella la Gente de los Godos. 
L a Vi l lor ía del reverso es muy propria en Leovigi ldo, 
por las muchas que logró , y refiere S. Isidoro : ViBoriamm 
multa pmelare sartttus est. Pero no pusieron aqui la Inscrip-
ción de V I C T O R I A , sino solo la figura : y puede recelarse 
si fue precisamente empresa que tomaron los Godos al em-
pezar á batir Moneda ; pues L iuva , y Hermenegildo que 
usaron este símbolo , no han dejado memoria de V i to r ias : 
y Leovigildo no prosiguió con tipo de Vió tor ia , quando se 
hallaba coronado de mas Triunfos, 
L a Inscripción que puso aqui , es : R E X I N C L I T V S : 
manteniendo en lugar de L . la >í<. como en el otro lado. 
La 
a 
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L a R . mas parece Omega de los G r i e g o s , D., que R de los 
L a t i n o s : pero á pesar de la barbarie del Enta l lador , muestran 
las demás letras que ideo poner R , para grabar el R E X . L 
S que precede f inal de mcl i tuS, la tendió para llenar el es 
pació. E l di¿tado de /w//>o correspondía a sus proezas milita-, 
r es , que le hicieron glorioso entre los Godos , y lo explica-
ron bien con aquella voz : pues para elogiar a los grandes 
Capitanes , los l lamaban Ínclitos , como V i rg i l i o á Partenopeo 
(1) y á Eneas (2) , y Ho rac io a Ulises. (3) A s i ahora los G o -
dos á Leov ig i l do le int i tu lan Rey Íncli to, por sus grandes con-
quistas, y arte de reyna r , con que ensalzo' qual n inguno de 
sus antecesores el T r o n o de los G o d o s , dándole Magestad, 
rentas, y leyes : de suerte que huviera sido uno de los mas 
celebrados, á no haber ofuscado su nombre con la here^ia de 
la blasfemia A r i a n a . 
Deba jo de la V i t o r i a hay en el exergo O N O , sin C . n i 
B . denotando , según lo dicho en la antecedente , Omnes N o-
bis Obediant. Batióse no solo en o r o , * sino en plata. 
L e B lanc , y M a h u d e l ponen diverso cuño , pues al l i em-
pieza el. nombre por la frente del R e y , y aqui por la espalda. 
Otros cuños se citan sin d ibu jo , pero todos con incl i tus: y 
y o no me atrevo a asegurar individual idades en Monedas que 
no veo originales: porque su rudeza hace bacilar aun en las 
que se tienen presentes, quando la circunstancia no es indu-
bitable. , 4 n 
Ci) incl jm amis Pmhenopms. JEn. 6. 475?. (2) dux ¡mine Temrúm. 
V . 562. (3) Indjtum Vlissem. Satir. i . v. 1^7. 
• 
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TO L E D O , 
LIVVI 
GILDVS 
TOLETO 
REX 
| f^Onviene con la precedente en la primera parte , á excep-
^ cion de que ésta añade encima de.la cabeza una Cruz en 
el circulo de las letras, y al fin una linea como I, que sirve 
de llenar el espacio, como en la antecedente la S. 
Prosigue en el reverso la V i t o r i a , y debajo , C O N O . 
A l rededor , T O L E T O R E X , grabando esta ultima letra 
X , del modo que la L , en ambas una • J * , p o m o saber mas 
el Entallador. 
Esta es la primera en que suena C i u d a d , que de aquí 
adelante es uso general en las Monedas: y la nombrada es 
Toledo , puesto el nombre no en caso re¿l;o , Tolehim , sino en 
ul t imo, T O L E T O , y luego R E X , como que era Rey en 
Toledo. Hasta l ioy no ha llegado á asegurarse el motivo de 
expresar el nombre de la Ciudad en las Monedas: si fue por 
haber alli Casa de Moneda; si por algún suceso 6 beneficio par-
ticular en tal pueblo \ si por andar la Corte por aquel territo-
rio , o por congraciarse el pueblo con el Rey ? 
E n punto donde no hay testimonio antiguo que decida, 
queda todo expuesto á congeturas. L o verosímil parece , que 
en las Ciudades Capitales , como Toledo , Sevilla , Merida, 
Córdoba , Zaragoza &c. donde vemos mayor numero de Mo -
nedas , no faltase fabiica. E n otras de menor clase no hay mo-
tivo de admitirla , pues ni obliga la calidad de un corto pue-
blo , ni el efeéto de Monedas, quando solo consta una u otra. 
Estas que aunque fuesen Ciudades grandes , no muestran sur-
timiento de Moneda ; pudieron sin tener Casa de fabrica , ha-
cer alguna en la entrada de nuevo Rey , a fin de congraciar-
se con é l , como sucede hoy en la Aclamación del Monarca, 
i y 6 Medallaí de España. 
á quien obsequíati Ciudades que no tienen Casa de Moneda: 
y en tiempo de los Godos era mucho mas fáci l , á causa de 
lo feble del metal, y poco arte, con que sin mucha ciencia 
ni gasto, podian cumplimentar al R e y , ofreciendo en oro el 
nombre de la Ciudad con el del Soberano. Las Ciudades que 
de una misma Moneda ofrecen diversidad de moldes, dan a 
entender Casa de fabrica : porque para felicitar á un Principe 
en su exaltación al Trono , 6 para gratificar algún favor, 
bastaba una Moneda. Viendo pues muchas de un genero, in-
dican ordenarse á surtimiento publico , y esto^prueba Casa para 
el asunto. 
A u n hoy acostumbran las fabricas grabar el nombre de la 
C iudad donde están batidas las Monedas: Madr id pone M . 
con Corona encima: Megico la M . con una O. Chile S y0 
( de Santiago ) Santa Fe , N R , ISfuem Reym : G . Guatemala, 
y asi de otras. Los Godos grababan todo el nombre , Toledo, 
Sevi l la , &c . y como el del Rey no debe ponerse sin algún 
di6tado, anadian al nombre el de R E X , manifestando que 
aquel era el Soberano : unas veces le elogiaban con la prer-
rogativa de ser Justo : otras con la de Piadoso : otras con la de 
ViÚorioso: y en lances particulares con alguna particular ex-
presión , como iremos viendo. E n la presente -no usaron mas 
que el Ti tulo de JR.ey , y el nombre de la C iudad , poniendo 
en Toledo: cosa que no puede denotar que reynaba solo en 
Toledo : y asi corresponde aplicarlo al sitio donde fue batida 
la ivioneaa. 
- • • ' . • • 
^LEOVIGÍL m m % M § m ^TOLETO 
dvs r e x m m i ^ M M IVSTVS 
':; 
^ T Á en esta, y desde esta, va mejorándola fabrica. Y a no 
^ vuelve á verse la V i t o r i a en el reverso, aunque hay 
Moneda que le intitula Vencedor : y esto apoya que fue sím-
bolo imitado al principio , no instituido por los Godos , pues 
se apartaron de e l , sin que le conozcamos desde el año 584. 
ul-
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ultimo San Hermenegildo reynante. Y a no vuelve á leerse 
Liuvigildus y sino L E O V I G I L D Y S , con la E en la segunda 
letra, que antes era I. lo que muestra novedad de que me-
joradas las fabricas , mejoraban la escritura : y si antes era in-
diferente , b introducido por algunos el nombre de L iuv ig i ldo, 
desde ahora le fi jaron, poniendo E , y escribiendo Leovigil-
d o : en cuya conformidad, le grabaron también en la piedra de 
junto a Narbona, estampada por Ruinart sobre el libro 4. del 
Turonense num. X X X V I I I . que se grabo en el año 14. de 
Leovigildo , escrito alli con E . y no con I. E n la Inscripción 
de San Hermenegildo, puesta dos años antes (aquella en el 
582. y ésta en el 580.) escribieron Liuvigi ldo con I. y esto 
prueba la variedad, -y que desde el 582* prevaleció la E . en 
que tienen firmeza las ultimas Monedas : pero asi unas como 
otras afianzan que el nombre no fue Leuvieldo , ni Leubegil-
d o , &c . como le proponen algunos, sino Leovigi ldo , como 
prevalece en las Monedas., 
Desde éste Rey consta haber sido Toledo Corte* en es-
pecial desde la separación en que el hijo S. Hermenegildo em-
pezó a reynar en Estados aparte, que constan por la Betica, 
y^  corresponden al año de 579. Entonces quedó el Padre Leo-
vigildo en Toledo: y sabemos que alli juntó Un Concil io en el 
año siguiente de 580. como escribe el Biclarense, añadiendo 
San Isidoro que murió en la misma C i u d a d : loque indica 
ser aquella la Cámara de su regular residencia. Por esto vemos 
la. razón de que la presente Moneda exprese a Toledo , y que 
alli la'batieron , como Ciudad Cap i ta l , donde correspondía 
tener fabrica, y prueba que la habia el efeólo dé que esta 
misma Moneda la tengo en tres cuños diferentes, con le-
tras y bustos mayores 6 menores , aunque todas empiezan las 
Inscripciones con iguales respetos, de modo que la pieza es 
una misma en la intención , pero la egecucion de los Troque-
les es diversa: y por tanto suponemos en Toledo fabrica , co-. 
mo que solo para el surtimiento publico corresponde la ^ va-
riedad de los quadrados. 
Si el añadir al nombre de la Ciudad el diñado de Zusto> 
estrivaba en algún suceso correspondiente al titulo j pudieron 
Y mi-
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mirar á la materia del citado Conci l io , celebrado en Toledo 
en el año de 580. en que resolvieron no rebautizar, como 
antes, a los que abrazaban su se¿l:a: y como esto era justo 
pudieron dar al Rey aquel diñado. Pero yo me inclino mas 
á que no miraron á suceso particular de la C i u d a d , sino a 
dar al Monarca uno de los diñados mas dignos del Soberano^ 
qual es el de la justicia, y á este, y el de la-piedad, seré,-
ducen los elogios de los Reyes Godos en sus Monedas, sin 
que suene otro titulo fuera del de V Í C T O R , usado en la 
Ciudad de Merida. Córdoba se redujo á no proponer titulo 
desde que tomo' el suyo dé P A T R I C I A . Toledo propuso 
ahora el de Justo, porque sin justicia no puede tener firme-
za ningún T r o n o , como tiene Dios revelado. (1) Después 
usó mas el de P 1 V S . 
Desde ahora acostumbraron los Godos á poner la Cruz 
al principio de todas sus Inscripciones, por ambos lados de 
las Monedas: de modo que siempre antes del nombre del 
R e y hay Cruz sobre su cabeza en principio de la letra del 
contorno: y en el reverso lo mismo, aun quandó la Cruz es 
símbolo que llena el campo de en medio (como empezó' des-
de Recesvinto) porque la otra que está encima es cabeza y 
principio de la Inscripción, Solo en la Tarraconense omitie-
ron algunas veces la Cruz en el reverso: pero luego la usaron 
firmemente. T a l vez empezaron la Inscripción por abajo, y 
la Cruz de encima corto la dicción , como T A R R A S C O : 
pero luego lo corrigieron. Otras veces empezaban por medio* 
del lado derecho , y la Cruz partía la dicción , como en Ebora 
I V S ^ T V S ; pero siempre la Cruz ocupo la parte superior 
de la circunfereiícia, y no precisamente por coronar la cabeza 
del R e y , como se vé quando no hay debajo cabeza, sino 
otra C r u z ; y esto muestra que la ponían por el devoto estilo^ 
de no empezar nada sin el signo de nuestra Redención; L a i 
vista de los dibujos irá dando las pruebas de lo dicho. 
D e esta hay cuños diversos en lo material. 
(1) 'Justrna firnmur Solmn. E e W i t f . v. 12, 
iri-jj •• _ • ;': ,• ,.., ... non j , - ' 
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D É L A B E T I C A , 
H O conocemos Monedas de Leovigildo que digan ser ba-
tidas en Ciudades de la Betica; pero hay dos que ex-
presan a Sevil la, y á Córdoba. Bien pudieron ser hechas en 
las tales Ciudades: pero también pudieron labrarlas fuera , y 
referir en ellas la conquista de Sevilla y de Córdoba. Sabe-
mos que Leovigildo tuvo guerra contra aquellas Ciudades 
quando siguieron el partido de su hijo San Hermenegildo: 
pero la tuvo también contra Merida y Braga: y sin embargo 
hay Monedas que muestran ser batidas a l l i , en la conformi-
dad que las de otras Ciudades. Pero según el orden de Pro-
vincias , las colocamos aqu i , por expresar á Sevilla y á Cór-
doba , como conquistadas por el R e y . 
S E V I L L A . 
-. . . . . . • • = ^ .. . »no 
>j< leov ig i l m M m m m % * cvm d opt i 
dvs rex W m i W ^ ^ m NIT SPI 
Ser. SrJnj .JD.Q abrid. 
© [ O N pocas las Monedas de los Godos que incluyan sucesos 
^ historiales: pero ésta es una de las mas notables, por alu-
dir á una conquista de Leovigi ldo. Manoel Severim de Pa-
ria en las Noticias de Por tuga l , discurso quarto sobre las M o -
nedas , redujo esta a la dominación de España , leyendo Ctim 
Dominium optlnit Spams* Pero Leovigi ldo ¿mpezd reynando 
en España , y iio conquisto la Nac ión, sino algunas Ciudades 
y el Reyno de los Suevos: por 0 q u e es mas literal enten-
der la Moneda de una C iudad , y no de toda España : y la 
Ciudad denotada aquí, parece Ispalts, asi escrita en las M o -
nedas Góticas, y tal vez S P A L I S , sin 1 , como escribían an-
tiguamente a España» S P A N I A . Viendo pues aqui las tres le-
tras SPI ( cuya ultima no mencionó Faria ) y aludiendo a Spa-
Um, podemos entender ésta, porque sabemos que Leovigi ldo 
Y 2 la 
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la conquisto en la guerra contra San Hermenegildo , como re-
fiere el Biclarense sobre el año 584. (1) y este es el suceso 
historial a que podemos reducir el motivo de batir la Mone-
da con la propuesta inscripción: porque tenemos el apoyo de 
la Moneda siguiente, que expresa conquista de otra Ciudad 
( la de Córdoba ) y usa el mismo verbo obtinuit y diciendo bis 
obtinnit'. y aunque en ambas pusieron P por B , no escrupu-
lizaban en esto, ni debemos reparar en que aqui grabaron 
O P T I N I T (por obtinuit) pues esto lo corrigieron en la otra, 
y asi es descuido del Ental lador, b yerro del que hizo el dU 
seño original. 
Las quatro primeras letras del reverso C V M D , no de-
notan Citm Dominium, como leyó Faria (que puso cada le-
tra separada con punto , como Notas , lo que no acostum-
braron los Godos). E l sentido es C V M D e o , aplicando la,-
o que sigue á la D , para dos usos; uno a la letra siguiente 
Opt imdt , y otro a la precedente , D ^ o , de modo que sea imi-
tación del estilo Griego S T N ©EO., que quiere decir literal-
mente C V M D E O , pero la expresión formal es Con el auxi* 
lio de D i o s , frase muy christíana , y que nos ofrece un buen 
sentido en la presente Moneda, leyendo as i : CW? el auxilio 
de JDios conquistó a Sevilla. Esto lo pudo el Rey celebrar por 
lo mucho que le costo aquel triunfo: pues no bastando su eger-
cito con todas las artes de la guerra, en asedio, en baterías; 
y en cerrar el comercio con el R i o j vino el R e y Suevo a la 
conquista , auxiliar de Leovigildo , y finalmente saliendo San 
Hermenegildo a tratar en su favor con los Imperiales, asaltó 
Leovigildo por fuerza la Ciudad , y la hizo suya, como todo 
consta por el Biclarense sobre los años 583. y 584. A vista 
de tanto empeñó , y tanta costa, bien pudo el Rey celebrar? 
el triunfo con la memoria de este monumento , y con la ex-
presión de que con el auxilio de Dios se apoderó de Sevilla. 
COR-
(1) Leov'igddus Rex filio Hermenegildo ad ÍRempíéliiüm iommigranté Hw*; 
lím mmnd9 Ingredim. Biclar. 
Pono . .) YIZ 
, . . . • • . . . 
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CÓRDOBA, 
j¿ LEOVIGIL / * % ^ / é S ^ >h CORDOBAw 
dvs rex mWmiÍMM BIS optinvit 
^ M ^ ^ ^ Ser'sr' /^z>- Gat>M 
, T R O precioso e Incomparable monumento de la clasa 
historial nos ofrece esta Medal la , dando también ocasión 
al sentimiento, de que pues Leovigi ldo empezó' a imitar a los 
Emperadores en perpetuar sucesos en las Monedas j 110 con-
tinuasen otros. 
A q u i atestigua las dos veces que tomo' á Córdoba : y el 
coetáneo Biclarense ofrece el comentario de la Moneda , refi-
riendo que rebelándose Córdoba mucho tiempo contra los G o -
dos , la asaltó de líoche Leov ig i ldo, y la hizo suya, dego-
llando la Guarnición. (1) Esto fue en el año quarto del R e y , 
y 572. de Christo. 
Después que San Hermenegildo tomó las armas contra 
el Padre herege, siguieron al Santo muchas Ciudades: pero 
como Leovigildo tenia la fuerza del egercito , y era diestro en 
las artes de la guerra, fue dando contra cada C iudad en par-
ticular, para cortar las fuerzas. Córdoba recibió al Santo des-
pués que dejó a Sevi l la: pero viniendo Leovigildo contra él, 
le hizo alli prisionero , enviandole a Valencia ya privado del 
Reyno. (2) Esta es la segunda vez que se apoderó de Córdo-
ba , según el Biclarense : y esto es por lo que digimos que es-
te Santo coetáneo (que florecía entonces) nos ofrece el co-
mentario de la Moneda , verificando el suceso referido en ella, 
de que dos veces se apoderó de Córdoba: Cordobam hts oh-
tinuit. A q u i vemos uno de los nombres alterados por los Go-
dos: pues siendo Corduba el proprio de la C i u d a d , como-
prue-
(1) Cordulam diu GoMs .rehelUm noBe accupat, & casis hostibus pro-
piam fac ' i t .An . t f l . Tom. 6. Hisp. Sacrae. p. 577- 00 Ano II. de ^ ^ r . 
Mauricio 574. de Christo: In Corduhensi urbe íompnhendit, & u g n ^ J ^ ¿ ^ -
t i l :M-T-: 
\M P E 
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prueban sus Monedas antiguas, mudaron la?/ en o: yquan-
do el latín pedia que pusiesen Coi'duham, quitaron la m , de-
jando el nombre como indeclinable , 6 expuesto a que suplie-
sen aquella letra , que después resarcían con una tilde 6 ra-
ya encima de la a. Es comunísimo en los manuscritos Gó-
ticos omitir la m: prueba de que hicieron indeclinables los 
nombres en esta terminación , y hoy pra&íca lo mismo la len-
gua Española, que en todos casos dice siempre Córdoba: re-
sultando que el principio viene desde los Godos. 
• • . ' 
P R O V I N C I A D E L U S I T A N I A . 
M E R I D A. 
• 
' 
>í< D N LEOVI - t m % 1 1 ! B >?< PIVS E M E -
GILDVS R E X ^ ^ ^ ^ ^ ^ R I T A VÍCTOR 
• • • . - ' • • " • , • • 
1$2 Sta es la Moneda mas graciosa de quantas tengo, y he 
J¡f?* visto: porque su fabrica es la menos ruda > y solo-esta 
pone corona en la cabeza del Rey > con la particularidad de 
ser corona redonda como las Imperiales: y aquí viene bien 
lo citado de S. Isidoro, sobre que este fue el primero entre 
los Godos, que usó de insignias Reales. Los Emperadores de 
Constantinopla tenían las coronas de aquella hechura redon-
da , como adoptaron también los Reyes de Italia , y ahora 
nos lo enseña en Leovigildo esta rarisima y preciosa Moneda. 
Es también la primera en los tratamientos de Dt N . D o-
minus N áster, con que obsequian al R e y , y ya forman aqui 
la L como corresponde, y no con •{<: pero todavía forman 
la S al revés , cosa muy general por entonces , como se ve 
en Monedas del Imperio ( en Banduri) y de la Galía ( en 
le Blanc. ) 
Otra particularidad es poner dos elogios en el Rey : por-
Las de esta señal salen ahora primera vez a luz. 
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que después del nombre L E O V Í G I L D V S R E X , empieza 
el reverso, P I V S E M É R I T A V Í C T O R , de modo que el 
primer d i ñ a d o de P I V S corresponde al anverso , L E O V Í -
G I L D V S R E X P I V S , y luego E M É R I T A V Í C T O R , 
porque es mas congruente lección , L e o v i g i l d o R e y piadoso, 
que piadosa vencedor (acomodando la P iedad al R e y , y no 
á la V i c t o r i a . ) M e r i d a elogió al R e y presente, y á su hi jo 
Recaredo con el d i ñ a d o de V Í C T O R : ambos fueron triun-
fadores : pero al hijo le bat id Monedas diferentes, con el t i-
tulo de F i u s en una , y V iBor en otra , cada uno de por sí. 
Posible es que lo mismo pradicase con el P a d r e : pero en la 
presente junto los d o s , int i tu lándole Piadoso , y Vencedor , 
los quales juntos no ^e conocían hasta ahora. Seguia entonces 
el Magis t rado de M e r i d a la Scéta del R e y , pues los Cathó-
licos no le aclamarían P iadoso . At ra jo los á su partido San 
Hermenegi ldo : pero prevaleció el R e y herege , que según el 
Turonense quito'á su hijo la C i u d a d de M e r i d a . ( i ) Después 
de esto pudo el Magis t rado de la C i u d a d , puesto por Leo-^ 
v ig i ldo , intitularle Piadoso y V e n c e d o r , considerando la guer-
ra como de Re l ig ión : y aunque era i r re l ig ioso, como asegu-
ra S , Isidoro ( 2 ) los suyos le int i tu larían P ió . A s i el mismo 
R e y y los Min is t ros de su se¿í:a , tuvieron el atrevimiento de 
intitular F e Cátholica á su héregia, en el Conc i l i o de T o l e d o , 
como asegura el Biclarense : (3) y los que se propasaron á es-
to , n o serian escrupulosos en inti tular F i o al R e y irreligio-
so; Después veremos que N a r b o n a le d io el mismo titulo de 
P I V S . c / 
Yañez ci tando esta M o n e d a de L e o v i g i l d o en M e r i d a , 
puso en lugar de V Í C T O R , V I C T O R I A , apl icada al re-
verso : (4) y por e l otro lado el nombre de l R e y , en lugar 
' ' • . ! : , • . , Lhjj ro J no n. s : 
(lyierntchildus Rtx mexenitíi contra HermenegUdum filnm smm residebat,' 
(ui d^ Emeritam c'mtatem dstulk.S. Greg. Turón, lib. 6. n. 18. (2) 
S. Isidoro sobre Recaredo. (5) De Romana Reltgione ad nostram diiho-
licaml'idem venientes > non deberé lapizan c^c. Concil. de Árlanos en' 
Toledo año de 580. en el Biclarense sobre aquel ano.-<4) Eras y Fe-
chas. Tom. 2. pag. 641. 
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de cuyo rostro i dice , tiene una Rubrica muy distinta y da, 
ra , que sin duda (añade) era su Sello, como su c u ñ o . ( r \ 
Esto da á entender poca experiencia en Monedas de Godos 
donde no hay tal rubrica , ni sello , sino la cara del Rey, 
puesta siempre donde el nombre : y como allí pone Yañezel 
nombre al rededor ^< D . N . L I V V I G I L D V S R E X ; resul-
ta que lo grabado en medio no era rubrica ni sello, sino la 
cara del R e y , cuyo nomore expresa la circunferencia. Y en 
quien no conoció el rostro , no tenemos seguridad de que el 
nombre fuese alli como le copio: asi como podemos asegurar que 
el reverso no decia Emérita V I C T O R I A , sino V Í C T O R , y 
acaso no estaba bien conservado el P I V S que precede á E M E -
R I T A , pues no le refirió. 
E B 0 K A , 
yU LEOVIGIL- P ' m ^ r W m ¿I ELVORA 
DYSREX ^ m t m M IVS*TOS 
- . - - • : . : • ; • _ : : , ; . ; :¿ , 
Á tinque entre los Geógrafos antiguos hay varios pueblos 
JT&u con nombre de Ebora , debemos reducir las Medallas 
de este nombre á la Ebora aálual de Lusitanía , como mas 
principal, y persistente en tiempo de los Godos, Ciudad Epis-
copal , y que desde el tiempo de los Romanos perpetuo suj 
nombre en las Medallas. Los Godos como no criados entre. 
los Lat inos, desfiguraron algunos nombres , y tal fué el de 
E h o r a , donde añadieron L , y pusieron V por B , aunque 
los manuscritos Góticos usan varías veces B e n Elboreii¡se.J~&s 
Monedas convienen en la V . grabando E L V O R Á . Estas em-
piezan en Leovigíldo , cuyo nombre ofrece la presente : y le 
elogian con el dictado de ykrito , poniendo I V S T O S , por 
I V S T V S , no como en tiempo del Cesar , D I V O S por DI-
V V S , sino por decadencia del latin , que de Justus iba de-
- . g2" 
(5) Tmtz. en el fin del Prologo. 
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generando \ Justo (en que hoy se ha vulgarizado) y entonces 
mantenían la S final. Esto no era general : porque las mas 
de las Monedas ponen I V S T V S . Pendía pues de la mano 
que lo dirigía. 
Resende escribe que en Ebora había fabrica de Monedas 
de plata en tiempo del R e y Sisebuto , (1) por unas que se des-
cubrieron allí en sus días. Pero esto era efecto de conocerse 
entonces pocas Monedas de Godos: y ahora vemos que des-
de Leovigildo fabricaron alli Monedas de oro , lo que fue 
prosiguiendo en otros Reyes, y no lo conociójacobo de Mene-
ses, que insistid en lo escrito por Resende. (2) De la presen-
te abrieron otro cuño, donde después de L E O V I G I L D V S 
R E , no pusieron el X , que hay aqu i : pero la ^ que se si-
gue (sobre la cabeza del Rey ) hacía oficio de X . como prac-
ticaron en otras. También diferenciaron los bustos, mayores 
ó menores, aun en las que tienen por entero el R E X , y las 
letras tienen mas b menos corpulencia. Esta diversidad de M o l -
des para una misma Moneda , es indicio de que había Fabri-
ca en Ebo ra : y cada día se irán descubriendo diferencias. 
P R O V I N C I A B R A C A R E N S K 
B R A G A . 
>%< L E O V I G I L D V S R E X .)(. B R A C A R A V Í C T O R . 
E l busto por ambos lados. Oro. 
' O anda mencionada entre nuestros Autores la Provincia 
de Galicia en Monedas de Leovigildo : pero Gaspar Es-
tazo tuvo una de Braga ( Capital de aquella Provincia) la 
qual propone en la conformidad referida (3) con el di¿tado 
de V Í C T O R (usado también en Mer ida) lo que puede alu-
dir al triunfo que logro Leovigildo , incorporando en su Co-
Tom. III, Z í"0-
( i ) Andr, Kesendius , inResp. ad Ambr. Morales. (2) Metieses in de Mu-
nicipio Eborensi. 
(3) Tjtazo Antigüedades de por/tfgvií, cap. 68. pag. 241. 
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roña el Reyno de Galicia , donde reynaban los Suevos, pe-
ro dividos entre sí por un Tirano , entró allá Leovigildo , y 
le hizo suyo con marabillosa presteza , como escribe S. Isido. 
ro. ( i ) Esto fue según el Biclarense , en el año penúltimo de 
Leov ig i ldo , 585. de Christo. Braga era la Capital. Incorpo-
rado pues el Reyno en la Monarquía de los Godos , corres-
pondía perpetuar la V i t o r i a , publicando el dominio de Leo-
vigildo en Braga, y asi lo hicieron por medio de esta Mone-
da , donde lo epilogaron todo , grabando con el nombre del 
Rey la expresión de B R A C A R A V Í C T O R . 
• 
D E L A T A R R A C O N E N S E . 
A s t a ahora no conocemos Moneda de Leovigildo don-
de suene el nombre de Tarragona : y es muy creíble 
que la huvíese, como Capital que era de toda la Provincia 
de su nombre , pues a esta C iudad desterró últimamente el 
R e y á su hijo S. Hermenegildo , según el Biclarense , que di-
ce , fue degollado en Tarragona: y lo mismo promete el ver 
que Zaragoza batió la Moneda siguiente. 
Z A R A G O Z A . 
^ífvr*,. 
'LIVVIGIL- I ^ M ^ é ^ ^ n CE-.ARACO: DVS f«/te l^ TA omo 
\ | g | ^ ^ i l ^ Ser.SrJnf.D.Gahrkl 
"jj5 Sta Moneda corresponde al principio de Leovigi ldo, y 
" ^ de la grabadura , según da a entender el busto , que no 
prosiguió después, y ver que no guarda el estilo ordinario 
del titulo de R E X ( aquí omitido ) ni el de poner la Cruz al 
principio de la Inscripción , ni diélado ninguno ( generalmen-
te adoptado después) y que usa la formula antigua ( omiti-
da 
(1) Postremum bdlum Suevis tnttíllt ,r$gnumque eorum in jura gentis su 
mira celeritm trmstultt, S. Isidor. in Chron, 
(De los Godos. L e o v i g i l d o . 1 8 7 
da en lo sucesivo) de C O N O , que aquí tampoco es regular 
pues pone OÍIIO, como si digera O M nes No&f O bediant: y 
ja m no es carafter de otras Monedas Góticas. E n la siguien-
te ( de Narbona) le hay debajo del busto del reverso : mas 
no tiene oficio de letra. E l sitio de la presente ( donde otras 
ponen C O N O ) denota que aludió a esto el Grabador. Tam-
bién es irregular la Cruz en el reverso, que no tiene egemplar 
hasta mucho después ( en Recesvinto.) Las dos estrellas de 
los lados de la Cruz son adorno voluntario del Entallador: 
porque estos (como iremos viendo ) anadian por su arbitrio cir-
cuios , b lineas, para llenar el campo , como califican las M o -
nedas siguientes. D e los puntos en lugar de letras, véase el 
Rey siguiente en Zaragoza. 
N A R B 0 NA, 
. . • • ; • 
>í< D. N. LEOVI- /$*% / ^ K >h NARBONA 
GILDVS REX M § M ^ 1 PIVS 
D ^ ^ Q ^ ^ Oro y B a t a . 
• " 
i " |pAmpoco se conocía hasta ahora Moneda de Leovigi ldo 
•*^ en Narbona : pero existe en los Gabinetes del Sr. C o n -
segero D . Fernando Velasco, de Cálvelo , y de Junco Pimen-
te l , con el busto por ambos lados de frente , pero con ador-
no diferente 5 lo que vemos también en otras : acaso por va-
riedad de hechura en el Manto R e a l , ó por gusto del E n -
tallador. Esta Moneda se batid después del año 573. en que 
por muerte de L iuva empezó á reynar Leovigildo en la G a -
lia Narbonense, y entonces correspondió que la Capital Nar-
bona batiese a su Soberano esta Moneda: testimonio original 
del efedivo Reynado de Leovigildo en la Ga l ia , que por el 
Señorio de los Godos intitulaban Gótica. 
D a n al Rey herege el diñado de P I V S ,de qué anda es-
crito no haberle dado ninguna Medalla , y ya conocemos dos: 
la de Mer i da , y ésta : all i con el de V Í C T O R , y aqui solo 
P I V S . N i es cosa de estrañar el didado , aun entendido co-
Z 3 mo 
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mo de religioso en el culto : porque hcreges los Ministros co-
mo el Rey , se lisongeaban de píos , siendo impíos , al modo 
que arriba vimos sobre Merlda , que tuvieron la audacia de 
intitular F e Catholica á su heregia detestabilísima. 
Desde aquí conviene prevenir lo que los Grabadores aña-
dían de suyo en las Monedas: porque no sabiendo repartir 
las letras de la circunferencia de modo que llenasen el espa-
cio , anadian algo : unas veces quando acababa la lección en 
S , la tendían oo , para llenar el campo : otras añadían una 
estrella , o algunas lineas arbitrarias , como iremos viendo , y 
ahora califica la presente : pues en el reverso no bastándole 
al Grabador tender la S , añadió una linea que remata 
en punto por los extremos con un circulo en medio : y 
no alcanzando esto, puso entre Narbona y Pues la figura 
de un puente con dos arcos,al modo de w ,pe ro no uni-
das en ángulo las lineas, sino en semicírculos , de modo que 
como está, no es caraéter de Godos : y viendo que tampo-
co lo es el referido, resulta que estas y otras figuras solo pa-
recen efeoos del arbitrio del Grabador , para no dejar espa-
cio en blanco , ya que no escogía separar mas las letras. Pero 
debes reparar en que la figura mencionada cae debajo del bus* 
to puntualmente con las puntas acia é i : y asi puede sospe-
charse ordenada al busto como por basa, 6 adorno para la 
vista solamente, pues no están unidas las piezas: pero tam-
bién hay egemplares de no unir las cabezas con la porción 
inferior , por indultarles de escrúpulos su rudeza. Esto lo pre-
venimos , por quanto suele atribuirse á dicción significativa lo 
que no tiene mas misterio que haberse tomado esta licencia 
la poca habilidad del Grabador. L o mismo acontece en las 
letras: pues no acertando á cerrar bien una D , sacaban una 
P , como aquí en lugar de la B de Narbona , formo una 
D , y esto no es sistema de ortografía entre los Godos , sino 
rudeza de uno ü otro Entallador. 
• . 
67-
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C I T A D A S . 
i f * \T ras varias, Monedas mencionan los Autores en Leov i -
& m gi ldo, cuyo diseño no va aqu i , por no haberlas estam-
pado sus Autores , y no consta por donde empiezan , y aca-
ban : y aunque alguna tenga dibujo , me detienen las varias 
experiencias de poca exa¿titud en los -que no tienen mucha 
pra6Üca en la materia : pues ( como ya prevenimos ) es tan 
obscuro el caraáter de algunas Monedas Góticas , que aun 
teniendo presente el original , después de manejar muchas, 
queda indefinible el sentido. 
L e Blanc grabó Moneda, que por un lado tiene en medio 
una Gruz sobre tres gradas, con el A lpha a un lado , y Omega 
(como un punto) por el otro: y al rededor, L I V V I G I L -
D V S (empezando en circulo por la grada inferior déla iz-
quierda del que mira ) y al otro lado" el buíto del Rey ( co-
mo aqui en la primera Moneda) y en el contorno, V A -
L E H T , por detras de la figura de abajo arriba ; y delante, 
R E X . Mahudel dibujó V A L E H 9 , y leyó Valencia. E l pri-^  
mero puso después de Leovigildus D . . . E l segundo , O N D. 
Ambos hablan de unas mismas Medallas del Gabinete del 
Rey de Franc ia , que en tiempo de L e Blanc tenia 24. M o -
nedas de Godos en oro; y después en el de Mahudel (1725) 
llegaba a 37. Estos no convienen en si V A L E N T acaba en 
T , , 6 £L siendo asi que ambos venan la Moneda original, 
y tenian profesión de Antiquarios. Por tanto no hay seguri-
dad en dibujos ágenos. L a presente si acaba en T , puede re-
ducirse á la Ciudad de Va lenc ia , leyendo V A L E N T ia 
R E X , y apoyándolo con la ya propuesta , T O L E T O R E X . 
E l final de B no puede suponerse legitimo: y una B al revés 
(como la ofrece Mahudel ) alude mucho a S. denotando R E X 
V A L E N S , que puede confirmarse con la otra de R E X I N -
C L I T V S . Qual deba prevalecer, no puede resolverse desde 
lejos. 
Por el Gabinete del Serenísimo Señor Infante D o n G a -
briel Antonio podemos coronar estas memorias con una M e -
da-
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dalla de oro que es como la primera aquí estampada en Leo-
v ig i ldo, la qual tiene la singularidad de poner repetido el 
nombre del Rey por ambos lados, sin d i í tado , ni nombre 
de Ciudad , cosa no conocida hasta ahora : y prueba ser de las 
primeras que hicieron, porque luego prosiguieron con otro 
estilo, nombrando las Ciudades donde fabricaban las Monedas. 
w? - j t f ^ — r f g ^ — . ¿ W k — d g g ^ s t r f ! ! * — a ^ — ^ - — ^ ^ — j m , — j ^ ^ - ^ * . 
S A N H E R M J E N E G I L D O o m-
ERMENE 
GILDI I í j 
m 
t ^ ^^m^k DEOVITA v^\ 
Ser.Sr.TnJ.D.Gahríd. 
E S T E es el mas precioso monumento de los Godos , á _j quien algunos reputaron como tesoro y reliquia : (1) pe-
ro ha sido poco afortunado por la ruda fabrica de aquel tiem-
po , y en no haber quien le diese á luz como merecia. A m -
brosio de Morales , muy devoto de San Hermenegildo , em-
pezó á hablar de esta M o n e d a : pero no entendió bien el le-
trero, publicando que decia R E G E M D E V I T A , esto es, 
Huye del Rey : como que batió la Moneda en tiempo de la 
guerra con el Padre , y como éste era herege , y la guerra se 
hacia por ser el hijo católico ; creyó Morales que San Herme-
negildo tomó esta letra como divisa para autorizar su partido 
contra el Padre. N o puede aprobarse tal idea : porque siendo 
la Moneda obra del Rey , no es posible ponerse en ella , H i M 
del Rey. San Hermenegildo era R e y : y no suena otro en la 
Moneda. N o podian pues decir, Hnyé del R e y , ni se liabra 
oido jamás semejante inscripción en Moneda publica. 
Don 
. (1) Morales íps t . ad Resend. Etlib. 11. uist. c. 65. Ant. Agustín. Vid. 
V i l , n. XIV. 
í>e los Godos. S. Hermeneg i l do . i 9 1 
Don Antonio Agustín conoció bien que no podía serlen-
guage de Monedas ei dicho de Morales: pero propuso otra 
lección que no tiene sentido, pues no impuesto en las Mone-
das ya referidas, que ponen al pie de la Vi¿toria O N O , junto' 
estas letras con las otras del letrero principal, y formo un 
agregado imperceptible. Todo esto pende de la misma M o -
neda, que entendida como es en sí , dirime competen-
cias. 
Y o tuve la fortuna de adquirirla , y otra en que el Sere-
nísimo Señor Infante D o n Gabriel me hiciese el honor de per-
mitir la pusiese á sus pies, para que asi logre toda la reco-
mendación que merece. 
E l busto es de la misma hechura que la de L iuva , y las 
primeras de Leovigildo , por lo que digimos que estas son las 
mas antiguas , pues siguen el estilo de O N O , y de la Viéto-
r ia, y no prosigue esto en Leov ig i ldo, ni en los posteriores: 
y asi prueba que lo usaron al principio , y por tanto son las 
Monedas mas antiguas de los Godos. 
L a Cruz puesta aqui en el busto , es mas propria que en 
los predecesores, pues Hermenegildo la tenia bien estampada 
en el corazón , adorando al Crucificado como hijo de Dios, 
igual en todo y consubstancial al Padre Eterno, desde que 
por predicación de San Leandro , y persuasiones de su muger 
la Reyna Ingunde , abrazó la fe católica , con tan gloriosa fir-
meza , que mereció dar la vida por ella. 
Casado San Hermenegildo con Princesa católica , en oca-
sión de ser todo el Palacio herege, empezaron disensiones que 
obligaron á separar familias, como digimos en el Tomo I. 
de las Reynas. E n esta separación dio el R e y Leovigildo á 
este hijo parte del R e y n o : y Hermenegildo (que desde el 
año 573. estaba ya hecho consorte en el Reyno con su Padre ) 
empezó a gobernar como Rey los Estados de su jurisdicion, 
cuya Capital era Sevilla , en la qual declaró guerra contra el 
Padre , año de 579. (undécimo de Leovigildo en el Bicla-
rense) y desde entonces empezó á intitularse Rey, y contar 
años> de su Reynado, como con eft¿l:o los numeraban, se-
gún consta en la Inscripción de la.Cartuja de Sevilla , puesta 
en 
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en el ano segundo de su feliz Reynado( i ) . Otro Ígüalyniag 
publico monumento del titulo de Rey , y efectivo Reynado 
de San Hermenegildo , es la presente Medalla , batida por au-
toridad del Soberano, y expresado en ella el título de i ^ ^y 
después del nombre del Santo. Su tiempo corresponde al año 
de 580. con poca diferencia, porque en el antecedente em-
pezó á reynar, y después de estar ya en su Corte fue el tiem-
po de batirla. 
Por el lado de la cara pusieron el nombre de E R M E -
N E G I L D , á que se sigue una I, la qual puede sospecharse 
S. porque en la misma conformidad se halla en la primera 
Moneda de su Padre, después de L I V V I G I L D V , donde 
debian grabar S. y pusieron una I, añadiendo, para llenar 
el espacio , 6 suplir este yerro la c/) tendida. Pero si la inten-
ción fue grabar E R M E N E G I L D I (en segundo caso ) dire-
mos procuraron manifestar que la Moneda y figura era de 
Hermenegildo. L a cabeza tiene Diadema , como las primeras 
de su Padre , y remata (como aquellas) en dos puntos, que 
parecen perlas, como alli digimos. Habiendo sido Leovigildo 
el primero en vestiduras Reales, correspondia que declarado 
el hijo Rey , imitase la ordenanza de su Padre. 
L o mas notable, y que fatigó a los Escritores preceden-
tes hasta hoy, es la Inscripción del reverso. Morales se acercó 
mejor que otros, á la verdadera lección, pues no incorporó 
en ella las tres letras del Exergo, que perjudicaron a otros. L a 
lección es, R E G Í A D E O V I T A , estoes: D é vida Dios 
a l Rey . y no dudo que si alguno hnviera sugerido esto a 
los Escritores antecedentes, huvieran adoptado unánimes la 
letra, porque consta en el original que va estampado: pero 
como no separa dicciones; como júntalas del Exergo con las 
restantes de la circunferencia 5 y como es de ruda formación 
(colocada la I de R E G Í , entre la G , y A siguiente, mas 
pequeña que las otras) fue preciso se alucinase quien no la 
consideró con la tenaz aplicación , y escrúpulo que me ha 
cos-
(i) ANNO FELICITER SECVNDO IUIGNI DOMINI NOSTíU 
ERMINIG1LDI REGÍS &c. Tomo ¿.déla Efp. Sagr. pag. 188. 
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tado á mi. Las tres letras del Exergo O N O , deben separarse 
de las restantes, porque asi lo caliíica la primera de Leovi -
gildo, donde sin ellas ha j el sentido perfeóto de Rex incUtusí 
y lo mismo comprueban las otras de C O N O . Separadas aque-
llas letras, quedan las otras campeando, R E G Í A D E O V I T A . 
Esta es una Inscripción de sentido perfeóto , y conforme 
á las deprecaciones que se hacían á favor de los Emperadores, 
y de los Papas, pidiendo á Dios muchos años, y mucha vi-
da para ellos. E n el Concil io tenido en Constantinopla en 
tiempo de Justiniano, 536. de Christo, se repiten inumera-
bles veces las deprecaciones de que sean muchos los años del 
Emperador ér>c. Seis veces exclamaron Hi laro vita los Obispos 
del Concil io de Roma (1). A este modo la Moneda presente 
clama , R E G Í A D E O V I T A : y no será improprio sospe-
char que influyese en esta letra el Santo Arzobispo de Sevilla 
Leandro, en cuya Iglesia residia el R e y , y fue convertido 
por el Santo y por la Reyna Ingunde. 
L a V ido r i a aqui grabada puede creerse simbolo tomado 
por los Godos en el principio de batir Moneda , pues sola-
mente la usaron en las primeras, y ni en L i u v a , ni en San 
Hermenegildo se conocen Viólorias particulares tan notables, 
que mereciesen celebrarse en las Medallas. Desde Leovigildo 
no vuelve á verse aquel simbolo , aunque huvo V i t o r i a s , em-
pezando á repetir el busto del R e y por ambos lados de la 
Moneda,- y luego figuraron la Cruz. A u n en esta donde ve-
mos aquel símbolo, no pusieron Inscripción de ViBoria : co-
mo usaban los Emperadores, quando la grababan por triunfo. 
Parece pues que el tipo de la V i d o r i a fue imitado de otras 
Medallas agenas, que eran Imperiales, y no instituido para 
anunciar y perpetuar triunfos: pues no le mantuvieron des-
pués de bien establecidos, aunque tuvieron señaladas Vi¿lorias. 
Las letras de O N O se explicaron arriba en la Moneda de 
L iuva . 
Tom. I I L A a C L 
(1) Tamo z^. déla España Sagrada, fag. 203. 
, . ; . : . . 
i í j^ , Medallas de España, 
C I T A D A S , 
W T O conocen nuestros Autores mas que una Moneda cíe 
-k™ San Hermenegildo: pues aunque Morales tuvo una, y 
otra D o n Antonio Agustín, muestran los indicios que era una 
y no cuños diversos. Severim de Faria refiere que tenia una 
de oro, hallada en Almeida con el rostro del Santo por un 
lado , y la letra H E R M E N I G I L D V S : y por el otro una fi-
gura , que según la dibuja es la de la Viótoria : y al rededor, 
R E X I N C L I T V S . Pero yo confío poco en esta especie: por-
que los Godos no usaron H en la primera letra del nombre, 
n i I después de la N , sino E : y asi parece que aquella Mo-
neda fue la de Lcovigi ldo ya puesta con el reverso R E X I N -
C L I T V S . A lo menos no podemos adoptarla, mientras no 
tenga mayor seguridad: porque aquel Au to r , empeñado en 
llevarlo todo a Portugal, puso en el Exergo del reverso E . 
M . leyendo JSmertta, siendo asi que en el dibujo puso los ves-
tigios de O N O , que no tienen conexión con Mer ida. 
^ R E C A R E D . O 585. 
PROVINCIA C A R T A G I N E N S E . 
T O L E T> 0, 
- , 
>5< RECCARE % m M % é M >U TOLETO 
.. * 
lRasIadado al Reyno eterno Hermenegildo , que era el 
hijo primogénito de Leovigildo , sucedió al Padre el hi-
jo segundo Recaredo , que estaba asociado al Reyno desde 
el año 573. y aunque se crió en la heregia A r i a n a , la abjuro 
al 
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al primer año, convirtiendo á la fe á todos los Godos y los 
Suevos, 7 siendo el primer Rey á quien aclamó Católico la 
Iglesia de España congregada en el Concil io Tercero de To-
ledo año de 589. (1) Reynó felizmente por quince años, y 
murió en Toledo en el 601. 
Como el Reynado fue largo ; y el Rey se hizo sumamen-
te amable para todos, perseveran mas memorias suyas que de 
ninguno. Cada C i u d a d , de las que tenian proporción para 
batir Moneda con su nombre , le aclamaba, compitiendo am-
biciosas en el honor de juntar el nombre de la Ciudad con 
el de su amado Monarca. Toledo , como Cor te , debió sobre-
salir; y en efe d o conocemos dos suertes de Monedas: una con 
el dióíado de P ió , ó Religioso : otra con el &t Justo. L a pri-
mera es la presente : esta es donde aplican al Rey el dicta-
do de P I V S , que es el principal, por ordenarse a la Re l i -
gión y culto de D i o s , en que Recaredo fue muy Religioso y 
F io , y mereció que San Isidoro le intitulase P/o en contra-
ppsicion al Padre, que era Irreligioso (2) : pero el hijo so-
bresalió en la piedad de la fe, siendo el primero que entre 
aquellos Reyes aclamó al hijo de Dios consubstancial al Pa-
dre , y haciendo que toda la Gente Goda le siguiese , como 
practicó en el Concil io Tercero de To ledo: por lo que si para 
autorizar aquel d i dado , correspondiera suponer algún suceso 
en la C iudad cuyo nombre propone la Moneda 5 ninguno 
mejor que el referido. Pero yo no tengo por precisa aquella 
suposición : porque según los efedos debemos admitir que los 
Godos batieron en oro y plata Moneda publica para el co-
mercio : y no conocemos otras mas que las deste libro , todas 
las quales se reducen á los didados d e P / o , Justo, y ViUorioso: 
de lo que resulta , que si para estas debe suponerse algún 
hecho particular en la C iudad allí nombrada ; no queda lu-
gar para admitir otras Monedas hechas precisamente para sur-
timiento del comercio : porque no se conocen mas que aquellas 
A a 2 que 
(1) Cw 1 Deo dtermm mer'ttum, nisi vero CATHollCO Reccaredo RegX 
Concil. III. Tolet. apud Loaysa pag. 206. (2) Leovlgtldus mdtgiosus 
& bello fromptissimus: hit fide P1VS , & pacepr&cUrus. S..Isidoro en Rccar. 
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que supones batidas en tal 6 tal Ciudad por suceso pártic 
lar á ella. 
Y qué diriamos si pasase largo tiempo, como es posible 
sin ocurrir hecho particular ? Resulta que no harían Moneda 
en ningún pueblo, por faltar el que se dice único motivo de 
batirlas: y como esto no es adoptable, tampoco lo parece 
aquello de que se infiere. N o es pues preciso suponer hecho 
particular en tal C iudad , para la Moneda que intitula Justo 
Vencedor, o Piadoso al Rey , sino decir que era estilo de los 
Godos daile alguno de estos diñados, y no con precisión 
pues hay Monedas sin ninguno ( en Córdoba , Zaragoza , y 
Salamanca ) y tal vez los duplicaban, como Viffior y Pius en 
la Ciudad de Merida. 
Pueden leerse estas Monedas empezando los reversos por el 
diólado, y luego la C iudad, uniendo la primera parte con la se-
gunda, en esta forma : Reccaredus R e x Pms. Tokto. Reccaredus 
Rexjustns. Toleto &c . haciendo que el adjetivo concierte con el 
nombre del R e y , y laCiudad denote el sitio, donde se batid la 
Moneda: y en esta conformidad se pueden alegar, pues ofrecen 
un sentido perfedo, y politicó, con elogio del R e y , y asi lo ad-
mitió D.Antonio Agustín en el Dialogo séptimo. Pero lo mas 
común es poner antes el nombre de la Ciudad, y después el dic-
tado : Tokto P'ms. N i es necesario embarazarse con el latín , so-
bre si debían decir loto-/ para declarar el sitio déla fabrica: pues 
ni eran esmerados en lat in idad, ni consta si hicieron indeclp 
nable el nombre, como hoy tiene nuestra lengua el de To/^o. 
H a y diversos cuños desta Moneda , con R E X , y sin X , 
cuyo oficio hace la Cruz . Unas mayores que otras en tamaño, 
y dibujo de bustos y de letras. 
O T R A 
R E C C A R E D V S R E X . E l rostro del Rey . 
.)(. T O L E T O I V S T V S . E l rostro del Rey . Plata. 
A Mbrosio de Morales tuvo esta Moneda en plata , como 
* ^ a , dice7/¿f0 I2# ^ ^ pero ¿q ia djbyjo^ E n LeovígÜdo 
vimos otra de plata, y luego daremos en Zaragoza otra de 
este 
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este Rey en el mismo metal : de suerte que desde las prime-
ras Monedas consta haberlas batido en plata los G o d o s , aun-
que éstas son mas raras , ó porque resistieron menos, o por-
que en oro fabricaron mas. E l titulo de Justo le vimos ya-en 
Leovig i ldo, dado por el mismo Toledo : pero aqui mas jus-
tamente , que en el padre. 
• ' ' 
R E C O F O Z I S . 
• • • 
^ reccare- mm%m*M1& >í<Reccopo 
" DVS REX % ¥ ^ M » ^ '• LI FEC1T 
4)1 - 'F 
~ • . -
M A Provincia de Toledo siguió'ala Corte en batir varias 
- ^ Monedas con el nombre de Recaredo en diversas C i u -
dades. Una , y que merece ser primera por haberse euobleci-
do con el nombre del . R e y , es la presente , nunca oída has-
ta ahora entre los que han hablado de Monedas, por no ha-
ber aparecido ésta. E l Bidarense (quev iv ia entonces ) refiere 
que Leovigildo viéndose en paz después de vencer los ene-
migos, edificó en la Celtiberia una Ciudad que en memo-
ria de-su hijo Recaredo llamó R E C C O P O L I S , erigiéndola 
con bellas fabricas , ciñendola de Muros , añadiendo Arraba-
les, y honrando á los Ciudadanos con privilegios. ( i ) Esto 
fue en el año de 578. pero parece que no fue : pues es tanto 
el silencio de los Historiadores , como si no huviera existido tal 
C i u d a d , nombrándola solamente los que copian al Biclarense, 
y otro de sospechosa antigüedad. Su situación fue donde se jun-
ta el rio Guadiela con el T a j o , cerca de Almonacid de Zur i -
ta : ( 2 ) y lo principal es ver por el precioso monumento de esta 
Moneda , que la Ciudad llegó á verdadero efe¿lo de población, 
quando pudo batir Moneda con su nombre , y por ella califi-
car 
(1) Civitatem in Celtiberia ex nomine filü condtdit, gw^e Reccopolis nunca-* 
fatur , quam miro opere, & mcenibus , & suburbanis adornans , privilegia po-
pulo nova Vrbis instituit. Bic lar. (2) Véase elTomo -6. de la Bsp. Sagr. p. 4 1 4 . 
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car su existencia , y perpetuarse en la posteridad. E l estilo de 
la Medalla es particular, no conocido en otra j pl]es fa^ 
R E C C O P O L I F E C I T . (corrigiendo el descuido del Enta* 
llador, que a la F la cerro por abajo, como E , y puso E E C I T . ) 
Pudiera haber dicho i ^ a ^ o Z / j J ^ / / - , denotando qus la hizo la. 
Ciudad de Recopolis: pero es de creer que intentaron esto , ha^ 
ciendo indeclinable el nombre de Recopo l i , como hoy deci-
mos Hadrianopol i , T r i po l i , &c. y si en efcífco pusieron la voz 
en caso ultimo , declararon estar hecha en Recopoli: favorecien-
do esto al estilo de las otras Medallas, donde el nombre de 
T O L E T O , I S P A L I , &c . decimos significar estar hechas m 
aquellas Ciudades: pues la presente expresa el F E C I T . Sabe-
mos pues que huvo tal población de Recopolis: y ya que no 
continuo', ( reducida hoy á una Casería y Dehesa , que llaman 
Recopolis) persevera en letras de o r o , i y en memoria de los 
Antiquários por medio de esta Moneda. 
B A E Z A ' 
' . . ' • - • - • ' 
>J< R E C C A R E - í ^ m k i i w h * B E A C I A 
D V - S - R E : % § J m & M V Í C T O R 
'• Sta Moneda parece grabada por dos manos, una menos 
inculta en el nombre del Rey , y otra mas torpe en el de 
la Ciudad. E l anverso ofrece las letras en modo regular 3 aun-
que la R casi parece P , y á cada lado de la S puso punto, 
que no era necesario. E l reverso alude a B E A C I A en su con-
junto , aunque la primera parece P . L a segunda, que parece I, 
es E , pues sigue un punto , que en otras sirve de hacer E la 
perpendicular, (como la de Sisenando en Sevilla) L a A esta 
muy abierta, j la segunda acaba en un rasgo , que casi la hace 
N . L a I de V Í C T O R parece E por los puntos, y la R ultima 
es I con punto. Pero el todo indica la lección dada. Esto es 
acerca de su mala formación. 
E l nombre de esta Ciudad fue B E A T I A , según constai 
en 
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en Inscripción Romana de Q . V A L E R I O P O S T H V M O 
B E A T I A N O . (1) Ptolomco ( en los Oretanos) tiene B I A 1 1 A . 
La Moneda alude mas á lo primero : pero en lugar de T puso 
C , al modo que la lengua Castellana convierte la T en C . ( Pa-
leiítia, Valentía, que escribimos con C ) Hoy tenemos mas al-
terado el nombre, pues decimos B A E Z A . Fue Ciudad Epis-
copal , y mantiene Canónigos , cuyo Prelado es el Señor Obis-
po de Jaén , donde se traslado la Sede antigua de Baeza. 
L o mas particular es el d iñado que la C iudad aplica al R e y , 
llamándole Vencedor , y es titulo bien merecido en Recaredo, 
" pues logró varios triunfos, como veremos sobre Her ida, en 
cuyas solas Monedas se conocía el diñado , y ya consta en 
Bacza, probando que el expresarle Merida , no obliga a su-
poner V i t o r i a en ella , pues le vemos publicado en Baeza, 
donde no hay indicio de guerra, ni de triunfo. Y si este ti-
tulo no obliga a suponer suceso particular en la Ciudad que 
le usa ; tampoco obligan los otros de P ió , y Justo : pudién-
dose decir, que cada Ciudad elogiaba al Monarca con el dic-
tado que la parecía mas digno. Sevilla y Córdoba dieron 
Viótorias á Leovigildo , quando ya Recaredo estaba asociado 
al Trono : y ninguna vemos que usase el titulo de V Í C T O R . 
N o parece pues preciso suponer V i t o r i as en cada Ciudad 
que le use, sino recurrir á beneplácito de los Ciudadanos. 
M E N T E S A , 
i 
^ R E C C A R E - ( é m ^ ^ é m > ^ M E N T E -
dvs rex ls |L£An mM) SA PIVS 
TVTO lejos de Baeza , y cerca de Jaén , estuvo la C iudad de 
TJp M m U s a , donde hoy la V i l l a de la Guardia , que tuvo 
el honor de Sede Episcopal , (2) mientras reynaron los G o -
dos: 
(1) Tomo 7. áe la España Sagrada pag. 97. (2.) España Sagrada Trat, 
i j . l o m . 7. cap, 1, 
z o o Medal las Je España. 
dos: y como Ciudad principal batid algunas Monedas a los 
Reyes , empezando por este primer Católico Recarcdo , ^ 
quien aplico el didado de Piadoso, y añadió' el nombre de 
la Ciudad elogiante , jMentesa , como que alli le celebraban 
y veneraban como R e y que sobresalía en la piedad. E l Gra-
bador para llenar el espacio de la circunferencia , tendió las 
SS del reverso , por no acertar á distribuir en proporción las 
letras: pero estimamos ver el monumento de Mentesa. 
P R O V I N C I A D E L A B E T I C A . 
• 
S E V I L L A . 
' ' ' • • ' 
• a r e c c a r ^ W d m m ^ ^ ^ P I V S 
D V S R E X SS& m > M V U ¥ ^ I S P A U . 
^ E v i l l a tenía la fortuna de presidir en ella por ahora el 
•M* glorioso Padre S. Leandro , Metropolitano de la Betí-
ca, el qual después de convertir áS. Hermenegildo , hizo ofi-
cios de padre con el hermano Recaredo : y á los diez meses 
de heredar el Reyno en la heregia, le empezó á gobernar co-
mo Catól ico, siendo el primer Rey que como tal presidid 
en el Trono de España y de la Narbonense. E l gozo de la 
Iglesia en la conversión de los Godos fue acompañado de 
aplauso en las Ciudades, que batiendo Monedas con el nom-
bre del R e y , le aclamaban \Pto , Justo, y ViBoriosb. 
Sevilla que no consta batiese ninguna al herege Leovigil-
do , se esmero en multiplicarlas para elogio del hijo Católico 
Recaredo , y escogió' el dictado de Fio , que repitió en mu-
chas, pues las tengo de quatro cuños diversos en lá entalla-
dura , en unas con X en R e x , en otras solo R E , y luego 
la Cruz : unas con letras grandes , otras con menores: pero 
uniformes en el elogio de Piadoso : de cuya varia grabadura 
inferimos haber alli casa de Moneda para el surtimiento pu-
blico : pues para el único fin de felicitar á un Monarca, nin-
CTU-
o 
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gima Ciudad multiplica tantas diferencias de Moldes. 
L a ropa del busto muestra en algunas estar/matizada de 
perlas : y que era a modo de manto 6 capa , que se tercia un 
lado sobre otro, cubriendo el pecho con matiz de alamares. 
E l nombre de la Ciudad de Hispa l is , nunca visto en M e -
dallas Romanas , es el usado en las de los Godos , pero sin 
aspiración , I S P A L I S : y no tuvo razón Morales en poner 
con H la Moneda.de Recesvinto ( lib. 12. 40 . ) porque yo 
tengo la tal Moneda , y no tiene aspiración. E l nombre no 
le ponen en primer caso \ sino en el ultimo I S P A L I , deno-
tando que alli estaba batida la Moneda , y que alli aclama-
ban á Recaredo con el plausible elogio de R e y P / o , pues lo 
era. para con,Dios, y con los hombres. ; . 
A q u i ponen Pius Ispal i : úit&s, veces , Ispali Pius : de mo-
do que era indiferente posponer 6 anteponer el diñado. L o 
mas común fue ponerle después del nombre de la Ciudad 
(...tomando por principio. la Cruz ) 2o/^a Plus : Ispali Pius; 
Tarracona Justus Scc. Esto denotaba el lugar déla imbrica ,• y 
que alli celebraban al.Rey con eí di£lado de Justo , 6 Piadoso 
C O R Z > O B A . 
R E G C A R E D V S R E X . Su busto de frente. 
,)(. P I V S C Ó R D O B A . E l mismo busto. Oro. 
T ra famosa Ciudad dé la 'Bética', Córdoba , perpetuo 
también í.su nombre, con él ' del Rey eíi diversas Mone-
das:, dispuestas'con el diñado <.de P I T S » aunque-en algu-
nas grabaron solo P V S . E l nombre antiguo ya digimos fue 
Qordnha\ pero desde los Godos le conservamos alterado en 
Qordoba. Hicieron diversos Moldes .con P I V S , P V S , y la va-
riedad estampada.eii Mahudel T a b l a . n * ív.io» y Tabla 12, 
n. 32. y 23.^115 es.de letras.mviyídiversas.ejLi la formación 
pero no seguras: porque le Blane. no; conviene con ellas. , 
Mahudel aplicó la de le Blanc a Recaredo segundo, hijo 
de Sisebuto : pero no vemos fundamento para ello , sino para 
lo contrarb : pues el Autor ofrece dos cuños, materialmente 
Tom. I I L Bb di-
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diversos de este Recaredo , Córdoba Pió: ' y n6 deben apli-
carse á Recaredo II. sino al I. L a razón es, porque el II. era 
niño quando mu rio su Padre, y vivió pocos dias , como di-
ce S. Isidoro: ( i )por lo que el continuador del Biclarense, el 
Chronicon Albeldense, y otros, no le nombran en la serie de 
los Reyes. Por tanto no corresponde aplicar a niño de pocos 
dias Monedas, que por variedad de cuños suponen mas dila-
tado espacio , qual fue el de Recaredo I. que reynd quince 
años. Añádese r que los bustos de las Monedas aplicadas a 
Recaredo II. convienen con las de Recaredo I. siendo asi que 
tienen ropage diferente de las de otros Reyes: y esto mues-
tra ser de uno mismo, .y no de diversos que tuvieron qua-
tro Reynados intermedios: porque al cabo de esta distancia 
no corresponde igualdad: pero en un mismo Rey es regular 
un estilo : y tal se verifica aplicando á Recaredo I. estas Me-
dallas. Mientras yo no vea pruebas irresistibles, no aplicaré 
ninmina Moneda al hiño Recaredo , sino todas las de este 
nombre al I. ' 
E L I B E R Ttk r -
^ recca re - m m ^ ^ m ú i >5<liberi 
dvsreX::. m § é ^ W '• ™ ^ r 
D ^ ^ f á ^ l ^ ^ Cálvelo.: • 
Cor respondió ' también la Ciudad de Granada : pero con la 
particularidad de escribir L I B E R I , c o n una R . y s in ! , 
n i É antes de la L . Esto no se conocía hasta ahora entre las 
Medallas de los Godos , sino solo con E en la primera letra: 
pero aqui no hay duda en que antes de la L no huvo I ni 
E , sino L I B E R I P I V S . Entre las Romanas vimos arriba 
otra Moneda sin I en la primera letra'. Si no aludió á lo mis-
mo la presente , diremos;haberse dsscuidado el Grabador, pues 
las demás conocidas entre los Godos usan E en la primera le-
tra 
( i ) Relitio Reccaredo filio párvulo y qui fost-patñs olitim Princeps pzneo-
'rirai dierum morte merveniente ob'út. S. Isidor. in Stsebuto. 
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r a Ellhem-. pero el no haber aqui mas que una R puede alu-
d i ra l nombre de Libmniy expresado por P l i n i o , comodigi-
mos en el lugar citado, pag. j % . •>-. 
P R O V I N C I A D E L U S I T A N I A . 
M E R I B A . 
* ^ £ C ^ ^ W JS¡Íh^ * EMÉRITA 
: DYS REX- W m é t f W ñ VÍCTOR 
1 
rErída, Capital ilustre de Lusitanía > se esmero en elo-
giar al Rey con diferentes Monedas y Títulos , siendo 
la mas constante en repetir el di£lado de Vencedor, que Reca-
redo tenia bien merecido por repetidos triunfos: pues siendo 
Principe le envió' el Rey su Padre contra los Franceses que 
pretendieron introducirse en la Gal ia Narbonense: pero el 
Principe se porto tan gloriosamente, que los hizo huir , y se 
apodero de algunas fortalezas, volviendo Vencedor, como afir-
ma el Biclarense (1). Después de elevado al Trono logró en 
su año tercero contra los misinos Franceses otra superior V i c -
toria celebrada por el mismo Autor como marabillosa , y dice 
la consiguió el Duque Claudio que se hallaba Gobernador de 
Lusitanía : y esto pudo contribuir a que la presente Capital 
Emérita diese al Rey el titulo de Vencedor que tiene en la M o -
neda 1 pues desde Merida pasarla el Duque á Francia, y no 
sin Soldados de aquella tierra. Pero tampoco es precisó buscar 
motivos particulares a Merída para el titulo de Vencedor, 
pues ya vimos haberle usado la Ciudad de Baeza : porque los 
triunfos de un Rey no deben intitularle Vencedor solamente 
en el lugar donde se logran. N i consta V ido r i a de Recaredo. 
en Merida , sino que sü Padre se la dio incorporada en sus 
Dominios. Merida perpetuó el título de Vencedor , batiendo 
B b 2 esta 
(i) FICTOR aá Vmem fJfrhmqtie redit. Biclar. an. 585. 
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esta Moneda en diferentes cuños, pues la hay con R E C C A -
R E I V S , I por D . y E R X , por R E X , y las tengo de le-
tras ya nuyorcs, ya menores, unas y otras en oro. Repiüó tam-
bién el mioino elogio en otra , que es la siguiente. 
D N R E C C A R E D V S R E X . Cabeza del Rey de frente con 
una Cruz encima, y él busto como en la dibujada. .)(. V Í C -
T O R P I V S E M É R I T A . Oro. Le Blanc , y Mahudd . 
Q u i añadieron las dos primeras letras D N , denotando el 
^ respetuoso tratamiento de Domimts Noster, nuestro Se-
ñor: y añadieron al titulo de Vencedor el diñado de P I V S , 
que arriba juntaron también con el Vi¿lor de Leovigi ldo: pero 
el bijo le mereció mas justamente: y Merida le repitió , ba-
tiendo otra Moneda , donde grabó por si solo aquel elogio, 
como se ve en la siguiente. 
•• • ' • • • ' • . . . . • • : • • ' • : • 
ki REGCARE- W l ^ m m ^ m >h HMERITA 
v d v s r e x m ^ M v i M ^ PIVS 
# 
güeñas pruebas nos dio Merida del zelo en aplaudir al 
Rey por sus triunfos, y por su piedad , pues multiplicó 
Monedas para solemnizarlo , y la variedad de moldes mues-
tra que como Capital tenia fabrica: pero es de alguna estra-
ñeza el diverso modo con que ofrecen el busto: por un lado 
acaba como en la precedente, en semicírculo por aba jo , y 
mas anchura por arriba en los hombros: por el otro lado baja 
igual de arriba abajo , a modo de chupa con ojales o alama-
res de ambas partes. E l rostro siempre de frente por ambos 
lados, con pelo largo, casi a modo de peluquín , sin Corona, 
ni Diadema , 6 si la tiene , no se vé : porque la Diadema se 
ataba por detras, y puesta la figura de frente, no permite 
ver lo contrapuesto. Monedas hay que parecen tener el ros-
tro cercado de sartas de perlas: en lo que puede ser quisie-
sen dar á entender la Diadema. Pero otras muestran rayitas, 
co-
(Dé? los Godos. Rcca redo . 2 0 5 
como la dibujada. Esto es acerca de lo material: pero lo for-
mal es el elogio de F io , que Mcr ida inculca a favor del M o -
narca , grabándole repetidamente por si solo , y junto con el 
de Vencedor. L a piedad mira principalmente á lo divino, pero 
abraza también la compasión con los hombres , por lo que al 
mismo Dios le aplaudimos de P/Wo/o. Recaredo sobresalid en 
culto de lo divino, y en la commiseracion dentro de Merida: 
pues excitada alliuna gravisima traición contra los Católicos, en 
que podia haber usado de los últimos rigores, manifestó la 
piedad en culto de la gloriosa Virgen y Márt ir Eula l ia , y.en 
compadecerse de los reos , como escribe Paulo Diácono de Me-
rida (1). Pudieron los Emeritenses grabar con estos motivos 
el titulo de Pió en sus Monedas : pero sin esto era muy debi-
do al Rey aquel elogio , como muestran las demás Ciudades, 
que sin tales sucesos se le dieron. 
J E B 0 R A . 
>5< R E C C A R E 
D V S R E X 
• . 
-
& 
¿ 
>5< I V S T O S 
E L V O R A 
* 
" jy N la misma Lusitania siguieron á Merida otras Ciudades, 
^ especialmente Ebora , que tenia casa de Moneda , según 
muestra la variedad de Medal las, batidas con un mismo dic-
tado, que fue el áe. Justo. Este aplicaron también áLeovigil-
do en la Moneda ya dada: pero le conviene mejor á Recare-
do : y en ambas pusieron I V S T O S . L e Blanc, y Mahudel 
estamparon I V S T V S : lo que sería después de grabar la pre-
sente , tirando á corregir la primera, y sacar la segunda mas 
latina. Los Bustos tienen la particularidad de rematar en dos 
como perlas el adorno de ambos lados del rostro : y esto pue-
de aludir á ser D iadema, que en otras acaba en solo un punto, 
o 
(1) De yita PP. zmeñtens. cap. 1%. Tom. 1$. Hispama Sacra. 
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b pequeño globo, símbolo de las perlas con que adornabaa 
las Diademas, como escribe Curopalata ( i ) . 
R E C C A R E D V S R E X .)(. I V S T V S E L V O R A . Busto por 
ambos lados, como en la dibujada. Oro. * 
A Q U I pusieron I V S T V S : y esto lo perpetuaron multipli-
• * ^ * cando Troqueles: pues batieron unas mas grandes que 
otras , y diverso modo de form ación en las letras, como se ve 
en las dos estampadas por Ma i i ude l , una de las quales tiene R 
en E L V O R A : otra en lugar de R , tiene A . L a mia es dife-
rente cuño de las dos, si las dibujaron con escrúpulo: y asi ve-
mos lo mucho que Ebora se esmero en multiplicar Monedas 
con su-nombre, y elogios de Recaredo. 
. 
E M I N I O. 
R E C C A R E D V S R E X .)(• I V S T V S A E M I N I O . Busto por 
ambos lados, como en la dibujada. Oro. 
LBsequid al Rey otra C iudad de Lusitania, llamada Emi -
nlo, mencionada por el Itinerario del Emperador Anto-
nino T i o , no lejos de Coimbra, y Tlinio la refiere con R i o 
del mismo nombre Eminío. Fue Ciudad con cuyo titulo firmo 
un Obispo en el Concil io Tercero de Toledo : (2) y este mis-
mo nombre publica la presente Moneda, con la especialidad 
del diptongo de A E , con que le escribe Tlinio , cosa no acos-
tumbrada entre los G o d o s , y prueba de que perseveraba el 
estilo Romano. Elogio al Rey con el diñado áe Justo , como 
Ebo ra , y otras muchas Ciudades. Esta puede creerse haber 
batido la presente Moneda , por manifestar su amor al nuevo 
Rey Católico , y no porque tuviese casa publica de Moneda, 
pues son rarísimas las de Eminío , acaso por no haber hecho 
mas que las del cuño conocido : y lo mismo puede sospecharse 
de otros pueblos de corto nombre, y de muy rara Moneda, 
co-
( i ) Véasepag. ijt.-prec. (2) España SagrMárTémé t'q.fájr. 67. 
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como que solo pretendía el Magistrado felicitar al Monarca: 
al modo que hoy unas Ciudades y no otras, hacen Moneda 
de aclamación, contentándose con u n a , y no variando mu-
chas. V i ésta en sitio donde no persevera; pero es cierta. 
Creíble es, que Braga hiciese también Moneda de Re -
caredo, como la hizo de su Padre Leovigildo. 
P R O V I N C I A T A R R A C O N E N S E , 
T A R R A G O N A , 
^ R E C C A R E D V S R E X . Su Busto de frente..)(. T A R R . 
C o N A IVS/7Af. E l mismo rostro con Cruz , cerrada por 
arriba con un semicirculo como verás en la Zaragoza de 
Sisenando. Oro. 
'Ahude l estampo esta Medal la , leyendo T A R R A C O N 
P I V S . pero la Estampa del num. 12. pone T A R R . 
C O N A I V . que es I V S tns , porque después de la N . no hay 
P de P l u s , sino A de Tarracona y luego I V . que es lustiis. 
D o n Antonio Agustin en el Dialogo 7. escribió I V : T O S 
T E R R : C O N A , notando que ya se iba corrompiendo la voz, 
poniendo T E por T A . Pero esto puede atribuirse á mala con-
servación de la Moneda : porque Mahudel en ésta , y el mis-
mo Agustin en otras, pone siempre T A , y no T E . L a des-
figuración no estuvo en esto, sino en que los Godos en lu-
gar del primer caso Tarraco , decian Tarracona: y el segundo 
y ultimo que el latino declinaba Tarraconis y Tarracom , el 
Godo decía Tarracone , y Tarracona. Por esto sus Monedas 
ponen Tarracona histus, como Toleto , Ispali „ TEminio &c . 
en caso ultimo , como que el Rey era aplaudido de Justo 8cc. 
en la C iudad allí expresada. Si las citadas de estos dos A u -
tores fueron como proponen , eran cuños diversos: y debemos 
suponer varios en Tarragona (aunque no estén descubiertos) 
porque el largo Reynado de Recaredo, y la excelencia de 
esta Capital de la Tarraconense, lo premeten. 
B A R . 
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B A R C E Z O N A . 
^ R E C C A R E y ^ ^ s ^ ^ BARCINO-
fijlguid á la Capital Barcelona en elogiar a Recaredo como 
^ J U S T O . E l Entallador- no era muy diestro, pues formó 
las SS al revés j pero ahorro la X de R e x , grabando solo R E , 
y haciendo sirviese de X la C r u z , puesta consecutivamente 
sobre el Busto. E n el reverso no le cupo por entero el dida-
'áo í y puso I V S T . añadiendo luego un punto y un segmento 
de circulo para llenar el espacio , y no dejar la cabeza sin 
alguna coronación , como acostumbraban , aunque no sin ex-
cepción : pues los dibujos siguientes de esta Provincia mues-
tran el busto del reverso sin Cruz encima, ni Corona. A q u i 
no manifestó el Oficial lo que intento: pero publicó bien el 
zelo de la Ciudad de Barcelona en aplaudir al Rey , acla-
mándole .^Wo. Y al modo que en Tarragona pusieron con 
esta terminación el nombre de la Ciudad , asi aqui , de Bar-
cino , y Barcinone , pasaron á B A R C I N O N A , sin aspiración 
sobre la C . 
Mahudel pone otro cuño desta Moneda, si el dibujo es 
puntual. 
Z A R A G O Z A . 
i > • ' • • . •. ' ;•• ba . - • • . ; • • ! v 
^ RECCARE l # m m ^ í ^ x C E ' A R r C . 
DVS REX m ^ M W m 0'- • T A IV:T^ 
\?Wm^r<MÁ7 Enoro.yen^r. 
•.. • . '• i ^ ^ r ^ ; . ^ f e ^ . . . . . . ^ . .. m 
lySmeróse Zaragoza en batir varias Monedas con nombre 
• ^ ^ de Recaredo y el suyo, no solamente en oro, sino en 
plata : pero con la desgracia de haberse desfigurado tanto su 
nombre en la entalladura , que teniéndole delante el II.m0 D* 
• V An -
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Antonio Agustín, no le conoció , creyendo ser de Tarragona. 
Las letras son, C E : A R : C . O : T A , esto es, C E x A R ^ G O j -
X A , en lugar del legitimo nombre Cccsamugtista , que mues-
tra bien la gran desfiguración causada por los Godos , de quie-
nes hemos heredado la O que mantenemos en la penúltima 
silaba de Zaragoza, substituida desde entonces por la U de atL-
gusta. Pero mas perjudico al conocimiento de estas Medallas 
la ridiculez del Grabador, que en lugar de S puso dos pua-
tos: y los hizo servir de A (después de C E s A R ) añadiendo 
uno donde no debia , a C O s T A (entre la C y la O ) , pero 
yo creo que esto fue queriendo formar la G de agosta 5 y para 
hacer G . anadio' punto á la C . Luego veremos (en Tarazona) 
los mismos puntos substituidos por A . y por O . Pero leyen-
do la presente Medalla con las prevenciones propuestas, no 
puede aplicarse á otra Ciudad que a Zaragoza : G E s A K a -
G O / T A . . 
A q u i , como en la precedente sirve de X la Cruz puesta 
sobre la cabeza del Rey en el anverso. E n el reverso hay 
solo un punto encima , que pudiera atribuirse a que el d iña-
do I V / T no estaba por entero, y supliesen el V S restante; 
pero también pudo el Grabador tirar a cerrar el ámbito , co-
mo hizo el de la precedente; uno y otro sin empeño de se-
ñalar la C r u z , muy usada en las demás Provincias. 
Esta es Moneda en oro, pero la tengo también en plata^ 
de cuño diferente: pues en la primera parte , demás de la 
Cruz sobre la cabeza del R e y , hay R E X . cuyo X falta en 
la estampada: y sobre la cabeza del reverso tiene Cruz , don-
de la otra el punto. 
Los bustos tienen al lado del hombro izquierdo un pe-
queño circulo : como botón j donde pendia, 6 se recogía una 
punta de la ropa , al modo acostumbrado en los bustos de los 
Emperadores, que muestran el botón, ó hebilla redonda ( l la-
mada fí&nla ) y era de oro, según propone en la Reyna D i d o , 
Virgi l io (4. iíLn. v. 139.) Áurea purpuream snbmBh fibula 
vestem: y quando el R e y de Siria Alejandro, intitulado el 
Noble, quiso honrar al Principe de los Macabeos Joña tas, le 
envió una fibula de oro, como era costumbre dar a los pa-
Tom. I IL Ce rien-
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rientes de los Reyes ( i ) . Después su hijo Demetrio le confir-
mó el honor, concediéndole que pudiese beber en copa de 
oro , vestir purpura , y tener fíbula de oro (2). San Isidoro 
explica, que quando recoge la ropa por la cintura , se dice 
cingulo ; y fibula quando en los varones sugeta el palio en 
los hombros, como el lazo de las mugeres en el pecho (3). 
Las presentes Monedas la ponen en el hombro izquierdo: otras 
en el derecho. 
Otro cuño diverso hay en la Biblioteca del Colegio ma-
yor de San Ildefonso de Alcalá , donde el nombre de R E C -
C A R E Q V S tiene la D al revés, y en el reverso hay dos 
Cruces: una al empezar la dicción de C E : A R : C . 0 : T A 
I V , y aqui otra , que puede suplir por las letras que faltan 
en la voz I V stns. Oro. 
. . . • . , • . • 
D E R T O S A . 
' • • . ^ 
>U R E C C A R E / ^ * ^ \ / ^ ^ \ D E R T O S A 
D A S R E X m i l W Í S ñ m I V . A ^ 
S. Ildef. de Alcalá. m 
^ S s ^ i V ^¿s^sai^  
• 
^Tra Ciudad de la Tarraconense fue Dertosa ( hoy Tortosa) 
y batió también Moneda en obsequio de Recaredo , al 
estilo de las propuestas, esto es, haciendo que la Cruz puesta 
sobre la cabeza del Rey sirviese de X en la palabra R E X 
(pues solo precede R E j) y dándole el mismo elogio deykf/o: 
pero el Grabador puso al revés la S. de I V S T V S , como 
en la voz D E R T O S A . E n lugar d e T znliLstus puso un pun-
to : y la ultima V , la dio acia abajo , tendiendo la ultima 00, 
por 
, • • . • < 
(1) .Mwí íí fibulam auream,skut consuctudú est dan tognath Régum, 
Macab.lib. 1. c. 10. v. ult. (2) Dedit ei fotes-tatem btbendi in auro , & 
esse in purpura, & habere fibulam ameam. Cap. 11. v. 58. (5) Tihula 
sunt quibus peílus ftmmarum ornatur, vel pallium tenetur , viris in hums~ 
ris, seu citmdum in lumbis. Oris;. 19. ? i . 
-i] 
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por lo que le falto espacio para la Cruz , yes una de las po-
cas Monedas que no la tienen. Tcdo esto debe atribuirse á in-
curia y rudeza del Grabador : y á descuido de los posterio-
res el que no conozcamos hoy otras Monedas de Tortosa 
fuera de la presente. 
T A R A Z O N A . 
>í< R E C C A R : / g ^ . ^ ^ 7 % T f R : S: N A I 
— 
i l í r 1 í ' ( 1 • • • ' -
ír'5PArazona siguió' a la Capital Tarragona felicitando al Rey 
írr" con Moneda de o ro , pero casi al modo de Zaragoza, 
con la estrañeza de puntos en lugar de letras, y de letras muy 
diferentes, porque en el nombre del Rey los pone por E . y 
en el reverso , por A j y por O , y aun por S (que el E n -
tallador no supo hacer sino al revés. S) E n e l R E X no puso 
mas que k R . junto á la C r u z , que le servia de X . y la lec-
ción es: R E C C A R ¿ D V S R¿X. E l reverso carece (comolas 
precedentes ) de Cruz sobre el busto : porque el corto espacio 
no dio lugar para el signo , y para el nombre de la C iudad, 
y didado del Principe. Por ambos lados tiene el busto del R e y 
hjzbula a la derecha, que en Zaragoza vimos a la izquierda 
(pero en el reverso no está cerrado el circulo). L a lección es 
T I R ^ S o N A I P I V j * , suplidas asi las letras en cuyo lugar hay 
puntos. L o particular es el modo con que suena el nombre de 
la C iudad , que en lo antiguo era T V R I A S O (como vimos 
en las Medallas Romanas) pero los Godos usaron T I R A S O -
N A , y ahora expresan el segundo caso T I R A S O N i E , con 
la singularidad del diptongo A I , que, como vimos en los 
Tomos de Colonias y Munic ip ios, usaban antiguamente por 
M i y ponian A I M I L I O por A E M I L I O : A I D i l e , por 
M D ile, &c. As i ahora Tarazona grabó T I R a S o N A I . por T I . 
R A S O N . / E , procediendo latinamente no solo en el diptongo, 
sino en el caso, que es el segundo, denotando mejor por este 
Ce 2 que 
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que por el ultimo , el lugar donde el Rey era aclamado i3/.. 
Este diñado consta con certeza en la Moneda estampada! 
Abr ió Tarazona diferentes moldes: pues en otro puso: R E O 
C A R E D V S R E , sin usar de punto por letra , y acabando 
con E en el R E x . E n el reverso T I R A : 0 : N A I V L T , don-
de añadieron la quarta letra A , omitiendo la S de la estam-
pada : pero el di¿lado V L T alude á IVsTns , con solo pre-
venir que el Grabador puso V I en lugar de I V : y esto lo 
corrigieron en otra ( que existe en la Real Biblioteca de M a -
dr id ) T I R A : 0 : N A I V . L a precedente ha merecido ya te-
ner lugar en el Real Gabinete del Serenísimo Señor Infante 
D . Gabr ie l : y como el diñado acaba en T . consta que idea-
ron el IVSTwj" , á diferencia de la otra con P I V S . De aqui 
resulta que una determinada Ciudad elogio á un mismo Rey 
con los dos diótados de Fio , y de Justo, en diversas Mone-
das : lo que urge contra los que para cada una piden suceso 
particular de tal C i u d a d : pues no mostrarán en Tarazona 
individuales hechos de Religión y Justicia por el Rey Re-
caredo. 
H a y quien diga que las Monedas alegadas de Cataluña 
Rieron batidas con motivo de pasar el Rey a Narbona erila 
invasión de los Francos. Pero consta que el Rey no hizo aque-
lla campaña personalmente, sino por el Duque Claud io : y 
aunque siendo Príncipe paso a la Galia , no son de aquel 
tiempo las Monedas , sino de quando muerto el Padre estaba 
ya Recaredo aclamado único Rey de España y de la Nar-
bonense. L a mencionada especie de llevar a Recaredo á Nar-
bona , es efedo de la regular persuasión de suponer algún 
suceso particular , o transito del Rey por la Ciudad mencio-
nada en la Moneda. Pero hasta ahora no hay prueba que 
obligue a semejante suposición , pudiendo las Ciudades obse-
quiar al R e y , batiendo con el nombre de uno y de otro la 
Moneda, para la qual no era necesario tanto aparato de ins-
trumentos como en las aéhiales : porque siendo aquellas tan 
febles y sin cultura , era fácil hacerlas , portándose las C iu-
dades como las que hoy aclaman al Monarca con alguna Me-
dalla, sin tener fabrica de Moneda: y aunque éstas hoy no sir-
ven 
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ven para el comercio ; correrían las de los Godos, porque no 
se conoce entre ellas diferencia de Moneda usual y extraor-
dinaria , pues no tenian gusto para emblemas y elogios par-
ticulares de los Reyes. Tarazona no era camino para, el que 
pase de Toledo a Narbona : y con todo eso batió varias Mo-
nedas con diferentes títulos de Piadoso y Justo, y diferentes 
cuños aun en un solo titulo. 
M O N E D A D E P U E B L O N O C O N O C I D O , 
0 Z 0 V A S I 0* 
• • 
>J<RECCARE- ^ W W f ¿ W ñ >5<oLoVASIo 
' dVS REX ^ á ^ f % ^ M / PIVS 
D ^ ^ ^ y ^ ^ ¿ ^ Ser.SrJnfjy.Gahkl 
TJ"5 Ste es monumento no visto hasta ahora , ni imaginado: 
^ • ^ porque no estando conocido elPueblo , no podiamos es-
perar Moneda con su ñoníbre. Tengo presente la original en 
oro, bien batida , pero mal grabada , con las desigualdades y 
circunstancias que propone el dibujo en las letras y busto de 
ambos lados, diversos de todos los demás , como prueba el 
cotejo. También es particular en los puntos señalados a cada 
lado del rostro en anverso y reverso, acaso por rudeza del 
of ic ial , que intento poner al fin de la Diadema dos Perlas 
(como usan otras Monedas ) y no acertó á enlazarlas/El si-
tio de los puntos alude a esto : pero quedaron sueltos sin 
uníon.! 
L o mas notable es el nombre del lugar O L O V A S I O 
P I V S , cuya expresión declara ser Otavash nombre de pue-
b l o , como en las demás Tokfo Pius Síc. Pero el ?/¿/ pide un 
jMagrms Apollo. Sábese que estuvo en España , b en la Gal ia 
Narbonense , porque solo en dominio del R e y Recaredo (cu* 
ya es la Moneda) debe investigarse , y no sirve la alusión de 
nombre que huviere fuera de los dichos estados. E n los Geó-
grafos antiguos que he reconocido, no le eacuentío : pero 
jnien-
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mientras se descubre , propondremos una congetura por la 
voz. Stefano da en la Betica acia el estrecho los Olbisinos-. 
pero aunque alude algo á Olovasio , no afianza nada. Stra-
bon dice ( i ) que la voz Ologasis era de Paflagonia ( Región 
del As ia junto al Ponto Euxino. ) Entre Ologasis y Olovasis 
hay mucha afinidad. De los Godos sabemos que desfigura-
ron nombres. Sabemos también que del Oriente vinieron á 
España muchos pobladores. \ Qué sabemos si entre ellos vi-
nieron algunos que propagaron por acá el nombre de Ologa-
sis ? A lo menos puede esto conducir para investigar la an-
antiguedad del nombre de Olovasis en España, pues el soni-
do alude al pueblo Ologasis del Oriente : y diremos que Olo-
vasio era población de las muy antiguas : pero tuvo , como 
otras,la desgracia de ser totalmente destruida después dejos 
G o d o s , 6 bien por infortunios del t iempo, 6 por furor de 
los Africanos. Puede ser que ofrecida al publico la noticia, 
tenga alguno la fortuna del descubrimiento , por nombre con-
servado en algún despoblado , como sucede en el de Recopo-
lis. Desde ahora logramos saber que huyo tal pueblo, y que 
era por entonces (esto es, á fin del siglo sexto) de algún mé-
rito , como prueba el haber batido la Moneda. Sábese tam-
bién que el Piadoso Recaredo fue aclamado como tal aun 
donde no conocemos. 
• ••• ' 
D É N A R B O N A . * ; . 
I • ' . - , ; • • : • • • : " . 
¡"O conocemos Moneda de Recaredo en Narbona : pero 
es preciso suponerla, por los egemplares repeítidos en 
este libro sobre Monedas antes no conocidas. Narbona tiene 
á su fator ía excelencia de Cap i ta l , y la prueba de haber ba-
tido Moneda á Leovigildo , que nb se Conocía hasta ahora. 
N o es creíble que no hiciese lo mismo con el Católico y muy 
amado Recaredo, de reynado estendido : y asi como apare-
ció la no conocida en Leovigildo, podemos esperar lo mismo 
en sü liijo Recaredo. . N o 
( i) Voubulh Pajihkgónicís 'abundat: quod genus sunt... Gtsjs, Oh-
gasys &c* lib. xz. pag.- 553. • -
(De los Codos. Rccara io. 2 j ¿ 
C11 A D A S . 
IT E Blanc, y Mahudcl aplicaron á Rccaredo una Meda-
i ^ Ha, que según la dibujan , ni es una, ni de Recaredo: 
porque le Blanc pone al R e y con corona radiata , cosa que 
no puede autorizarse en Recaredo. Uno y otro convienen en 
que en el nledio del reverso hay una Cruz . Mahudcl añade 
á ios lados unas letras M A , y debajo V II. cosa muy age-
na de los Godos , según prueban todos los egemplares de es-
te libro. Proponen la cabeza de lado , y no de frente: lo que 
tampoco estilaron las Monedas de Recaredo, pues desde su 
padre cesó el perf i l , j grabaron de frente las caras. Tampo-
co convienen en la leyenda: le Blanc dio' V I C T O R I A . 
A V I O I I V . C O N O B . Mahudel V I C T O R I A C O N . O B . 
M A Y I I . de suerte que este no se atrevió a poner lo que el 
primero, y en el dibujo estampó ^ j N T O á que se sigue una 
O l A A V I , luego una figura que mas parece V . que O , y 
I IV . A vista de cuyas estrañezas , y ver que no convienen 
los que manejaron la Medal la , parece estar mal conservada, .0 
torpemente grabada: lo que ;no permite aplicarla á Recare-
do , cuyas Monedas tienen3 otro estilo muy .diverso :• y aun 
el C O N O B cesó en tiempo de su Padre, después del mar-
tirio de Hermenegildo. 
^ L I U V A lio 601. 
S u c e d i ó á Recaredo L i u v a que era hijo suyo, pero no de 
la Reyna : y aunque la madre no era noble, correspon-
dió el hijo al' padre en la bella Índole y virtud, que tenía ya 
manifestada a los diez y ocho años de su edad , en que su-
cedió al padre , lisongeando las esperanzas del R e y n o : pero 
a los ^ atíos se marchitó la flor, quitándole la vida quien 
debiera dar la suya por é l : y hasta el modo fue inhumano, 
pues le cortó el brazo derecho , para que ni; aun muerto 
í ^ man-
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mantuviese allí el cetro. Este fue el malvado Witerico 
indigno sucesor del buen L iuva. 
S E V I L L A . 
rex %wrdm^^f lSVAU 
X v £ ^ ^ \ & / Ser.SrJnJ.D>GahrkL 
n 
^ I N embargo del cortó reyna do de este Principe , perseve-
£? ran algunas Monedas con su nombre batidas en diver-
sas Ciudades , y debemos esperar que se descubran otras, su-
poniendo que las hizo Toledo , aunque hoy no se conocen: 
pues como Cor te , la correspondia no ser menos que otras. 
D e Sevilla persevera la propuesta , que tiene la particu-
laridad de anteponer al liombre del Rey el tratamiento de 
D ominus N oster L I V V A , y le da el di6lado de Pió b Re-
ligioso , añadiendo el nombre de Sevilla , en que era respe-
tado como ta l , y se hizo la Moneda. Morales tuvo una co-
mo esta, pero no estampó ninguna» E l presente dibujo es de 
la que tiene el Serenisimo Señor Infante D . Gabriel : y su 
vista prueba b ien, que né deben aplicarse estas Monedas á 
L iuva I. porque la fabrica convence por sus particulares cir-
cunstancias la diferencia entre aquellas y éstas, como preve-
nimos arriba. ^ ^ ,. ^ , 
M £ R I D A . 
>• • ' 
^ D N L I V V A R E X .)(. P I V S E M É R I T A - E l busto de 
frente por ambos lados con Cruz encima de la cabeza. 
¡jRoponen esta Moneda le Bíanc,. y Mabudel : pero ha-
biéndola copiado uno y otro del Gabinete del Rey de 
Franc ia , no convienen en el dibujo. Verificase que Merida 
obsequio al Rey con esta Moneda , dándole el tratamiento, 
de Domimis noster, y de Pío. Y a notamos que la aplicaron 
los citados á L iuva I. pero sin razón , porque toda su: fabrk 
ca 
(De los Godos. L luva II. z i y 
ca y estilo muestra ser posterior á Recaredo, con cuyas Mo-
nedas conviene, y no con las de Liuva , de S. Hermenegil^ 
do , y las primeras de Leovigildo. 
E B 0 KA. 
, ^DNLIV f f M h j ^ ^ >Í<IVSTVS 
VAREX r S S n ^ M m ELVORA 
^ X ^ m í ^ < ¿ r y Ser.SJnfD.GahM 
Merida siguió Ebora , como praéHco en Leovigildo , y 
Recaredo: y esto puede calificar lo prevenido de que 
para salvar una Moneda en tal Ciudad , no es preciso supo-
ner transito del Rey , 6 suceso particular en ella : pues en es-
te que reynó muy corto tiempo , no le hay para afirmar que 
transitase por Ciudades tan distantes como son las de sus Mo-
nedas. Existe la presente en el Gabinete del Serenísimo Señor 
Infante D . Gabriel: y sale ahora primera vez al publico. 
ZARAGOZA. 
L I W A R E X . Su busto de frente con Cruz encima , sobre 
la qual un semicirculo, como en la ya puesta de Barcelo-
na ,)(. C E :.;: C . O : T A I V f Su busto con Cruz enci-
ma , y por ambos lados el botón de la ropa al hombro 
izquierdo , como en la ya dibujada de Zaragoza. 
,, , 
"TayíTAhudel dibujo esta Medalla, segunda entre las de L iu -
i-.Y*i&. va qlie j ^ g ó primero : pero su dibujo prueba no ser 
de aquel Rey , por la fabrica , que es toda del segundo , co-
mo califica especialmente el botón de la ropa del hombro 
izquierdo, del mismo modo que la ya estampada de Recare-
do en la misma Ciudad de Zaragoza. 
E l nombre de esta Ciudad le propone en el dibujo al 
modo de la ya estampada en Recaredo t pero con varios ras-
gos , que ni son letras , ni puntos: y lo mas estraño es que 
Tom. I IL D d an-
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antes de las estampas ofrece un índice de las Monedas Godas 
formado tan sin método , ni exaditud , que empieza por el 
numero segundo de Zaragoza, y luego el primero de Meri-
da , dando la inscripción de ésta en el nombre del Rey á la 
segunda , donde no hay aquellas letras D N : y el nombre de 
Zaragoza le pone en el índice C E . A R C O T A I V , cuyas le-
tras A R no hay en el dibujo : y al del Rey le quito' una V 
en el índice : de suerte que no puede contarse de seguro con 
el índice y dibujos de aquel Autor . 
f*%v. 
M>. W S T E í l l C O . 6°3-
"T l sEsde el tiempo de Recaredo manifestó Wi ter ico en M e -
* r - ^ rída un genio muy inquieto, mezclándose en la traición 
allí ideada contra los Católicos: pero creció después su infi-
delidad , quitando ingrata y cruelmente la vida al joven R e y 
L iuva : y el que entro' mal en el Solio , prosiguió del mismo 
modo , acabando infelizmente , pues le quitaron la vida , y 
arrastraron el cuerpo con ignominia , según asegura S. Isido-
ro. A s i pagó la sangre del inocente , aunque tarde, pues vi-
vió siete años: y en ellos batieron varias Ciudades Monedas 
con su nombre, como se vé en las siguientes. 
T O L E D O , 
• . 
^VVITTIRI M | % Í ^ | ^ | ^ T O L E T O 
CVS RE: l \%^ K W m M £ l PIVc/d 
S. Jldej. de Alcalá. 
L nombre de este R e y se escribe Indiferentemente con 
E , yVitterims, y sin ella Wittiricus. L a presente Mone-
da no tiene E . pero previene el l imo. D . Antonio Agustín 
( hablando de Toledo en el Dialogo séptimo ) que la hay 
también con E . Witteñcus : y asi la veremos en Sevilla. L o 
mas común es la I: pero todas convienen en duplicar la T . 
y 
(De los Godos, Witerico. 2 1 9. 
y el ponerla sencilla D.Antonio Agustín, puede ser descuido 
del copiante: aunque también lie visto diseño con sola unaT. 
lo que si corresponde al original, fue cuño diferente : pero no 
adoptaron las Ciudades aquella ortografía. Toledo , como 
Corte, batirla prontamente Moneda con nombre del nuevo 
Rey Witer ico, luego que fue colocado en el Trono: y se-
gún lo prevenido , abrid diversos Moldes. E n la presente pu-
so el Grabador dos puntos después de la E de R E x , para 
suplir la X . que otras veces omitían , contentándose con la 
^ siguiente , y en el reverso tendió la S de PIVtf) para lle-
nar el espacio de la circunferencia. 
S E V I L L A . 
^ VVITTERI 0 M i k M á f ^ yUVWS 
•• C Y S K E X ^ f j M ^ m M ISPALI 
'Orales en el libro 1 2. c. 10. puso H I S P A L I P IVS 
con aspiración, que de suyo añadid, pues no la hay 
en las Monedas originales. Añade que el nombre del Rey 
se pone con I. y no con E , como en la dibujada : y si es 
asi batid Sevilla cuños diferentes: y confirma ser indiferente 
el uso de nombrarle Witericus con E , b Witiricus con I: pe-
ro todas convienen en duplicar la T ^Wtttericns. 
Sin embargo de ser el Rey malvado , tMvieron las Ciu-
dades el respeto de darle los elogios acostumbrados de Reli-
gioso , y Justo; cuyo egemplar puede servir contra los que po-
nen para estos titulos sucesos correspondientes á ellos : pues 
á Witerico , que no era nada religioso , y según algunos A u -
tores le quitaron la vida, sospechando quería volver á intro-
ducir el Arianismo , no le habían de llamarP/o , 6 Religioso 
las Ciudades de Toledo, Sevilla, Merida , Tarragona &c. en 
virtud de sucesos de Religión praéHcados en ellas por la pie-
dad del Rey. Corresponden pues a estilo de didados politi-
eos. De la presente tengo cuños materialmente diversos. 
Dd2 E L f 
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^ VVITTIRI- / ^ S ^ i ' S t m * * HVS 
cvs ^ (&m^mM% * ELIBERRI 
SerSr.InJ.JD.GahrkL 
A Hora sale primera vez á luz esta Moneda. E l nombre del 
" ^ k Rey no tiene E , pero la T . es doble. E l de la C iudad 
E L I B E R R I tiene dos R R , y sin S en el fin. Intitula P ia-
doso al Rey , sin que huviese congregado ningún Conci l io : 
y esto sirve contra los que exponen por Concil io aquel dic-
tado: pues n i W i te r i co , ni otros los congregaron, y con todo 
eso los intitulan P ios , porque éste con el diálado de Justo^ 
era el tratamiento usado en las Monedas de los Godos , sin 
que suenen jamás los de Félix, y OpfimusyquQ tal vez se las ha 
atribuido, pues solamente constan en las Imperiales) no en las 
Góticas. 
P R O V I N C I A D E L V S I T A N I A . 
M E R I D A . 
A V V I T T I R I / g i K x / ? * J X * E M B R E T A 
cvsrex m m ^ W m ^ ^ 
% M ¿ ^ m W ^Jldef.á Alcalá, 
«píOmo las dos Metrópolis precedentes, asi la de Lusitania 
^ ^ obsequio, 5 sirvió al Rey batiendo esta Moneda de oro, 
no poniendo ninguna E en el nombre del R e y , y usándola 
en el de la Ciudad , donde no correspondia: pues siendo el 
nombre verdadero E M É R I T A , puso E M E R E T A . A q u i ha-
bia tratado Vviterico quitar la vida al Santo Metropolitano 
Masona , para volver á introducir la heregia: pero después de 
en-
© ^ los Godos. Vv l ce r i co . 2 2 1 
ensalzado á la corona, se olvido la Ciudad de la traición , y 
le honró con el diftado de Pió , ó Religioso , mirando al ho-
nor de la Magcstad, y no a la calidad de la persona. Baria 
puso Emérita, donde ésta dice Emereta: o bien porque él 
corrigió de suyo la letra, ó porque huviese cuño con esta di-
ferencia: pero creo ser por su arbitrio, como el haber estam-
pado Wtiericus, donde la original de Merida pone W i t t i d -
cus sin E . y con dos T . 
cus sin &, y 
• 
. E B 0 R A . 
^ V V I T T I R I 
C Y S R E 
ifk I V S T V S 
E L V O R A 
• 
* 
: • 1 « 
Bora , Ciudad de Lusitania, batió también Moneda , que 
tengo en oro con el nombre del R e y , escrito V V I T -
T I R I C V S , después R E , sirviendo de X la Cruz inmediata. 
Pero no le dio el elogio de Pió , sino el de Justo, que era el 
ducado usado por está C iudad en todas sus Monedas ya pro-
puestas : y e t^a no la conoció hasta hoy el publico. .Autoriza 
la variedad de escribir el nombre del Rey sin E , como prac-
ticó la Lusitania. 
i C A L I A B R I A 
• . 
• 
)J4 V ITTIRI . . . 
c/i R E . 
. 
m 
.. • , 
C A L I A B R I A 
P.. . 
Ser.Sr.Inf.D.GahríeJ. 
.'. 
. . . ' . . , ; . • . .: •. .>; rs í jp ,« 
X A Ciudad de Caliabria estuvo cerca de Ciudad-Rodrígo, 
™ y llegó á ser Episcopal en tiempo de los Godos , poco 
des pues de este Rey , cerno tenemos probado en otra parte. 
( 0 Por ahora iba ya sobresaliendo, y quiso hacerse visible, ba-
tien-
(1) lomo 14. de la España Sagrada, Trat 4 3 . Cap. 1. 
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tiendo una Moneda con su nombre y el del Rey , como mues-
tra la presente. Esto prueba que el pueblo antes obscuro , sin 
mención en Geógrafos antiguos, fue creciendo en vecindario 
y caudales , con Familias deseosas de honor , que eximiendo 
el lugar de la Diócesi de Viseo (donde pertenecia en tiempo 
de los Suevos) lograron ennoblecerle con fueros de Ciudad, 
y Sede Pontificia. Esto no lo consiguieron en tiempo del pre-
sente Rey : pero la Moneda prueba , que iba ya creciendo en 
reputación , y no la perjudicarla para sus pretensiones, tener 
grabado el nombre en letras de oro en este monumento. 
P R O V I N C I A T A R R A C O N E N S E . 
T A R R A G 0 N 4 
>í< V V I T T E R I C V S R E X . .)(. T A R R A C O P I V S . Su 
rostro por ;ambos lados.' ; 
' . ' . " ' • • ' • 
A M b r o s i o de Morales lib. 12. cap. 10. dice que vid M o -
neda de oro de este Rey en la forma propuesta , y con 
E en el nombre; pero que no se puede entender el motivo 
de intitularle P I V S , 6 Religioso , siendo tan malo como fue. 
Discurre que no habiendo podido salir con volver la heregia, 
se fingid muy católico, y dio alguna muestra desto en Tar-
ragona. Pero ya v imos, no ser necesarios recurrir á tales mues-
tras de Religión en el Rey »sino á que las Ciudades eran Re-
ligiosas con. é l , / f le daban los diétados que correspondían 
al Solio. Como en el siglo décimo sexto eran muy pocas las 
Monedas que se conocian, creyeron que solo por algún he-
cho particular en tal 6 tal C iudad las grababan: pero ya ve-
mos que era común á todas las casas de Moneda. 
' . . ' • ' •' I • 3 3 • • , ' . • • bcb.iK ' 
• i . JlJ 
.1 . 
Z A 
íDe los Godos, Witrerlco. z i $ 
Z A R A G O Z A . 
a VVITTIRI / ^ % x / C ? ? \ >h CE-- AR: C-' 
cvs rex m ^ m / ^ m m o: t a iv. 
—aa»-
Uchas pruebas tenemos para suponer Monedas de cada 
Reynado en Ciudades principales donde no se cono-
cía ninguna , pues vemos las muchas que se descubren cada 
día en tales pueblos, como sucede ahora en esta de Zaragoza, 
de que antes no habla precedido noticia. Los bustos tienen 
el botón del Manto real á la izquierda : y el nombre de la 
Ciudad prosigue con algunos puntos en lugar de letras ^ y aña-
dió uno entre la G y la O , de Cesaragosta , donde no debia. 
Todo esto prueba el poco esmero de los Grabadores, pues en 
el punto después de la C , parece tiraron á formar la G . y 
no acertaron. 
• ' • - . ' . 
P R O V I N C I A N A R B O N E N S E . - . 
ol.hn •" /• • i . ' ' • •• 
' O anda publicada ninguna Moneda de Witer ico en Nar -
bona : pero debemos creer .que la batid , como en otros 
Reyes , pues la hay en otra Ciudad que era su sufragánea. E n 
Francia parece que son tan raras , 6 mas que en España las 
Monedas de los Godos, no solo en lo que mira a las batidas 
acá, sino en las de la Gai ia Narbonense , pues entre noso-
tros se conocen mas Monedas de Narbona , que en la Fran-
cia. Acerca de las demás Ciudades sufragáneas á Narbona , y 
sug tas a los Reyes G o d o s , no parece creible que dejasen de 
batir alguna Moneda , como Narbona, y otras Ciudades de 
España. Los Obispados de Agatha, Biterr is, Carcasma, y 
otros, p^ndian de los Reyes de España , en la conformidad 
que los demás pueblos de sus Dominios. Sábese que una C i u -
dad de aquellas , fuera de Narbona , batió Moneda a este 
Rey Wi ter ico. L a de Nitms las hizo antes de los Godos. Crei-
ble 
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ble es que no las omitiese en este Imperio: pero la incuria 
habrá ocasionado el que no las conozcamos, dejándonos con 
sola la esperanza de que la nueva diligencia las descubra. 
B I T E R R I S . 
. - . . • . 
• £ V V I T T I R I C V S R E X . Su busto .)(• H V S B I T T E R R I . 
E l mismo busto. Oro. 
• . • • • • • i , , 
I j y L ilustre Claudio Bufenie reñño asi esta Moneda en su 
•*&* rara y preciosa obra de Monedas de Francia pag. 179. 
(1) sin grabar el dibujo , que era mas proprio de su Obra, 
que otros puestos alli de Toledo y Barcelona. Esta es la úni-
ca conocida entre las Ciudades sufragáneas de Narbona , ba-
tida en Beziers , hermosa Ciudad del Languedoc, cuyos Obis-
pos venian á los Concilios Nacionales de Toledo en tiempo de 
los Godos, y es una de las que el Rey Vamba recobró en la 
rebelión del Tirano Paulo, como refiere en su Historia el A r -
zobispo de Toledo San Julián. Por el egemplar de esta C i u -
dad Biterense sospechamos que Nimes, Carcasona, y otras C iu -
dades Episcopales déla Narbonense , batirían algunas Mone-
das con nombre de los Reyes Godos : pues asi lo promete el 
hecho de Biterris, y la pra6Hca de otras muchas Ciudades: 
pero hoy no se conocen, dejándonos en sola la esperanza. 
^» G U N B E M A R O 6l0-
'Uerto Wi ter ico eligieron los Godos á Qundefnaro en 
el año de 610. hallándose fuera de la Cor te : pero las 
grandes prendas que le hicieron amable, commovieron el Rey-
no, arrastrándole á Toledo para no faltar a la aclamación de tal 
i nn-
(1) Recherses cuneas des Monoyes de Trance deputs le commencement dé 
la Monarch'te. Par CÍaude Bouteioue Conseiller en la Cour des Monoyes. fo l . 
A Parts 1666. 
<De los Godos. Gundemaro, 225 
principe, que mereció viniesen á recibirle San Isidoro , y los 
Metropolitanos de Mer ida , Tarragona, y hasta el de la G a -
lia Narbonense. Pero tuvieron el dolor de gozarle poco tiem-
po , muriendo a los dos años. Sin embargo perpetuaron las 
Ciudades su nombre en algunas Monedas. 
; • ' • • •• ; • • 
T O L E D O , 
nVTO conocemos ninguna con nombre de Toledo : pero esto 
«o* prueba la incuria y abandono que ha rejnado en con-
servar semejantes monumentos: pues habiendo sido Gundema-
ro gran Proteélor y Defensor de la Santa Iglesia de Toledo, 
habiendo allí fabrica de Moneda , y no habiéndose descuidado 
otras Ciudades; no es prudentemente imaginable omisión en 
la Corte. Podemos lisonjearnos que con la a¿lual solicitud se 
vayan descubriendo otras nunca vistas. 
S E V I L L A . 
^ G V N D E M A : g ^ /f^SM I^ ALI 
rvs re . l&mñJpmik • pivs. 
" :¿ W ^ ^ J ^ ^ > j S € r . S r J n f . D . G a ¿ r i e L 
* U m informe parece tuvo Sevilla sobre el nombre del Rey 
1 que estampó en la Moneda , poniendo G V N D E M A -
R V S , y no Gundemirus ( b Gondemams, como proponen 
otras) E l Gundemarus es el que ha prevalecido, y dice el Se-
ñor Pérez (Obispo que fue de Segorbe) constar asi por las 
Monedas y Manuscritos. Los Entalladores poco diestros, for-
maron la G como C . pero desde Leovigildo vemos ser efedo 
de rudeza, el confundir estas letras , pues tal vez se halla C 
en lugar de la G de Leovigi ldo. A q u i añadió el Oficial otra 
prueba de su poca habi l idad, grabando las SS al revés, en 
que tuvo muchos compañeros, no solo en España sino fuera. 
E n el R E X omitió el X , por seguirse la ^ que grababan 
Tom. HI . E e pa-
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parecida á la letra. Persevera la Moneda en el Gabinete del 
Serenísimo Señor Infante D o n Gabriel. 
G V N D E M A R V S R E X .)(, P I V S E L I B E R R I . Su rostro 
de frente por ambos lados. Oro.. 
'Orales vio', y descubrid esta Moneda en el libro 12. 
cap. 11. en la conformidad que va propuesta : y nota 
que el verdadero nombre de la Ciudad fue I l iberi, j aqui le 
escribieron corrompido en E l iben i . Pero acerca del nombre 
véase lo dicho arriba sobre las Medallas Romanas, donde 
constan las dos R R . y los Godos solo alteraron la primera 
letra mudando la I en E . aunque tal vez la hallamos sin una 
n i otra, como vimos sobre Recaredo. 
T A R R A G O N A . 
> ^ G O N D E M A / - ^ T X s £ * ^ ¿ M T A R R A 
' RVS RE \ ^ W ^ J — ^ M S COwAIVS... 
Ser.Sr.Irif.D .Gabriel. 
^ A ilustre Tarragona batid también prontamente sus M o -
r M nedas, grabando diversos Troqueles , sino hay equivoca-
ción en la citada por D . Antonio Agustin, Dialogo 7. n. 1. pues 
alli hay difererencia de la presente , conviniendo en GCXNDE-
M A R V S (y no Gundemarus) como en la siguiente. Puede 
ser que la Provincia Tarraconense , como mas retirada de la 
Corte , no tuviese tan individual noticia del nombre, y unos 
pronunciarían Gondemarus , otros Gim. L o cierto es , que es-
tas originales ponen O : y aunque la primera letra no es G . 
sino C . parece quiso el Grabador escribir G , denotada por el 
punto añadido á la C . E n el reverso puso puntos en lugar de 
letras, como pracHcaron los de Zaragoza , y Tarazona. Die-
- ron 
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ton aquí al Rey el elogio ác Justo, como las otras Ciudades 
el de Piadoso: porque á estos dos rcdugeron los Godos los 
diñados de sus Reyes desde Recarcdo en adelante. Por la 
N deTarracona pusieron dos puntos: y el I V S T «j-no tiene 
mas que las dos primeras siguiéndose á I V un semicírculo en 
lugar de S , y luego los dos puntos , que equivalen á T : por-
que después de I V no podían poner mas que las restantes para 
I V S T V S , según prueba la pradica de los Godos. 
- . • • . , . 
Z A R A G O Z A . 
^GONDEMA / € ^ X /^v^nACEj -AR^GOj -
R V S R E M M ^ f ^ m m ^ TA IVO 
Real Acad. de la Hisf, 
C'Iguio' á su Capital Zaragoza, batiendo esta Moneda en 
¡W oro con el nombre de G O N D E M A R V S , grabada a l 
revés la D : y en la primera letra C , que para ser G , debia 
tener el punto abajo, le puso arriba. E n el reverso prosiguen 
los dos puntos por S , y por A . E l di¿bdo del Rey es como 
en la precedente, I V j m r : pero a la V sigue un circulo O , 
que en la otra no tiene mas que la mitad , y debe reducirse 
á rudeza del Grabador : pues el que en el nombre de la C i u -
dad puso dos puntos por S , bien pudo en el diñado figurar 
un pequeño circulo , para indicar con aquel punto que des-
pués de I V faltaban las restantes de I V S tus, ó tirar á llenar 
el espacio con lo que mejor le pareció, pues luego veremos 
en la de Baeza de Cindasvinto otra figura mas estraña por 
final. Convienen estas-dos Monedas en poner el botón , ó fí-
bula del ropa ge del Rey en el lado izquierdo , como vimos 
en la de Recaredo en Zaragoza. 
Ee 2 Ano 
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^ ^ M ^ ; aiflmnmuJíriiniV, • 
Afto S I S E B U T O o 6i2. 
• . i 
ieron los Go-P O R la temprana muerte de Gnndemaro eligi r  l  vj -
dos á Sisebuto, dignísimo sucesor, como prueban los 
elogios con que le celebró San Isidoro. Reynd ocho años y 
medio: y quedó su nombre perpetuado en las siguientes M o -
edas. 
T O L E D O . 
nc 
A S I S E B V 
T Y S R E X 
• 
WMh >5< TOLETO PIVc^ 
mSsr.SrJttf. D.Gahrkí 
O tardaría Toledo (como Corte) en batir Moneda con 
nombre del nuevo Rey : y en efedo persevera en oro, 
y anda ya estampada en Mahude l , como una de las conser-
vadas en el" Real Gabinete de Francia, donde vemos ( como 
aqui) puesto el P I V S con la S. tendida , para llenar el cam-
po de la circunferencia. Este dictado de P / o , 6 Religioso, le 
mereció particularmente Sisebuto: pues zeló la Religión en 
tanto grado , que excedió en el modo , obligando con fuerza 
á los Judíos á que recibiesen la F e , que debe ser abrazada 
libremente, como propone el Concil io quarto de To ledo , re-
firiendo este caso de Sisebuto, 
. , . • 
a n'trO .kr¡B, 
^•nqoi hb d\iA. 
• • • 
jm& 
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M JE N T E S A. 
^ SISEBV-
T VS R E : 
J 
f*%m V'x 
1 2 ^ 
>í< P I V S 
M E N T E S Á 
^ ^ Í W Itmo.Sr.Nava. ' 
£H 
" ^ ^ A vimos en Recaredo el nombre de Mentesa en su M o -
neda de oro : ahora empieza a verse en el publico la 
que antes no se conocia con su nombre y el de S I S E B V -
T V S : sin tener para el R E X mas que la R con dos pun-
tos (en lugar dé E ) y luego la >J< por X . Danle al R e y el 
titulo de Piadoso , sin que en ninguna ( fuera de Lusitania y 
Tarragona) conozcamos el de Justo (como variaban en otros) 
acaso por ser tan notoria aquella prenda, que no dejaba l i-
bertad para nombrar á otra. De este R e y Sisebuto tenemos 
una caita escrita.al Obispo de Mentesa. (1) 
• .' . .. : .0J3 
. 
)Í<SISEBV 
TVS R E 4^ 
• 
• 
>?< ISPALI 
bi 
> orj 
../Oí 
. / ' ' . • . . . 
^ E v i l l a j como tenia Fabrica de Moneda , era preciso que 
^ 'perpetuase el nombre del Soberano : y asi lo pra¿licó 
batiendo la presente en oro , y dándole el elogio de P I V S 
por todas letras. Todas las Monfedas convienen ^a escribir 
con B el Sisebuto, 
M U -
( i ) Totf/e 7. h U ^áñá SAgáU, Afend'm 4. 
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M L I B E R R L 
^ S I S E B V T V S R E .)(• * P I V S E L I B E R I . Su rostro 
por :ambos lados con la >J< encima. 
• 
^ O N Antonio Agustín en el Dialogo odavo num. 8. re-
lirio esta Moneda , sin la X del R E X , por quanto 
(como en otras) equivalía a ella la Cruz inmediata puesta 
sobre el busto del R e j , . como en-el dibu'Jo precedente. E n 
el reverso no cita mas que una R . y son dos enlas originales 
y copias mas puntuales. 
P R O V I N C I A D E L U S I T A N I A . 
• 
.Af E R. I D A . 
S I S E B V T V S R E X .)(. E M E R E T A P I V S . E l busto con 
la ropa variada en ambos lados, como en la de.Recare^ 
do. Ant. Agustm* 
, :. a L .. 
I T E Blanc dibujó esta Medalla con ías letras referidas: pe-
" ^ ^ ro Mahudel en la Tabla X I I . num. 18. y 19. reprodu-
jo aquella y otra tan desfiguradas en las letrasode los. rever-
sos , que no. parece., creíble grabar el nombre (í6 l a . Ciudad 
tan desfiguradamente como alli ofrece , siendo el tiempo de 
Sisebuto mas adelantado que el de los Reyes precedentes. 
Pero esto prueba haber batido Merida Monedas de alguna 
variedad; en tiempo de (Slsebüto. Fafía dice tenia una decoro 
c o n E M E R I T A T I V S : . D . Antonio Agustín pone E M B R E -
T A , E ^ o r I n» t^^yiacaso Faría puso de suyo la I. pues 
con ella cifa vlarpreeedente de Agustin que tiene E . r >>4 
E B O -
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J E B 0 R A. 
P N SISEBVTVS R E X , E l busto del Rey .)(. Una Cruz 
de parte á parte. E n medio C I V I T A S E B O R A . A l re-
dedor : D E Y S A D I V T O R M E V S . B a t a . Resende. 
RC? Sta rarísima Medalla tiene a su favor la autoridad de A n -
&•* dres Resende ,Eborense, que en la Respuesta a Mora-
les dice haberse hallado allí en el año de 1560. algunas Mo -
nedas de Plata con las letras y tipos referidos. Todo el re-
verso es muy estraño entre las Monedas! de los Godos: pues 
no vemos , ni en las restantes de E b o r a , ni en toda Lusita-
nia ., ni en las de fuera, tipo semejante al de D E V S A D -
I V T O R M E V S {Dios es en mi ^ z / ^ . ) También es sin egem-
plar la voz E B O R A entre los Godos , que usaron firmemen-
te el de E L V O R A /cómo-prueba este libro : ni suena en 
sus Monedas C I V I T A S . L a letra de Deus adjutor meus la 
debemos suponer decretada por orden del mismo R e y , que 
pasarla por alli": pues el Fabricante de la Moneda no sé pro-
pasarla á está novedad sin orden superior; Tuvo este Rey al-
guna particularidad con la. Provincia de Lusitania , pues le 
batió' mas Monedas que á ningún otro , en lo que hoy co-
nocemos. 
O T R A , 
• . . ' : . . • • : • • ' • ' • • • . 
>U SISEBV- /w f l M M 1 % m ivstvs 
TVSREX ^ ñ M ^ t p ^ ^ l ELVORA 
^ ^ v ^ M k ^ é m M W Cálvelo. 
• • „ . •. • - ; • • : • 
;Sta es conforme al estilo de los Godos , y no la preceden-
te. Esta tiene también la circunstancia de existir origi-
nal en el Gabinete del Prebendado Cálvelo , y en el del 
Señor Junco Pimentel: y hasta ahora no estaba conocida. 
EGI-
Z ^ t Medallas de Esparta. 
E O I T A N I A . 
SISIBVTVS R E X .)(• VWS EGITANIA. E l busto por 
ambos lados de frente, con Cruz encima. Oro. 
W E Blanc estampo S I S I B V T V S : Mahudel también : pero 
• rM puso E por B. y K por R en R E X . L o principal es el 
nombre de la Ciudad E G I T A N I A , que viene de lo antiguo, 
pues se lee en Inscripciones Romanas, aun con variedad en 
la ortografía, como notamos en el Tomo X I V . de ia Espa-
ña Sagrada > Tratado 47. por haber empezado aqui el Obis-
pado que hoy está en la <?//¿Tdk E l lugar se llama Idaña, al 
occidente de Corla. Esmeróse en batir Monedas á los Godos, 
y este es el primer Rey en las que conocemos, 
• _ • . , • • . • : • . , • " . . ; • _ • • . , 
wj?. in : o E M I N 10, • 
• ••••" • x y • . - ?Í i • ';•• >] ¡ 
^s ismv- /^ i^^^%M I^MINIO 
TVSREX- k&W¿5fwlá£ l • VWS 
I ^ i ^ & ^ I ^ Ser.SrJnfD.Gahkt. 
- o j roí -.. •:•: ( ••'-. íc 'r •• • • -1 .• ,-,.. ,. • 
JOTAblamos ya de Eminio en Recaredo, cuya moneda puso 
'*•'** A E M I N I O . A q u i no grabaron el diptongo, ni la E , si-
no I, como en la segunda silaba del Rey , que por las de* 
mas memorias sabemos llamarse 6'/W^ío, y no Sisibuto. Sí no 
le pronunciaban de ambos modos , corresponde reducir al 
Grabador aquella letra, disculpándole por la distancia déla 
Corte ; y acaso en la primera letra de Eminio quiso, también 
poner E , y no formo mas que la perpendicular , que sola 
ofrece I. Severin Faría la estampo con E en la segunda sila-
ba del Rey , S I S E B V T V S R E , y en ía primera de la Ciu-
dad , E M I N I O , sin prevenir otra cosa : y en esta suposición 
fueron cuños diversos, corrigiendo en uno lo que notaron en 
el otro. 
P R O -
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PROVINCIA D E G A L I C I A . 
TVTO hemos visto Moneda de Braga ( que era la Metrópoli 
J * ^ de Gal ic ia) mas que la citada en Leovigildo. Ahora se 
han descubierto algunas de esta Provincia en Ciudades me-
nos afamadas que Braga : y no es creíble que quando éstas 
batian Moneda á Sisebuto , se descuidase la Capi ta l , que sa-
bia batirlas, como convence el hecho de Leovigi ldo. A l mo-
do pues que en nuestros dias han aparecido las que no de-
bíamos esperar; corresponde suponerlas en Braga , y desear 
que se descubran asi en este R e y , como en Rscaredo , que 
jrejnaron mas años que los otros. 
• 
P O R T O . 
• 
>Í<SISIBVTVS í ¥ i $ ^ C k ^ m Ú \ ^PORTOCA 
rex l^ v® £ / r w J M I LE PIV 
Ser. Sr. Inf. D . Gahrisl. 
E N este Rey empieza a oírse en las Medallas el nombre 
de la Ciudad de Porto, escrita aqui P O R T O C A L E , 
cabeza del Condado que después entrego el Rey D . Alfonso 
Sexto al marido de su hija Doña Teresa , y luego subiendo de 
Condado á Reyno , tomó nombre de Portugal por esta C a -
pital. Fue Sede Episcopal, de que tenemos publicado el To-
mo 31. de la España Sagrada : y la presente Moneda es in-
signe comprobación del nombre escrito no con G , sino C , 
Portocale* 
Creíble es, que las Ciudades menos principales , donde 
no consta sino una Moneda , la batiesen por motivo particu-
lar : pues el no ser cabezas de Provincia , ni ver indicios de 
tener casa de Moneda , inclina a reducir la que hay á suceso 
de algún motivo en este R e y : 6 á lo menos puede admitir-, 
se en éstas el recurso común de los Autores ( que suponen en 
Tom. I I L F f ca-
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cada Moneda algún favor del Rey á la Ciudad ) mientras 
los efedos no obliguen a que reconozcamos otra causa. 
S E R G I O . 
•Í4 SISEBV-
T V S R E m 
• 
>í<BERGIO 
PIVS 
"^OíErteneda Porto a la Provincia Bracarense ü de Galicia, 
. dentro de la qual se incluye el Bierzo. De este hay tam-
bién Moneda, antes no conocida , pero conservada en mi 
Estudio , y empezada apublicar en el Tomo X V I . de la Es-
paña Sagrada , cap. 4. donde vimos que Bergido fue pobla-
ción no lejos de Villafranca del Bierzo , nombrada en Pto-
lomeo , y en el Itinerario de Antonino. Asi en estos como en 
Inscripciones Romanas se escribe Bcrgldum : pero los Godos 
que , como hemos visto , alteraron muchos nombres , graba-
ron aqui B E R G I O PIVS. 
T A R R A G O N A . 
• 
•Í<SISEBV 
T V S R E X * 
T A R R . C O 
IVSTo 
• • . 
'O conocíamos hasta ahora Moneda de SIsebuto en Tar-
ragona : pero ya la hay de oro en mi Estudio , como 
prevenimos en el Tomo 24. de la España Sagrada : y esto de-
be tenerse presente para no empeñarse en excluir lo no des-
cubierto , que consiste en la incuria, y no en omisión de los 
antiguos. Por lo mismo debemos suponer haber batido Mo-
neda Zaragoza , aunque no se ha visto , porque teniéndolas 
antes y después de Sisebuto} no hay motivo para excluirlas 
en 
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en un Rey tan amado, y de reynado no corto. E l modo de 
nombrar aquí a Tarragona es irregular , porque no dice Tar-
racona (como otras) sino T A R R . C O , con punto después 
de las R R , como supliendo la A . y á diferencia de todas 
las demás Ciudades dio al Rey el didado de I V S T O en esta 
terminación, que es la pra¿Hcada hoy en Castellano. Pué-
dese recelar si aquel pequeño circulo que parece O (en C o , 
y T o ) equivale á punto , como en dicción no escrita por en-
tero , donde el punto sirve de prevención para suplir lo omi-
tido , pues en el T o no es mas que semicirculo , y en ambas 
partes es el caraíler mas pequeño que el dibujo presente. E n 
esta suposición querrían poner T A R R ^ C o / ^ J Y S T í/j-. L a 
ropa tiene la fíbula á la izquierda. 
RECAREBO I!» 
A este aplicaron algunos las Monedas que quisieron : pe-
ro ya vimos sobre Córdoba en Recaredo, que no tu-
vieron bastante fundamento , pues quedó niño quando mu-
rió su Padae, y vivió pocos dias. 
4 , - . '•' 
M U e r t o Sisebuto , y á pocos días después el hijo Reca-
redo , reynó Sumthila , primer Señor de toda España, 
excluidos los Imperiales: pero reyno' tan ma l , que sus mis-
mas maldades le obligaron á retirarse del Trono a los diez 
años : y luego le condenó el Concil io quarto de Toledo , pre-
sidido por S . Isidoro, que escribió la historia de los Godos 
en él año quinto de este R e y , y dice tenia admitido al con-
sorcio del Reyno a su hijo R i cdmho , el qual con el padre, 
madre , y tio fue excluido , y privado de bienes , honores , y 
sociedad con los Godos , según refiere el citado Concil io. 
Perseveran algunas Monedas con su nombre. 
F f a PRO-
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P O V I N C I A C A R T A G I N E N S E . 
T O L E D O . 
m ¡k * T O L E T O ^ SVINTHL 
L A REX 
S. Ildef. de Alcalá. 
"T^TO cunociamos hasta ahora Menéela de este Rey enTo-
• * ^ ledo, y era preciso suponerla aunque no se conociese, 
como califica el hecho de la presente, que sirve también de 
prueba para otras que suponemos sin conocerlas. A l princi-
pio no fue malo este R e y , que mereció le elogiase San 
Isidoro : pero aunque lo huviera sido , no excluye la calidad 
de la persona el hecho del comercio , como vemos en majos 
Reyes , de quienes hay Monedas. 
M E N T E S A , 
S V I N T I L A R : .)(. M E N T E S A P I V S . Su busto por ca-
da lado , con >J< encima. Oro, 
N el Diálogo octavo de Medallas n. 4 . puso D o n A n -
tonio Agustín la Moneda que dice tenia en oro, como 
va alegada, donde no tiene H el nombre del Rey , usado 
en otras: y previene el Sr. Pérez, Obispo de Segorve, que 
en unas tiene aspiración , y no en otras. L o común es te-
ner la: y no me acuerdo que la usasen los Godos , sino en 
lance semejante, esto es, después de T , y de C , porque en el 
Griego hay carafteres que incluyen la aspiración ( © M, y X 
ch. ) E n el R E X suplieron laf E con dos puntos, y el X con 
la C r u z , como muestran varios dibujos. 
- •• ' • -> i - • : • • , \ •:;•••; 
PRO-
(De los Godos, Suinthila. 23-7 
P R O V I N C I A D E L A B E T I C A . 
S E V I L L A . 
^SVINTHI- / ^ g W ^ i ^ ^ISPALI 
^ J 
A L modo que en Toledo 110 constaba Moneda de este 
^ • ^ R e y ; tampoco se conocía en Sevilla : pero ya pareció 
en bella conservación, y buen oro. E l Grabador fue liberal 
en poner puntos : uno después de la L . de Suinthila , y otro 
después de Pms , solo porque quiso , pues ninguno era nece-
sario : y esto prueba la licencia que se tomaban por su ar-
bitrio. 
C Ó R D O B A , 
>í<svinthi ffimm f & m o \ ^ c o r a o . 
l - . rex m m l c M ^ I l ! P h BA PIVS 
. 
Q iú pusieron el nombre con H . y dos puntos en lugar 
• de A . en Suinthila. Por la Cruz , que figuraban enci-
ma de la cabeza , hay una estrella de seis rayos: y en el re-
verso sirve por D ( de Córdoba ) el delta griego , asi como 
luego veremos otro caraóler de aquel alfabeto, © , que pa-
rece afedaban los Entalladores : todo por su arbitrio sin otro 
misterio. 
D . Antonio Agustín cita ( JDial. V I I I . mim. V ) una de 
B a t a en este Rey con C Ó R D O B A T O P R M . que dice te-
nia muy gastadas las letras , y de mala mano. Pero no hay 
.que fiar en pieza mal conservada. L e B lanc ' y .Mahudel(s i 
dibujaron bien ) ofrecen otro cuño, con la A de Suinthila? 
con 
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con Cruz encima de la cabeza, donde la mía tiene estrella ; y 
sin delta en el reverso. 
B A R B L 
>í< S V I N T H I 
L A R E 
^ 
^ >í< P I V S 
B A R B I 
vS. Ildef. de Alcalá. 
T E n e m o s pueblo antes no conocido en Medal las, que aquí 
se dice B A R B L E l Itinerario de Antonino pone a B A R -
B A en camino de Cádiz á Córdoba, antes de llegar a An -
tequera seis leguas. E n el Conci l io Eliberitano asistió Janua-
rio Presbítero de B A R B A , ( i ) Pero este no corresponde al 
de Anton ino, sino á otro en territorio de Martos, que se 
decia Municipio B A R B I T A N O (2) , y el mismo Barht cons-
ta en una ley del R e y Sisebuto. (3) A este aplicamos la pre-
sente Moneda ^ por quanto al mismo Rey hizo otra la C i u -
dad inmediata Tncci: y esto prueba que Suinthila tuvo al-
guna particularidad en aquel territorio, que obligó a los pue-
blos á felicitarle con tales monumentos, que no constan en 
otros Reyes. Por esto no podemos establecer aquí, como en 
otras Ciudades , casa publica de Moneda: y suponemos en 
estas algún suceso particular, que obligase á labrar esta me-
moria. 
E L I B E R R L 
>5< S V I N T I 
L A R E 
>J< P I V S 
E L I B E R 
A Qu i grabaron el nombre de S V I N T I L A sin H , ni X en 
el R E X , por hacer su oficio la Cruz inmediata. L a L 
no tiene formado el ángulo , por falta del metal entre la l i-
nea 
• . 
CO Tomo x i . de la España Sagrada, pág. I8s>. (2) Alli pag. 383. 
(3) Tomo 7. yag. 104. m territorio Barbi. 
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nea y el punto : y esto fue poca destreza del O l i c ia l , pues en 
el reverso puso también punto en lugar de la linea del ángulo 
re¿l:o en la L de Eliberri . Grabo solamente E L I B E R , por 
lo que no consta si debia duplicar la R , ó ideaba ponerla sen-
cilla. Morales grabó E L I B E R I , b porque añadió la I, ó por 
ser cuño diverso. 
T V C C 1. 
S V I N T H I L : R E X . ) ( . I V S T V S T V O . I . E l busto por am-
bos lados con la Cruz encima. Oro. 
S T E pupblo fue Colonia de Romanos, y Silla Pontificia 
de las mas antiguas de España, sita donde hoy ¿Martas, 
no lejos de Jaén, ( i ) Créese que batió Moneda en tiempo 
de los Romanos (2) : pero en el de los Godos consta por D o n 
Antonio Agustin , Dialogo 8. n. 8. donde la propone como 
va referido , previniendo que los dos puntos sirven por A en 
Suinthila, por C en Tucci , pues están en lugar de una C , 
que era doble en T V C C I . Es precioso monumento, por ha-
bernos conservado en oro el nombre desta C iudad : y porque 
viendo otra Moneda en el comarcano Municipio de Barh l , 
se infiere haber tenido el R e y Suinthila algún suceso en aquel 
territorio: pues no se descubre fundamento para reconocer 
casa de Moneda en pueblos que no la muestran. 
P R O V I N C I A S D E L V S I T A N I A , 
y Galicia. 
^ y Engo por muy cierto que la Provincia deLusitania batió 
• ^ Monedas con nombre deste Rey como pra6Hcó en otros: 
pues á lo menos Merida y Ebora no se descuidarían en ha-
cerlo, como las demás Ciudades Capitales, y algunas particu-
lares , que no muestran haber tenido fabrica, como estas la 
tenian. E l Reynado de diez años fue también espacio dilata-
do , para surtir al publico de Monedas. 
Lo 
(1) Tom.ii, delaEsp. Sag.Trat. 40. (i^ Vease entre las Colonias, Y.Tucú. 
2 á(> Medal las de España. 
L o mismo podemos suponer en la Provincia de Galicia 
viendo a Braga con fabrica desde Leovigildo. Pero la incu-
ria nos priva hoy de lo que después irá apareciendo. 
P R O V I N C I A T A R R A C O N E N S E . 
T A R R A G O N A . 
>£< S V I N T H I L A R E . ^ S V I N T . I H I L A R E 
>}4 T A R R - C O PIV. >}< T A R R I C O I V : T O 
A Brío Tarragona en este Reynado diferentes Quadrados, 
*C~3u. en eSpecjaY si los originales corresponden a las copias da-
das por diversos Autores: pues Morales refiere una que dice 
T A R R A C O P I V S , y el nombre del Rey Suintila le pone 
sin H . todo lo qual es diverso de la aqui estampada. Antonio 
Agustin ( i ) escribe el nombre del Rey con H , y el reverso 
e s T A R R : C O T A I V X . Enotrapone P I V S . T A R R . >í<CO. 
M i s originales son diversas: la primera, S V I N T H I L A R E . 
y Cruz encima de la cabeza, que parece no sirve para com-
pletar el R E X (como en otras) pues hay punto después de 
la R : pero el que en el reverso puso punto para la segunda 
A de T A R R I C O , y para la S de P I V f , no se embara-
zarla mucho en ponerle por X . 
E l Grabador de la otra anduvo mas l iberal: oues en 
S V I N T H I L A añadió después de la T punto y I, dejando 
el H entre dos I I , y para R E X hizo que la Cruz sirviese de 
X . E n el reverso para la segunda A de T A R R a C O , puso 
una "SP" con tres lineas en el medio ( á modo de ramillete ) y 
en el d idado de Justo aló I V : T O . Todo esto corresponde aí 
Grabador , y no al Magistrado de la C iudad , á quien perte-
ne-
c í ) Dialogo j . n, i . 
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necia señalar los didados ( de Piadoso, b Justo) mas no el 
modo de la entalladura. E l diñado mas común en las Ciuda-
des fue el de Pió: pero la Tarraconense usó el de Justo , mas 
que otras, como se vio en Sisehito > que aclamado Piadoso 
por todas las demás Ciudades ( á excepción de Ebora ) Tarra-
gona le dio titulo de Justo. A l presente Suintila le aplico uno 
y otro, Piadoso, y Justo. Pero el nombre de la Ciudad no 
tiene aquí (como en Sisebuto) mas letras que T A R R I C O , 
quando las demás ponian T A R R A C O N A , 6 Tarracota : y 
á vista de que no usaban el primer caso, sino el ultimo , pon-
dremos creer que denotaron éste, dejándole abreviado: pues 
en las presentes hay vestigio de punto después del C O . signi-
ficando que faltaba algo, y era el N A . Pero después vere-
mos Tarraco , y Narbo , en quien vinieron á parar , quando 
dejaron los dI¿lados, y usaron antes de dejarlos. 
Los bustos tienen la ropa igual , terciada de la izquierda 
a la derecha, con la fíbula en el brazo izquierdo , que era 
el estilo de Tarragona, y Zaragoza, 
Z A R A G O Z A . 
S V I N T H I L A R E X .)(. C E ; A R : C O : T A I V X . Los 
bustos del Rey . Oro. 
^ S T A es la que propuso D o n Antonio Agustín, creyendo 
ser de Tarragona: pero toda es de Zaragoza (como las 
ya estampadas ) con el mismo estilo de poner puntos por le-
tras C E j A R ^ C O j T A : y en l Y S t u s , X por S. A q u i ve-
mos comprobado que la Tarraconense, á excepción de otras 
Provincias, usó mas el titulo de Justo , que el de Piadoso. Y o 
recelo que la Moneda original no puso I V X con X , sino I V -
stus, y que el X era la Cruz puesta sobre la cabeza , como 
en el R e y siguiente: pues tengo un dibujo con I V S . 
Tom. I I L G e T A -
2j\.z Medallas de España, 
? • • • • • • . 
• 
T A R A Z O N A. 
* SVINTHL > ^ ^ ^ J X * TIR.A:ONA 
l a rex m m ^ f í ^ ^ M IVS-
A Nduvo liberal en puntos el Grabador: porque después de 
tfífrf la tercera letra del reverso T I R asona puso punto entre 
la R . y la A , donde no se necesita. Después de la A , suplió' 
con puntos la S que omitió : y al fin de I V S tus grabo el punto, 
que puede denotar lo que falta. L a >%< de encima del busto del 
reverso tiene un semicirculo, que puede reducirse á gusto del 
que le hizo. Sabemos que Tarazona batió' Moneda con nom-
bre de Suintila , de que antes no se conocia ninguna. 
«. _ ^ f e — . ¿ m . — - ¿ g f o — ¿ g g . — ¿ g g , — j ^ v — - ^ — ^ v ^ _ _ — ^ A - — ? ^ ^ — ^ 
^ S I S E N A N D O 63>-
Jsgustados los Godos del mal gobierno de Suinti la, dis-
pusieron pasase á Francia Sisenando, pidiendo Tropa 
al Rey Dagoberto , que la dio , por ofrecerle Sisenando la 
gran copa de oro guarnecida de piedras preciosas , que el Pa-
tricio iEc io dio al Rey Godo Turismundo. Llegando á Za-
ragoza estas Tropas se agregaron a ellas los Godos , y alli co-
ronaron a Sisenando, ( i )que reynó bien por cinco años, me-
nos unos quince dias: y perseveran varias Monedas con su 
nombre. 
TO-
(i) CÁsaraugustm c'mtatem cum Sisenando accésseiuhL ibique omnes 
Gothl de-'Regno Spania Sisenandum sublimant in Regnum. Chvon. Frede-
garii j & Aymon iib. 3. c. z j . 
; , • ' • ' 
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TO L £ & 0, 
• 
A SISENAN 
DVSREX 
•J< TOLETO 
PIVco 
, 
* 
• • ' • . 
^ ^ Econocído Sisenando por sucesor en el T r o n o , empeza-
- ^ ^ ron á batirse Monedas con su nombre , como correspon-
día : y Toledo nos ofrece la presente, de que labró varios cu- ' 
ños, poniendo en otra el R E X con X , en cuyo lugar sirve aquí 
la Cruz. Intitulanle P I V S , como acostumbraba en todas las 
Monedas que conocemos desde Recaredo: por lo que no es 
necesario recurrir al Concil io quarto (congregado por él en 
su año tercero ) en vista de usar el mismo diátado en Reyes 
que no juntaron Conci l ios, y que no hay motivo para decir 
que la Corte estuvo tres años sin batir Moneda al nuevo Rey . 
E n P I V S puso el Grabador la S tendida, para llenar el es-
pacio de la circunferencia, como prevenimos arriba. 
• S E V I L L A , 
>J< SISENANDVS 
Ser.Sr.Inf.D.Gabr, 
. ; 
-
>5< 1SPALI PIVS 
Señor Velasco. 
. . ^ "H , 
i O C O afortunado fue este R e y en sus Monedas, pues se 
reducía a una de Toledo la conocida, y ahora vemos 
aqui otras en Ciudades nunca vistas. L a primera es de Sevilla, 
que como Capital de la Betica batió Monedas de oro con, 
nombre de Sisenando y de la misma I S P A L I . E l Grabador 
me poco hábi l : pues en la E de Sisenandus , no puso mas que 
G g 2 la 
za , ^ , Medal las de Bspana. 
la linea perpendicular con un punto, y otro para la N ; y I0 
mismo para la D , y en el reverso para la P de P I V S . E n 
lugar de la R . de R E X , puso E . L a Cruz que todos colo-
can sobre la cabeza , este la puso debajo en el reverso , empe-
zando por allí la leyenda: cosa que no tiene cgemplar. Otra 
rareza es , que parece de cobre sobredorado,, en que también 
es única. Pero asi los yerros del Entallador , como la materia, 
los corrigio' Sevilla en la otra de Oro. 
Creible es , que no faltase Córdoba , según los egemplares 
de las Ciudades antes no conocidas en este Rey , y ya se han 
descubierto. Tales son las siguientes. 
• • . 
M E R I D A . 
i 
ÍU S I S E N A N ¿ m ^ / £ * £ \ >?< E M É R I T A 
^ dvs rex ímWimv^ MVS 
i ^ Á ^ ^ M ^ J Ser.SrJnJ.D.GahrkL 
T A m p o c o había noticia de que M e r i d a huvíese bat ido M o -
neda á S isenando, como ya conocemos: y por lo mismo 
podemos suponer que las batiese E b o r a , donde habia fabrica 
de M o n e d a . Todas estas proponen el diélado de P I V S , que 
era el mas usado entre los G o d o s , como uno de los mas re-
comendables. <-> 
I B A N A , 
" - : • . < . . . . 
A SISENAN W W & U f ^ W ^ >í< EGITA 
D V S R E X v ^ j ^ J ^ i M i ^ m § i N Í A P I V S 
kUena prueba de lo que acabamos de decir acerca de Ebora, 
es la presente , antes no conocida : pues Ebora mas so-
bresaliente C i u d a d , no sería menos diligente en la materia. 
Tiene la particularidad esta Moneda de no usar ninguna abre-
via-
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viatura , ni servir la Cruz mas que para principio de ia lec-
ción, ü honrar con ella lá cabeza del R e y , sóbrela qual está 
grabada. Los bustos son desiguales , y el del reverso tiene otra 
particularidad de bajar unas lineas hasta meterse entre las le-
tras , como muestra el dibujo, cuya vista es la mejor explica-
ción. Esto se vé en otras desta Provincia de Lusitania, como 
representan las estampadas en Mahudel sobre Merida y E g i -
tania, y aquí verás lo mismo en otras. Esto puede aludir 
á que el Manto Real tuviese manga en punta , ó que el E n -
tallador quisiese representar el busto , no en el ayre , sino es-
tribando en firme. 
Todas estas Monedas, antes no conocidas, prueban lo 
mucho que nos falta por descubrir , y quanto se adelantará 
con solo una mediana diligencia: pues debemos creer que no 
faltarán en Tarragona > á vista de la siguiente en Zaragoza, 
Z A R A G O Z A . 
>í< SISENAN Í ^ % \ | ^ 4 A >i< CE: A R : 
DVS RE^ l í ¿C9ÍJ l l í .m S OO: TAIV M 
' 
' O se conocía Moneda deste Rey en Zaragoza, como ni 
en otras Ciudades, donde es preciso suponerlas, por 
haber sido Rey muy aplaudido , como muestra el Conci l io 
qüarto de Toledo : y si aun los malos Reyes nos ofrecen M o -
nedas } no las debemos excluir en los buenos, porque estos 
públicos instrumentos del comercio no penden de prendas 
personales, para excluir Moneda, quando el Principe es malo, 
y pueden acrecentarse quando es bueno: asi en Tarragona 
y Tarazona suponemos alguna deste R e y : pues el no haberse 
descubierto , no lo impide , como prueba la presente, antes 
no conocida , y ya existe en mi Estudio. 
Vimos que en Zaragoza empezó Sisenando á ser recono-
cido por Rey. Esto pudiera haber movido á publicar alguna 
memoria que perpetuase el suceso : pero no tenian gusto, ni 
mi-
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míro á ello la Moneda presente, batida sin alusión á tal cosa 
sino como una de las que hemos visto en otros Reyes, sin 
variar en el diñado ás Justo > con que los titulaba. Solo to-
mó el Entallador la licencia de poner una estrella por X del 
R E X • y sobre la Cruz del reverso un semicírculo (como los 
que cercan el rostro) con punto á cada lado. Nada de esto 
es misterioso, como no lo es haber grabado al revés la (X 
de S I S E N A N d V S , y poner puntos en lugar de letras. 
fots-. jf^fofo í t ^ >$*& — ^ ^ — - ^ ^ — - ^ ^ —:, - j ^ ~ » 
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i f ^Onfunden algunos el nombre deste R e y con el de Süin-
^ ^ ti la , al qual también desfiguran ; pero las Monedas de 
uno y otro muestran la diFerencia. E l presente reyno' quatro 
años escasos, y con todo eso congregó dos Concilios en To -
ledo , quinto , y sexto. 
T O L E D O . 
>5< C H I N T I 
L A R E X 
>J( T O L E T O 
PIVco •*• 
San Ildef. de Alcalá, 
f 
"Ahudel estampó una Moneda de Chinti la en Toledo 
(Tab la 13. n. 1.) pero con poco esmero, y no corres-
ponde la Tabla de los dibujos con el índice de las Tablas. 
E l nombre del Rey tiene H después de la C . y no después 
de la T , donde otros la ponen, quitando la primera. Esto 
muestra que no había firmeza en la ortografia. E l Grabador 
no pudo llenar el circulo de la Moneda con T O L E T O P I V S , 
aunque tendió la S , y añadió otra figura , á modo de ramo, 
para no dejar vacío. Algunos dicen haberse batido esta Mo-
neda con titulo de P I V S , por los Concil ios, V . y V I . que 
Chinti la congregó en Toledo : pero no puede calificarse aquel 
mo-
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motivo , a vista de que otras Ciudades, donde no huvo nin-
gún Conc i l io , las batieron con el mismo titulo de Pius. L a 
causa f ue , hacer Moneda con nombre del nuevo Rey para 
surtimiento del publico. 
V A L E N C I A . 
• 
>J<CHINTI- m é m M m ^ , A VALEN-
LA REX W l J ^ A u ^ ^ TIAPVS 
A, Parece ahora nuevamente esta Meda l l a , y aun la C i u -
.,¿^3*. ja( j jjg Yakncia empieza ahora á incorporarse entre las 
demás que batieron Monedas a los Godos , pues no se cono-
cía ninguna con nombre de Valencia. E l del Rey es C H I N -
T I L A . E l adorno que cerca el rostro remata en dos peque-
ños circuios como perlas. E l R E X consta de las tres letras: 
pero en el reverso falta I al P I V S , grabado P V S , aunque 
dentro de la V se percibe un puntillo , que acaso alude á 
suplir la I. L a grafila es muy igual en medio de toda la cir-
cunferencia. 
S E V I L L A . 
>J( C H I N T I L A R E X .)(. P I V S I S P A L L E l busto por 
ambos lados con Cruz . Oro. Mahudel . ' 
E L I B E R R L 
^ ^ A m b i e n podemos decir que Granada batid Moneda á 
• ^ Ch in t i la , pues hay una con su nombre , y por el re-
verso P I V S I; I I I : I: I: I, que indican E L I B E R R I , apli-
cando los puntos a las lineas que salen de las perpendiculares. 
E n un Indke hay ! • I: I I ; I: I: I, que es E L I B E R I , pues 
la tercera y ultima letra I , que es pura perpendicular , no 
tiene puntos: las demás los tienen denotando lo respetivo, 
que falta en cada una. Tienela el Prebendado Cálvelo. 
M E -
Medallas de Esparta. 
M E R I D A 
^ CINTHI- M M ^ Í W u é * EMÉRITA 
LA REX T ^ ^ S / Y J R j y PIVS 
A Q i ü se grabo C I N T H I L A , contra la praítíca de las de-
mas , que ponen C H I N T I L A . L e Blanc puso E M É -
R I T A V Í C T O R : pero Mahude l , que imprimió después, no 
menciona ninguna Merida , acaso poique se había desapare-
cido la que había antes en aquel Real Gabinete. L a presen-
te tiene el dictado de P I V S , como en todas las que se siguen, 
y en quantas preceden después de Recaredo. 
Otro cuño diverso hay ya en el Real Gabinete del Sere-
nísimo Señor Infante D . Gabr ie l , que en lugar de los pun-
tos puestos aquí al lado de la cabeza del anverso , tiene allí 
dos estrellitas, y por el reverso faltan aun los puntos. 
• 
N A R B 0 N A . 
^ C H I N T I L A R E X . Su busto de frente , y sobre él Cruz. 
.)(. Cruz en medio sobre tres gradas. E n el contorno, 
N A R B O N A P I V , y luego en lugar de Cruz una estre-
l la. Oro. Mahudel. 
</"•*<Reible es que Narbona huviese batido Monedas en los 
^ ^ reynados antecedentes , como Capital que era de la Ga-
lia , sugeta a nuestros Godos. Batiólas en tiempo de Leovi-
g i ldo, como vimos arriba : y esto mismo mueve á suponer 
que continuase en los reynados siguientes , en que había el 
mismo motivo : y se puede confirmar por la presente , que 
aparece después de intermedio vacante en otros Reyes, y lue-
go vuelve á sonar en Cindasvinto , Ervigio , y Egica. E n Es-
paña no ha empezado todavía el poner la Cruz en el rever-
so : luego la veremos. 
T V L -
tDe los Godos, Tulga, 249 
Am T U L G A 640. 
E R A .Tulga muy mozo , quando murió su Padre Chint i-
la : pero éste pidió á los Godos , que le sucediese en eí 
T rono , como cumplieron , aunque por poco mas de dos años: 
pues aunque Tulga era de buena índole, su corta edad dio 
lugar á algunos desordenes , y los Godos que sin brazo fuer-
te no se aquietaban, eligieron a otro. Fredegario Autor de 
la primera parte de su Chronicon ( que vivia ahora ) dice que 
retiraron á Tulga , obligándole a que se hiciese Clérigo (1 ) 
( como hizo Leovigi ldo con Andeca ultimo de los Suevos'.) 
N o se sabe nada mas de Tulga : pero una Inscripción de su 
sepulcro en Santa Leocadia de Toledo , celebra mucho sus 
prendas , j declara la temprana muerte. L a memoria la pn-
blicó Er ico Pontoppiduno en el Tomo I. de Gesta Danorum 
extra Dan iam , pag. 165. y por no conocerla nuestros Escri-
tores , conviene producirla. 
Tokti in Ecchsia S. Leocadia. 
Hac morieris Tulga prlmíe sub flore juvent^í 
Q u i multos annos vivere dignus eras. 
índole preclara ceu Titán surgit in Orbem, 
In medio cursu stamina Parca secat. 
In te Religio micuit , pietasque , íídesque , 
Pauperibus largus, justitiseque tenax. 
' Annos qui numeret, juvenem te dixerit esse , 
Virtutes numerans, dixerit esse senem. 
T e pueri lacrimis deflent, juvenesque , senesque: 
Urbs Toletana patrem te vocat esse suum. 
Tom, I IL H h A d 
(1) Tulga sub teñera átate Spaniis petitione fktr'ís subimatm in regno.. . 
Chmaslndus. . . rulganem degradatum ad onus clerkaws tonsmaú feclt. 
Fredegar. cap. 82, 
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A d melíora tuo regno Rex regna vocarís, 
Pax ubi continua est, & sine nube dies. 
Sor te sepulchrali Tulga Leocadia Vi rgo 
Associata tibi est, semper árnica comes. 
E t comes in terris,comes <k super asthera íída, 
Gaudet ubique tuo , Rex generóse, bono. 
Eriperis terris Princeps ut sidera calces, 
Quam tibi virtutes expediere viam. 
.. 
N o hay aqui mención de haberle quitado el R e y n o , ni 
de obligarle á la Tonsura: pero puede atribuirse el silencio á 
que reynaba el mismo que le removió , y no debian irritar al 
reynante. 
T O L E D O , 
• 
^ T V L G A N ^ ^ f A # ^ | ^TOLETÓ 
REX f^J^iñt<%\^3 PIVc/d 
^ í O m o Padre dice la alegada Inscripción que miraba To-
^ ^ ledo á su Rey Tulga : por lo que correspondia perpe-
tuar su nombre , aun prescindiendo de tener casa de Mone-
da : pero la presente no mira mas que al comercio , porque 
no alcanzaban los Godos a otra esfera de elogios , ni de in-
genio. E l nombre del Rey es en todas sus Monedas T V L -
G A N , y no hay N en los muchos que le escriben, aun con 
variedades, n i en la Inscripción alegada , que es documento 
publico. Parece pues que latinizaron la voz , denotando 2?//-
gamis , y lo denotaron con T V L G A N ns. E n el reverso aña-
did el Grabador , después de T O L E T O P I V S . , unas lineas 
de V con perpendicular en medio : porque aun tendiendo la 
S , no llenó la circunferencia , y la cerró con aquella figura. 
Pudierase recelar si quiso denotar V Í C T O R : pero la tierna 
edad y paz del Rey , no lo apoyan , ni en Toledo vemos 
nunca usado aquel elogio. Parece pues , que solo intentó lle-
nar el espacio con aquellas lineas, porque no bastó la S ten-
di-
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dída : al modo que el Grabador de Toledo en Chintíla puso 
otro signo semejante al fin de Pius, 
S E V I L L A . 
^TYhGANns f 0 § M l ^ * ISPALI 
RE WSMm PIVS 
Rea l Biblioteca de M a d r i d . 
A Primera vista me pareció hallarse el nombre de Ispalis 
sin la I in ic ia l , cosa que era muy estraña , pero no sin 
egcmplar : pues el nombre de España se escribia antiguamen-
te S P A N I A , sin I, ni aspiración , como vimos en la Tabla 
I. de las Medallas en el Tomo I. Pero como en tiempo de 
los Godos no lo adoptaron , me obligó la estrañeza a vol-
ver a reconocer el original, y empieza por I, pero muy pe-
queña , y la S grande: de suerte que Moneda no tan bien 
conservada como ésta, podrá equivocar , y por eso lo advier-
to. Sale ahora primera vez á noticia del publico , porque no 
se conocía Tulga en Moneda de Sevil la: y todas éstas con-
vienen en la N final de T V L G A N , como también en el 
diólado de P I V S , que fue el mas repetido. 
• . , - • 
C 0 R r> 0 B A . 
T V L G A N / / / R E ^ .)(. C Ó R D O B A P I V S . Su busto con 
Cruz encima por ambos lados. Flota* Biblioteca Real de 
Madr id . 
A Provechose el Grabador de la Cruz puesta sobre el bus-
X 2 L t0 para ia x de R E X que acaba alli (como en la pre-
cedente de Sisenando en Toledo.) E n el reverso repitió el 
busto: pero con la estrañeza de formar cuello y ropage de 
hombro a hombro con una ^ de suerte que parece una ca-
beza humana separada del cuello , y puesta en la punta su-
Hh2 P ^ 
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perior de una Cruz. Esto no descubre mas misterio , que ru-
deza del Grabador : y con todo eso sirve para conocer C iu-
dades que en el corto reynado de Tulga , le batieron Mone-
das : pudiéndose esperar que vayan apareciendo otras nue-
vamente. 
M E R I D A . 
. 
* T V L G A N w x ^ M | % p m r ^ * E M É R I T A 
Ser.Sr.Inf.D.Gahrkl. 
N efeélo después de escrito lo precedente me llego dibu-
jo de D . Thomas Cálvelo , Prebendado de la S. Iglesia 
de Malaga, y luego adquirió una original el Serenísimo Sr. Inf. 
D . Gabriel con el nombre de T V L G A N y E M É R I T A P I V S : 
y esto con otros varios egemplares prueba lo mucho que se 
ocultaba , y podemos esperar se acreciente. Los bustos se di-
ferencian , puesto el primero sobre una como estrella de cinco 
rayos dentro de un semicírculo , que parece ordenado a cer-
rar el busto. L a figura que alude á estrella de cinco rayos, 
la veremos repetida en Recesvinto sobre Córdoba, y puede 
ser indicio de algún lazo de cinta de oro que tuviese el Rey 
en el cuello , pues la citada alude mas á esto,, y asi pertene-
ce á adorno. E l busto del reverso es á modo de alas (te-
niendo en medio la T . ) y estriban sobre el circulo de la cir-
cunferencia , como para estar en solido. Esto lo usó varias 
veces la Lusitania , por gusto de sus Entalladores. 
^ •rfr' ^ y . t^^q. tiA*"1^- j i ^ * ^ ' i ^ " ^ - it^'fo. jfct'^. ' i j í * ^ . ti^^Ai ,t¿''&L [li* 
1 Ano C H I N D A S V I N T O 642. 
• 
D i s g u s t a d o s los Godos con la corta edad de T u l g a , ensal-
zaron a Chindasvinto, que era uno de los principales 
Señores. Viéndose dueño de toda España , dio contra el exe-
crable vicio con que los Godos deponían los Reyes , y qui-
tó 
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to la vida a quantos conoció mas inficionados en el conta-
gio , desterrando á otros , privados de bienes y de Fami l ia, 
y poniendo á ésta en custodia de los suyos. Dicese que lle-
garon á doscientos los Godos de primera clase que mato , y 
y quinientos los de mediana suerte: con lo que no huvo quien 
tramase nada contra él. ( i ) R e y n ó solo por seis anos y mas de 
medio, en que asoció al Trono a su hijo Recesvinto, y con 
él reynd mas de quatro años y med io , hasta 30. de Setiem-
bre del 653. en que murió. 
T O L E D O . 
^ CINDASVIN- É M h n ^ m ^ >5< TOLETO 
©VS REX %*J&$!/\vMi4lj PIVco 
' N s*.**: 
; L caraébr con que empieza el nombre del R e y no es re-
gular. Las pocas Monedas de España que hoy conoce-
mos, no tienen aspiración en la primera letra , sino C Í N D A S -
V I N T H V S : aqui después de la C hay un monograma que 
incluye I N D A , y puede alguno suponer H por la linea que 
une las dos I I ) pero yo aplico aquella linea á la A unida 
con la D , sin la qual no hay A , y ésta es mas precisa para 
Cindasvinto, que la H . Sin embargo escribimos Chindasvin-
to , por haber prevalecido la aspiración en nuestros Escritores, 
y luego la veremos en Moneda de Narbona. D o n Antonio 
Agustín citó esta Moneda ( sobre las de Toledo ) poniendo 
C N S V I N © V S % : pero no hizo bien en aplicarla a Recesvin-
to : porque la C y la N no corresponden a este nombre , si-
no al de Chindasvinto. Para T y H de Cindasvinthus pu-
sieron la letra 0 que equivale á las dos en un cara¿\er: y el 
Grabador que unió quatro letras en la segunda , tiene aqui 
disculpa por el corto espacio para largo nombre : y por lo 
mismo omitió la E de R E X , o si quiso hacer E , y aprove-
char-
(1) Fredegaño en la primera parte del Cronicón de su nombre. 
i ^ ' Medallas de EípaHa, 
charse para X de la Cruz (como otras veces) no la supo ha-
cer bien. E n el reverso no le falto campo , antes bien le so-
bro' , y para llenar el espacio , no se contento con tender la 
S de P I V S , sino que partid la P , separando el semicircul» 
de la perpendicular. E l adorno del rostro remata en trián-
gulos como de tres Perlas. 
£ A E Z A . 
>%< C I N D A S 
V I N T V S R 
B E A T I A 
P I V S 
n p U v o esta Moneda de oro D . Mart in Ximena , que la 
•*&- estampo' en los Anales de Jaén pag. B7. sin ninguna 
H , ni mas diñado que el acostumbrado de P I V S , porque 
no dio valor á los rasgos <le X con I en medio , grabados 
después de JPius, para llenar el espacio , como en la de T u l -
ga con V y otra linea dentro. N i Tulga ni el presente tu-
vieron guerra para celebrar V i to r i as . Si alguno los dio el ti-
tulo de ViStor , sería por diólado honorifíco : pero no consta 
tal elogio. E n Chinti la y en Tulga vimos que los Grabado-
res de Toledo llenaron el espacio del reverso con otros ras-
gos al modo del presente. 
C Ó R D O B A . 
D N C I N D A S V I N T H V S R X . Su busto dentro de una 
Corona como de M i r t o , y Cruz encima. 
.)(. E l busto con figura de X a modo de lazada en lugar 
de hombros, y pecho , dentro de otra igual Corona : y al 
rededor, C Ó R D O B A P A T R . C I A . Oro. Le Blanc. 
TVjTO dudo que Sevilla batió' Moneda a este Rey > pero no 
" ^ se ha descubierto. L a presente tiene enlazadas unas le-
tras con otras , D con N ( Dominus noster") N con D , y 
N 
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]sITH. L e Blanc delineo la Corona , dentro de la qual están 
los bustos, con hojas tan delgadas como de Mir to : pero M a -
hudel no la dibujó asi , sino con circuios como de cuentas 
de rosario , y propuso dos cuños. Entre los Godos no se co-
nocen Coronas de Mirto , ni de L a u r e l , sino circuios de pun-
tos en la graíila , y al rededor de los rostros como Perlas. 
Viendo pues que no convienen los dibujos de los citados, 
no podemos asegurar tal corona, que acaso fue idea del Gra-
bador poner á los bustos un circulo como el de la graíila, 
pues asi lo veremos practicado en la Moneda siguiente de 
su hijo en la misma Córdoba. Ahora suena primera vez en 
Monedas Góticas el d idado de P A T R I C I A , que desde el 
tiempo de los Romanos tuvo Córdoba : y sin necesidad pu-
so el Grabador, después de la R un punto en lugar de I. 
M B R I D A , 
>J( C I N D A S V I N T H V S R X .)(. •£< E M É R I T A P I V S . Su 
busto por ambos lados. Oro. D . Joseph Trabuco , Canó-
nigo de Malaga. f) 
T V T O se conocía esta Moneda hasta ahora. Tiene la cifra 
•^ i en el nombre del R e y como la primera de Toledo , y 
también el caraéter griego en lugar de T y H , y aun el Rex 
con sola R y X , como all i. Merida como Capital de Lusita-
nia , batid Moneda á Chindasvinto , y lo mismo podemos 
suponer en otros Reyes, donde no constan: pues el caso pre-
sente , y el de otros nuevos descubrimientos, favorecen la su-
posición , y aun permiten estenderla a otras Ciudades princi-
pales , como E b o r a , y Braga: porque repetidas experiencias 
nos dicen , no poder excluir Monedas por titulo de no co-
nocerse : y la calidad de Ciudades (que muestran tener ca-
sa de Moneda ) induce á suponer que las batieron , lisongean-
donos que luego se descubran. 
, 
NAR-
2tj6 Medallas de Esparta. 
N A R B O N A. 
* CHINAS ^ ^ s ^ N A R B O N A 
T VID. RE # I £ « C \ P:S 
tS. / / ^ de Alcalá. 
" T ^ O N Antonio Agustín vio' esta Moneda , y la ci to, no 
-,%-*? con las dos caras del padre Chindasvinto, y su hijo Re-
cesvinto (como se le ha atribuido) sino con dos caras del 
R e y , una en cada parte ( anverso y reverso ) como en todas 
las precedentes hasta aqu i : y leyd bien C H I N D A S V I w D í / j -
R E x ( i ) . A s i la hay original en el Colegio mayor de San 
Ildefonso de Alcalá , con el busto del Rey por ambos lados, 
y Cruz encima. E l diñado de P I V S tiene solo dos letras, 
primera y ul t ima, con dos puntos entre la P , y la S , que 
suplen las restantes. Es muy estimable, por las pocas que per-
severan de Narbona: y tiene la particular ortografía del nom-
bre como va grabado , con H . y D . en lugar de T . para sua-
vizar la voz , en estilo que hoy usamos de mudar la T . en 
D . coitio Toleto, Toledo, Eméri ta, jMer ida, Scc. Por acá 
usaban la T . y solo en la Galia vemos aquella praéHca. 
^ CHÍNBASVIKTO 649. 
COATRECESVINTO. 
- -
C O n s i g u i d Chindasvínto que los Godos reconociesen a su 
hijo Recesvinto por sucesor, y le asoció al Trono en 
21 de Enero del año 649. desde el qual empezaron á con-
tarse los años de Recesvinto, y no por el de la muerte de su pa-
dre (en el de 653.) y desde aquel de 649. reynd hasta el 
672, 
(1) Dialogo VI. de las MedalUs , «. X. 
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673 , en que murió á 1. de Setiembre, siendo el total de su 
Reynado 23 años, siete meses, y once días: casi cinco con 
el padre, y solo en los demás. (1) 
• 
T O L E D O . 
• 
^ CINDASVIN / á l l ^ l i ^ * RECCESVIN-
©VS RX %é^X f t ^á ] 0 V S RX- TOL. 
D ^ ^ f ^ ^ é ^ Semr Veiasco. 
^ O L O por relación de algunos Escritores sabíamos que R e 
^ cesvinto fue asociado al Trono con su padre : ahora te-
nemos un documento coetáneo de suprema autoridad, como 
proprio del Magistrado , que muestra la realidad de haber si-
do Recesvinto aclamado y reconocido Rey juntamente con el 
padre, pues batieron Moneda de oro con el nombre de los 
dos, dando á cada uno el titulo de R e y , cosa hasta ahora 
no vista , ni oida entre los Historiadores: y esto prueba la uti-
l idad de tales documentos: pues califican unas cosas, y ade-
lantan otras. 
Cesa aqui la poca ingeniosa pra¿lica de repetir el busto 
del Rey por uno y otro lado de la Moneda : y empieza otra 
particular , con motivo de que habiendo segundo nombre del 
asociado al Trono, no podían poner su busto en medio del 
reverso, y en el contorno su nombre y el de la C i u d a d , como 
usaban en otras: por lo que puesto el nombre del asociado al 
Trono en la circunferencia del reverso , colocaron el nombre 
de la C iudad en med io , donde otras (sin necesidad) repe-
tían el busto, y aqui era mas disculpable : porque como eran 
dos los Reyes , podían estampar segunda vez la figura , como 
que una era del padre, y otra del hijo. Pero no expresarían 
la Ciudad donde se hizo , y no tuvieron por bien el omitirlo. 
L a Ciudad fue Toledo, y la expresión fue también con no-
vedad : pues no pusieron el nombre en linea, ni en semicírculo, 
Tom. III. I i si-
(i) V. el Tomo 2. de la España Sagrada, p. 2. cap. z. | , 3. 
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sino en una especie de monograma, cuyo centro es una O 
de quien salen quatro lineas en Cruz , sirviendo dos para 
las perpendiculares de T y L : y las otras dos para encadenar 
las restantes T y E haciendo que la primera vocal ( que es la 
O de Tokio ) sirva para la del fin , en que acaba Toleto: de 
suerte que una O vale para dos, T O L E T O . Esto no fue adop-
tado por ahora : mas después prevaleció, asi en Toledo como 
en otras Ciudades , que pusieron sus nombres en aquella con-
formidad : pero la primera que conocemos es esta , quando 
antes no habia tal especie hasta el Rey Egica , por no haberse 
conocido hasta ahora la presente : y ya conocemos otro diver-
so cuño , puesta la T del lado izquierdo del que mira el mo-
nograma , no re¿la como aqu i , sino con el pie sobre la E . 
También se renueva ahora el uso antiguo de poner las cabe-
zas de lado, como vimos en L i u v a , en Leov ig i ldo, y en 
San Hermenegildo. Aquel lo duro poco, porque el mismo Leo-
vigildo las empezó á grabar de frente, y prosiguió hasta el 
presente Rey en las que conocemos. Desde éste se hallan de 
lado, aunque algunas prosiguieron como antes: pero preva-
leció el uso de Recesvinto, 
S E V I L L A . 
> Í < R E C C E S V I N m ^ M i W é ^ Á >í< C I N D A S V I N -
T V S R E m M ^ J ü ^ l K ^ e V S R X ISP. 
-
T ro nuevo descubrimiento ofrece esta no conocida hasta 
hoy , mostrando que también Sevilla batió Moneda de 
Chindasvinto con su hi jo, intitulado Rey , y con la particu-
laridad de que no habiendo mas que un busto, le grabaron 
á la parte de Recesvinto, y no del padre: acaso para mos-
trar al hijo con las Reales insignias de Manto y Diadema, 
como que en efeéto se hallaba reconocido Rey con este ex-
preso t i tulo, y posesión de las insignias Reales. 
Prosigue aqui el estilo de las figuras, no por frente, sino 
vol-
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volviendo al primitivo de ponerlas de lado : y la presente 
ofrece otra singularidad de que estando las demás vueltas k 
la izquierda; solo esta mira a la derecha : circunstancia redu-
cible al gusto del Grabador (como en las Medallas Romanas, 
donde unas veces mira la cabeza á un lado, y otras a otro) 
y al mismo gusto corresponde el no haber formado la primera 
V de R E C C E S V I N T V S (en cuyo lugar puso un punto ) 
y haber enlazado la T . con la N , y aun también la ultima 
V . y hacer que la Cruz sirviese de X para R E X , como prac-
ticó en el nombre de C I N D A S V I N 0 V S , pues enlazó qua-
tro b cinco letras en una. 
E l nombre de la C iudad (que fue Sevilla) le colocó en 
el campo interior de la Moneda , al modo de la precedente, 
en especie de cifra , b monograma, poniendo en los extremos 
de la Cruz , las quatro letras caraóteristicas S P A L , proprias 
de I S P A L I S , b S P A L i s , b bien suprimiendo la primera I 
(como se ha visto) b entendiéndola en alguna perpendicular 
de la C r u z , cuyas lineas sirven también para la P , y la L . 
Sabemos pues que Recesvinto tomó posesión del Trono 
en vida de su padre, como autorizan las Monedas batidas en 
Toledo y Sevi l la: y es creible que lo mismo pra¿licasen las 
demás Ciudades Capitales, pues huvo tiempo en mas de qua-
tro años que vivieron asociados en el Trono el hijo con el Padre. 
Arto R E C E S V I N T O s°l°- 653-
M U e r t o el Rey Chíndasvínto en 30. de Setiembre del año 
653. quedó solo el hijo Recesvinto desde l . de Oc-
tubre de aquel año, y continuó reynando hasta 1. de Setiem-
bre del y s . en que murió. E n despacio de aquellos 18. años 
y once meses, entre el 53 . y 72 . batieron las Monedas de 
Recesvinto solo.: y las que hoy conocemos son las siguientes. 
• 
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j Esde San Hermenegildo no hemos visto Moneda con el 
rostro del Rey puesto de lado hasta Recesvinto con su 
padre: ahora vuelve a producirse aquel estilo , que era el de 
los Emperadores. Tampoco vimos mas que el busto por am-
bos lados de la Moneda : ahora empieza el de poner la Cruz 
en el reverso , ocupando el centro , para que se lleve la aten-
ción y el culto. L a cabeza del Rey tiene Diadema , pero no 
Tenias: lo que mas corresponde a incuria del Grabador que 
á estudio del Magistrado, pues las veremos después. E l nom-
bre de Reccesvintlius pone el T H con el caraéier griego ©^ 
que ocupa menos: y por el corto espacio que deja el nombre 
largo , abrevio el R E X , haciendo un monograma de R y 
X , como antes en Chindasvintó. L a nueva disposición en los 
reversos, omitida la repetición de los bustos, y colocada en 
medio del campo la señal de la santa C r u z , se adorna con 
tres lineas debajo, a modo de gradas, que suben en disminu-
ción, en la misma conformidad que el Emperador Justino 
batió una Meda l la , y sigueron Dagoberto Rey de Francia, 
y otros Reyes de Italia.Las gradas suben de abajo arriba, á 
l in que ceda en honor de la santa Cruz la elevación que tiene 
en lo mas alto. Debajo puso un punto el Entallador , porque 
quiso, y falta en otros tres cuños diferentes que tengo : dos 
con tres gradas debajo de la C r u z , y otras dos con quatro: 
las letras ya mayores , ya menores: y lo mismo en los brazos 
de la Cruz. E n una de tres gradas hay después de P I V S un 
punto entre la S y la circunferencia: lo que fue arbitrio del 
Grabador, pues falta en las demás: y entre éstas hay cinco 
cuños diferentes, que publican haber casa de Moneda. 
R E -
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Orales puso asi una Moneda (lib. 12. c. 40. ) y puede 
recelarse yerro del Entallador en el nombre del R e y , 
pues añade N después de la segunda E , y omite una C , que 
es doble en las demás Monedas. E l di¿lado de I V S T V S es 
también diverso, porque las conocidas usan el de P I V S . A l -
gunas veces se hallan tan mal formadas estas letras, que se 
duda , y puede el que no va muy despacio , leer un didado 
por otro. 
D o n Antonio Agustín dice en el Dialogo V I L que en 
algunas Medallas deste Rey hay al pie de la C r u z , H J . lo que 
atribuye al principio del nombre Y i lspama: pero estas son las 
tres rayas de las gradas, que miradas de lado, pueden ima-
ginarse H I . 
S E V I L L A . 
• r - ' - - . 
«<«*** 
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C O N el busto también de lado, y en el reverso la Cruz 
sobre tres gradas , grabo Sevilla esta Moneda : pero el 
nombre del Rey no tiene (como en otras) H después de la 
T , ni el carader griego 0 que equivale a las dos. Pero otra 
le tiene en Mahudel P l . 12. n. 24. E n aquel dibujo hay la 
particularidad de que la cabeza está vuelta a la derecha , y 
todas las demás miran á la izquierda (como va aqui dibu-
jada.) Después en la plancha siguiente n. 5. pone otra con 
el rostro a la izquierda , sin © ni H , l a T sola, en esta forma 
Y E C H S V I N T V S , cuya quarta letra es K al revés, y L e 
Blanc que estampó antes esta Medal la, no la dio asi. Pero 
prescindiendo de si estos Escritores procedieron con exa¿litud, 
podemos admitir que Sevilla abrid diversos Troqueles para 
batir Moneda deste R e y ; pues en otra hay entre P I V S y la 
2 6 2 Medallas de España, 
•J< una O con rayos , que en Ervig io está entre la >J< y la I 
de I S V a l i . Y batid también la siguiente: 
R . C C I S V . N T . S . R - .)(. Cruz sobre tres gradas: y en el con-
torno , I S P A L I P 1 V S . Oro. Junco Pimentel. 
Tj^ N lugar de varias letras pusieron el punto! y el nombre, 
**-** que en la segunda silaba tiene E , se halla aquí con I, 
por no acabar de formarla bien el Entallador. 
Otra tiene después de I S P A L I P I V S una Estrel la, y su 
forma es una O con rayas en el contorno » al modo de la de 
Sisenando en Zaragoza. Oro. Serenísimo Señor Infante Don 
Gabriel. 
C Ó R D O B A . 
Señor asco. 
; N la primera está el nombre de R E C C E S V I N T V S sín 
1 H , unida la T en la N : pero en el reverso omitió el 
Grabador en la voz P A T R I C I A la primera I. E l rostro del 
R e y le formo de frente muy toscamente : pero tuvo la gracia 
de poner al rededor un circulo de puntos (mencionado sobre la 
precedente de Córdoba) y el mismo repitió'en el reverso. Otra 
tiene un rostro el mas bien formado que he visto entre los Go-
dos, puesto de frente, y en el reverso hay otro (no Cruz 
como en las demás) con una especie de lazo en C r u z , como si 
el Rey tuviera en el cuello una cinta con lazada, según re-
presenta el segundo dibujo : ambos con circulo de puntos entre 
la 
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la figura y las letras. L a voz P A T R : C I A tiene puntos en 
lugar de la primera I. E n la tercera Moneda pusieron el bus-
to de lado , y añadieron al nombre , en lugar de la T , el 
carader griego , que la incluye con el H . También corrigie-
ron el yerro de la otra sobre P A T R I C I A : y no pusieron el 
circulo de puntos que en las dos precedentes: pero el oficial 
grabo algunos en las gradas , y tres á un lado , uno al otro, 
como para no dejar el campo en blanco , solamente por su 
arbitrio , sin grabar otros tales al otro lado de la Cruz : pero 
en otra de S. Ildefonso de Alcalá hay punto á cada lado : en 
otra del Señor Junco hay á cada lado dos puntos : y lo pre-
venimos para manifestar la parte que los Grabadores se to-
maban en la entalladura por su gusto , mas que por orden 
del Magistrado. Esto mismo se ha verificado en el presente 
siglo , en que los Grabadores de la plata redonda pusieron 
dos puntos a cada lado del Blasón, y en la Moneda nueva 
de este año de 1772. no ha quedado ninguno, por no tener 
oficio , y juzgarse mas ayroso el campo despejado. Morales 
ofrece otro cuño con P A T R . C I A , (1) sin I después de l a R , 
suplida sin necesidad con un punto, que ocupa lo correspon-
diente a la I. E n S. Ildefonso de Alcalá , la hay con enlace 
de T y R en P A T R I C I A , lo que prueba mucha repetición 
de Troqueles en Córdoba. 
M E R I Z> A . 
R E C C E S V I N e V S ^ . Su busto, como en la tercera que 
precede .)(. E M É R I T A P I V S . Cruz sobre tres gradas. 
Oro. 
I f E Blanc dibujo esta Moneda mencionada antes por M o -
**-? rales , y por D . Antonio Agustín. Mahudel la reprodujo 
y añadió otra en que salieron al revés las letras de E M É R I -
T A P I V S , por haberlas grabado al redo el Entallador. E l 
Serenísimo Señor InfanteD. Gabriel tiene cuño diverso , pues-
ta-
CO Ambrosio de Morales lib. % i . cap. $0. y 40 . 
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ta la Cruz sobre quatro gradas. Rcccsvinto reintegro á H e -
rida en los limites que los Suevos aplicaron á Braga : (1) pero 
no pende de esto el titulo de P ió , ni por el Concilio cele-
brado en Merida : pues Braga que fue la despojada, y no tu-
vo Conc i l i o , batió en la misma conformidad otra Moneda. 
• 
E G I T A N I A . 
S. IldeJ. de Alcalá. 
iRevaledo' ya desde Recesvínto el uso de poner en el 
campo del reverso la Santa C r u z , como simbolo el mas 
sagrado de que deben preciarse los Católicos. Y a vimos en 
Sisebuto el nombre de Egitania , correspondiente á la Provin-
cia de Merida : aqui se lee E G E T A N I A , porque los Godos 
usaron mucho la E por I. pero no prevaleció', corno en E l i -
berr i , y asi la veremos al fin con I , Egitania. Pero lo mas 
es que Faría estampo' esta Moneda con E G I T A N I A , y di-
ce que el nombre del Rey tenia el T griego, aunque él di-
bujó el latino. L a presente tiene la letra griega 0 , que equi-
vale á las latinas T H . pero como no dice Egitania , sino Ege-
tania , resulta que si Faría estuvo bien informado , era cuno 
diverso. 
B R A G A . 
R E C C E S V I N 8 V S * . Su busto. .)(. B R A C A R A P1VS. 
L a Cruz sobre gradas. Oro. 
T^/ff'Orales puso en Braceara dos C C . pero una sola D o n 
X 7 J L Antonio Agustin. (2) Este dice que la cabeza tenia 
barba y cabellos largos, y parece ( dice ) que trae un casco 
por 
( i ) concillo Emeritense ttt. 8. España Sagrada Tomo IV. Trat. 3. cap. 4. 
(2) Morales lib, 12. c. 40. Ant. Agustín Dial. V1U. n.XIL 
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por celada. Morales pone también la cabeza con armadura, 
en la de Córdoba : pero los dibujos propuestos muestran que 
no es asi. L a Diadema que corta la vista del pelo , parece 
deja un casco : pero es el cabello con la cinta por medio. 
Braga ha sido desgraciada en sus Monedas ocultadas las mas. 
Pero debemos suponerlas, y esperar que se vayan descubrien-
do. L a presente prueba tener casa de Moneda : pues sin ha-
ber Concil io en Braga , y habiéndola quitado este Rey la ex-
tensión que tuvo su Metrópoli ( como digimos sobre Merida) 
batió' Moneda en la misma conformidad que otras Ciudades; 
porque esto como monumento publico del comercio | y los 
didados puestos aqui á los Reyes, no penden de funciones 
Eclesiásticas. 
. • • ; . . . 
T A R R A G O N A . 
^ R E C C E S y i N ® : R . E l busto del Rey .)(. E n medio Cruz 
con gradas: en el contorno. >J< T A R R A C O P I V . Oro. 
• 
7^ SI la propone D . Antonio Agustín, Dialogo V I L n. I. 
X 3 L y ¿ice falta la S de P I V S . E n el nombre del Rey hay 
puntos por V S , y el R E X tiene sola la R . que juntarían 
con la X de la Cruz . 
lg s' ifíid'mon. ic 
ZARAGOZA. 
" T ^ E b e m o s suponer aquí Monedas ,por ser reynado largo, 
J&r¿5? y tener fabrica esta Ciudad, como prueban las de otros 
Reyes , ya alegadas. 
:-M, W A M B A 672. • 
• 
N el mismo día en que murió Recesvinto obligaron los 
_^ Godos á W a m b a a que aceptase el cetro , á que se re-
sistía. Gobernóle desde primero de Setiembre del 672. hasta 
. Tom. I I I K k 14-
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14. de O^ubre del 680. en que se retiró : y fue de nota-
ble piedad, m u / acreedor á este titulo con que le aclaman 
las Monedas. 
T O L £ D 0. 
• 
V V A M B A R E X | P ^ ^ 4 ^ " P I V S 
A Los 19. días después de eleélo vino á Toledo el Rey , 
X i L . y (Uq u n g ^ o con visible aprobación del C ie l o , pues 
salid de su cabeza un vapor en figura de coluna , y una 
Abeja , como asegura S. Julián Arzobispo de Toledo. Vis i -
blemente nos representan también las Monedas su piedad, 
empezando ahora la nueva, y devota lección d e l w D ^ / N o -
M / N ^ ( suplidas con puntos las letras aqui añadidas) y es-
pecialmente en la aptitud con que propone el busto de lado 
con una Cruz en la mano derecha, como que aquel era el 
mas precioso cetro de que se preciaba este Monarca. Tiene 
corona en la c abeza , y muestra bien las Tenias de la Diade-
ma. Morales cita sobre las letras al Maestro A lvar Gómez, 
que propuso I. D . N . N . entendiendo In D e i Nomine, y que 
al nombrar á Dios no hay una N . sola, sino tres , para de-
notar la Santísima Tr in idad. Pero esto es efeéta de poca in-
tegridad en aquella Medalla , y no mucha experiencia en ta-
les monumentos, que forman la M y N con las perpendicu-
lares gruesas , y las diagonales delgadas, muy poco percepti-
bles en Monedas no bien conservadas: por lo que Morales 
puso N antes de la B de W a m b a , y es M ciertamente en 
mis originales, como en el principio I. D . N . M . N . Fue este 
Grabador muy amigo de puntos : porque fuera de los seña-
lados en las letras, puso uno sobre la >J< que tiene el Rey en 
la mano, y otro debajo de las gradas de la Cruz en el re-
verso. Hicieron diverso cuño con F en lugar de ^ , si no se 
equivocó D . Antonio Agustín. L e Blanc , y Mahudel no po-
nen Cruz en la mano del R e y : y asi la hay también en es-
ta 
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ta Real Biblioteca de Madr id , que es diferente cuño, y aun 
hay otro con Cruz en la mano, pero busto diverso y sin pun-
to debajo de las gradas. Junco PimenteL 
S E V I L L A , 
>Í41- A- INM 
V V A M B A R X 
MMt 
% 
^ * I S P A I i 
P IVS 
Ssr.SJnf.D.Gabriel. 
T ^ P N Antonio Agustín cita una en que solo pudo leer 
T*** V V A M B A %. y de la otra parte cita ramo pequeño 
y una Cruz con estrella de siete ra jos, y I S P A L I P I V S . 
A q u i hay estrella de seis rayos , pero no ramo. ( después le 
veremos en Monedas de Eg ica . ) E l I N D E I N O M I N E le 
abreviaron con puntos , y usaron el Delta griego. L a Corona 
muestra puntas de rayos. Las Tenias rematan en perlas. Sa-
bemos pues que Sevilla batid Monedas de W a m b a con di-
ferentes cuños. 
C Ó R D O B A . 
> Í< IND- IN-M 
V V A M B A R 
K V 1 * 
l-VVW»' 
>í< CÓRDOBA 
PATRICIA 
- * 
A Qu i pusieron el In D e i Nomine con letras en diversa con-
*rss. for jn j ja j , I N Dé?I NoMm<?» y la Corona y Tenias de 
la Diadema tienen otra disposición , sin Cruz en la mano del 
Rey . Debajo de las gradas del reverso puso el Entallador de 
Toledo un punto : pero el de Córdoba puso dos. Treinta 
años ha que Córdoba no ofrece ningún didado a los Re -
yes : pues desde Tulga no pone en sus Monedas el de Pitts, 
que antes usaba , ni vuelve á oirse mas, continuando con el 
nombre solo de la Ciudad C Ó R D O B A P A T R I C I A desde 
Chindasvinto. Los que interpretan el P I V S de las Monedas 
K k 2 por 
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por algún suceso de Piedad en las Ciudades que expresan tal 
elogio , y el de I V S T V S por hecho de Justicia ; deberán de-
cir que desde Tulga ningún Godo hizo en Córdoba gracia 
ni Justicia, pues en ninguna Moneda de quantas conocemos 
pusieron los diñados por donde dicen se entienden tales he-
chos : y sí los pra£Hcaban en otras Ciudades , no hay motivo 
de excluir a Córdoba. Mejor es excluir aquella interpretación, 
no probada por ninguno : y decir que los reversos , donde 
sobre el nombre de la Ciudad hay algún elogio del R e y , de-
notaban tratamiento político con que era celebrado en tal 
C iudad , contribuyendo á expresarle el ver que el nombre 
solo del pueblo no llenaba la circunferencia de la Medalla: 
por lo que Córdoba luego que usó el di¿lado de P A T R I -
C I A , omitió el de P I V S . 
M E R I D A . 
-
A I - D - N - M - E Í ^ M ' W Í f i ^ ^% ^ E M É R I T A 
vvamba ^ W T ÉnL. a Bí) pivs 
A Mbrosio de Morales cita la Moneda de este Rey con 
Jr&k E M É R I T A P I V S , y Manuel Severin Faría la es-
tampó , poniendo Cruz en la mano del Rey , como en la pre-
cedente de Toledo. M i original no la tiene, porque escomo 
muestra el dibujo: pero debemos suponer, no solóla citada de 
Faría , sino acaso otros moldes diferentes, que se irán des-
cubriendo : pues las Capitales, como tenian casa de Moneda, 
variaban los Quadrados, b Troqueles. 
También podemos suponer Moneda de este R e y en Ciu-
dades donde hoy no se conocen , como Tarragona , Zarago-
za &c . porque tenian oficina , y el Rey vivió en el Trono 
mas de ocho años. 
1 . . . • • ' 
ER-
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« ^ V f t V — — ^ . ^ N - ^ Jt^» ^ V ^ ^ .^Vís ,^ í«____ .«1^ rf^^.^ 
Ano. J E R V I G I Ó 680. 
R E t i r a d o W a m b a del gobierno , le sucedió el Varón ilus-
tre Ervigio que rejnd desde 21 . de Odubre del año 
680. hasta 15. de Noviembre de 687. siete años 7 2 5 . dias: 
en cuyo tiempo se batieron las Monedas siguientes. 
. 
T O L E D O . 
>í< I N D . N . M . N . Í $ W ? W & * & >í< T O L E T O 
JR.ea¡ Biblioteca de JMadrid. 
A Mbrosio de Morales dice que vid Monedas de oro del 
-¿"•^ J^ey Erv ig io , en que de ambas partes está su rostro, 
y de la una dice : E R V I G I V S R E X : de la otra T O L E T O 
P I V S . H o j no conocemos tales Monedas de rostro por am-
bas partes, sino solo por una , y Cruz en el reverso , como 
también las mencionó D . Antonio Agustín en el Dialogo sép-
timo. Varias veces previene este ilustrisimo Escritor , que ei 
rostro figurado en las Monedas tiene harhas ; y es asi. L a pre-
sente es-la primera que se ofrece a la V i s t a , no porque antes 
no la usasen nuestros Reyes , como otros, sino por falta de 
industria en los Grabadores, pues quando ponian de frente 
las figuras , era muy dificil para ellos dibujar bien las barbas, 
según muestra el efeóta de su poca industria aun quando 
ponian los rostros de lado. 
Las barbas eran signo de autoridad, compañeras de la pru-
dencia , y del vigor \ miradas por los antiguos con respeto, en 
tanto grado que al mismo Júpiter le efigiaban barbado : y 
para hacer injuria grave á algún personage , bastaba el cor-
tarle la barba , como hizo el Rey Hanon con los Embajado-
res 
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res de Dav id , y este mando se detuviesen en Jeríco hasta 
que les creciese, ( i ) Quatrocientos y cinquenta y quatro años 
estuvo Roma sin hacerse la barba : (2) el Emperador Hadria-
tío volvió a criarla, (3) y prosiguieron los mas hasta Constan-
tino. Entre los Emperadores de Constantinopla refiere Ce-
dreno que Aíaiiricw se hacía la barba á la moda Romana: (4) 
pero Focas y Heraclio , que le sucedieron , muestran barba 
larga en sus Monedas. Los Longobarcíos, que rejnaban ya en 
Italia por aquel tiempo , publican en su nombre el mismo 
estilo ; y siguiendo el antiquisimo y adual de Emperadores, 
y de Reyes, no estrañarás ver á los nuestros con barbas. 
S E V I L L A . 
>^  i- a-in- m (mAmP' *-$\ * *ISPALI 
ERVIG1VS RX U^JÍ£ JRt» é ?l} PIVS Bata, 
A Hora vemos nuevo modo de representar el rostro del 
*£^ t Rey , no de lado, sino de frente como antes: y éste pa-
rece ya rostro humano. E l pelo muestra unas como trenzas, 
b bucles, y remata por los extremos en dos lineas. E n la Ins-
cripción de In D e l NoMm<? puso el Grabador por D lati-
na el Delta griego: y al pie de las gradas de la Cruz , tres 
puntos (en el reverso ) con una pequeña estrella antes de IS-
P A L I , á fin de Henar el ámbito del contorno: porque las 
muchas letras de la primera parte le obligaron á hacerlas pe-
queñas , para que cupiesen en circulo tan corto ¡ y formadas 
á proporción en el reverso , donde era menor el numero de 
letras, quedaba algún espacio , y le Heno con la estrella, co-
mo otros tendían la S de PIVc/5 , b ponian puntos , b diver-
sas lineas. 
Esta es de plata, mas rara que las de oro, en que anda 
co-
CO Varalipotn. 1. cap. 19. (2) Plin. 7 .59. (3) Dion 6S. j>ag. j y j . ' 
(4) Mauricius.. . barbxm Romano more tondebat. 
*>m\s 
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conocida: y abrieron diversos cuños: pues otro pone en lugar 
de la Estrella una O con rayos al rededor , al modo de la ya 
citada de Recesvinto en la misma Sevilla. 
C Ó R D O B A 
A I - D : ' N - M - E - R ^ ^ 5 M ^ ^ >í< CoRDoBA 
VIGIVS R X (|& M j i r § L ^ J l PATRICIA 
S. Ildef. de A.lcala* 
'Endona esta Moneda Don Antonio Agustín en el Dia-
logo odavo num. V . con alguna diferencia de letras 
en las de I« T)ei NoM/Vw: pero añadiendo acerca de la cara 
del Rey, que su formación es tan mala, que mas parece un va-
so de agua. Esto indica mala conservación en el metal: pues el 
rostro no es mas estraño que otros, sino menos malo : de la-
do , y con barbas: pero no figuraron bien el pelo de la cabe-
za , y la Diadema es como en los bustos de frente. Córdoba 
prosigue en el diftado antiguo de P A T R I C I A , omitiendo 
por el los que otras Ciudades aplican á los Reyes, de Piadoso, 
b Justo, porque no cabia todo , y no quiso desprenderse del 
suyo , por ser muy honorífico. 
• ' • . 
Jd E R I JD A. 
-^-
AI.D.IN-M-N- / f ^ % l i t * ? \ >í< EMÉRITA 
" ervigivs % M W f % y ^ m pivs. 
RE ^ a i ^ M r ^ g ^ ¿ / * . 
l*t«»3 ¿^.«"•u. 
"^Rosigue el busto de frente, pero de un modo no visto: 
- ^ porque tiraron a presentar el rostro con las dos orejas: y 
sobre la cabeza figuraron otra cosa que por el sitio promete 
denotar Corona. En el pescuezo parece hay collar, y debajo 
remata el busto en linea de quatro puntos , que pueden alu-
dir á perlas: y todo el rostro tiene el perfil en la misma ma-
ne-
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ñera. E l reverso es como los precedentes. Abrieron diversos 
Troqueles, con las gradas de la C r u z , mas cortas, 6 mas 
lareas 
S A L A M A N C A . 
0 ro. • iVVV.'v» 
A SALMANTI-^v^m ^ i l ^ I.D.N.N.N. 
Ca ervlGiO V r w W ^ W ; ERVIGI/^ 
* 
'Asta ahora no se había visto el nombre de Salamanca 
en Monedas de Godos: ya la tengo en oro ^esmaltada 
en rarezas por ambos lados, quando bastaba para ser rarísima 
el nombre de la Ciudad en modo común. E ra Salamanca de 
la Provincia Emeritense: mas no siguió a Merida en grabar 
de frente al R e y , sino a la Corte en el modo con que empezó 
el antecesor , que fue de lado, y con la Cruz delante, á la 
qual está mirando el Soberano. Añadid el Entallador la rare-
za de cercar todo el busto Real con puntos en el perfil desde 
la frente al hombro , y desde el uno al otro tiró linea de pun-
tos , y añadió de gracia otro por debajo del busto. E n las 
letras de I» D^* N o M / N e formo la M como la N , por el po-
co escrúpulo y poca destreza en espacio muy reducido. 
L a mayor particularidad es el reverso, nunca visto en otra 
Moneda de los Godos , que no usaban mas que el busto de 
los Reyes, 6 la C r u z : pero Salamanca, grabada ya la Cruz 
por delante del R e y , inventó nuevo símbolo, proponiendo 
al otro lado un Sol con ocho rayos en el círculo , como que 
esparce luz y fomento á todas partes, Geroglirico muy pro-
prío de un Monarca, Padre universal délos Vasallos, y aquí 
muy recomendable, por quanto entre los Godos no usaron las 
Ciudades de Gerogliíicos con que el ingenio celebrase las pren-
das de los Reyes. Salamanca es la única en lo conocido hasta 
hoy. E n la letra fue también particular sin egemplar: pues 
puso S A L M A N T I C A E R V I G I O , en estilo de dedicación, 
denotando que Salamanca dedicaba á honor , memoria y ce-
lebridad del Rey Ervigío esta Meda l la , sellada con el bri-
llan-
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liante GcrogÜííco dd S o l , como símbolo de la general bene 
ííccncia del Monarca. E n el Tomo 2. de Medallas vimos so-
bre las de lüci la 2. de la Tabla 29. en estilo de dedicación 
a l Emperador Augusto : y es el único egemplar del tiempo de 
los Romanos. Salamanca da ahora otro , unico en tiempo de 
los Godos , mucho mas recomendable por la decadencia del 
gusto. 
Después veremos otra de Salamanca. 
T A R R A G O N A . 
• 
>J< LD.N.N.N fFp>.%\ /fes* V \ <^ TARRAGO 
ervigivs r x m m-ñn 12 S J^ pivs: 
A Parece también ahora nuevamente Tarragona en Erv ig io, 
T ? * que antes no se habia visto. E l rostro está de frente : el 
círculo de la cara , y los extremos de la ropa, rematan en 
puntos como perlas. Las Cruces, varias letras, y las gradas 
de la Cruz del reversó , rematan en sutiles rasgos con que el 
Entallador quiso agraciar su obra. E l nombre de la C iudad 
no le puso por entero, sino T A R R A C o , como empezamos 
á ver en Suinthila. Después del diñado de P I V S añadió dos 
puntos, sin mas misterio que su arbitrio para llenar el espacio, 
aunque ensancho las letras. Otros poñian líneas á modo de X , 
b V , y tal vez una * : por lo que no insistimos en dar sentido 
a tales rasgos, que mas parecen gUsto del Grabador» que or-
den del Magistrado. 
Zaragoza, no dejaría de batir Moneda como en otros 
R e y nados. 
N A R B 0 N A . 
Rostro y nombre del R e y Ervígio .)(. C r u z , y N A R B O N A 
P I V S . Oro, 
Tom.ni. LI Pro-
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"T^Roponcla asi Morales (/. 12. c. 56. ) y cita la congetura de 
^ Alvar Gómez ( cuya era la Moneda) sobre que el diñado 
de P 1 V S en N A R B O N A , se le pudo poner por levantar 
Ervigio algún tributo impuesto por el antecesor en pena de la 
rebelión contra el Rey W a m b a . Pero las muchas Medallas ya 
alegadas con el titulo de Pió, sin suponer levantamientos de 
tributos, prueban que era didado honorífico con que las C iu -
dades trataban a los Reyes. 
JUM. kUJt. 
^ E G I C A solo 687-
T ? L Rey Ervigio' casó a su hija Cixi lona con el primo de 
- ^ W a m b a , llamado Egica : y viéndose ya á los últimos, 
renunció el cetro a favor de su yerno , y fue reconocido por 
los Godos , y luego ungido en 24. de Noviembre del año 
687. Reynó solo diez años hasta el 696. en que hizo consorte 
del Reyno a su hijo W i t i z a : y de ambos tiemposjperseveran 
Monedas. Las de solo son las siguientes. 
T O L E D O , 
>í< I N X P I N N . (í% 
~ E G I C A N V R t ó m 
• 
T O L E T O 
PIVS 
Plata. Sr . Velasco. 
"gy S muy particular esta Moneda , pues varió el estilo de In 
^ • ^ D e i nomine, poniendo In Chrísti nomins a la griega X P I . 
que es Christi. Después de E G I C A hay N con un rasgo, y 
una V , á que se sigue la R junto a la C r u z , con que figura-
ban el R E X : y asi podrá leerse E G I C A N U S R E X . E l nom-
bre era entre los Godos Egkajpeto parece quisieron latinizarle, 
en la terminación de E G I C A N V S , al modo que en Tulga 
pusieron T V L G A N , denotando Tulganus. Apoya esto el ver 
después de E G I T A N V la R con rasgo por abajo junto á la 
Cruz 
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Cruz que tomaban por X para R E X : y antes de Rex no pre-
cede mas que el nombre del Rey . E n un índice de Medallas 
veo después de Egica R E . V R , y estas dos ultimas letras se 
interpretan V / ^ o R . Pero esta Moneda promete ser la aquí 
dibujada : de modo que después de Egica no se sigue R (de 
R e x ) sino N , cuya linea de enmedíosalid algo mas afuera de 
la perpendicular , y luego la V de Egicanu. L a R ultima se 
une mas con la Cruz siguiente, que con la V precedente, y 
por la parte de abajo tiene un rasguillo que no se necesita 
para V i¿ tor , y sirve para suplir la E de R E X . Y o no me 
embarazara en el título de ViBor, si alguna vez le viera gra-
bado en To ledo , como le veo en Merida. Pero el no tener 
egemplar de que esta Ciudad de Toledo usase el título de Víc-
tor , obliga á detener , quando no consta con certeza: pues en 
Egica hay motivó para la detención 5 por decir el Chronicon 
de Sebastian ^ que lidiando tres veces contra los Francos, no 
logró ningún triunfo. (1) Isidoro Pacense menciona visorias 
de Theudimer contra los Griegos: pero dice que fue reynan-
do Egica y W i t i z a , y la presente Medalla no es de aquel 
t iempo, sino del primero de Egíca sín el h i jo , en cuyo es-
pacio no huvo guerra coü Griegos* C o n todo eso no repug-
naré el título de ViBor , quando conste; porque después le ve-
remos sobre Braga, que uso de este di&ado en Egica , aun-
que hoy no conocemos sus v isor ias , fuera de lo que luego 
apuntaremos sobre aquella Moneda. Para la presente hay otra 
circunstancia de ver eñ una del mismo Egicá en Toledo el 
nombre de ECIC¿¿ws hecho monograma de estas tres letras: 
la A dentro de la primera perpendicular de la N , y la R en 
la segunda: lo que prueba haber intentado poner únicamente 
E G I C A N R . esto es, Egicanus Rex. Esta Moneda no tiene 
>5< delante del busto J n i Tenias en la cabeza: pero muestra 
barba. Seriar Velasco. Oróé 
L a presente tiene delante del rostro una Cruz s y encima 
una figura, que suele reputarse mano , y es como el ps i 
L i s grie-
(1) Adversas Francos irrumpentes Gdltas , ter p&l'mm eglt, sed tr'mm-
fhum nullum ce fu. Sebast. Tom. 13. Hisp. Sacrae. pag. 477. 
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griego ' f : pero en la siguiente de Narbona veremos la misma 
figura á los lados de la Cruz del reverso en el ayre, donde las 
manos no tienen oficio. E n la de Suintila en Tarragona vi-
mos otra figura semejante, puesta en lugar de A . E n la de 
Chindasvinto de Baeza ha j otra (algo mas ancha ) grabada pa-
ra llenar el campo. Sobre Córdoba puso el Grabador por su 
gusto puntos al lado de la Cruz. Los que parecen ramos se 
repiten en Sevilla en la Moneda de Egica con W i t i z a . A 
este modo el de Narbona y el presente grabaron la referida, 
que es á modo de ramillete, puesta por donayre para llenar 
el c laro, como otros sin misterio daban puntos en el campo, 
y tal vez una Estrella en la circunferencia , sin necesidad para, 
ella , como el que la puso en lugar de X (en la de Zaragoza 
de Sisenando ) o para llenar espacio (como el de Sevilla en 
Ervigio , y la siguiente en Egica.) 
Otra particularidad es poner el rostro con barbas, como 
noto D o n Antonio Agustín en las que cita sobre Toledo. 
Demás de los dos col gantes de las Tenías añade el Grabador 
otra linea acia arriba , que si se une con el remate figurado so-
bre la cabeza , parece una U : en lo que no se ofrece mas mis-
terio que el haber querido poner en aquel lado alguna cor-
respondiencia con el otro. 
Después de escrito esto ha adquirido ei Serenísimo Señor 
Infante D o n Gabriel otra Moneda de Oro con E G I C A R X 
(enlazada una linea de la R con la que f o rmaX) . N o hay 
Cruz delante del rostro , sino la figura " ^ L a cabeza no tiene 
Corona^ ni Diadema, sino un circulo de perlas. E n el rever-
so hay tres puntos debajo de las gradas de la Cruz . E n otra 
un solo punto entre dos C C contrapuestas, asi: (•) de suerte 
que sabemos haber multiplicado Toledo muchos Troqueles 
para las Monedas deste Rey. Jacobo Musellio en el Tomo L 
de sus Medallas Tabla X I . n. 8, dibujó una de Egica en To -
ledo j pero con poco esnaeroi 
• 
S E -
!De los Godos. Egica, x yy 
• 
S E V I L L A . 
EGICA R X U ^ ^ / H . V A W J KVS 
A R A la D de / « jDí?/ nomine grabaron el Delta griego 
A . y la cabeza del R e y remata por arriba en unas pe-
queñas puntas, que acaso aluden á Corona. Por los hombros 
tiene dos puntos, que pueden denotar perlas, adorno del M a n -
to Real . E n el reverso prosigue la Cruz con tres gradas á 
modo de peana , pero muy torcidas. L a inscripción de I S P A -
L I P I V S tiene , demás de la Cruz acostumbrada en la parte 
superior de la leyenda , una estrellita de seis rayos bien hecha, 
que en otras no salid tan bien formada, y dio ocasión a cre-
erse monograma significativo de visorias. C o n esto conocerás 
que Sevilla hizo varios Moldes. Añadió en algunas Cruz en 
la mano , y otra encima , donde la precedente de Toledo tie-
ne la figura del SP". E n el reverso tienen unas un punto de-
bajo de las gradas, y otras, tres. A los lados de la Cruz , dos 
circuios, y en otras ninguno, como en la precedente ; todo 
lo qual es de arbitrio del Entallador. 
C Ó R D O B A . 
•m 
^ I N D - . I N i M r E . ^ ^ ^ / ^ ! ^ >J4 C0RD0BA. 
EGICA ^ ^ ^ M m ^ ' É PATRICIA 
1 ^ ^ N ^ ^ limo- Sr. Nava. 
M O se conocía en Córdoba Moneda de Egica solo sin el 
hijo : pero ya la tenemos , con la particularidad de po-
ner el In D d nomine con mas letras que otras , para las qua-
les sirve de explicación la presente: pues el I N le pone ente-
ramente ? y luego añade puntos donde faltan letras. Los dos 
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lados están re¿los con igualdad, de suerte que quando se ve 
el. rostro, el reverso de la Cruz se halla también redo , como 
muestra el dibujo, á diferencia de otras, que tienen los tipos 
contrapuestos, uno acia abajo, al ver el otro en redo. A los 
lados de la Cruz y de las gradas hay qiiatro puntos, dos á 
cada lado , no por nota del valor, sino por adorno del cam-
po. Tenemos pues muchas pruebas de lo mucho que nos falta 
por descubrir, y del fundamento con que en Ciudades prin-
cipales suponemos Moneda de cada. R e y , aun quando no se 
conoce, según el caso presente, en que antes de ver esta M o -
nedapodiamos suponer que la huvo, pues ahora aparecía prueba. 
M E R I D A . 
( J r l . D . N . M . O A ^ V V * • A D E M E R I T A 
EGICA* (3 ^ J K ^ g a J ETCS. 
R L B ih . de M a d r i d . 
• 
N todas las letras del In T>d nomine interpuso puntos el 
Grabador, denotando que eran Notas donde se suplen 
letras. Puso barbas en la figura: y demás de las Tenias, aña-
did encima de la cabeza una linea piramidal como punta su-
perior déla Corona» Abrieron Troqueles con alguna variedad 
material, como acostumbraban laá casas de Moneda : y don-
de antes no se conocía ninguna, ya vemos diferentes con nom-
bre del Rey Eg ica , y la C iudad de Merida. 
E B 0 R A . 
C ' E v e r i n de Faría dice tenia dos Monedas de oro deste Rey 
^ halladas en E b o r a , con el rostro de una parte y Cruz 
en la mano, donde después de las letras In D e i nomine decía. 
E G I C A R E X : por el otro lado la •f* con tres gradas, y 
P I V S E L V O R A . Sabemos que Ebora batid Moneda en este 
Reynado: pero no podemos contar sobre el dibujo de Faría: 
por-
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porque no copió bien las letras de ín D d nomine , y en Ebora 
dio B por la V , usada entre los Godos , y al contorno de 
ambos lados añadió una Corona, como de laurel , sin men-
cionar nada de esto en la materia, 
S A L A M A N C A , 
A I. D. N. M. N B ^ M * * k M * SALAM-A-
EGICA RX V ^ ^ J ^ S ^ TICA.... 
^ R o s i g u e Salamanca con lo que antes no constaba el que 
^ huviese empezado : pues de mas de la Moneda batida 
en el reynado de Ervigio , hizo otra al R e y Egica , cuyp 
dibujo me comunicó el Señor Leéloral de Córdoba D . A n -
tonio Caballero y Gongora. E l Grabador no era diestro; pues 
sacó al revés la G de E g i c a ; y en el R X puso por R un 
gamma griego. Donde correspondía la cara del Rey puso 
unos circuios y labores parecidas á los rostriños que las imá-
genes de la Virgen tienen al rededor de la cara ; y dentro un 
semicirculo como el de las cabezas que grababan de frente. 
E n el reverso omitió la N de Salmantica , y antes de la A pu-
so un punto , que debia seguirse para denotar la N , que se 
sigue a la A , y no la precede. Mas estraño es el modo de 
grabar el diñado del Rey después de la voz S A L M A N T I -
C A : porque mal formadas las lineas, no consta si quiso poner 
P I V S ,Justus, bV0or . luo importante es saber que Salamanca 
perseveraba batiendo Moneda en tiempo del Rey E g i c a ; 
cosa que hasta ahora no estaba conocida en el publico, 
, . 1 
B R A G A , 
) Í < I . D I N N . E G I C A ^ V C T R . Cara que parece hidria 
antigua. . . 
.)(. La Cruz con gradas, y B R A C A R A PIVS. 
ASI 
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A SI ofrece esta Moneda D . Antonio Agustín { D i a l . 8. 
X Í L nt I 2 ^ leyendo ViUor , pero sin apuntar apoyo histo-
r i a l , dejándole como titulo honorífico. Y a vimos sobre To -
ledo, que Egica no logró ningún triunfo en tres Veces que 
dio contra los Francos: pero Isidoro Pacense dice persiguió 
con amarga muerte á los Godos : ( i ) y el Cronicón de Se-
bastian explica que aquellos eran los soberbios inquietadores 
del Reyno. (s) Esto lo aclara el Concil io X V I . de Toledo, 
donde el mismo R e y pidió á los Padres que formasen De-
creto contra los execrables perturbadores del Reyno ,que por 
ambición sacrilega aspiraban al Trono , maquinando contra 
la Casa R e a l , y asi lo cumplió el Concil io. (3) Cindasvin-
to dio también contra aquel execrable vicio de los Godos: 
pero no bien extinguido, volvió Egica á hacerle guerra: y si 
la Medalla no alude á que venció a estos enemigos, no cons-
ta motivo historial para el Vitíor, y quedará reducido á dic-
tado honorífico en que le desean muchos triunfos. 
T>E O T R A S C I U D A D E S , 
• -
T V r O dudo que en el espacio de diez años del reynado de 
•**-^ Egica batirían Moneda Córdoba , Tarragona , Zarago-
za &c . pues las vemos en otros Reyes aun de reynado mas 
corto: y la experiencia de ver Monedas de este Rey , donde 
antes no se conocían, promete suponerlas en Ciudades acos--
tumbradas á batirlas. 
, • 
N A R B O N A. 
A L D . N M . N | f # Í V r l ' í M ^NARBONA 
egica rx t J k ^ r ^ ^ J i PIVS $£W¿i # 
Es-
(1) Gothos acerva ntortepersequitur. Pacens. n. 25. T.VI I I . Hisp. Sacra?.' 
(2,) Gentes infra Regmm mmetttes feffam&if, Sebast. n. i j . T . XIII» 
(3) Loaysa pag. 65)^. 716. 
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E S T A es la arriba citada, al tratar de Toledo , con motivo 
de la figura allí grabada al lado de la cabeza , y repe-
tida aqui a los dos lados de la Cruz en el reverso , donde ni 
pueden reputarse manos, ni monogramas que denoten ViBor. 
Parece pues que el Grabador las puso por adorno, como ve-
remos repetido en Sevilla. 
Batían los Godos sus Monedas contraponiendo las dos 
caras, de modo que poniendo una acia arriba , la otra caía 
abajo. Pero esta de Narbona , y la citada de Sevi l la, son igua-
les: quando un lado mira arriba, sucede lo mismo en el otro 
lado: y esto es lo que ha prevalecido. 
I 
E G I C A con V V l T I Z A o 
^Escando Egica que le sucediese en el Trono W i t i z a 
^ ' su hi jo, le asocio, tomándole por consorte en el Rey -
no en el año de 698. y desde entonces grabaron las Monedas 
con el nombre de uno y de otro , en la forma siguiente. 
T O L E D O . 
>%< I N D I N N 
E G I C A R X 
.n.v 
^ WITIZA R X 
R E C S ^ T X E T . 1 
Jrlata. % 
T ^ E s d e aqui se renueva el estilo de poner los nombres de 
" ^ las Ciudades en medio del reverso : y como ahora son 
dos los Reynantes , ofrece la Medalla dos bustos de padre y 
hijo mal grabados : pero bien dispuestos en aptitud de mirar 
ambos á la santa Cruz , representada entre los dos : y por un 
lado ofrece la inscripción del Padre : ^ I N D^I Now/N<7 
E G I C A R ^ X . Por el ot ro, el nombre del hijo: >%< W I -
Tcm. III. M m TI-
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T I Z A R<?X R E C S - Estas ultimas letras se leen ahora pri-
mera vez: y como están al lado del que sabemos fue admitido 
á consorcio en el Rey n o , pueden leerse, K c g n i ConSors : 
entendiéndolas as i , porque luego veremos la R y C solas, que 
aquí tienen otra letra, correspondiente á Regni Consors. E l 
Obispo Sebastian afirma que el padre asoció al hijo en el Tro-
no. (1) E l Pacense pone la expresión de haberle tomado el 
padre al consorcio del Reyno (2). E l Biclarense (3) , y San 
Isidoro (4) usaron de la misma frase de consorcio en el Reyno. 
E ra pues locución usada entre los Godos antes de W i t i z a , y 
ahora adaptable a las cifras que tienen las mismas iniciales. 
E l nombre de la Ciudad ocupa el medio del reverso , se-
parado de las demás letras déla circunferencia por un circulo 
de puntos como los de la Graí i la: y el modo de leer es 
empezando por el lado izquierdo de la Cruz (derecha del que 
lee) >}< T 0 L E T 0 (puestos en la Moneda puntos en lugar 
de las aquí suplidas, pues ya vimos las muchas veces que po-
nían puntos por letras). E n medio de T 0 L E T 0 (que está 
grabado en circulo ) hay una I, que puede aludir a Instus. 
Puédese también notar la devoción de los Godos con la 
C ruz : porque puesta en la cabecera de la circunferencia del 
reverso, la repiten en principio del circulo del medio , como 
que no querían empezar nada, sin empezar por la C r u z , prin-
cipio de nuestras felicidades. Luego la veremos repetida tres 
veces en el reverso. Varias Monedas de los Reyes Anglo-Sa-
xones, ilustradas por Andrés Fountaine en el Tesauro de las 
lenguas Septentrionales de Georgio Hickesio , tienen en el re-
verso tres Cruces en linea (de la izquierda a la derecha. ) A q u i 
son de arriba abajo , en principio de las leyendas, y en el 
centro. España ha sido muy constante en esta devoción , po-
niéndola siempre al principio de los escritos , y en los sobre-
scritos de las cartas : pero gran parte de Christianos , se des-
de-
(1) Vilium suum Wltiz.anem in Regno sihi soc'mm fecit. Sebastian, in 
C h r o n . (2) Egka in consortio Regni Winzanem jilium sibi baredem faciens 
& c . Pacensis. ($) Filios suos... consortes Rígnifatit. B i ch r . sub ?ín. ^j2,. 
(4) Ricehnims m consortium Regni assumpms &c . Svisidor. sub Suinthila. 
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deña ya de esto, como si en sus obras no pareciese bien tan 
sagrado principio. 
O T R A . 
A Brio Toledo otro cuño , donde puso el nombre de la 
X a , Ciudad en otra conformidad, en especie de monogra-
ma, conviene á saber 
*J - O - T 
1 
T O L E T O. 
IT A O del medio sirve dos veces para las dos T T : y de 
^ ^ ella salen quatro lineas , cada una a las quatro letras del 
contorno, formando Cruz en el centro. Las Inscripciones de 
ambas partes son como en la dibujada: pero ésta (como las 
demás) tiene en Wit iza dos T T , que en la otra es sencilla. 
Aquella áz p lata, esta de oro, % 
S E V I L L A . 
¿U I. D. IN N 
EGICA R X 
Plata. 
I N P I N N 
W I T T I Z A R X 
ISPALT. Ba ta . 
* 
IT A S dos cabezas tienen aqui Coronas con puntas, al modo 
" ^ de las radiatas en los Emperadores. E l nombre de EGI -
C A es de lineas dobles. E l de W I T T I Z A tiene ( como en 
la precedente citada) dos T T . La Ciudad de Sevilla puso el 
nombre de ISPAL I en centro del reverso a modo de mono» 
M m 2 gra-
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grama con la particularidad de formar Cruz en medio por la 
I tendida (de S á A ) y las dos perpendiculares de P y L . 
Añadid el Entallador dos ramos por adorno en la parte de 
arriba , que faltan en otro cuño de la Real Bibliotheca de 
M a d r i d , donde las letras tienen alguna diversa apuntación, 
conviniendo en la substancia. Otra de las mías tiene tres pun-
tos (en lugar de ramos) encima de las tres letras S P A . tam-
bién en plata. Otra en oro , no tiene ni puntos ni ramos. 
L o mismo sucede en una de plata del Serenísimo Señor Infante 
D o n Gabriel : y el monograma es asi : P 
L S con las 
rayas de la Cruz en el centro. A 
. 
C Ó R D O B A , 
^ I N D I N M N E ^ f ^ v ^ ^ * I N D I N M E 
E G I C A R X é ^ m ^ ^ W I T T I Z A R X 
^ CÓRDOBA P. 
Plata. %. 
"IC5 Smerdse el Grabador en las letras de I N D ¿ I N o M / N E 
• ^ J * que por ambos lados puso con mas letras y mejores que 
otras: pues en medio de las N N formó bien la M , y al fin 
añadió la E de N o M i N E que otras omitieron. E n el reverso 
hay tres Cruces : una en el principio de la Inscripción de W i -
tiza: otra en el de Córdoba-, y otra en el centro. Puso cerco 
de puntos para separar las dos leyendas : y después de CÓR-
D O B A añadió la P inicial de P africia. 
M E R I Z> A . 
ggEverim de Faría propone una deMerida con los rostros de 
^ padre y hijo con la Cruz intermedia , y la letra de Egi -
ca , y por el otro lado el nombre de W i t i z a , y el de la 
Ciu-
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Ciudad en medio M que es Emérita empezan-
do por la E , y to- E - , - A mando de la Cruz la l i -
nea de arriba para R I: y las otras para la 
T . De esta hay diverso cuño con dos ramos al lado de la 
R , como los figurados en Narbona y Sevil la: pero aquí están 
por abajo (á los lados de la R ) los que alli por arriba. 
T A R R A G O N A 
UAUM 
"*»»>> W « í 
^ I N D . N . N . / f & f ^ í á * * A * WITTIZA 
EGICA RX R.C pSUjg| lH ^  ^^¿I ) RX R.C 
TARCO 
N una linea (algo ladeada por descuido del Grabador del 
metal) pusieron las cabezas de padre y hijo con la Cruz 
intermedia, y otra encima para principio de la leyenda , que 
es I N D e i NowiN<? E G I C A R ^ X R . C . Por el otro lado 
ocupa el centro el nombre de la Ciudad , T A R i ^ C O , en 
que no duplicaron la R , ni la A , porque estando ya figu-
radas en T A R C O , y siendo tan famoso el de Tarraco ; bas-
taban las caraéleristicas para dar a conocer el de aquella C i u -
dad. Las letras que hay después del Rex , R . C . pueden in-
terpretarse , como prevenimos sobre Toledo , Jkegni Consors. 
A l l i pusieron R E C S , aqui solamente R C , que en vista de 
las otras, conducen a R E g n i ConSors. Repitenlas en uno y 
otro lado: en el del hijo para mostrar que estaba asociado al 
Reyno : en el del padre , denotando que nohabia renunciado. 
Puede ser que ofrecidas ya al publico, ocurra alguna inter-
pretación mas genuina a los mismos que desprecien la pro-
puesta. E n la Moneda siguiente apuntaremos otro sentido á 
la C después de Rex (Rex Catholicus) porque alli no hay 
mas que Rex C . pero aqui hay Rex , y R C . cuya segunda 
R no debe tomarse por lo mismo que la precedente, esto es, 
Rex Rex Catholicus. E n la siguiente, como no hay dos, sino 
una, forma sentido congruente. N o se conocía la presente 
Mo-
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Moneda , hasta que la publiqué en las Antigüedades Tatra-
conenses: y esto prueba lo que resta por descubrir acerca de 
Monedas que existieron: pues van apareciendo aun las que no 
se esperaban. 
Z A R A G O Z A . 
v««*^„. 
*HMWA* 
^ ND- N M-N. / f f M h i ^ m * WITTIZA 
EGICA RX.C: k & M M & t f ^ É RX. C: 
P/<«/^, dorada. ^ 
S particular en esta Moneda el poner después de los nom-
t bres de los Reyes R X . C . cuya C después de Rex puede 
denotar el diñado de Católico , que ya vimos aplicado á Re-
caredo por los Padres del Concilio Toledano III. pues aun-
que interpretamos con otro sentido la C . después de la R en 
la precedente, fue por preceder R e x , después de cuya voz 
no puede la segunda R significar lo mismo que precede: y 
asi dimos a la R y C . diversa explicación : pero aqui no hay 
mas que E G I C A R ^ X . C . donde la C tiene buen sentido, 
diciendo Bgicá Rey Católico: y si alguno descubriese sentido 
mas congruente, será bien recibido. 
Por el reverso aplicaron al hijo del R e y , adoptado al 
R e y n o , el mismo diótado de R . C . i ^ x Catholicus. Pero el 
nombre de la Ciudad , puesto en el campo de en medio, tiene 
una cifra obscura, compuesta de Cruz en el centro, de la 
qual salen dos lineas , que con la del brazo de la Cruz , for-
man una E . A l lado izquierdo del que mira parece una C . 
Encima de la Cruz hay tendida una S. Abajo una A , ar-
rimada a la linea de la Cruz : por el lado derecho una R , 
que mirada en reéto , forma una T , y ladeada es R : al otro 
lado de la C , unieron en ella una O pequeña : y asi tienes 
C E S A R a c O s T a . Todas estas letras hay ; mas para formar 
por entero la dicción , debe resumirse dos veces la C , la S, 
y la A , en la conformidad apuntada , repitiendo las peque-
ñas , C E S A R a c O s T a , pues como ya las hay , no quiso 
re-
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repetirlas el que formaba cifra , á modo de monograma. 
N A R B O N A , 
B , O N Antonio Agustin propone otra de Narbona, (1) 
con las dos caras mirándose con Cruz en medio, y el 
nombre de E G I C A . Por el otro lado el de W 1 T T 1 Z A N : 
R . y en medio cinco letras en C r u z , que dicen N A R B O . 
A q u i debes notar la escritura de W I T T I Z A N , que acaba 
en N , como T V L G A N , y el E G I C A N V de la de Egica 
solo en Toledo. También puede notarse el N A R B O ( como 
el Tarraco en la precedente) omitido el caso u l t imo, que an-
tes proponian. 
C I T A D A S . 
A Mbrosio de Morales pone en el libro 12. una Moneda 
*^^ - con el nombre de E G I C A R E X e n e l cap. 57. y des-
pués en el cap. 63 , refiere que de la otra parte tiene cierta 
manera de Cruz en medio , y al rededor W I T T I Z A R E X . 
A s i resulta que era Moneda sin nombre de C i u d a d : y esto 
no se acostumbraba en tiempo de W i t i z a : por lo que cor-
responde decir que donde pone aquella cierta manera de Cruz, 
estaba el monograma del nombre del lugar. E n el cap. 65 . 
deshace esto diciendo que en la citada Moneda de Egica ha-
bía con el nombre de W I T T I Z A R E X otro rostro : y asi 
no era Cruz , b si era Cruz , no era rostro. Añade que el A u -
tor de la Crónica de Toledo afirma haber visto Moneda de 
oro de W i t i z a , que en la parte donde estaba su rostro de-
cía W I T T I G I S R E X j y en el reverso T O L E T O P I V S . 
Y o no cuento sobre estos principios, porque ni tienen constan-
c ia, ni hoy pueden adoptarse. Luego veremos la citada de 
Toledo con W I T T I Z A , no Wittigis. 
Ano 
(1) Dialogo smo, n, X. 
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D O S consideraciones hay en el Reynado de W i t i z a solo: 
una viviendo el padre , pero decrepito , por lo que el 
hiio solo gobernaba: y estofas el año de 700. a 14 de N o -
viembre , "Domingo , en cuyo día le ungieron Rey. Otra con-
sideración es de solo, por muerte natural del padre , año de 
702. hasta el 711. en que tumultuosamente empezó Don 
Rodrigo, y W i t i z a murió en el año siguiente, como se pro-
puso en el Tomo 2. de la España Sagrada, parte 2. cap. 3. 
Las Monedas de W i t i z a solo , corresponden desde el año de 
700. en adelante : pero se conocen muy pocas. 
T O L E D O , 
^ ^ ^ / ^ \ >í< TOLETO 
yU IN DI m i r Í % # ! ^ PIVS 
^ WITTIZA RX | l & j M g O * 
^ ^ T ^ ^ Oro. * 
TT^Sta es una de las Monedas mas bien labradas del tiempo 
£ - * de los Godos : y ya variaron aqui el estilo precedente 
de poner el busto de lado , y de los monogramas. E l rostro 
aparece de frente: y el nombre de W I T T I Z A tiene dos T T , 
como prevalece en las ya propuestas , y por tanto fue descui-
do del Grabador la primera que dimos en Toledo con una 
T , pues como era primera no estaba asegurado en la ortogra-
fía, que luego prevaleció. E l centro del reverso tiene una 
C r u z bien hecha, y un circulo a modo de encadenado con 
c/5 para separar la leyenda de la circunferencia, y para llenar 
el campo. 
M£-
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M E R I n A. 
I N D N M WITTIZA * .)(. EMÉRITA PIVS. Cruz 
con gradas. Oro. 
•$y N el num. 13. del Dialogo V I I I . cito D o n Antonio Agus 
• ^ ^ tin esta Moneda , sin otra individualidad mas que refe-
rir el rostro del anverso, pero sin expresar la apt i tud, que 
sería de frente, como en la de Toledo. 
Creíble es que las demás Ciudades Capitales batieron tam-
bién Monedas, pues el Keynado de W i t i z a fue bien largo. 
^j. - ^ a a -fjtfxi» ¿ g g — g j g f e j d ^ j . — - j ^ * — j a * * jjftSk .jjtwn .dwal^.*. 
^ - ROBMGO 711. 
Quella execrable propensión de los Godos á deponer los 
- Reyes, duró mientras ellos duraron, y acabo aqui, por-
que en este acabaron. Levantaron contra W i t i z a a Rodr igo, 
que prevaleció en el Reyno: y sentidos los hijos de W i t i z a 
de verse privados de la sucesión , procuraron recobrar el Tro-
no con auxilio de los Africanos contra D o n Rodr igo, y to-
dos perecieron. E l Reynado de D o n Rodrigo no pasó de tres 
años: y como la entrada fue violenta , viviendo W i t i z a (por 
espacio de dos años) es muy rara (y hoy única) la Moneda 
qaie se conoce con su nombre. 
I D A N A . 
• 
I N D N E R V - ^ M ^ ^ I ^ <^ EGITANIA 
DERIC VS RX WWWfí ' &4 V*! WVS 
X í ^ | ^ r M g g / Sen Sr. Inf. D . Gal;. 
A Vista de haber batido Egitania (íioy i¿tó¿z) Moneda al 
JTíL j ^e^ jyon i^0(irig0 ) |3ien podremos suponer otras en 
Toledo , y en las demás Ciudades Capitales. Una como la 
Tom. III. N n pre-
i ^ o Medallas de España. 
presente estaba descubierta en tiempo de Morales , que la des-
cribe asi : " Tiene de la una parte su rostro , harto diferente 
„ de los que en las otras Monedas de estos Reyes parecen. 
,, Tiene manera de estar armado, y sálenle por cima de la 
,, celada unas puntas como cuernos pequeños y derechos por 
,, ambos lados , que lo hacen estraño y espantable. Las letras 
„ dicen al rededor. I N D E I N O M I N E . R V D E R I C V S 
,, R E X . Y el In D d nomine está en cifra, travadas las letras. 
,, E l reverso tiene en medio una Cruz sobre tres gradas. Las 
„ letras del redondo, por defuera, son estas: E G I T A N I A 
,, PIVS.'1"' E l nombre proprio es Ruderkns y como muestra la 
Meda l l a , y el Señor Pérez di jo, Rudericus, Ha in nummis: 
indicio de que entonces se conocían algunas Monedas con 
nombre de Rudericus , que en vulgar decimos Rodrigo: y 
este es el primero a quien aplicaron el tratamiento de Don , 
ultimo en la Monarquia de los Godos , y por tanto aqui aca-
ban sus Monedas. L a presente es hoy única, que ha logrado 
colocarse en el Real Gabinete del Serenísimo Señor Infante 
D o n Gabr ie l , y por tanto sirve de honor á este libro , coro-
nando como sello Real la colección de Monedas de los Godos. 
Juntando estas con las Romanas , tenemos la mas copio-
sa colección de Medallas Geográficas , y Góticas. Solo restan 
las de los Reyes antiguos de L e ó n , y de Castilla , que pue-
den dar asunto para otro libro, 
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DE LO MAS 
• 
Grípa, Padre y Patrono. 
Pag. 69. 
Amba , Ciudad. P . f . y 151. 
Apolo , su cabeza, p. 14. 25.. 
Arco y flechas, 29, 
'—Apolínea arte. 26. 
Ascui . 134. 
Aceyte , precioso, y, abundan-
te en la Be tica. 3.. 
Ace^unasen rama. 143. 
Autónomas, Ciudades y M o -
nedas, 12. 
-
B a a l , b Ba l . 54. 
Baiol C iudad. 152, 
Bárea, Ciudad. 135. 
Barbas en figuras de las M o -
nedas. 269. 
Betica : tenia atribuida una 
Ciudad, de África. 51 . Otra 
déla Tarraconense. 97 . 
le Bianc , y Mahudel , Escrito-
res de Medallas. 167. 189. 
215. , ' • • 
Bouteroue ( Claudio. ) 224. 
Bustos de los Reyes Godos, 
167, 173..204, 
NOTABLE. 
c 
Rr 
Cabenses, Monedas. 136. 
Caduceo con Espigas. 80. 
Cálense , C iudad . 137. 
Camello en Monedas. 129. 
Católico, d iñado. 170. en Re-
caredo el1.195.en otro,285. 
Ciervo. 99. 
C . N . en Monedas. 9. 
C O N O en Monedas de G o -
dos. 168. 
Consortes en el Reyno, 282. 
Contramarcas. 42 . 
Corona Imperial. .182. 
Cornucopia en Asido. 14. en 
Carteia. 39. en otra. 146, 
C r u z en las Monedas de los 
Godos. 157 .178 . con tres 
Cruces. 281 . otra con qua-
tro. 284.. Cruz en lugar de 
L . 172. 
C . V . en Monedas. 9 r. 
Culebra , simbolo de Escula-
pio. 26. 
D 
Decio, Emperador, su Inscrip-
ción. 138. 
Detumo. 149. 
Diadema , insignia de los R e 
yes. 171 .Diadema pura .25. 
Día 
Diana. 146. 
Didados de los Reyes ett M o -
nedas. 176. 178. 195. dos 
en una Moneda. 182. 
Moneda sin ningún diña-
do. 186. Si denotan suceso 
en la Ciudad que le usa ? 
274. 195. Colocación de 
dictados en Monedas- 196» 
Los Godos no usaron el de 
Félix. 220. 
Dioses* tenían hostias proprias» 
49 . 
Diptongos a la Griega. 83» 
140. 311. 
''•'•' ^ E 
Elefante. 134. 
E lep la, C iudad. 139. 
Entalladores, véase Grabado-
res* 
Epor a , C iudad. 140. 
Escritores que hoy no conoce-
cemos. 142. 
Esculapio. 26. 
Esfinge , véase Sfinge, 
E X D D . 3 7 . 145. ys ig . 
E X S C . en nuestras Mone-
das. 37. 
• 
F 
Fabrica de Monedas en C i u -
dades Capitales. 175.185* 
Notas de las casas de M o -
neda. 176. 
Farí a ( Manuel $e verim ) 179. 
194. 
Fasces de losLi&ores. 34. 
Fíbula de oro. 209. 
Fontaine ( A n d res.) 282. 
G 
Galía Narbonense. 170. Biter-
ris hizo Moneda. 224. 
Godos. Sus Monedas. Quando 
empezaron? 153. Sus meta-
les. 15 5. Su tamaño y peso 
156. Su utilidad. 157. Don-
de se hacían? 159. N o m -
bres desfigurados en los 
pueblos. 162. Por que tie-
nen sus Monedas nombre 
de Ciudades. ? 175. 168. 
Que denotan los didados 
que aplican á los Reyes t 
178. Los Godos execrables 
en maquinar contra los Re-
yes. 253. 280. 289. 
Grabadores de Monedas de 
Godos * añadían lo que les 
parecía. 188. 240. •246.' 
273. Adornos voluntarios. 
254. 267. 276. 277. 280. 
Grímualdo Rey de Italia en 
Moneda de oro. 168. 
Guadalcanal. Sus minas. 119. 
H .. 
Hercules Gaditano. 70 , 
Híckesio ( Jorge ) 287. 
Higeia , sanidad. 26. 
Hispania. 1. s o i . 
Ibis, A v e . 147. 
íncl i to^ di¿í:ado. 174. 
Ispalis, V . Spania. 
lustos por lustus. 205. 
Javali. 49 . 113. 119. 
L 
Lanza de cobre. 2. 33. 
Lengua en una Moneda. 132.. 
Letras desconocidas.4. 52 .73. 
Letras griegas por latinas. 6» 
237 . 253. Letras al revés. 
33» 83 . 102. Puntos por 
letras» 209. 217. 262. 
L iber í , en Iliberi. 202. 
L i u v a l . y II. en que se dife-
rencian sus Monedas? 167. 
L v n a , y Estrellas. 80. 
M 
Mahudel , y le Blanc. 167. 
182. 2 1 5 . 2 5 5 . 261. 
Medallas. Véase JMomdas* 
Ménades. 99. 
Mercurio. 133. S , Pablo creí-
do Mercurio. A t i i , C o n el 
Petaso. 150. 
Mi l ic ia del C ie lo , venerada. 
79-
Minerva en Monedas de Car-
tela. 38. 39. 
Mi t ras , dios. 32. 
Mod io en Monedas. 90. 
Monedas recuñadas. 6. 25 . 
107^ 138 .148 . 
*-—De diversas Ciudades con 
un mismo símbolo. 7. 13. 
16 .85 . I03- 108.Cabezas 
en ellas grabadas sin ins-
cripción. 12. Sin nombre 
entero de C iudad. 36. 4 5 . 
Con Buey y Baca en peque-
ño bronce- 55. Buey y Baca 
sin Sacerdote. 87. Inéditas 
de Hadriano en oro. 7 1 . 
Contrahechas. 91 . C o n 
nombre de dos Ciudades. 
130. Monedas forradas. 
155* Monedas de los G o -
dos. Véase Godos. 
Monogramas, 2 67. 2 8 1 . y sig. 
Morr ión a la Phrigia. 3 1 . otro 
con goznes. 4 7 . 
N 
Nave en una Moneda. 111. 
con remos, y remeros. 142» 
otra. 144. 
Nebrides. 99 . 
Norba, no tiene Medallas. 35 , 
O 
Ol iva entera en una Moneda. 
0 moni a. 130. y sig. 
O N O . en Monedas de Godos 
169. 
Osea de la Betica. 106. 
P 
Palma en una Moneda con 
Ibis. 147. 
R r 2 Per-
Perlas en las diademas. 172. Sol y Luna. 80. 
Phenidos en la Betíca. 80. Spania, y Spalis. 179. 261. 
Phris-io Morr ión.-31. 
Principe de .Lesión en una T 
Moneda. 89. 
Tenias de las coronas, s-c. 84. 
R explicadas por S. Isidoro. 
172. 
• 
Real Manto. 173. Tirsos con hiedra. 99. 
Reales insignias en los Godos Toro arrodillado , y cornupe-
quando empezaron ? 171. ta. 105. 
Rosas , pueblo en Cataluña. 
114. v 
] 
Valencia de España , y de Ita-
Salacia, C iudad. 141. lia con diversas Monedas. 
Salpesa , Ciudad. 145. 126, 
Samusienses. 141. Venus y Vulcano en una 
Sátiros. 99. Moneda. 93. Cabeza de 
Sergia , T r i b u , en una Mone- Vulcano Con Laurea, n o . 
da. 144. V 0 o r , dictado. 183. 185. 
Síinge nuevamente conocida 198. 203. 275. E n Egica. 
en Monedas Geográficas. 273. 280. 
7. 15. 76. 96. 107. Vi¿lor iaen las Monedas. 166. 
Sobresellos. 42 Viéloriano Rey de Italia en 
Sol representado en Apo lo . Moneda de oro. 168. 
s 6 . kepresentado en Baco. V V en las Monedas. 122, -
99' 
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